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E N T E R A D O Y P R O C E D I E N D O " 
E l T I G R E B E L O S A N D E S E S T A Y A E N V E N E Z U E L A 
puerto España, Trinidad, 30. 
üét ídtf Ufadas aquí este tarde, 
J ^ n ^ r estaUado en V ^ -
& una revotoctón que ha levan-
K la bandera de Castro. 
Cerca de este puerta, en la ciudad 
d€ Cristóbal Colón, conocida por Ma. 
uro una partida de revolucionarios 
L e ó dicta plaza, siendo ineficaz las 
fuerzas destacadas allí para sofocar 
i rebelión iniciada. 
Con este motivo un buque de la 
Innda nacional, al mando del ge-
nera:i Bustamamte, atacó desde el 
puerto a las fuerzas revolucionarias. 
Cables llegados per la vía de Gal-
vestoii, manifiestan haberse recibido 
en Bogotá las noticias del desembar-
D e s e m b a r c ó e n l a c o s t a d e l E s t a d o d e F a l c ó n , t o m ó l a 
c a p i t a l , y e s s u p r i s i o n e r o e l p r e s i d e n t e J u r a d o , d e s = 
p e r t a n d o t a l e s h a z a ñ a s e l e n t u s i a s m o d e s u s 
i n c o n d i c i o n a l e s s e c u a c e s . 
co.del g-eneral Cipriano CHrStro en ed 
Estado de Falcón, habiéndosele ren. 
diílo la capital, Coro, y hecho prisic-
| ñero al Presidente del Estado, gene-
j r a l León Jurado. 
Coincide con este desembarco el 
Ihaber secundado el movimiento dis-
' tintas regiones de la Re-pública, te-
: niendo t-odas las apariencias el movi-
• miento de una conflagración general 
; en la nación. 
! A pesar de que Colombia procura 
i mantener la neutralidad, la agita^ 
ción revolucionaria en la frontera es | Opinan los conocedores de la situa-
más fuerte que en ninguna parte, ¡ ción que la dificultad para el Presi-
por ser la t ierra donde Castro ha v i - ! dente Gómez es tá en la falta, de ele-
entre los elementos revolucionarios 
y ya a estas horas la frontera que d i -
vidía a los "mochistas" y " p e ñ a l o -
sistas" ha desaparecido, y lo que do-
mina en todos es el desprecio y el 
vido y donde tiene grandes núcleos | mentes de prestigios militares que i odio que despierta el Presidente Gó 
de simpatizadores. puedan enfrentarse con la actividad 
La noticia en Caracas ha caído co-! guerrera del "T ig re de los Andes." 
mo una bomba, y a pesar de que el 
Gobierno aparece desplegando una 
gran actividad, la consternación es 
mucha y se suceden las prisiones sin 
contemplación alguna. 
Los valores todos han descendido 
de modo alarmante y en la opinión 
pública hay gran expectación. 
mez y el círculo reducido de perso-
nas que lo rodean y en las que se ad-
vierte un estado de ánimo muy aba-
tido. 
Se asegura que la plana mayor de 
Tanto en esta ciudad como en la j este movimiento la componen gene-
isla de Curazao hay gran agitación | rales de gran prestigio mil i tar , don-
de figura muoho el elemento joven 
de Venezuela. 
E l Departamento de Estado de 
Washington guarda, hasta estos mo-
mentos, una gran reserva. 
(N. de É.) 
Á t í tu lo de información, y como 
nota curiosa de los preparativos de 
este levantamiento en favor del T i -
í?re de los Andes, podemos consignar 
que sn ú l t imo cablecrrama expedido 
desde Canarias a sus adeptos, pocío 
antes de embarcarse tan misteriosa-
mente para Venezuela, decía tex* 
taa l : 
"Enterado y procediendo." 
Y así fué 
O i d X O 
L A 
E n e l S e n a d o 
U t a r d e e n l a M a C á m a r a . E n e x p e c t a t i v a . E l 
p r o y e c t o d e ! s e n a d o r D o l í . L o q u e s e a s e g u -
r a . L a C o m i s i ó n d e G o b i e r n o . 
Ignórase aún ciuiudo podrá efec-
tuarse la convocatoria para que el Se-
ñalo celebre su próxima sesión con 
arreglo al acuerdo adoptado en la an-
terior sobra el particular. 
D?nendp PAclusivafnente de la acti-
tud que tome la Cámara de Represen-
tantes. 
Estando, coino sabido, presenta-
'I i en la Cámara baja una proposi-
«ióa de ley pendiente de deliberación 
referente a la modificación del título 
primero, del libro cuarto de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, no le es da-
al Senado el peder ocuparse, ni to-
mar en consideración el proyecto que 
ôbre el micmio punto presentara el se-
!|"r Dolx. puesto que con arreglo a lo 
preceptuado en la Ley de Aclaracio-
&« "ntre^ambos Cuerpos, no se puede 
tratar en ellos. h1 mismo tiempo, nin-
m asunto, siendo en este caso la pre-
" ión de la Cámara de Representan-
tes." 
^ Dáhasc «-orno cosa cierta en la tarde 
e ayer, entre algunos senadores, que 
los señores representantes integrarían 
el ' •quorunr ' para la sesión, pero, co-
mo en otro lugar consignamos, limitá-
ronse Jos liberales í'ív.la Cáma 'a , d-j 
los cuales dependía el-que se celebra-
se, q no el acto, a llevar a cabo una 
reunión. 
Por consiguiente el Senado tiene 
que continuar en su actitud expectan-
te, siendo el sentir de la mayor parte 
de sus miembros que la legislatura ex-
traordinaria puede darse por termina-
da, y que, haita el próximo mes de 
Noviembre, nada se resolverá sobre el 
particular, a menos que por las velei-
dades de las '"cosas" políticas, intere-
se a algunos <?) cambiar de postura. 
• # # 
Los senadores que componen la Oo1-
' misión de| Gobierno interino,, se reu-
nieron en la tarde de ayer en el salón 
de la Secretaría del Alto Cuerpo, para 
tratar y Resolver respecto a las cuen-
tíis del més y otros asunto.? de su in-
cumbencia t i n mayor importancia. 
E n l a C á m a r a 
W o h u b o " q u o r u m " . ¿ L a s r e f o r m a s d e l a l e y 
d e E n f u i c i a m i e n t o s e d i s c u t i r á n e n N o v i e m -
b r e ? E l s u e ñ o d e l o s / u s f o s . ^ 
J O S E D E L N O V I E N E A U N 
El ' ' O H m p i c " l l e g ó a N u e v a Y o r k s i n t r a e r d e 
E u r o p a a l g e n e r a l G ó m e z 
Nueva York, 30. t la Agencia Laffan, venía a bordo 
^ las nueve de esta m a ñ a n a fon- el ex Presidente de la Ronública de 
,0el " Olimpio," procedente de Eu- auba o-eneral Cómez. 
M 
íeaaieri 
erosos cubanos y algunos nor-
Este se quedó en Europa y nada 
se sabe aquí de él. tcanos, entre los que se en- ^ 
^traban muchos repór t e r s y fotó-j Todo. Plies' ^8 reduj0 a un 
j^os. aguardaban la lle^atda del | nard." 
^e, creyendo que, como cablegra- . Conté. 
ca-
S U M A R I Ó ' d o s i l l o r u m b o 
pJlNA 2. Xrcaón Mercantil. 
,,IK,A- 3.—Mi, habrá empréstito. Un 
Wjnjn interesante. M (Ucantarilla-
p '^ ncsdfi Washington. 
^ 4. La prensa. Charla. Baños 
J6 J¡ar para los pobres. El Ministro 
, ^('tiha en Washington. 
•>• El personal dd Municipio. 
¿Personal del Ayuntamiento. No-
IW.PerM>*w^es- Juntas de protestas. 
8?í desarrollo de U. agri-cul-
a C u r o p a 
A las cuatro llamaron a sesión los 
sonoros timbres. Y los señores repre-
sentantes fueron penetrando en el ^a-
lón y fueron ocupando sus respectivos 
escaños. 
Presidía el doctor Lanuza. 
Se pasó lista y a ella sólo contes-
taron 45 señores representantes. No 
había quorum. 
Antes habíanse celebrado algunos ca-
bildeos y conferencias. 
Varios miembros de la mayoría se 
entrevistaron con algunos señores de 
la minoría y les propusieron para dar 
solución al conflicto planteado con 
motivo de las reformas de la ley de En-
A L A P O L I C I A D E L A H A 
P l a u s i b l e s p r o p ó s i t o s d e l g e n e r a l A r m a n d c 
S á n c h e z A g r a m o n t e . 
Lanuza, en su bufete, con el cual cele-
brarán una conferencia que de segu-
ro culminará en una solución armóni-
ca de los dos partidos, quizás la rai»-^ 
ma que en principio propusieron pre-
viamente y con carácter oficioso los se-
ñores de la mayoría. 
Sin embargo, por noticias que reeo-
gimos después de suspenderse la se-
sión, parece que la reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento no llegará a ser 
una realidad. Se trata de dar largas 
al asunto, pues muchos representantes 
de los dos partidos entienden que la 
inmunidad está convenientemente ex-
plicada en la Consti tución; que lo que 
juiciamiento Criminal, en lo que ésta hace falta es distinguir los delitos po-
se refiere al procesamiento de los 
miembros del Congreso, nombra i* una 
comisión de representantes y senado-
res de ambos partidos, comisión que 
deberá redactar un nuevo proyecto de 
reforma de la citada ley. poniéndola 
a discusión en el mes de Noviembre, y 
dar por terminada la actual legislatu-
ra extraordinaria. 
Más tarde se reunió el Comité Par-
lamentario liberal en el salón de la 
Biblioteca. A ella asistió el doctor A l -
fredo Zayas. 
Después de una hora de discusión 
loa liberales abandonaron la Biblioteca. 
Nombraron una comisión, que visitará 
mañana, a las ocho y media, al doctor 
líticos de los comunes y que para dis-
tinguir éstos de aquéllos no debe ape-
larse a la reí'orma de la Ley, debe 
apelarse a la honorabilidad del Con-
greso y al civismo de los señores con-
gresistas. 
De todos modos los representantes 
liberales conferenciarán mañana con 
el doctor Lanuza y lo que salga de la 
conferencia se llevará a la sesión de 
la tarde. 
Se nombrará la Comisión de senado-
res y representantes, se redactará el 
nuevo proyecto de Ley de reforma a 
que nos referimos antes, y de seguro 
se traerá a la Cámara en el mes de 
Noviembre. 
P O R L A M E M O R I A D E C U R R O S 
H O N O R Q U E A G R A D E C E M O S 
i?Qj ^ 0ficir\4is. Kan Ignacio 
ttoi* Hola' telegramas de la Isla. 
I W * ó" Vrilegrumas. 
agin ! „ íara el ^ g a r . 
r 
Nin- o L0™ ^ Hogar,
Pagk-' ' ' J l'n-*mc hispano-amen-can/). 
Habaneras. Tribunales. 
>s y artiüas. 
11 T 
d* i ^a Podrición del cogollo 
W * ^ r r o s . 
{ ontmua^ión 
Nueva York, 30. 
Acompañado del señor Generoso 
Canals mañana embarcará en " L a 
Provence-' el notable aviador cuba-
no Domingo Rosillo, quien se dirige 
a Europa con objeto de tomar parte 
en las grandes regatas aéreas que ce-
lebrará el Aero-Club de Francia ba-
jo los auspicios del Presidente Poin-
caré. 
C1K 33. Cró 'niela Religiosa. 
Anuncios. 
BimbaH. Otras informa-
S i g u e n l o s r o b o s 
6 e a l h a j a s 
Narragunsett Pier, R, I . , 30. 
En c^te aristocrát ico centre vera-
niego los temporadistas es tán muy 
sobresaltados por la noticia de haber 
desaparecido de la rica mansión de 
Mr . John H Hannan, joyas por va-
lor de 150,000 pesos. 
El Presidente de la meritísima Aso-
viación Iniciadora y Protectora de la 
Real Academia Gallega, señor Bouza, 
ha dirigido a nuestro muy querido 
Director la siguiente halagadora carta 
que, en nombre de don Nicolás Rivc-
ro. agradecemos en cuanto vale: 
Sr. D. Nicolás Riverc, Director Id 
Dia r io de l a Mar ina . 
Presente. 
Muy distinguido señor: 
Guardaba esta asociación hacia us-
ted el más profundo reconocimiento 
por los múltiples favores recibidos de 
esa publicación que tan acertadamen-
te dirige. 
Bate agradecimiento, que, a la pos-
tre, estaba sostenido por al^o mate-
rial, y por lo tanto deleznable, hase 
depurado, se ha quintaesenciado, con 
la hermosa labor espiritual efectuada 
por usted, iniciando en las columnas 
del D i a r i o la suscripción para olevar 
en nuestra querida, en nuestra idola-
trada e inolvidable Galicia, el monu-
mento en honor de nuestro gran poe-
ta, vuestro muy amadv> amigo y com-
pañero primer presidente de esta so-
ciedad: Manuel Curros Enríquez. 
Tía. sabido usted, quizás sin de ello 
de los grandes pensamientos de mies-
tro llorado bardo: *'Ceibón novas se-
millas e.doud' antes herba ruin o. gra-
ma d u r a " brotaron "as froíres" que 
tanto anhelaba para los buenos el ilus-
tra desaparecido para " i n eternum". 
De estas aromosas flores, que, con 
tanta labor como cariño, supo usted 
hacer que germinasen, .justísimo era 
que percibiese algo de su deleitoso 
aroma y a la consecución de tal fin va 
encaminado el acuerdo, unánime, de 
esta Junta General, en su sesión de 7 
del corriente, proclamándole "Socio 
de Honor" de esta nuestra muy ama 
da institución. 
Modesta es la ofrenda, pero lleva en 
sí la expresión sincera de un puro y 
santo sentimiento de gratitud hacia 
quien, con nosotros, eternamente llora 
la pérdida del gran maestro, cantor 
de las nobles causas. 
Recibidla, señer. en la seguridad, 
plena, de que. desde lo alto, el espíritu 
de nuestro gran <ion Manuel bendice 
este humilde agasajo, dedicado por su 
querida sociedad a su inquebrantable 
amigo del alma. 
Atentamente S. 
J. M. Ronza., 
Presidente. 
Ante la reserva del general Arman-
do Sánchez Agramonte los periódicos 
se lanzaron a atribuirle proyectos de 
reformas policiacas. 
Porque la costumbre ha establecido 
que cuando un alto funcionario en-
tra en ejercicio, su primer acto ha de 
ser el de dar a la publicidad una re-
lación inacabable de proyectos, refor-
mas, cambios e iniciativas que alcan-
cen a todo el departamento y lo revo-
lucione de arriba a abajo. 
Y como el nuevo jefe de la policía 
Nacioudl nada expuso de planes pre-
vios, dando cada cuál por descontado 
la existencia de esos propósitos, se 
lanzaron a la publicidad suposiciones 
y cálculos, asegurándose como cierto 
lo que se imaginaba pudiera surgir de 
la intención i nnovador del generalJ ^ 1 ^ 1 ™ " ^ 
bauchez Agramonte. 
Si dijéramos que el jefe de la Po-
licía, hasta el presente, no tiene pen-
sado hacer ninguna innovación n i en 
el personal del cuerpo ni en los ser-
vicios, quizás fuésemos tachados, por 
unos, de mal informados y el general, 
por otros, de poco celoso eu llenar su 
cometido. 
Pues no Ivay tales reformas por 
ahora, y podemos, sin embargo, ase-
gurar a nuestros lectoresAque estamos 
bien informados y que es mucho el en-
tusiasmo que el genera ISánchrjZ 
Agramonte lleva a la Jefatura para 
señalar su actual -paso por ella, como 
era de beneficiosas medidas para la 
policía Nacional. 
"Las iniciativas delbcn nacer de la 
observación directa—nos ha dicho ci 
de remover el personal, como por al^ 
gún periódico se le atribuye. 
Para que no falten los proyectos 
que tanto gustan «1 público, daremos 
a conocer algunos que abriga, no co-
mo resultantes de un plan preconce-
bido, sino como necesidades notadas 
en los días que lleva de inspeccionar 
los servicios. 
En cuaoto el Gobierno le facilite el 
número de caballos que cree necesa-
rios, 'aumentará las plazas montadas 
en los barrios extremos de la ciudad, 
atendiendo al servicio en el Vedado, 
J e sús del Monte, Víbora , Cerro, Ui-
yanó, E l Calvario y Arroyo Naranjo. 
Y h a r á que los oficiales y los sar-
gentos a eabaJlo hagan sus recoiri-
dos de posta. 
E l servicio de tráfico nierécerá to-
da la atención necesaria del Jeic \ * 
la Policía. Lo cree excelente y en ex-
tremo út i l . A l público de la l íabi in» 
le hace falta mucha vigilancia p.ira 
que el respeto y las consideraciones, 
no falten j amás al t ranseúnte . Y es in-
dispensable hacer ver -a cocheros v 
conductores de carros, t|ue se mneven 
en una ciudad donde el capricho rae 
tiene valor colectivo alguno, y que el 
derecho a molestar de que algunos se 
creen revestidos no pasa de ser an e-
li to punible. 
E l grupo de exportes ha quedado 
reducido de 36 a diez individuó; al 
mando de un sargento. 
sióu—ha dicho 




general Sánchez Agramonte. Venir a 
n eral-
den público. No somos un cuerpo 
investigaciones y i;) sección de ex v 
tos se fund'» con ose objeto, que yo 
creo es atribución exclusiva de la po-
licía Sccre!:a y de la Judicial. No de-
bemos exponernos a tener rozamieu-
tos con elloi T)or extral imitación da 
atribuciortrs. Üoy he dejado a la sec-
ción en diez n ü n u r o s ; mañana q r -
?.ás no quel.m más ô ue cuatro o s?¡s 
al mando de a i sargento; y eso s?'o 
o a algunos te:vicios c^recialcs. 
lo Oomo ven nuestros lectores, c 
como plan reformador no es gran co 
sa. 
Pero es lo suficiente para aplaudir 
al nuevo Jefe Je Policía, por su i ac-
to y discreción al acometer reforuids 
tan solo cuando lo exigen las necesi-
dades del movimiento, y según las va-
ya señalando la realidad. 
Los proyectos a base de imagina-
darse cuenta, poner en práctica uno " Habana, 27 de Julio de 1913. 
un puesto de esta naturaleza con un 
plan preconcebido es exponerse a cho 
car violentamente con la realidad. Na 
da como la policía es susceptible d( 
depender de los más pequeños d e t a - j c i ó n y plagio, no son jamás recoman 
lies. Después que no vengo a fundar | dables, 
un organismo, sino a mejorar, si de 
mejoramiento precisa, lo que ya fun-
ciona bastante bien encarrilado. 
" H a b r á mejoras, habrá innovacio-
nes en la policía, según con calma y 
previo un estudio reposado vaya vien-
do donde es necesario establecer las 
reformas. 'Hoy por hoy, mi labor es de 
observación, de inspección. He halla-
do en bastante buenas condiciones el 
cuerpo y funcionando con regulari-
dad todos sus servicios. 
"iLas únicas' diferencias notadas 
han sido en la -administración interior 
de algunas estaciones. Nada que me-
rezca el calificativo de grave. Des-
cuidos, dispendios. Los edificios de 
las estaciones 3a. y l i a . se encuen-
tran en muy mal estado". 
Y en nuestra conversación con el 
Jefe de la Policía, nos hemos entera-
do de que no tiene intención ninguna 
B O L S A D E N E W Í 0 1 
V E N T A d e V A L r O R : 
J u l i o 3 0 
A c c i o n e s : 3 3 3 , 4 3 t i 
B o n o s : 1 . 5 3 1 , 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
ECAÜDACION DE AYER, JULIO 30: 
S 1 3 . 3 6 5 - 9 2 




M E R C A D O ^ i O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
H a b a n a , J u l i o 3 0 d e 1 9 1 3 . 
G i B L E G R A M A S M M E R C I U L E S 
Nueva York, Julio 30. 
Bono* de Cuba, o por ciento (ex-
interés,) 99,8(4. 1 
Bonos .le los Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial, a 6 por 
'ciento anual. • 
Cambios sobre Londres, bU oiv^ 
banqueros, $4.83.20. 
¡ Jftii ,«5 ondres. a la vista 
banqueros, $í.&6j60. 
Cambios sobre París, banqueros, N 
dlv., 5 franeos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv.t 
banqueros, 95.118. _ Aí, , 
Centrífugas polarización 96. en pu-
za. a 3-61 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.114 cts. 
c y í . 
.Mascabado polarización 89, en pía-
za a 3.11 centavos. 
Azúcar de miel. poi. 89. en plaza, 
2.86 centavos. 
Hoy se vendieron 950,000 sacos de 
azúcar. on 
.Harina, patente Minnessota, $4.bU. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.05. 
Londres, Julio 30 
Azúcares, centr ífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. Od. 
A7'Vnr r emolacha de la nueva cose-
eha, 9s. Od. 
Consolidodos. ex-interés, 73. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
•:1J2 por ciento. 4 ' 
i acciones comunes de ic? ^eiro 
carriles Unidos de la Habana regis-
rrn.l.-is en- Londres cerraron boy a 
£86. 
Par í s , Julio 30. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 
francos, 32 céntimos. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York , Julio 30. 
Se bar :; • " ^ a ^ 
Valores de esta plaza, 333,436 accio-
nes y 1.631,000 bonos de las pnn -
clpajts eniprét-as que radican en ios 
Estados Unidos. 
ASPSGTO DE L A PLAZA 
Julio 30 
Azúcares .—En Londres el precio de 
la remolacha acusa alza, cotizándose 
hoy a 9s. Od. 
E l mercado de Nueva York conti-
núa con la firmeza anteriormente 'avi-
sada, habiéndose vendido en dicha 
plaza.350.000 sacos de azúcar a los 
precios cotizados. 
En esta isla los tenedores, van ce-
diendo algunos lotes por haberse me-
jorado las ofertas. Sólo sabemos ha-
oerse efectuado las siguientes ventas: 
10,000 sacos centr ífuga pol. 95.""2-
96, a 4 rs. En Cárdenas. 
11,000 idem idera pol. 95.l|2-96, a 
4.08 rs. arroba. En Sagua. 
17,000 idem idem pol. 95.112-96, a 
. . 4.15 rs. arroba. En Matanzas. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Uncir**, sdjv. le.J-é 20.34 P 
rrdlv ^ 19.^ 19. # P 
Pnrjs. ndty - ' í -^ p'. 
Hambnrpo. nd[v...„_ " R.W 4.H r . 
Esinflo" Unidos, ;> dlv 9.̂ 6 9.>é P. 
Fspufin.s. plazftyoaa-
tidnd, B div : 2. ̂  2.H D. 
Octo. ntipel comerolal 8 á 10 p.? unuaJ 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cov> 
mu hoy, como ̂ Igu»; 
O'reenbackR _ 9.^ 10. P. 
Pista esDafíola..., 97. ^ 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó en la tarde de "ayer 
la siguiente venta: 
50 acciones Cuban Telephone, 78. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . i 4-78 
Luises. 3-83 
Peso plata esapño-la. . . . . 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 ídem, Idem, idem. . , . . 0-12 
10 Idem. idem. idem. . f . . 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION YA10KES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español die la Isla de 
de Cuba, die 1% a 3 
Plata españcvia contra oro español 
97 a 9714 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
VALORES 
Comp. Vend. 





19% p'O P. 
l « H p | 0 P . 
5% p|0P. 
. . . . pío p. 
8% p 0P. 
a p o p. 
9%P¡0P. 
2%plOD. 
10 pío P. 
rx>ndrés, 3 d¡r 20% 
Londres, 60 dlv. , , , , 19% 
Parle, 3 d¡v. . . , . . 5% 
P-rls. 60 d|v. . , . .. 
AJlemania, 3 dlv. , , , , 4% 
Alemania, 60 c|v 
E. Unidoe, 3 d|v 9% 
Estados tinidos. 60 d|v. 





ArOcar centriruga. Ce guarapo, pelan-
taolón 96, en almacén, 4 precio de •m-
barqne, a 4 rs. arroba. 
Arúcur de miel, polarización 89, en al 
macén, a precios dte embarque, 2.16 ¡16 re, 
arroba. 
9"f",ipn Corredorée da tunjo dorante la 
• remana; 
Para Oambloe: G-uíMerrao Boonet. 
Para Azúcaípes: Pedro Vairela. 
Habana, 30 de Julio de 1913. 
•loaquTn auma y r»rr«n, 
Fondos Públicos Valor P¡0 
Empréstito d» la República 
die Culba. . . . . . . 112 115 
Id. an la i<^pública de Cu-
ba, Deudla Interior. . . 102 107 
ObligacioLefc nrlmera hluo-
teca de i Ayuati/oiento 
de la Habana 116 119 
OnliK^ciMiiw segunda li/po-
t-eca del Ayuntauiiento Ua 
de la Ha/ban'a , mo 114 
Obiigaciv»n'.a 'wpote,ias P. 
C. do O i fin f i ^ o s a VUl".-
clara. n 
Id. ;d. segunda Id. . . . . . N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarlón N 
id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de ia 
Compaflvi de Gas y Elec 
itriieidaid -1113 124 
rt' tí* I? Havana Elec-
tric R a 1 Iw a 7*8 Co. i en 
circuia>ci6n N 
fíl;]ls:3rioiit)s generales (per-
petuas) ocnsolidadas ae 
loa F C. ü. de la Ka-
bamia.. . . . . . . . . 112 125 
Donot de la Compañía de 
Gas Cubana TU 
Bonos secunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
' c'e m hipotecarios Centra'. 
•aatK'arero "Olimpo". . . K 
Id ld*jm ' entra!" azucarero 
"Covadon^a". . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . - N 
Obligaciones g e n é r e l e s 
consoi,rindas Ca de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 104^ 107 
' • Htíi ¿e la Aftpüblffjé. 
de Cubá. . ,' % 103 107 
Ma'íadero Indusitríail. . . . 60 90 
OMiKaoionoE Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir 
culaclón 
Oubam TeJepbone Co. . . . 
ACCIONES 
Dañen r*i.ou.£iol de la una 
de Culba 
cola de Puerto 
Príncipe 
Bamoo Naoional de Oulba. . 
Banco Cuba , .„ 
"mp'ñía de Ferrocarrilea 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
imiftada 
Coinnanir. Küéctnoa de tíaa-
tiago de Cuba 
Compañía d e l FerrocaniJ 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). ( . 
Id id. (comunes). . . . . . 
Kerrocarrll do G ! b « ? a * 
Holguin. . . . . i . . . „ 
Ca. Cubana de Alumbrado 
Je Gas 
D'quc de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .o la 
Habana (preferidas . . . . 
lá. id. (comunes) 
Compañía de Conatmcc Io-
nes Reparacionec y Sa-
neamiento da Cuba. . . 
Compañía Havana Electrta 
RaliwaT ^ L í s k * . Power 
Preferidas • . . . 
Id. Id. Comunes 
\i:ón.ma de Ma-
tanzas 
Lompafila Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Suct i 
-DírltuB . . . . N 
Chiban Teletp/hone Oo. . . . 1% 79% 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
tomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba, 107 120 
Id. Id. Beneficiada». . . . N 
C&rrtenas City Water Worki 
Company N 
Ca. Puertos de Cufba. , , . 15 60 
Ca. Elécitrica de Mariaoao. N 
Habana, 80 de Julio de 1913. 
El Secretario, 
Francisco Sinchez. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 30 
Entradas del dia 291 
A varios, de varios lugares, 15 ma-
chos y hembras vacunas, 
A Lucio Betancourt, -de varios tér-
minos) 71 machos y 5 hembras vacu-
ñas, 
. Salidas del dia 29: 
Para atender al consumo d© los 
























B A N C O E S P A Ü O L D i L A I S L A D E C O B A 
• FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S D E L PAUS 
DIPOSiTARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O TERRCTORIAL 
Glicina C e n M J O U I A R 81 y 8 3 
^cumies en la misma HABANA: { * ™ ¿ * t l * * ^ ™ ™ ™ ^ ™ * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Finar del Ría. 
Sancti Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. I 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión de Reyes. 
Danés. 





C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- = — - - = = = = 2 PRECIO SEGUN TAMAÑO = = = = = = 
N . G E L A T S & C o . 
««« B A N Q U E R O S 
V e n c í e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pagad ero, 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e n c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse ta^nbién por corre 
2356 J' -1 
2337 Jl.-l 
atadero de Luyanó, 87 machos y 17 
hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 196 machos y 
hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 5 machos vacunos. 
Para Bejucal, a Fabio Valdés, 25 
machos vacunos. 
Para Mari-anao, a Adolfo González, 
8 Riachos vacunos, 
Itlataderc Incustrlaj 




Para Tamipa y escaílats vapor americano 
! "Masccftlte." 
Ganado' vacuno 
Idem de ^cerda 
Idem lanar- . , 
202 
. . . , , 118 
. . , . 21 
341 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La d(» tMVJRi torot^g, novilloii y va-
cas,- a 18, 21 y 22 cts. el ki lo. 
Terneras^ a 23 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, i 0 , 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
'Ganado vacuno 
Idem-de cerda 
Iidem lanar . . . . » » . » 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Joalio 29 
Para Caiyo Hmeso vaipor amerioano "Oli-
vedibe," con 86 teroios taibaoo en raima, 93 
pacas ta!baoo en rama, 25 bastos viandas, 
291 tactos frurtas y 5 W.'tos efectos. 
Paria New York vaípor amerlicano "Mon-
tereiy," con 5 bairriles talbiaico en rama, 435 
tercios talbaco en raima, 9 cajas taíbacoa 
tcrcOdo-s, 50 Olios cueros, 41 pacas espon-
jas, 6'5 siaicos oera, 89 huacailes liimiones, 
4 huacaJ'.ieis frutes, 31 boaioatos aguajeares 
y 3,296 huacales piñas. 
Pama Uew York vapor nc<ruego "Nordc-
jemni," con 14,800 sacos de azúcar. 
DIA 30 
Para Tannipa y esicalas vaipor americano 
"MaecoitJte," en lastre. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas da Crédito sobro ta* 
ésa partea dei munde en iaa más iava» 
rabies «ondíciones ——• — • 
A N T E E 
Oefe eos tfoomnetitos, joyas j di^náe 
ebistos de valor ea nuestra Gran 3¿» 
«eda co Seguridad —— —— — 





Se detalló-la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 23 ets.- el k i lo . 
b a ñ a r , de 32 a 34 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Eegla 
Reses sacriijcadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . , * . • * o 
Idem de cerda 0 
Idem lanar A» • 0 
Se detalló la carne a los siguíentei 
^reeios en plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerdada 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on los 
siguientes: 
Vtcuna, a 6, 5.112 y 6.5(8 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 31—Cheruskla. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Agosto. 
1—Antonio LOipez. Barcelona, escal. 
„ 2—Eapagne. Saint Nazaine y esoa. 
m 2—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
n 2—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
M 2—Balantes, New Orleans. 
„ 2—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 4—i>aima. Taiapíoo y escalas. 
n 4—México. New York. 
m 4—iMorro Casitle. Veracruz y escalas. 
5—Martín Sáenz. Barcelona escalas. 
„ 5—Glulia. Marsella y escalas. 
9_iR,iojano. Liverpool y escalas. 
10—Saint Laiirent. Havre y escalas. 
" 11—Gracia. Liverpool. 
13—Aiutonlna. Puerto México. 
22—Heminius. Buenor; Aires y escal. 
«ALDRAN 
Agosto. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
)t 2—Saratoga. New York. 
„ S—Espagne. Veracruz. 
n 8—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—Baüimes. Cañaríais y escalas. 
„ 4—Alíonso XII I . Veracruz. 
n 4—México. Ve<racruz y Progreso. 
„ 6—Morro Casitle. New York. 
„ 5—Danla. Vigo y escalas. 
„ 6—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Antonána. Canarias y escalas. 
t 12—Saimt Liurent. New Orleans. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Uníws de la Habana 
En la semana que t•e,l1min'/,• el 27 del ac-
tuad, la eimipresa cuyo norabvj en'cab-5za es-
tas líneas, recaiudó £20,525, cante. £19,431 
en la corresipond'i'emte v «anana ^e 1&12, re-
Bui'l'ando a favor de L j j& esits año un 
Mniiento de £1,097. 
La recaudación total durante las 3 se-
manas, y 5 días deil aictsal año económico, 
aaolenide a £73,683, oortra £74,745, en 
Igual período de 1&1;2. 
¡ResniltanJdo en contra de este ?ño una 
•üisimlnuicílón de £1,0^.2. 
NOTA.—No iniclluye esta resfeña los pro-
ductos de loe Alima -̂enes de Regtta, ni los 
de los trenes enitre RegÜa y Guanabacoa. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio banearlo de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
S6pwcU kcoer loa operrtcioTUSM por owtw. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2825 J1.-1 
A V I S O S 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 29 
De CQmsitlanía y escallas vapor alemán 
"Harald," con carga general. 
Do Cayo Hueso vapor americano "Mascot-
te," en lastre. 
DIA 30 ' 
De New York vapor americano "Sarato-
ga," con carga general. 
De Tampico y escalas vapor americano 
"Seguranca,," de tránsito-
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s » p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
78-1 May. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M ^ . 
SEO I f l - l Ux 
2320 
E L 1 R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " no a l 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua I 
qiie no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qw 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administn 
ción. E i f casos de incendios los socios no tienen necesidad de pa?ai 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca. 
pi ta l de mis de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s* ' tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que soa 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía. que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirierirán por escrito al ssñor 
Secretario parq. ana los visit* la Comisión de turno. 
Habana, lo , de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
CAUDENCIO A V A N C E ^ 
T H E R O T A l B A I E O F C A N A D i 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO OE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
OAPITAiL Y RESERVA . . ? 25 .000 ,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
¿L ROYAL ^ANr OF CANADA ofrece las mejores parantlaa para Oepósltci 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano-92. Muralla 52. Monte llcS.—Luyanó l 
Jesús del Monte.—Baryamb.—Cienfuegos.—'CArdenas.—'Camaguey.—'Caibarién. —Ciego 
de Avila.—G-uantánaono.—Matanzas.—Antillla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiatfi 
de Cuba.—Sancti Spírltus.—Sigua la Grande.—Nuevitas y Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfi 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en toda* lü 
plazas bancabiss de España é islas Canarias." 
2362 JI.-1 
S M T T H P R E M I E R 
U iEJBR be todas l a s h a í ü i n a s DE E f l f l 
AJÍ TES i>e C O M P R A R 
MAQUES A ALGUNA» V E A L A NUSSTBA 
AQETTTBS OBMMERAJLE9 
C E A R L E S B L A S C O 6* Co. 
O R e l l l y 16 moderno X e l é f n n o a -7» f f 
C 22&8 alt 
C M k D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS D E L 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
p & orden del Sr. Director, se ¡es recuerda á los señores So-
cios Suscnptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de divi-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í 3 del corriente. 
Habana 50 de Julio de Í 9 Í 3 . 
E . GONZALEZ B0BES, 
Secretario. 
C 2573 
B U F E T E 
-DE-
M a n u e l R a l a e l A n g u l o 
APARECIENDO el número del teléfono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
9097 •6-26 Ji. 
R E M I T E p o r d i e z d ía* 
Dos mil tejas de hierro e^l^^ui** 
Diez mil Tejas Francesas. 30 >r x0iof 
crlollaa de canal. 1.000 Pu€rta^cra i*** 
tamaños. 1.000 horcones de m con ^ 
500 rejas de balcón y ventana, 
muchos objetos para fabrlcacídn. 
SE DA MEDIO REGANDO 
Infanta 102, moderno, esquina » = 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Ce CUBA ' 
2351 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O v e < 
Calle de Paaoo. teléfono F-17' 'ra 
abiertos a toda.» horas, precios v perSoí'» 
y Mayo 30 bafloti familiar, $3 y tn*J0\!( 
$1; fíjeae usted en que son **tlflc»iJ0 j 
agrias por su situación, según c dí u»1 
los médicos. jOjo! no los coni" ^ ^. 
coi. otros. A532 
DTAMO r ü M M A R I N A . - H a i e i ó » . ta mañana.—JuJio 31 de 1913. 
i V o / j a b r a Empréstito 
con insistencia de que I a 1913, prorrogado para el actual ejer-1 reducida de bouos, ademas dé los pa-
?e h.ab ^enía r l propósito de con-; cioio, ascienden a á 3 % mmones de pe- • garéá emitidus pur el 'alcantarillado. 
p¡ 6<,bicrI10m ¿gtito para cubrir las | sos, y como la recaudación se calcula | Por otra parac, de intentarse alguna 
trí,,al UU j«i Toporo que se encuen-1 que rendirá lo mismo que el año pasa- ! nueva operación habr ía que afectar a 
¿tenciones 1 , - -1 ü ¿- . - - i 
tran P^^ ^ " " " ^ ^ ^ d a s ya y otras! sulta un superáv i t inicial de seis mi-
obras pu 1L ^^^caríau v satisfa-i llones. de los cuales descontados el 
estiman neccsdria», J 
proseguir ¡algunas j do, o sea unos cuarenta-millones, re- su amtirtización e intereses ingresos 
adecuados, de conformidad con lo que 
preceptúa la Constitución y exige la 
que se es 
L lo que falta para 
la t e rminac ión ' millón setecientos mil pesos que un-1 Enmienda Plát t , y ello obligaría, por 
• pavimentación portan aproximadamente los pagarés tanto, a realizar entonces más impor-
emitidos para el Hilcantarillado, que-
dan disponibles más de 'cuatro, que 
tegórica Pnr 
A*] alcantarillado 
Í 1 , eiadad eon las ampliaciones 
revistaa- pero esos rumores han | 
1,0 pu " ';Afia nna raenarea ca-,'pueden irse destinando a prorrata a 
ol señor Secretario ae los créditos de leyes de ampliación del 
n la entrevista que con él | presupuesto, a 'la liquidación de atra-
Ilacien ^ ^ nuestros redactores,, j sos y al cumplimiento de leyes espe-
¿ele i ^mos j cíales. Y no queremos referirnos a epo-ún npoitunamcm . f 
- legramos de ello, porque para i los créditos que para deterrainaaos 
' ^ i - 0. la «itnación del Tesoro 1 servicios fueron consignados en el normalizar la suuai?*"" . . , i •, 
• mnc nnp no es necesano m be- i presupuesto prorrogado, y que por su pstimamuf) ijnc ^ . . i - i j 
.. • «ova pl naís imponer a este naturaleza ocasional no pueden revi-1 
•nefieioso pa*» t i t . • 
v nesada carga sin'antes virse, pues resultan extinguidos; m ! 
i o ntrns medios menos oneroso* tampoco a las eco.nomias qu§ el pro- ¡ 
aP T"^ de la contratación de un em-1 propio señor Ganeio aconseja como in- página 11 de ^ presento 




mente en nuestra sección mercantil, 
«ne el señor Canelo lee asiduamente y 
encuentra inspirada en justas aprecia-
ciones. ^ . 
Si se llevase a cabo un exámen con-
tantes economías, por ser imposible 
la creación de nuevos impuestos n i el 
aumento de los existentes, que resnl 
tan ya demasiado gravosos para la in-
dustria, la agricultura, el comercio y 
la propiedad inmueble. 
UN TRABAJO INTERESANTE 
LA POORICÍON DEL COGOLLO 
DE LOS GOCOÍEROS 
todo en los actuales mo- dispensables en las consignaciones de | interesa'nte estudio qne sobre - L a pU. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
entos en que en que es critica la si 
de los mercados financieros, 
hemos dado a. conocer reciente-
los distintos departamentos. drieión del cogollo de los cocoteros 
Con orden en la inversión y distrl- ¡ha escrito el muy culto señor don Ce-
bución de los fondos públicos y aten-1 lestino Bencomo Espinosa, merecedor 
de las más efusivas alabanzas por su 
meritorio trabajo, de indudable im-
portancia nacional. 
diendo las indicaciones del Secretario 
de Hacienda podrá normalizarse eu 
breve la situación del Tesoro sin ne-
cesidad de acudir a recursos extraor-
dinarios, como los del emprésti to, cuyo 
ienzuio de los gastos públicos, que- i anuncio de contratación ha resultado 
daría demostrado que en el presupues- una leyenda, lo mismo que la de la 
to general pueden hacerse importan-1 bancarrota del Erario nacional, que se 
tes economóas e irse aplicando a lo que i venía propalando en perjuicio del cré-^ 
se ¿php—que no es tanto, según el pra- j dito del país sin fundamento alguno, 
pió Ecñor Canelo reconoce, que recia- \ según resulta de las propias declára-
me la contratación de nuevas deudas 1 eiones oficiales, pues no es tanto 
—v i justar los gastos de obras públi- ; lo que debe el Estado, ni es siquiera 
ess á los créditos aprobados. Tan es difícil de pagar en plazo relativamen- I de Renta- .V $250.00 . -
nne el mf&mo Secretario de Ha- j te breve con los recursos ordinarios, 
pipada, ha dicho que sin nect sidad de ! Lwis declaraciones del señor Canelo 
volver a la rebaja del 20 por 100 de i han causado satisfactoria impresión 
]rs consignaciones para material, pue- |ven el país, y como él pensamos que se-
de v áeh'e precederse en todas -ah Se-1 ría deplorable llevar a cabo una nue-
cretarías a establecer las economías j va operación de crédito que acrecen-! 
jjosibles, atendiendo a los gastos necc-j taría nuestra deuda, que se eleva ya, 
sarios y moderando en todo lo que la exterior, a sesenta y cuatro müío-
E L A L C A N T A R I L L A D O 
Ayer se situaron en la Tesorería Ge-
neral los fondos para satisfacer a los 
contratistas del Alcantarillado y pavi-
mentación de esta ciudad, el importe 
de las obras realizadas durante el mes 
anterior. 
E l pago se ha realizado en la si-
guiente forma: $200.989.74 del fondo 
hará efectivas ' 'The Trust CVmpan 
of Cuba"?. 
I^a cantidad que se transfiere del 
fondo de Rentas, se reintegrará al mis-
mo tan pronto como el Congreso con-
ceda los recursos necesarios' para la 
continuación de las obras. 
También se corrieron ayer las órde-
nes oportunas para pagar al Trust la 
quepa les que pueden considerarse de i nes de pesos, sin contar los intereses j suma de $87.997..'57 importe del 10 por 
carácter más o menos voluntario, a que habrán de pagarse durante cna-j ciento de la recaudación de la Aduana 
fin de poder solventar los arrastres I renta años que faltan para su total de la Habana, en la semana del 14 al 
, , . • i ; • - i j i j i • + • 1 1 ^ del actual, para atender a los inte-
rn e mas breve lempo, sin penuieio - amoraizacien; los de la deuda interior _ ' . ^ . , 
1 . 1 ; i . , ' , . reses v amortización del millón y me 
de satisfacer con exactitud las a ten- impor taran mucho mas. pues no tiene 
cienes corrientes. período de amortización, y anualmen-
Los gastos del presupuestó de 1912 | te sólo se recoge una cantidad bien 
dio de pesos emitidos por el Estado a 
favor de los señores Morgan, en vir tud 
de la escritura de 31 de Enero último. 
-8 de Julio. 
Los asuntos de Méjico y de Nica-
Jaíma se han apoderado del centro 
¡el escenario, de donde han expulsa-
do al proyecto de reforma arancela-
ba y al de reforma bancaria y de la 
circulación. Ya no se habla de si al 
Secretario de Estado, .Air. Bryan, le 
basta o no le basta su sueldo "dfi mi l 
pesos mensuales para vivir decorosa-
nienle; y apenas es comentada la 
.{-ventura del senador Tillman, que, 
en otras cireunstaneias, hubiera atraí-
ao mucho la atención. El senador di-
jo, hace dos semanas, que "en WHS-
bington no se sabía freir el pol lo ," 
plato favorito en algunos Estados del 
our. Heridas en su amor propio fa-
cultativo y hasta en su patriotismo 
muchas señoras hacendosas le envían 
a Mr. Til lman pollos fritos al Capi-
tolio. Ha devuelto unos cuantos, con 
los que venía la tarjeta de los remi-
tentes; pero ha tenido que resignarse 
a comerse los de procedencia desco-
nocida, en colaboración eon otros se-
nadores y con los empleados y los pa-
jes de la Al ta Cámara. Y ahora, en 
1-03 cestos senatoriales, de papeles ro-
tos, abundan los esqueletos de pollo 
tanto como las cartas de los preten-
dientes a empleos. 
A otro senador, a Mr. Fall , habría 
que enviarle tortillas de maiz' o ta-
males con "ch i l e , " a la moda meji-
cana. Este miembro de la Alta Cá-
mara es el único que, en los asuntos 
de Méjico, va a alguna parte. No 
quiere que se reconozca al Presiden-
te Huerta y pide que se abrogue la 
resolución del Congreso, prohibien-
do la exportación de armas y muni-
ciones a la república vecina para 
que los insurrectos o "constituciona-
liscas" del Norte queden igualados 
con el Gobierno. De los otros senado-
res que han hablado ayer, algunos 
nada han propuesto; todos han reco-
nocido, en principio, que se debe pro-
teger en Méjico las personas y los in-
tereses de los ciudadanos america-
nos; pero los más se contentan con 
la acción diplomática, y sólo Mr. Sto-
ne ha indicado que no le parecería 
mal que se emplease la fuerza. 
Air. Fall ha dicho una cosa puesta 
en razón: y es que si, desde el tiem-
po del Presidente Díaz y cuando se 
r ió que la rebelión de Madero se pro-
longaba y comenzaron a sufrir per-
¡jnieios los americanos, el Gobierno 
de "Washington hubiese adoptado una 
actitud resuelta, no habr ía habido 
más atropellos; pero, por desgracia, 
no había "a tmósfe ra" ' para eso, se-
gún la expresión que aquí se estila. 
El Presidente Taft tuvo que proceder 
cou muchísima cautela, en vista del 
estado de la opinión, contraria a to-
do lo que fuese, o se pudiera tomar 
como inmixtión en la polítiea inte-
rior de Méjico. Situó doce mil hom-
bres en la frontera, y así al Presiden-
te Madero como a los revolucionarios 
que lo combatían, les manifestó que 
los Estados Unidos exigirían respon-
sabilidades por los daños causados a 
sus ciinladanoa. No hizo más ; y con 
ser esto tan poco y haber carecido de 
eficacia, muchos americanos lo con-
sideraron excesivo. 
Ya, al parecer, va habiendo "at-
mós fe r a " para qne se hasfa alsro en 
Méjico; a juzgar por este debate de 
ayer en el Senado y por el proyecto 
de resolución, apoyado en la Cámara 
úe. Representantes por Mr. Murray, 
del Estado de Oklahorna, p&ra que se 
intervenga si en el plazo de treinta 
días, a contar de la fecha en quo el 
Presidente de los Estados Unidos 
publique una "proclama," no se ha 
restablecido la paz y el orden. No 
necesito dar a conocer el texto de 
esa resolución—ya cablegrafiado a 
la Habana—y eu el cual Mr. Murray 
n.-ima al Presidente Huerta "mero-
deador usurpador" y "asesino de la 
Mano Negra," y dice que su régi-
men está fundado en " l a traición, la 
•duplicidad y la matanza." Es evi-
dente que, de algunas semanas a es-
ta parte, los constitucionalistas han 
ganado en la opinión americana to-
do el terreno que ha perdido el gene-
ral Huerta; pero ¿ lograrán vencer a 
éste, y, sobre todo, vencerlo pronto, 
si no se les ayuda con la fuerza? Y 
luego que hubiesen vencido, no se 
podría reconocer un Presidente has-
ta que hubiese elecciones, que ha-
brían de tardar meses; y, entretanto, 
contra Carranza, que sería el Presi-
dente Provisional, habr ía gente en 
armas, como la hay contra Huerta y 
como la hubo contra Madero y con-
tra Díaz. 
Veremos lo qne se le ocurre al Pre-
sidente Wilson, después que haya 
hablado con el otro Wilson (Mr. Hen-
ry Lañe ) , Embajador en Méjico, que 
llegará pasado mañana a esta capi-
tal. Cuando el Cardenal. Mazarí no 
gobernaba en Francia y le recomen-; 
daban a lgún general para que le die-
se nn mando, solía preguntar: "/.Es! 
afortunado ? '/Bst i l heureaux?" Pa-j 
ra todo*se necesita suerte, aún te-
niendo todo lo demás. Y el Presiden-1 
le Wilson, que la ha tenido hasta' 
ahora, acaso le dé al problema meji-
cano una solución tan acertada como ' 
la que le va a dar al asunto de Nica-
ragua. La aprobación es general, 
cun la excepción de Mr. Borafi, sena-
dor republicano. 
Este político no está por la acción 
exterior; detesta el imperialismo, y 
opina que los protectorados no sirven 
para mejorar el gobierno de los pue-
blos " platicados." 
—En Cuba—ha dicho—tenemos un 
protectorado y allí hay, sin embar-
go, uno de los gobiernos más corrom-
pidos del mundo. En la Comisión de 
Kelaciones Exteriores del Senado se 
han recibido informes que espantan, 
• el a startl ing nature," y de los cua-
les resulta que allí hasta los tribuna-
les son corrompidos. 
Pero el senador Borah debiera sa-
ber que no es, principalmente, para 
moralizar para lo que los Estados 
Unidos van "controlando" los países 
situados dentro de su esfera de in-
fluencia, por más que eso pueda ve-
nir subsidiariamente. Los establecen, 
primero, para su propia seguridaxi 
exterior, y luego para resguardar de 
la anarquía y de la dictadura a eíos 
pueblos; los cuales, a la sombra de la 
paz y de la libertad, i rán purifiesn-
do sus costumbres políticas. Lo gra-
ve, lo verdaderamente "start l iníf '* 
sería^ que la tutela americana intro-
dujese la corrupción allí donde no U 
hab ía : pero es el caso que, hasta aho-
ra, no se han encargado los Estados 
Unidos de ninguna criatura inmacu-
lada. 
X . Y. Z. 
El uso de la b a n d e r a nac iona l 
En la Secretaría de Gobernación, 
se ha recibido un escrito del señor A l -
calde Municipal de esta ciudad, trasla-
dando un informe del Jefe del Necro-
ciado de espectáculos públicos del Mu-
nicipio, señor F . J. Mariño, en el cual 
da cuenta de que en una obra repre-
sentada en el teatro "Molino Rojo," 
la noche del 27 del actual titulada 
"Cuba en los Estados Unidos," desfi-
laron por el escenario de dicho teatro 
un piquete de soldados de la guerdia 
local de la Habana., mandado por un 
teniente, con la bandera nacional des-
plagada. 
Con tal motivo el Secretario de Go-
bernación ha ordenado la investiga-
ción correspondiente y dictará las me-
didas encaminadas a defínir de un mo-
do concreto el uso que deba hacerse 
de la bandera y escudo nacional. 
La excelente é inalterable calidad del Esmalte SAPOLIN, es lo 
que ha conservado esta marca por encima de sus imitadores. 
El costo del Esmalte SAPO-
L I N es una bagatela compa-
rado con el bonito efecto que 
produce, y su duración evita 
el gasto de frecuentes reno-
vaciones. 
S A P Ó L l H 
U b l a n c c T D 
j j í C o r a c i o « 
Las personas de buen gusto 
que quieren tener el Hogar 
limpio, hermoso y brillante al 
propio tiempo que sanitario, 
usan el Esmalte Sapolin. 
Guárdense de las imitaciones. Se lia tratado de imitar lo más posible 
nuestros envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á igualar el 
artículo. De venta en donde vendan Pinturas. 
Fabricado Solamente per Gerstendorfer Bros., New York, U. $. A. 
I D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios en •! 
sistema, y Hamamos seriamente la atención de! público, al hecho de que en lo que respecta a padecitnien-
Ltos del hígado, ríñones y vejiga, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la pr4c-
f tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran al paciente. Debe hacerse 
uso de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con su uso.—Nos 
referimos a la 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E, U. de A. 
De venta en todas las droguerías, 
y farmacias. J 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cura los padecimientos en el hígado, ríñones y vejiga 
L;> ANTICALCULINA EBREV elimina el ácido úrico que es la causa principal del reumatismo, curandf 
los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo 
en corto tiempo. 
Debido a las curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY, en padeciraiento* 
del blgjdo. ríñones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o cálculos en esos órganos, poniendo fin 
a los terríbl;» dolores que acompañan a los cólicos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes 
que venden psrsonas poco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBRKY. y llama-
mos particularmente la atención de las personas enfermas que deseen curarse, que la ANTICA_LCULINA 
EBREY legitima lleva la firma de 
Ni cansanfiio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con cnterza 
ciírarros de Par tagás . 
en letras rojas, en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Pharmaceuiical Specialties, NEW YORK, U. S. A. en letras negus. 
GRATIS.—Un libro sobre las enfermedades del hígado, ríñones y vejiga le será enviado gratis, si U 
solícita a EBRKY CHEMICAL WORKS. 82 WEST BROADWAY. NEW YORK. U. S. A. 
Si está Vd. interesado en joyería y desea catálogo escriba pidiendo uno a LE ROY JEWELRY MFG-
COP- O. Box 216. NEW YORK. Le será enviado sratuitamente. 
C e r v e z a n e g r a " H A T U E Y " y C e r v e z a b l a n c a " S O L " 
D E S A N T I A G O D E C U B A . S u p e r i o r e s en c a l i d a d a todas las de! p a í s y e x t r a n j e r a s . P r o n t o se p o n d r á n a la v e n t a en l o s p r i n c i p a l e s M e s , Hote les , R e s t a u r a n t s y bodepas . 
C 2491 alt. 16-19 Jil. 
F O L L E T I N 8 4 
M a u r i c b l e b u a n c 
E l H O M B R E N E G R O 
C o n t i n u a c i ó n de ^ 8 1 3 " 
L'everUen "La Moderna Poesii" 
inom 
(Con^nea) 
¡ Olí! ; vida 1" • . .  u n i ¡ viaa Comiidable 1 
íCaltivar las flores y cambiar ol mapa 
O* Europa: 
dolores I ' contemplaba ávkiamen-
dominada, sometida por la fuerza 
^ ese h imbre. V sus ojos expresaban 
u,]a admiración nue no trataba de disi-
miilar. 
, Lupín pasó las manos en los hom-
^ d e la joven y d i jo : 
. He ahí mi pensamiento. Por gran-
' " 5Ue loe heí-hos lo dejarán pe-
Víeño, se lo juro. El Kaiser ha visto 
• a Jo que valgo. AJgun día me verá 
*nte él, frente a frente. Tengo todos 
^ tnUnfos pn la míino ¡Vaienzlay 
f a j a r á por mí ! . . . ¡ Inglaterra tam-
b 11!-; • ha. partida esik jugada . . . 
& aju mi s u e ñ o . . . H ty otrú*... 
yM6 BÚbitamehte. Bolofes no le 
éiJi -a }08 ojos de encima, y una emo-
^ iül'iuiia le descompoáía el ros-
Gran alegría experimentó Lupín al 
sentir una vez más, y tan palpable-
mente, la turbación de aquella imij.T 
a su lado. Ya no tenía la impresión «fo 
ser para ella» . . lo que era. mi ladrón 
y un bandido, -sino nn hombre, un 
hombre que amaba, y cuyo amor agita-
ba, eu el fondo de un alma amiga, sen-
timientos no expresados. 
No habló más ; pero, sin pronuneiar-
las. díjole todas las palabras de ternu-
ra y de adoración, y pensaba en la vi-
da que pcdrÍM llevar en algún sitio, 
no lejos de Veldcnz, inadvertido y om-
nipotente. 
bárgo silencio los unió. Luego, le-
vantóse Dolores y ordenó amaWcmcn 
te: 
—Le ruego que se marche. . . Pedro 
se casará con Genoveva, se lo prome-
to ; pero es mejor que usted se vaya . . . 
qne no esté aquí . . . Márehese. . . Pe-
dro se casará con Genoveva. . . 
Lupín esperó un momento. Tal vez 
deseara palabras más concretas; pero 
no se atrevía a preguntar nada. ¡ Y se 
retiró deslumhrado, ebrio, y muy, con-
tento por obedecer y por someter su 
destino al de la viuda! 
En el camino, cerca de la puerta, 
chocó con una silla baja que tuvo que 
mover. A l hacerlo, su pie tropezó con 
algo. Bajó la cabe/,a. y vió un espejito 
de bolsillo, de ébano, con inieiales de 
oro. * 
De pronto, se eátrembció y recogió 
apresuradamiíule el objeto. 
E l eulacc s0 compouía do dos letras, 
una L y una M. 
Luis Malreich—dijo estremecién-
dose. 
Se volvió liaeia Dolores. 
—/.De dónde procede este espejo? 
¿De quién es? Convendría. . . 
La viuda cogió el objeto y lo exami-
nó ; • 
—Xo s é . . . nunca lo he vis to . . . tal 
vez algún criado.. . 
—Eu efecto, algún criado; pero es 
muy raro ¿ . , bay una coincidencia... 
En el mismo momento, eutró Geno-
veva por la puerta de] salón, y. sin 
ver a Lupín, a quien ocultaba un biom-
bo, exclamó al instante; 
— ¡ T a t o : su espejo, Dolores. . . . 
¿Luego lo ha encontrado ya? . . . ¡El 
tiempo que me ha hecho buscarlo!... 
/. En dónde estaba ? 
Y la joven se marchó, diciendo; 
—; Me alegro!. . . ¡Qué inquieta es-
taba usted!: . . Yoy a avisar inmedia-
tamente para que ya no lo busquen. . . 
Lupín no se había movido. Estaba 
confuso, y en vano trataba de compren-
der. ¿Por qué no había dicho Dolores 
la verdad ? ¿ Por qué no se había expli-
cado en el acto, acerca del espejo? 
Oeurriósele una idea, y dijo, al 
azar: 
—/.Conocía usted a Luis d^ Mal-
reich ? 
—Sí—contestó Dolares, minándole 
cual si tratase de adivinar los pensa-
mientos que le asaltaban. 
Lupín se precipitó hacia ella cou ex-
tremada agitación ¡ 
—• Lo conocía usted ? i Quién era ? 
¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y por qué 
no ha dicho usted nada? ¿En dónde 
lo ha conocido? Hable . . . Respon-
d a . . . Se lo mego. . . 
—.\ro—dijo ella. 
—Sin embargo, es necesario. . . ¡Fi -
gúrese! ¡Luis de .Malreich! ¡El asesi-
no! ¡ el 'monstruo!. . , ¿Por qué no ha 
dicho usted nada? 
A su vez. colocó ella las manos eu 
los hombros de Lupín. y declaró cou 
voz muy firme: 
—Escuche; no me interrogue nun-
ca, porque nunca h a b l a r é . . . Es un 
secreto que morirá conmigo. . . Suceda 
lo qup sucediera, nadie lo sabrá, nadie 
en el mundo, se lo j u r o . . . 
11 
Permaneció algunos minutos ante 
ella, ansioso, con el cerebro extra-
viado. 
Recordaba el silencio de Steimveg y 
el terror del anciano, cuando él le ha-
bía pedido la revelación del secreto te-
rrible. Dolores lo sabía también, y se.I 
callaba. J 
! Sin decir una palabra, salió Lupín. 
El aire libre, el espacio, le hicieron 
mucho bien. Franqueó las tapias del 
jardiu, y erró mucho tiempo por d 
campo. Y hablaba eu voz alta. 
—¿Qué ocurre? ¿Que pasa? Ya van 
meses y meses que. sin dejar de luchar 
y obrar, hago danzar en la. puuta de 
sus cuerdas a todos los personajes que 
tienen que contribuir a la ejecución de 
mis proyectos; y durante ese tiempo, 
he olvidado completamente inelinarilie 
sobre ellos y mirar lo que se agita eu 
su corazón y en su cerebro. Xo conozco 
a Pedro Duque, no conozco a Genove-
va, no conozco a Dolores... Y lo.s he 
tratado como fantoches, y son persona-
jes vivos. Y hoy, tropiezo con obstácu-
los . . . 
Golpeó el suelo con el pie y exclamó; 
—¡Con obstáculos que nq existen! 
E l estado de ánimo de Genoveva y 
de Pedro me tiene sin cuidado. . . 
Eso lo es tudiaré más adelante, en 
Yeldenz. cuando haya hecho su feli-
cidad. Pero Dolores. . . ¡Conoce a 
Malreich y no ha dicho nada!. . . 
¿Por qué? ¿Le teme? ¿Teme que 
se evada y vaya a vengarse de cual-
quier indiscreción? 
Por la noche, llegó a la casita que 
so había reservado en el fondo del 
parque, y cenó de muy mal humor, 
echando pestes opptra Octavio, aue 
le servía o muy de prisa o demasiad» 
despacio. 
—¡Ya estoy harto! Déjame solo..,, 
Hoy no haces más que ton te r í a* . . . , 
¡ Qué café !. . . Jís innoble. 
Arrojó in taza casi llena y, por es-
pacio de dos horas, paseóse por el 
parque, coordinando las mismas 
ideas. A l f in , precisándose en él una 
hipótesis, exclamó: 
--Malreich se ha evadido de la 
cárcel ; aterroriza a la señora de 
Kesselbach, y sabe ya por ella el in -
cidente del espejito.. . 
Encogióse de hombros: 
— Y esta noche va a venir a ma-
tarme. Vamos, estoy delirando. Lo 
mejor es que me acueste. 
E n t r ó en su cuarto y se acostó. 
En seguida quedóse dormido, con un 
sueño agitado, lleno de pesadillas. 
Despertóse dos veces y quiso encen-
der la vela, y dos veces volvió a 
caer, como muerto. 
Xo obstante, oía dar las horas en 
el reloj del jmeblo, o, más bien, 
creía oirías, porque estaba sumido 
en una especie de torpeza, en la que 
le parecía- guardar toda su imagi-
nación. 
Y le asaltaron sueños de angustia 
y de espanto. Claramente oyó el ru i -
do de su ventana que se abría. Cla-
ramente, a t ravés de sus pá rpado i 
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Aspecto a los motivos porque la re-
,rasentaeión liberal del Congreso se 
ípone a integrar el "quorum," dice 
" L a Op in ión" que no es por negarse 
a votar una ley procesal sobre el al-
cance de la inmunidad parlamentaria; 
sino porque quieren proceder despacio 
y con calma. 
Por eso añada el colega: 
La representación liberalb obró 
cuerda y sensatamente, contribuyendo 
con su cooperación a subsanar las defi-
ciencias de la Ley Procesal vigente, ac-
cediendo al suplicatorio del Supremo, 
para que ^ Justicia cumpla su sagra-
do ministerio. 
Y , después de ese acto, sm causa 
^ ' j u s t i f i c a r a un procedimiento rá-
pido, y deficiente como es natural, ¿a 
qué corregir en un minuto los ana-
cronismos aún vigentes en nuestros 
Códigos?. . . 
Todo trabajo legislativo, que entra-
fifl una reforma completa y transcen-
dental de nuestras leyes, debe ser mo-
tivo de estudio detenido, para que sea 
perfecto, y que no sea motivo luego de 
lamentables arrepentimientos. 
No está mal razonado ¡ más para dis-
cutir despacio y con mesura alguna vez 
hay que empezar. Con ese sistema de 
la huelga parlamentaria no se adelanta 
camino ni se sirve al país. 
Lo que se vislumbra a través de las 
frases de " L a Opn ión" es algo nega-
tivo muy diferente de lo que quiere 
aparentar. 
Quien ha explicado las razones más 
convincentes de la negativa del Con-
greso o de les elementos liberales, es 
nuestro colega " E l Mundo." 
Nfo sabemos si con formalidad o en 
sentido irónico, habla " E l Mundo" de 
esta manera: 
¿Ha hecho bien o ha hecho mal el 
Congreso negándose a encerrar la in-
munidad parlamentaria de sus miera-
brc« dentro de los límites señalados 
por el artículo cincuenta y tres? ¿Ha 
hecho bien o ha hecho mal negándose a 
suprimir la interpretación "extensi-
v a " que ha dado a dicho artículo y 
por vir tud de la cual la inmunidad 
parlamentaria para las opiniones y vo-
tos se cocrierte en " impun idad" le-
gal para los delitos de derecho común 
oon sólo denegar la autorización a que 
se refierr el tantas veces mencionado 
artículo cincuenta y tres de la ley fun-
damental? A nuestro juicio, ha hecho 
bien el Congreso, manteniendo su so-
berbio, su rcagniñeo privilegio. Nadie 
está obligado a ser heroicD, y s? nece-
sita mucho heroísmo, poochá abnega-
ción para renunciar a un soberbio, a 
un magnífico privilegio. Eso de poder 
cometer toda cíase de delitos y que no 
nos puedan perseguir por ellos " s i n " 
.la autorización del Sonado o de la Cá-
mara, es un privilegio incomparable, 
delicioso, inapreciable, para los que de 
él gozan. Debe ser una cosa encantado-
ra eso de poder atentar impunemente 
a la vida, a la propiedad o al honor 
dp los demás. Debe ser motivo de admi 
ración para el mundo civilizado el que 
aquí, en Cuba, en el siglo veinte de la 
Era Cristiana, en plena democracia re-
publicana, hayamos " r ev iv ido" el feu-
dalismo de los siglos medioevales. Nos-
otros, los cubanos, somos portentos de 
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sabiduría política. A la t i ranía " u n i -
personal" de los antiguos Capitanes 
Generales españoles—a quienes, sin 
embargo, podían acusar las Audien-
cias ante el Sunreino de España—he-
mos sustituido la t i ranía "colectiva, 
multipersonal," del Congreso, contra 
el que nada pueden ni el Poder Ejecu-
tivo n i el enfáticamente llamado aquí 
"Poder Judicial ." Hemos derribado la 
dictadura "unipersonal" del Capitán 
General, pero hemos instituido, en su 
lugar, la dictadura colectiva de un 
Congreso. Antes teníamos " u n amo." 
Ahora tenemos veinticuatro amos en el 
Senado y noventa y uno en la Cáma-
ra. 
Ya lo dijo Spencer: " A l derecho 
divino de los reyes ha sucedido el de-
recho divino de los Parlamentos". 
Los achaques de la política apenas 
cambian de índole a través de los tiem-
pos. 
No hay cosa más igual n i mlás mo-
nótona que la sustitución de poderes, 
con los mismos abusos y las t i ranías 
de siempre. 
La "Nota del D í a " dfi nuestro cole-
ga " E l D í a , " comienza con este pá-
rrafo : 
Nosotros que vamos a la raíz de las 
cosas, a la entraña de los aconteci-
mientos, hicimos respecto al suceso del 
Prado la afirmación de que si no hu-
biera sido por la extensión dada aquí a 
la inmunidad parlamentaria, esp tre-
mendo crimen no se hubiera realizado. 
Y en efecto de no haber sido entre 
los que fueron luego agresores, quienes 
podían hacerse "inmunemente respon-
sables," ya se hubieran guardado bien 
los matadores del general Riva de ha-
cer lo que hicieron. 
Indudablemente, y si no se halla el 
modo de que todos los ciudadanos sin 
excepción sean responsables de sus ac-
tos ante la ley, si se mantiene la casta 
de privilegiados inmunes, no habrá 
nada seguro en el país, ni aun la exis-
tencia de la República. 
" E l Tr iunfo" se adelanta p-ematu-
ramentp a proclamai el fracaso del go-
bierno, a les dos mests de constituido: 
Véase cómo lo denuncia: 
Algunos fieles devotos de las doctri-
nas conservadoras, viendo que a pesar 
de los bombas a Menocal y de la en-
trada en escena del gremio de los su-
perhombres, el gobierno actual "no 
camina" y de las simpatías que en sus 
comienzos contara apenas si le quedará 
el 30 por 100, se devanan los sesos bus-
cando el por qué de la mala sombra 
que persigUp a los conservadores. 
Realmente» no hay qfectó sin causa y 
algo y aún .ak os deben tener nuestras 
ilustres adversarios par que seon siem-
pre impopilares. 
Nosotros vamo.-' a dar nuestra expli-
cación a los qiip están tristes porque 
Menocal, Varona y Compañía, van, 
como todos los gobernantas éoosdrvadár 
res, que en América han sido, camino 
del más espantoso fracaso. 
Tal vez sea verdad que el gobierno 
aún "no camine". Pero ha dado ya 
algunos pasos en firme. Y todo es em-
pezar. 
Un colega matancero, " E l Republi-
cano Conservador," que por su título, 
parece que debiera ser amigo del ac-
tual gobierno, le hace una oposición 
terrible. 
Publica un editorial con el título de 
" L a agonía de un part ido," y entre 
otras cosas dice: 
Porque el Gobierno le tiene miedo a 
la oposición liberal: y le da destinos a 
Zayas con más facilidad que a Varona 
que es el Jefe Supremo del Partido 
Conservador. Además, los conservado-
res tienen un jefe que no "p ide , " que 
no sabe "pedi r , " mientras que el Jefe 
de los liberales nació en Jueves Santo 
y está siempre de la "Ceca a la Me-
ca" en busca de "sinecuras," de des-
tinos. Varona no desciende de su "bel-
vedere" por estas cosas. Está dema-
siado alto para caer tan abajo. Zayas. 
en cambio, da una batalla por defen-
der a un barrendero o confirmar a un 
"mata-mosquitos." En esto, el Jefe 
del Partido.Liberal procede bien y el 
Jefe conservador muy mal. Porque 
aunque parezca pequeño y vi l eso de 
gestionar destinos, ya se sabe que aquí 
todo el mundo vive de "eso" y hace 
política para "eso." 
Más claridad ni más franqueza no 
se puede pedir en los actuales tiempos. 
Este es el motivo porque fracasará, si 
fracasa, el actual Presidente. Pero ese 
modo de entender la política t raerá en 
no muy lejano porvenir la bancarrota 
final, si es que no estamos ya en lo 
más peligroso de la pendiente que va 
al abismo. 
E l Presidente Wilson dió a la pu-
blicidad, no hace mucho tiempo, una 
declaración relativa a la actitud del 
Gobierno americano respecto de las 
repúblicas sudamericanas, y dentro de 
esas manifestaciones caen, precisamen-
te los casos como el que ahora se ha 
presentado en Cuba. Los Estados 
Unidos no darán su apoy» a un Gobier-
no que tolere el homicidio. 
Hasta ahora no ha podido ver el 
gobierno americano en el de Cuba nin-
guna debilidad ni tolerancia ante los 
sucesos que originaron la muerte del 
Jefe de Policía. 
Menocal procede en este caso con la 
energía propia de un gobernante dig-
no de este nombre. 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
P é r d i d a de l V i so r S e x u a l , Impo tenc i a 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a c i o n a l y s e g u r a , 
t o m a n d o e l G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R d e las F U E R Z A S V I T A -
L E S y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o e l 
m á s p o d e r o s o e s t i m u l a n t e y r e c o n s t i -
t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l c e r e b r o , l o s 
m ú s c u l o s y l o s n e r v i o s : : : : : : : : 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
"Yucayo," colega matancero, expli-
ca a su modo el motivo principal de la 
vuelta de José Miguel Gómez, 
Parecft que viene a levantar el as-
bertismo ante peligro de que se desmo-
rone. 
Leamos lo que dice: 
Asbert no. Los asbertistas son los 
que le hacen falta al general Gómez. 
Ese núcleo con el cual ganaron los con-
servadores las elecciones, es el que ne-
cesita el hijo de Bacuino para presen-
tarse de nuevo en la escena, solicitando 
el sufragio público para escalar otra 
vez la cúspide donde tan mal lo hizo 
y donde ha dejado ae la Repúblico 
acribillada de deudas y sin un solo 
centavo en el Tesoro Nacional. 
Además, dice ' /Yucayo," que el ge-
neral ex-presidente trae la " t a r i f a " 
para reorganizar el grupo. 
Un nuevo síntoma de la podredum-
bre que invade la política. 
La DücK-sión traduce unos párrafos 
de un articulo publicado por el Wash-
ington Post sobre la situación políti-
ca de Cuba, 
Copiamos algunos de dicho? párra-
fos: 
Con su influencia personal y res-
paldado por los Estados Unidos, el 
Presidente Menocal 'está en condicio-
nes de evitar la calamidad social y mer-
cantil que amenaza a su país. E l tie-
ne la promesa del Gobierno americano 
de que lo apoyará ien su esfuerzo leal 
y honrado por asegurar en Cuba un 
Gobierno estable. 
Nuestro colega E l Comercio de la 
Habana, contesta muy oportunamente 
una frase de El Mundo: 
Cree El Murido—dice—que esta se-
sión extraordinaria del Congreso no 
producirá el resultado que de ella espe-
raba el Presidente. 
Aunque así sea, no por esto se pue-
de decir que es un fracaso del general 
Menocal. Si éste interpretando el sen-
tir público y para acallar las encona-
das voces de la opinión pública, que 
no tolera, que no puede tolerar pr iv i -
legios odiosos en una república demo-
crática, ha hecho todo lo que ha podi-
do para reprimir tal privilegio, no se 
i puede considerar su actitud patrióti-
¡ ca y honrada como un fracaso. E l 
| fracaso será de la República, no de su 
' jefe insigne, por lo mismo que dice el 
! diario de la mañani , esto es: por ''ser 
| motivo de admiración para el mundo 
¡civilizado el que aquí, en Cuba, en el 
j siglo, veinte de la Era Cristiana, en 
I plena democracia republicana, Jiaya-
• mos " rev iv ido" el feudalismo de los 
'siglas medioevales." 
¿Es esto poco? 
Menocal no puede habe" fracasado 
porque la Cámara no le ayude en sus 
generosos empeños de honradez y jus-
ticia. 
E l país está con él, y en este ca^o, 
el verdadero fracasado será ei Con-
greso, 
Uno de los instantes más felices de 
los que pasamos el verano fuera de la 
Habana, gozando de las delicias de un 
baño en el río, de las de un almuerzo 
servido bajo la arboleda y de las. de 
una siesta cabe la mata de mangos, es 
el de abrir el correo. 
Parece que las cartas y periódicos 
vengan de la capital echando lum-
b r e . . . y a veces, en efecto, la echan. 
Ayer* por ejemplo, la primera carta 
que leí me produjo el efecto que debe 
de producir una paliza recibida sin 
previo aviso. Leí la carta, la volví a 
leer, y en seguida reuní a mi familia 
para celebrar consejo, 
-v¿ Quién os parece, pregunté, que 
puede desear mi total aniquilamiento? 
Además de los naturales enemigos, 
mundo, demonio y carne, ¿qué otro 
enemigo creéis que pueda tener yo? 
—Lo ignoramos, la verdad: y no 
pensamos mal de nadie. ^ 
Pues yo, si no conociese bien a las 
de Melado, y no supiese cómo se lla-
man, creería que ellas eran el enemigo 
furioso que me ha salido, al mismo 
tiempo que ese divieso que ¡ ay! me ha-
ce sufrir lo indecible, 
—¿Las de Melado? 
— S í : las de Melado, que no me pue-
den perdonar que las haya "sacado" 
en alguna "char la" para ponerlas en 
.solfa. Pero ellas no se llaman " M a r í a " , 
" A u r o r a " , " L u i s a " y " A n i t a " que 
son los nombras que veo estampados al 
pié de esta carta. . . 
—¿ Y qué te dicen ? 
—Me mandan copia de una carta 
que han dirigido al director, a Don Ni 
rector, y mandarme copia de lo 
dicen de mí, es una infamia y n ^ ^ ' 
apelar al suicidio, o abandonar m"^^ 
za antes de que me boten rm* ^ ^ 
r a l . , . 1 ^ o . 
—¡No es para tanto! 
—¿No? Pues, esperemos serena 
te los acontecimientos, v siwow. Illei1-
yendo cartas, 3 & 
Una, dos, tres, y al llegar a la 
ta, después de leerla, hube de s^" 
una exclamación enérgica: ^ 
—¿Otro anónimo? 
—No: esta viene firmada y e¿ fl . 
de la dirigida al jefe de redacción0? 
Dia r io , y además contiene un art i 
dedicado a mí. 
—¿Y te insultan mucho? 
•Todo lo contrario. Me po^ 
las nubes la carta, y el artículo lo POr 
mo. Se analiza mi labor v sp 
, aice de ella que, "burla-burlando" (Con _ 
miso de Alvarez Marrón, mi admi ré 
y excelente amigo) pone los punto/, 
bre las íes, y que "ridendo castirra?^0' 
res" y ¡qué sé yo! * 1 mc' 
—Enséñalo al Director. 
— ¿ P a r a qué? ¿Acaso él no sabe on' 
le conviene, o le deja de convenir ai 
pe r iód ico? , , , ai 
Y seguí abriendo cartas, v ronnK 
do fajas de periódicos, y busqué [ [ ¡J 
ta de la lotería y ¡nada! 
Repito: es un rato delicioso ^ 
pasamos, los felices mortales que Vl 
raneamos, al recibir el correo. 
¿Que unas señoras o señoritas f0 
p. b,) intentan envenenar mi plácida 
vida? B a h , . , No falta quien la'endul 
ce con elogios, Eóita es la existencia del 
que 
e-
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¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
s é , " Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
"San J o s é , " a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de El ix i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago, 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San J o § , " calle de 
la Habana 112, que desiníecta y com-
bate los microbios, 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los. Tintes Xinon de L 'En-
cios. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913 
«380 j l . í 
La Lu-cha comenta la situación par-
lamentaria en esta forma: 
Podemos asegurar que el acuerdo 
adoptado por el Senado de quedar en 
espera de la línea de conducta de la 
Cámara, está en armonía con la de-
cisión de la Cámara de no discutir 
ahora el procedimiento, para l imitar 
—como vulgarmente se dice—las in-
terpretaciones del art ículo 53 de 'la 
Constitución, que se refiere a la in-
mnnidad parlamentaria. 
Si las cosas quedan ahí, se puede 
asegurar que la finalidad de esta con-
vocatoria extraordinaria era única y 
exclusivamente autorizar las actuacio-
nes judiciales en la causa de los suce-
sos del Prado, y no siendo legal con-
vocar al Congreso para ese objeto, se 
simuló reglamentar debidamente la re-
lación de los congresistas con el poder 
judicial, extremo que todo el país lo 
pide a gritos. 
No habrá más sesiones. 
Así están las cosas,.. y basta: como 
dice la viuda famosa. 
colas, poniéndome como no digan due-1 escritor. Un día le dañ un estacazo pt 
ñas, y pidiéndole que me suprima la | haber atacado a un político; otro día 
nómina por que, dicen,.que mis escri- ^ r™11^11 los padrinos por haber en. 
tos son indecentes y que son un borrón ¡ ticado un soneto; ya llegan anónimos 
en el Dia r io . ¡ Ya veis a lo que está ex- <¡Re ponen los pelos de punta, o llegan 
puesto el escritor! otros que hacen que uno se ruborie? 
—Serán las de Melado., . con tanto bombo como le dan a uno. Y 
—Yo creo que no, porque ellas dan j Je ese conjunto de emociones cada 
la cara y no apelan al anónimo. Cual-1 cual'saca la enseñanza debida; y la 
quiera de ellas, al no gustarle mis es- convicción de que, pintando (¿omo 
critos, me hubiese dicho: "amigo Coll, pinto yo) al natural coáas y personas 
modérese usted un poco y no hable más mirándolas por el lado cursi y ridículo' 
de la Chelito, ni del chalet, n i de su ; clue el más visible, se molestan una 
parienta, y procure que sus artículos 
sean educativos y morales". Y yo en el 
acto la hubiese complacido ocupándo-1 
me en mi primer "cha r l a" de la in-
fluencia del bordado al realce en el ho-
gar cristiano, asunto, como veis, ins-
tructivo, recreativo y mora l . , , Pero 
recurrir al anónimo, y escribir al D i -
porción de Marías. Anitas, Luisas y 
Auroras, cultas desde luego. 
I Qué vida la nuestra ! Ni nos es per-
mitido veranear tranquilamente, 
Y luego, como tres días atrás dije 
hay quien cree que el oficio de periodo' 
ta es el mejor de los oficios. 
ENRIQUE COLL, 
Tienden todas esas medidas res-
trictivas a evitar que personas que 
no son pobres ni tienen necesidad 
de darse baños de mar obtengan tar-




PURA LOS POBRES 
El sábado, probablemente, comen-
zarán a repartirse entre los pobres 
las tarjetas para los baños de mar y 
los tickets de los t ranvías . 
E l reparto se ha rá en el Hospital 
de Emergencias, 
Las tarjetas llevan el mismo nú-
mero de los tickets, para evitar que 
estos últimos puedan ser utilizados 
para viajar gratis por los t ranvías . 
Las personas a quienes se les pro-
vea de baños es ta rán obligados a de-
volver los tickets de los t ranvías que 
no utilicen, porque se dejen de dar 
algún baño o por cualquier otra 
causa. 
EL MINISTRO DE GUBA 
EN WASHIN6T0I 
Por la vía de Key West, llegará en 
las primeras horas de la mañana de 
hoy a esta capital, el Ministro de 
Cuba en Washington, doctor don 
Pablo Desvernine, quien viene en 
uso de licencia. 
'•*jr-*^*jrjrjírj**jr&¿T¿rM*jrj¡r*jr*jrr******* 
¿Habrá nada tan Imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada mási"' 
Por eso vende lo que vende. 
m i 
P í l d o r C u a n d o Q u i e r a V ( 
t o m e ' d l B r a n d r c t l i 
, Puramente Vegetales, 
Siempre Eficaces. 
Para^ el Estrsnimiento Crónito, 
Las Pildoras de Brandreth , purifican 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígad 
arrojan del sistema la bilis y demás secre 
dones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billosldad, Dolor de Cabeza, Vehldo*. Aliento Fétido. 
Dolor de Lstómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los deŝ  
arreglos que dimanan de la impureta de ta sangre, no tienen î ual, 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ^ ^ ^ j r ^ á 
(3 4 i o n ® ^ 
Á 
Vd. la pildora entrar en la uoca. 
Fundada 1947. _ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l I C O C K . 
Remedio universa! para dolores. 
Donde qnlera qoe se sienta dolor apliqúese nn emplast 
w 
i * <5 
EJ milagro heche todosoyen!" 
! ODITOW RACHEL'probado en 
O a ñ o s p r á c t i c a c l ín ics . cu ra 
i- todfl edad.y por c r ó n i c o sea 
el caso, la sordera y rumbiuos 
e p idos ,que p r ivan oi r . Uso 
' ícll .sln pe l ig ro y efe a c c i ó n 
¡p ida a l ó r g a n o audi t ivo.cuc 
s n s l b i l í z a y v iv í f i ca .Venden 
ndol la r .e rODíTQK RACHEf las 
ó t i c a s de A m é r i c a y Filipinas. 
í"odos nos que padezcan de 
: rcíera deben pedir al Dr. Ra-
•cj -W. : . ... l . ' l f .Madrldpros-
"eclo explicaHvo.que s e r e -
D O C T O R G A L V E Z G U I I I E M 
IMPOTENCIA, _ PERDIDAS SB-
M I K A L E S . _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO, — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a ó. 
49 H A B A N A 49. 
íSspeclaJ para V oobres de 5^ a * 
• f f " P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
M A S DE 20 A Ñ O S E X I T O 
r * * . * * * * * * * ? * ? ™ ^ ^ * © A R r X V R A R M A O . A B 
ECAS, M A R E O S . 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
* F a r m a c i a . » 
E L P E R S O N A L D E L M U N I C I P I O 
or«pr los nombra-
El ^ M % ^ l T v ^ completar 
i & r ^ ^ d e i MnIue,• 
Ojíelos aquí : 
, ^ Taquígrafo mecano-
Alcaldía- - ¿ A r a r í a Luisa Po-
' m e S a f i s t a , con $720 
lauco; . me^rií°ffll€Z. "chauffeur," 
*QOn Francisco V enxu, y ^ 
con «300 José Guerrero. 
l i a ¿ e ¿ ^ l ^ Meeanografeta. con 
T?«fflpl Chenard. 
' 7 2 S d e ^ o b e r n a c i ó n ^ - Jefe, 
« f t ó W O , Jnan Antonio Boig. . 
? 0 ^ o d a d o de Po l ida . -Of ic ia l pn-
con $1,500, Rafael Agui la ; au-
S ofieia-l tedero, con $900, Do-
X.* J : Hernández: inspector espe-
" S ^ í v n $1.200, Ricardo Ponce de 
d n ^ P - t n r ' e s p a c i a l , con $1,200, 
\ntonio Reyling l í . r s m a n n : inspec-
con $900, 1 i tomo O T a n ^ , 
S S e l Fuig A I J Alejo Morejon, 
Tnan Manuel Chacou. Juan Lucas, 
Manuel Mederos, Abelardo Malae 
f-rlos M. Morales, Miguel Angel 
TVlgado; raecanografistas, con $720, 
Enrique Tian, Francisco Oeánz y 
Fnrique Estévez. 
Neffooiado de Multas. — Oficial 
.rimero, con $1,500. Rafael Pol. 
Negociado do Registro Pecuario y 
Alcaldías de Barrio.—Auxiliar, con 
4900. José M . Cabrera; encargado 
^el Registro Pecuario, con $900, Jo-
sé de la Cruz Zayas Peña. 
Sección de Asuntos GcneraJes. — 
Segundo jefe, con $2,000, Pedro A. 
N'avarro. 
Negociado de Acuerdos y Mensa-
jes. — Jpfp- COTl $2'000» Jnlio Bell-
ver: mecanografista, con $720, Car-
men Gomiz. 
Negociado de Personal. — Auxi -
liar, con $900, Manuel Suárez ; meca-
pografista, con $720, Oscar Loret de 
Mola. 
Archivo. — Archivero, con $1,500, 
Arturo G. Mendoza; escribente, con 
$720, Adriano Cornelias. 
Negociado de Registro. — Auxi -
liar, con $900, Jorge Sand; escribien-
te, con $720, Jorge Quintana y Ma-
teo. 
Registro de Poblacajón y Eleccio-
nes. — Escribiente, con $720, Fran-
cisco Massana. 
Registro de Contribuyentes, —Ofi -
cial segundo, con $1,200, Aurelio Pa-
jés: oficial tercero, con $900, A r t u -
ro Ruíz Rodr íguez ; mecanografista, 
con $720, Manuel Grande. 
Negociado de Licencias. — Oficial 
segundo, con $1,200. Sebastián Qui-
jano; oficial tercero, con $900, José 
J). Suárez; oficial tercero, con $900, 
Emilio Rodlríguez. 
Servidumbre. — Conserje, con 900 
pesos, Antonio Santana; ordenanzas, 
con $540, Narciso Sánchez, Joaquín 
Leitero, Victoriano Escobar, José 
Aguiar, Ventura Tuñés, Victoriano 
Armenteros y Antonio Garc ía ; sir-
vientes, con $480, Manuel Pastor y 
José Gregorio Herrera; mensajeros, 
con $480, Fidel Hernández , Francis-
co Rodríguez, Alberto Canalejos, 
Femando Truj i l lo , José Moreno Tru-
jillo, Juan García Morera, Ricardo 
Navarro y Octavio Valdés. 
Sección de Oontabilidad. — Jefe 
de Sección, con $2,600, Cándido Le-
febre; oficial primero, con $1,500, 
Paulino Alvarez; oficial segundo, con 
$1,200, Francisco Ala^et ; auxiliar, 
oficial tercero, con $900, Raúl V i l l a 
del Rey; mecanografista, con $720, 
Francisco Arango. 
Negociado de Libramientos e In -
tervención. — Oficial primero, con 
$1.500, Joaquín Faura. 
Negociado de Comprobación. — 
Oficial segundo, con $1,200, Pedro 
Mazorra; Mecanografistas, con $720, 
Koberto Pineda y Rafael Macías. 
Negociado de Personal y Nóminas, 
^Oficial segundo, con $1,200, Anto-
j o Oartaya. 
Negociado de Hacienda y Presu-
puestos. — Escribiente, con $720, Ra-
fael Chenard. 
Tesorería. — Oficial segundo, au-
^ a r , con $1.200, Ar tu ro Boni ; re-
dores, con 900$, Manuel Vicario, 
f r i q u e Urrutia, Josefina Cabello, 
Gonzalo Diago; escribiente, con 720 
Pesos. Adolfo López. 
Contabilidad. — Oficial tercero, 
con $900, J i ia„ Pedro Ruíz ; mecano-
pafista, con $720, Francisco Justi-
üiani. 
Recaudación de Sillas de Parques. 
'J-Comprobadores, con $600, Abelar-
I^ópez Sanabria-y José Cardoso 
García. 
Recaudación del Matadero. — Re-
sudadores de Luyan6, con $900, Jo-
Ee J- Cancio. 
Administración de Impuestos. — 
•wecauografista, con $720, María Jo-
eta Faura; escribiente, con $720, 
Fe¿* Cabrales. 
Sección de Adminis t rac ión de I m -
Puestos. j€fe) con $2,800. Aurelio 
a^uez; mecanografista, con $720, 
Antonio Mar t ín Lamy; escribiente, 
O?$720, Marcelino Árango . 
fiai 8:0ciad(> del impuesto Territo-
£ —Oficial primero, con $1,500, 
¡. genio Santa Cruz: oficiales teroe-
os; con $900, Miguel Mier, Bernar-
o Borges y Rodolfo Touzet; meca-
ografista, con $720, Francisco Vil la-
fcUJ escribientes, con $720, Angel 
tta 'v A l e r t o Colla, 
p o d a d o de Locomoción y Trans-
Aií , — Oficial primero, con $1,500, 
ftfredo 
|720. Joac 
T Mu«Íica;' escribientes, con 
"v1 Joaquín Laudo v Francisco W. 
JJ^^guez. 
^ Rociado de Impuestos Diversos.— 
lei oon $2,000, José M . Viy^s; ofi-
| cíales segundos, con $1,200, Francis-
co Carballo y Ricardo Gras; oficial 
.tercero, con $900, Isabel Reraue. 
Negociado de Investigacióoi.—Ofi-
cial primero, con $1,500, Francisco 
Santana; escribiente, con $720, An-
tonio Cobo; mecanografista, con 720 
pesos, Francisco Rivero; Comproba-
-dores, con $1,200, Rafael Morales 
Díaz, Víctor M. Fuentes, Camilo 
Mainulet, Carlos Morales y Mart ín , 
José Llanos, Juan C. Herrera, Gusta-
vo Mart ínez y Julio C. Eguilior. 
Negociado de Agrias.—Oficial pri-
mero, con $1,500, Francisco Duque; 
oficial tercero, con $900, Antonio V i -
llegas: escribiente, con $720, Barto-
lomé Vázquez. 
Negociado de Apremios. — Jefe, 
con, $2,000, Antolín Mar t ínez ; ofi-
cial tercero, con $900, Benito Batet; 
escribientes, con $720, Roque Orfila, 
Manuel Villaverde y José M . Corde-
ro; mecanografistas, con $720, José 
Camer y Antonio H , V i d a l ; agente, 
pon $720, Clodomiro Ferrer. 
Enterramiento de cadáveres . — 
Encargado, con $720, Justa Paret. 
Depósito Municipal. — Oficial pri-
mero, guardaalraacén, con $1,500, Jo-
sé M. Rodr íguez ; escribientes, con 
$720, Francisco Ibarzábal , Ar turo 
García Riva: peón, con $480, Heri-
berto Santa Cruz. 
Recogida de Perros.—Conductor, 
con $480, Juan de la Cruz Ugarte; 
cuidador de jaula, con $480, Santia-
go Herrera. 
Colegio Romualdo de la Cuesta.— 
Director, con $1.200, Aurora Mussa; 
auxiliar, con $720, Mar ía T. Calaine-
na; maestra de pintura, con $900, 
Amelia Toscano; maestra de corte y 
costura, con $900, Mar ía Monte, viu-
da de Cavada ; maestra de Sloyd, con 
$900. Blanca Duran García, moza de 
limpieza, con $480, Dolores Delgado. 
Fomento (policía urbana). — Ofi-
cial tercero, con $900, Ramón Ochoa 
y Pé rez ; peones, con $480, Arturo 
Laviñé y Ricardo Bermúdez. 
Negociado de Obras y Talleres.— 
Mecanografista, con $720, Luis F. 
García. 
Negociado de Asuntos Diversos.— 
Escribiente, con $720. Luis Fernán-
dez García. 
Archivo. — Archivero, con $900, 
Jaime Santallucia. 
Sección Técnica (arquitectura). — 
Jefe, con $2,400, Pedro Mart ínez In-
clán; auxiliar, con $2,000 José Anto-
nio Sánchez Monse; arquitectos de 
zonas, con $1,200, Ramiro Ibern y 
Rogelio Santana; delineante, con 
$900, Angel S. Valladares; mecano-
grafistas, con $720, Nicolás Muñiz y 
Adelo Pé rez ; cocheros, con $480, En-
rique Permuy y Antonio Suárez. 
Sección Topográfica. — Agrimen-
sor, con $1,200, Ignacio Sánchez Qui-
rós. 
Negociado de Pesas y Medidas. — 
Oficial segundo, con $1,200, Manuel 
Mimó y Jaca ; ordenanza, con $720. 
Jesús Cedeño. 
Talleres.—Jefe, con $2,000, Leo-
poldo Calvo; oficial segundo, con 
$1,200, Manuel León ; mecanografis-
ta, con $720, Julio García Rivero; 
conserje, con $540, Enrique Tru j i l lo ; 
sereno, con $480; Alfredo Domín-
iguez. 
Her re r í a Mecánica.— Maestro, con 
$1,200, José Domínguez ; majadores 
de fragua, con $480, Ramón Gutié-
rrez y Lucas Recio; herrador forja-
dor de carruajes, con $780, Arturo 
Monte; obrero electricista, con $720, 
Francisco Valdés M i r ; plomero, con 
$720, Pedro Torres Viera. 
Carpinter ía . — Maestro, con $900, 
Francisco Palenzuela; carpinteros, 
con $780, Andrés Urquía y Eugenio 
Vento. 
Pintura. — Pintores, con $480, Ro-
gelio Oscar Pérez y Santiago Díaz. 
Talabar ter ía . — Maestro, con $900, 
Manuel Veiga; talabartero, con $540, 
Enrique J a n é . 
Albañilería. — Maestro, con $900, 
José Bouza; peón mezclero, con 480 
pesos, Abelardo Romero. 
Sanidad. — Inspectores de asilos, 
con $900, Ignacia Crespo viuda de 
Camino y Mercedes Monteagudo. 
Sección Bromatológica. — Oficial 
primero, farmacéutico, con $1,500, 
Ar turo Roig López ; auxiliares quími-
eo-íarmacéuticos, con $1,200, Guiller-
mo García y José M . García ; oficial 
segundo, con $1,200, Gaspar Varo-
na; médicos, con $1,500, Salvador 
Boa da, Ricardo Torres, Vidal Soto-
longo y Carlos Roca. 
Departamento de Farmacia.— De-
pendiente, con $480, Manuel Mart ín 
Escudero; dentistas, con $900, Gui-
llermo Sopo, Augusto Rosado, y Ra-
món González Iglesias; practicante, 
C. B„ con $480. Antonio Rodr íguez ; 
sirvientes, con $360, Manuel Pino, 
Manuel Sirgo, Mario Caballero, Ro-
berto Ortíz, Prancisoo Martínez, Luis 
Hevia y Díaz, Femando Franca, Ra-
fael Lorié, Joaquín Cr ndián Fran-
cisco Rabell y Gabriel Rivero. 
Hospital de Emergencias, — Médi-
cos internos, con $1.500, Lorenzo 
Ponce de León y José Mar ía Bemal ¡ 
practicante auxiliar, con $480, Er-
nesto A r a g ó n ; enfermera auxiliar, 
(ion $800, Asunción Zayas; enferme-
ra para servir de noche, con $600. 
Felicia Rodr íguez ; sirvientes, con 
$240, Concepción , Ortigneira, Elíseo 
Regó y Justo Bustamante; "chauf-
fenr, ' para ambulancia, con $720, 
Rafael Condón. 
Servicio forense. — Médico, con 
$2.000, Antonio Barrero; escribiente 
porta pliegos, con $600, Antonio Mo- í 
garrieta ; mozo de limpieza, con $480, 
Víctor Carballo; auxiliares de chauf-
feurs, con $480, Hilar io Ibáñez y 
Florentino Febles. 
Asistencia Médica.— Médicos, con 
$1,500, Mario Porto, Eduardo Gar-
cía, Rafael Meneses, Augusto Figue-
roa, Eduardo Ramírez y Braulio 
Sáez; comadronas, con $600, Cecilia 
Milián y Blanca R. Hernández . 
Asilos Diurnos. — Conserje, con 
$480, Margarita Pons, viuda de Ro-
che; criadas, con $240, Clementina 
Cobos, Juana Hernández y Angela 
Hernández ; cocineras, con $240, Ave-
lina Gutiérrez y Josefa Ibáñez. 
Asilo Nocturno. — Conserje, de 
hombres, con $720, Diego Salas; con-
serje de mujeres, con $600. Adelaida 
Marqués ; barberos, con $480, José 
Torrens y Alberto Varona. 
Mercado de Tacón. — Inspector, 
con $1.200. Patricio Rendón ; capataz 
de limpieza, con $600, Casimiro Gar-
cía ; ordenanza, con $540. Agustín 
Portuondo; mozos de limpieza, con 
$480, Adriano Aguirre y Antonio 
Pedro. 
Rastros. — Oficial segundo, ins-
pector matadero, con $1,200. De-
metrio Nurques; veterinario del Lu-
yanó, con $1,200, Juan Nicolau. 
Letrados. — Letrados, con $2,800, 
Joaquín de Freixas Pascual y Salva-
dor Acosta y B a r ó ; letrado auxiliar, 
con $1,600, Oscar Bonachea; procu-
radores mandatarios, con $600, José 
de Zayas Bazán y Nicolás Sterling. 
Banda municipal. — Cochero sir-
viente, con $540, Ju l ián Díaz. 
Comisión de Impuesto Terri torial . 
—Jefe de Negociado, con 2,400, per 
sos, Eduardo Prieto; oficial tercero, 
con $900, Buenaventura Basa; ofi-
ciales segundos, con $1.200, Joaquín 
Pardo Suárez y Matías Varona; es-
cribientes, con $600. Luis Suárez, 
Piedad Prim. Ar turo Garau Hernán-
dez, Gabriel Batet, Manuel Llibret . 
JRicardo Lavielle, Guillermo Veiga, 
Mario Wulens Manuel Cajareville, 
Juan F. Sardiñas , Pedro Tariche, He-
riberto Du'Brexril, Froilano Domín-
guez, Gabriel Ruíaz y Agust ín Iz-
quierdo. 
E L P E R S O N A L D E L A Y U N T A M I E N T O 
En sesión celebrada ayer tarde por 
la Cámara Municipal se aprobaron los 
nombramientos del personal del Ayun-
tamiento hechos con arreglo a la nue-
va plantilla. 
Helos aquí : 
Presidencia—Oficial primero, Os-
car Fernández Folch, con $1.500; Me-
canógrafo, Mart ín Rodríguez, con 
$720. x 
Departamento de l-a Presidemia.— 
Jefe Despacho, Emilio Santmanat, con 
$3-600; Mecanógrafo, Emilio Mojarrie-
ta, con $720. 
Despacho.—Jefe de Negociado, Leo-
poldo Azpiazo, con $2,400; Mecanógra-
fo, Jerónimo Mayreles, con $720. 
Negociado de Concejales, Asunfnx 
Varios y Archivo.—Oficial primeor, 
Serafín Núñez, con $1,500; Oficial se-
gundo, Francisco Agüero, con $1,200; 
Mecanógrafo, Alfredo Bosque, con 
$720. 
Registro^—Oficial segundo, Luis 
Barba, con $1,200; Escribiente, José 
Guerrero, con $720. 
Sedreiarm.—Auxiliar Permanentej 
Manuel Cobreiro, con $2000; Oficial 
tercero, Conrado Ramírez, con $900. 
Jefatura.—Jefe de Sección, Fran-
cisco Poyo, con $2,800; Oficial segun-
do, José Orúe, con $1,200; Escribiente, 
Mario Pereira, con $720. 
Negociado de Acta.—Oficial prime-
ro, Benito Suárez, con $1,500; Oficial 
segundo, Julio Gomis, con $1,200; Ofi-
ciales terceros, René Averhoff y Ma-
rio Giral, con $900; Mecanógrafo, En-
rique Pérez, con $720. 
Salón de Concejales.—Taquígrafos 
Cesarina de la Cerda y de los Reyes, 
con $900; urgieres, Venancio Martí-
nez, Antonio Camps, Pablo González 
y Felipe Conejo, con $540 ¡ Jefe de Po-
licía de la Cámara, Ramón Walts, con 
$900; Policías, Ju l i án Souvilt, F . L . 
Ruiz, José María Novoa, Guillermo V i -
llalba, Miguel Herrera, Emilio Valdés, 
Eradlo Andreu y Tomás Dorrego, con 
$600. 
Bibli-oteca.—Escribiente. Jesús Ar-
menteros, con $720. 
Negociado de Comisiones.—Jefe de 
Negociado de segunda, Rafael Oliva, 
con $2,000; Oficial segundo, Manuel 
Peñaranda, con $1,200; Escribientes, 
Carmen Aguiar y Severino Aguilar, 
con $720; Oficiales terceros, Celestino 
Suárez, Federico Torres, Miguel Díaz, 
Horacio Casares y Manuel S. Fernán-
dez, con $900. 
Salón de Conferencias.—Jefe Ne-
gociado, Guillermo Morejón, con $2,000 
Mecanógrafo, Abelardo Medina, con 
$720; Portapliegos, Pedro. García y 
Elíseo Rodríguez, con $480; Ordenan-
za, Joaquín Navarrete, con $540. 
Personal de la Memoria.—Oficial 
tercero, Carlos Manuel Quintana, con 
$900; Escribientes, Antonio Losada, 
Antonio Otamendi, Francisco Galgue-
ra, Carlos M . Herrera y José Caballero, 
con $720. 
Servidumbre.—Conserje, Pedro La-
vielle, con $900; Sub Conserje, Pedro 
V. Córdova, con $780; Ordenanzas, 
Miguel Valdés, Domingo Poublet, So-
ledad Pantaleón y Federico Medero, 
con $540; Mensajeros, José Suárez, 
Domingo Izquierdo y Francisco Frias, 
con $480; Mozos de Limpieza, Enr i -
que Marcat, Francisco Suris, José 
Franco, Ricardo Barnada, Berta Ber-
yer y Pedro Díaz, con $480; Cochero, 
B. Calderón, con 600; Caballerizos, A l -
fredo Fernández y José Tadeo, con 
$480. 
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N 0 1 A S P E R S O N A I S 
C a m p a m á C a r b o n e l l 
Hoy. a bordo del "Manuel Calvo," 
embarcará para Nueva York, Cádiz y 
Barcelona nuestro querido amigo don 
Antonio Campamá Carbonell, represen-
tante de la gran revista americanista 
' ' Mercurio. •' 
E l señor Campamá, que regresa muy 
satisfecho y muy agradecido de su v i -
sita a Cuba, nos ruega que le despida-
mos de siís amigos... 
Lleve mu? feliz viaje. 
A n t o n i o P u b i l l o n e s 
Acompañado de su elegante y dis-
tinguida esposa, de su señora madre 
política y de sus preciosos hijos, esta 
tarde embarca en el hermoso trasat-
lántico español "Manuel Calvo", el 
popular y estimado empresario señor 
Antonio Pubillones. 
Dirígense a las montañas de Castki-
le, New York, donde pasarán el vera-
no y partft del otoño. 
Una vez instalada la familia en un 
hotel, el amigo Antonio seguirá rum-
bo a Europift con objeto de visitar las 
principales capitales en busca de los 
actos sensacionales que en Noviembre 
han de debutar sobre el escenario de 
Payret 
Deseamos a la familia Pubillones 
un feliz viaje y una agradable estan-
cia en las Montañas. 
LA JUNTA D ^ P R O T E S T A S 
C e s a n t í a s y n o m b r a m i e n t o s 
E l Presidente de la República ha 
declarado terminados los servicios de 
los señores Norberto Alfonso, Ambro-
sio Borges, Nicolás Guillén, José Sán-
chez Villalba, Oscar J. Ortiz y Fran-
cisco Forcade, Vocales de la Junta de 
Protestas y ha nombrado en su lugar 
respectivamente, a los señores Carlos 
Fuentes, Jacinto Hernández, Enrique 
Collazo, Ju l ián Palacios, Leoncio Su-
pervielle y Mauricio F. Val l in . 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta de Protestas por ascenso del se-
ñor Jul ián Palacios el señor Eduardo 
Lens. 
E l señor Fuentes, actual Letrado 
Consultor de la Secretaría de Hacien-
da, cont inuará prestando servicios, en 
comisión, en dicho departamento. 
E x p r e s i ó n d i g r a t i t u d 
No puedo menos, de demostrar en el 
D ia r io de l a M a r i n a , mi reconoci-
miento de gratitud, al eminente y cul-
to cirujano doctor Félix Pagés, no tan 
solo por la arriesgada operación que 
conmigo realizó con buen éxito, sino 
por las muchas deferencias durante mi 
convalecencia. 
Gracias, estimado doctor. 
Rainona Garay. 
Sol 69. 
D e l a ^ G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor José T. Pimeutel, del car-
go de Canciller de la Legación de Cu-
ba en Washington, y nombrando para 
sustituirle al señor José A. Acosta. 
Expidiendo t í tulos de Mandatarios 
Judiciales a favor de los señores Flo-
rencio Eulogio Menéndez y Vicente 
Ramón Fernández , para ejercer en 
Cárdenas y Cienfuegos, respectiva-
mente. 
Designando al capi tán Jorge Vila 
y Blanco Cuartelmaestre y Comisario 
del Cuerpo de Arti l lería de Campana 
y al Primer Teniente Veterinario 
doctor Luis A. Bel t rán y Moreno del 
Cuerpo de la Guardia Rural para in-
tegrar la Comisión que ha de efectuar 
en los Estados t'nidos de caballos y 
mulos para el Ejérci to, 
Autorizando al Jefe interino del 
Ejérci to para que con cargo a " I m -
previstos del Ejérci to Permanente", 
sean abonados los haberes que se omi-
tió consignar el actual Presupuesto, 
del Sargento Cuartelmaestre y Comi-
sario del Cuerpo de Arti l lería de Cos-
tas. 
Disponiendo que hasta tanto se in-
cluyan en Presupuesto, se abonen sus 
habe al Capi tán del Puerto de la 
Haba; con cargo a lo consignado pa-
ra " 1 uprevistos de H a c i e n d á " . 
Confirmando la sentencia dictada 
en 2 de Junio últ imo, por la que el 
Consejo de Guerra general declara 
"no culpable" al Capi tán Valent ín 
Córdova de tres delitos de Desobe-
diencia" y otro de " M a l v e r s a e i ó n " , 
absolviéndolo de toda responsabili-
dad. 
Confirmando la sentencia dictada 
en 11 del mes en curso por la que el 
Consejo de Guerra general declara 
"no culpable" al Teniente Coronel 
Bartolomé Masó Martí , del delito de 
"Abandono de servicio" y lo absuel-
ve de toda responsabilidad. 
Confirmando la sentencia dictada 
en 2 de Junio úl t imo, por la que el 
Consejo de Guerra general declara 
"no culpable" al Primer Teniente 
Mamerto Nenínger (s. o. a.) de los de-
litos de " M a l v e r s a c i ó n " y "Desobe-
diencia", absolviéndolo de toda res-
ponsabilidad. 
Confirmando la sentencia dictada 
en 2 de Junio último, por la que el 
Consejo de G-uerra general declara 
"no culpable" al Capitán Fél ix Gue-
rra y Rodríguez, del primer delito de 
" M a l v e r s a c i ó n " y lo 'absuelve de to-
da responsabilidad; por la que tam-
bién lo declara "no culpable" del se-
gundo delito de "Ma lve r sac ión" , pe-
ro sí culpable de infracción del ar-
tículo 3 de la Ley Penal Mil i tar , en 
relación con la Orden General núme-
ro 87 de 1911, del Cuartel General del 
Ejérci to, y lo condena a treinta días 
de arresto, con descuento de las dos 
terceras partes de su haber durante 
el arresto; y por la que además tam-
bién se le declara "no culpable" del 
delito de "Conducta impropia de un 
Oficial y Caballero", pero sí culpable 
de infracción del ar t ículo 115 de la 
Ley Penal Mi l i t a r y lo condena a las 
penas de seis meses y un día de reclu-
sión, expulsión deshonrosa del Ejér-
cito y pérdida total de haberes y asig-
naciones. 
Confirmando la sentencia dictada 
en 2 de Junio últ imo, por la que el 
Consejo de !Guerra general, declara 
"no culpable" al Primer Teniente Ja-
cinto V. Maya, de dos delitos de 
" M a l v e r s a c i ó n " y uno de "Desobe-
diencia" 'absolviéndolo de toda res-
ponsabilidad. 
Accediendo al permiso solicitado 
por el Ayuntamiento de Viñales, pa-
ra instalar una línea telefónica para 
uso de la Corporación, con estaciones 
en la Alcialdía Municipal, domicilio, 
del Alcalde y Alcaldías de barrios. 
P R I V I L E G I O S D E I N V E N C I O N 
Concediendo los siguientes; 
A l señor Fernando Chaple y Moreli, ! 
por "Mejoras en un dispositivo con- I 
tador de objetos pequeños, adaptable ! 
a las máquinas empaquetadoras", 
A "The Simmons Sugar Oompany", i 
cesionaria de los señores John Hetiry I 
Roberts y George Thitraan Me Mu- j 
lien, por " Mejoras en los productos | 
de fabricación de azúcar y en los pro- | 
cedimientos para la misma". 
A l señor Hermann Wiese, por "Me-
joras en procedimientos para la refi-
nación del a z ú c a r " . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, al señor José Peña Pajón. 
A l señor Aurelio Cruz por. "Mejo-
ras en techos de construcción amia* 
da" y por "Mejoras en la eonstrac-
ción de techos armados". 
A l señor José Manuel Arana, por 
"Mejoras en el procedimiento de ha-
cer escobas". 
A Techano-Chemical Laboratories 
Limited, cesionaria de los señorea 
Olof Soderlund y Nils Testrup, por 
"Perfeccionamientos en las operacio-
nes referentes a la evaporación, desti-
lación o concentración de l íquidos, y 
demás operaciones similares". 
N E C R O L O G I A 
D o n M a n u e l F u e y o 
En Asturias, donde residía, ha fa-
llecido, después de prolongados sufri-
mientos, el señor don Manuel Fueyo, 
hermano del rico hacendado y acredi-
tado industrial de la Habana, don 
Fernando, antiguo amigo nuestro, -'y 
tío del que también es amigo muy 
querido, don ^Maximiliano P. Fueyo, 
vocal de la Junta Directiva del Casino 
Español. 
Hombre bueno y generoso, que go-
zaba en Grado y su concejo generah1? 
y merecidas simpatías, su müerte ha 
sido muy sentida, recibiendo sus fa-
miliares numerosos testimonios de pé-
same, a los que unimos los nuestro.^. 
Dios le haya acogido en su sant* 
seno. . 
En el estudio publicado en estas co-
lumnas acerca del canal de Panamá, 
el buque " Impera to r" apareció con 
una manga o anchura de 20 metros, 
89 centímetros, debiendo ser 29 los 
metros. Según hicimos constar, las es-
clusas del canal, sólo ofrecen, medidas 
a lo ancho, 28 metros, 97 centíraetroa. 
ü n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Ttato do Ulll para los cabellos y la 




C O L U M P I O S 
L o s C o l u m p i o s q u e v e n d é 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A , 
l a j u g e t e r í a d e M O D A , s o n 
l o s m e j o r e s y l o s m á s d u r a -
d e r o s . 
P R E C I O S 
Para c u a t r o p e r s o n a s $ 1 5 . 9 0 ; | 
Pora dos i D . 6 0 
C o n d u c c i o n e s p o r c u e n t a <$c£ 
c o m p r a d o r y p a r a e l c a m p e 
O r o A m e r i c a n o . 
C 2572 l-Slj I 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorift es na gnbstltnto ^luofenslTO del El ix i r Paregrórico, 
Cordiales j Jarabe» Calmantes.' De gasto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebro. Cura U Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sneño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Nifios y el Amito de las Madres. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Casteria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Dowk, Filadelfia (Fa.) 
•Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J, E.Waggoner, Chicago (TIls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
toe casrira coweisr, sa ectdut stkxii, hiita tobi, «. ü. í. 
A M E R I C A N D E N T I S T j 
M I Z E I X 
7 1 , O ' R E S L L Y 7 1 , A L T O S . 
LAS DENTADURAS se CARtAN más 
fácilmente en los climas tropicales. 
A tender a su debido tiempo a este asun to, 
es más importante que cualquiera otra H 
medida preventiva necesaria panx la salud ¡] 
Gabinete escrupulosamente higiénico.—Instrumentos esterilizados —Trato ' ' 
afable y exactitud en sús promesas.—GARANTIZA TODOS SUS TRABAJOS ' 
8958 9ini alt. 15-22 JT 
N A T U R A L E Z A S 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i . 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o a 
H Í P O F O S F I T O S D E L D R . J . E A R D A M O " 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer ai más incrédulo en la Neurastenia 
Cioro-Anemla-Olbllidad nerviosa cerebra l -Pérd idas- impotenc ia -Raqui t i s r t io , 
Linfalismo y Escrofulismo de los nmos-T i s í s -Bronqu i t i s y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 
DiAJaiO J?B i / A i lAüLNA.—Háieiáa la mañana.—Jul io 31 de 1913. 
E L D E S A R R O L L O D E L H A G R I C O L T O R H 
E n V u e l t a A b a j o s e e a t a b l e c e r á n d i e z c a m p o s d e e x -
p e r i m e n t a c i ó n p a r a e l c u l t i v o d e l t a b a c o . 
E l sefror P r e s a n t e de la Repúbli-
ca, considerando que es de gran uti-
lidad para el desarrollo de la agnenl-
tirra la demostración de las ventajas 
que se ob tendrán con un medio per-
feccionado de cultivo, ha dictado a 
propuesta del Secretario del ramo, un 
decreto por el que se resuelve: 
Que de la cantidad d« $14.000 que 
aparece en el vigente presupuesto de 
la Secretar ía de Agricul tura en el 
capítulo 7, se disponga de las sumas 
de $4000 que se dedicarán al pago de 
las atenciones qne demanden los tra-
.fcajos de demostración agríoola en 
<Ü¿z campos para semilleros de taba-
co, en la siguiente forma: 
A • Para la adquisición de 3290 yar-
das cuadradas de la tela Cheese Cloth 
|fe&6^25. Madera paxa la fabnca/cifin 
de la armazón de las cubierta* $352 
28 centavos. Alambre de púas $70. P j -
ifcrla adquisición de elementos fert i-
| libantes para la preparación de abo-
1 nos, tales como Poefato-ácido doble 
I de cal. Sulfato de amoniaco, sangre 
| seo», Sulfato de potaba, $396-80. Pa-
I ra mía plancha de arena v un barri l 
i de grampas, $44. Todo en moneda 
oficial. 
•B.: Para el pago de jornales y otras 
atenciones reiacionadas con el traba-
jo que se va a practicar, $1.069-67. 
E l Secretario de Agricul tura queda 
encargado del cumplimiento de lo dis-
puesto en este decreto. Los $4.000 re-
feridos se t o m a r á n del Capítulo de 
"Imprevistos". 
Los campos de experimentación se 
establecerán en Pinar del Río, 'Ghia-
ne, Sian Juan y Martínez, Artemisa, 
Vinales, San Cris tóbal , San Luis, etc. 
Dir igirá los trabajos el competen-
te ingeniero señor Francisco ÍB. Cruz, 
Director de la Granja Agrícola de la 
Habana. 
L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
TUFA A U T O R I Z A D A 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
autorizada la Superiora del Colegio 
' ..Jesús M a r í a , " de esta ciudad. Sor 
M y í s Campos, para r i far un juego 
de,cojines y paños, cuyo producto 
¡aestinará a "sufragar los gastos que 
ocasione el almuerzo gratuito que se 
íací l i ta a determinadas niñas de las 
«{ue acuden a dicho Colegio. 
PLAXTAS ELECTRICAS 
' *gSe ha concedido permiso a los se-
ñores Andrés Delgado y Carlos M i -
yara* para establecer plantas eléc-
tricas con destino al alumbrado y 
demás aplicaciones industriales en 
el Perico y Nueva Paz. respectiva-
mente, con ampliación esta mtim i a 
lo* poblados de Palos y Vegas. 
AUTORIZACION 
El Secretario de Hacienda ha sido 
a-utorizado para invert i r $300 men-
suales del capítulo de "Imprevis tos" 
de. la propia Secretar ía , para gastos 
.^empleados temporeros. 
S e c r e t a r í a d e G o l i e r n a c i ó n 
F A L L E C I M I E N T O 
Según noticias feeibidas en la Se-
creta rín d> Coberpr1-''ñn, -a las cua-
tro menos veinte m utos de la ma-
ñana de ayer falleció en Alqnízar el 
'joven de San A n t o n h de los Baños, 
señor Antonio González, quien, se-
gún publicamos, se había envenena-
da antes de herir como lo hizo por 
disparo de revólver a la turca Igna-
K a Abraham, en el pueblo primera-
•mente citado. 
^ CU ARDÍ A RURAL HERIDO 
En la finca ' 'San Clemenie," tér-
mino de Ciego de Avila , fué herido 
por disparo de arma de fuego uno 
deTlos guardias de la pareja que ha-
cía el recorrido por aquel lugar. 
La finca referida dista tres kiló-
metros de Ciego de Avila , y el autor 
del hecho se fugó sin ser conocido. 
DOS CASAS QUEMADAS 
£ Un incendio casual redujo a ceni-
zas dos casas de guano, en el barrio 
Seborucal, término de Abreus. 
La pronta intervención de una pa-
reja de la guardia rura l que pasaba 
por allí de servicio, salvó de una 
muerte cierta en el incendio a la mo-
rona Victoria Campillo. 
^ ) S Í T A A L A A R M E R I A NACIO-
N A L . 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, giró ayer una detenida 
visita a la a rmer ía nacional, de la 
cual salió altamente satisfecho. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
TRASLADOS . 
Ayer se dieron por el Secretario, ór-
:dfpes oportunas para el traslado, den-
tro del mismo edificio de la Hacienda, 
de algunas oficinas de aquel centro. 
-oúEl despacho del Secretario pasará 
al local que ocupa actualmente el Ne-
srociado de Subasta, el Subsecretario 
Mgpará ^ local que deja el señor Can-
cio, la Sección de Asuntos Varios se 
t rasladará al actual despacho del se-
ñor García Echarte y la Consultaría al 
local que ahora tiene la Sección de 
g&úntos Varios. 
E L DRAGADO D E S A G ü A 
Ayer se situaron en la Tesorería 
General $50,000 para el dragado de 
Sagua. 
REGRESO 
'Ayer regresó a esta Capital, después 
tít?-haber reorganizado el servicio en 
Ifre provincias de Oriente y Camagüev, 
eU Inspector General de Impuestos d'ei 
Ejiiprestito, señor Parodi, quien se pro-
pono solicitar la separación de algu-
nos Inspectores por negligencia e inep-
l i n i d en el desempeño de sus cargos. 
Se ha vuelto a denegar la solicitud 
formulada por el señor Leopoldo Me-
nendez, de prórroga de una concesión 
eíi- precario de unos terrenos en Casa 
JB lauca. 
P A R A U N A SUBASTA . , 
Ha sido devuelto a la Adminiist ra-
ción de Rentas de Gamagüey, para que 
lo redacte de nuevo, cou ciertas modifi-
! caciones, el anuncio de la subasta de 
I unos materiales inútiles procedentes 
i del ferrocarril de Júcaro a San Fer-
nando. 
SUBASTA A N U L A D A 
Se ha anulado la subasta celebrada 
para el arrendamiento de la casa Egi-
do número 11 ; y se ha ordenado que se 
anuncie de nuevo ampliando el pliego 
de condiciones. 
REDENCIONES D E CENSOS 
Se ha accedido a la redención, con 
los beneficios de ía Ley de 29 de Junio 
de 1910, dé un censo de $450-00 que 
reconoce la estancia " L a Pastora," 
propiedad del .señor Frederik P. Mat-
ton. 
También .se ha accedido a la reden-
ción de los censos de $424*83, $849-16 
y $63-58, sobre las fincas " E l Colme-
nar, " E l Asiento" y "Buena Vis ta ," 
en San Cristóbal. 
Igualmente se ha accedido a la re-
i dención de tres censos de $1,500 
',$88-90 y $666-66, sobre tres fincas-en 
! San Cristóbal, del señor José Zaca-
i rias Hernández-, y de .dos. censos, de 
i $220 y $200, sobre-, él . solar Al ta de 
¡ Enramada, hoy José A. Saco número 
; 25, en Santiago de Cuba, propiedad 
| del señor A. Arrufat . 
I S e c r e í a r í a d e J u s t i c i a 
R K . \ T \ C I A ! S A C E P T A D A S 
Han sido aceptadas las renuncias de 
lo.s Jueces Municipales y Suplentes si-
guientes: José Martínez Iradi Primer 
suplente S. Antonio de los Baños; To-
más Sosa, segundo supíenfe Alaeranos: 
Emilio Martínez, segundo suplente 
Palmira ¡ Benigno J. -Fernández Ra-
mos, primer suplente S. Sp í r i tus ; 
Leonardo Abren, primer suplente Ya-
guaramas; Gerardo Faez, primer su-
plente Caniajuaní : Augusto-Cárdenas , 
Juez Propietario Nuevitas; José Al -
varez. Lama, primer suplente Minas, 
Rómulo Baradat, primer suplente 
Guantánamo ¡ Prudencio Aguirre, se-
gundo suplente Cuantánamo ¡ Manuel 
Díaz Labrada, primer suplente Hol-
gu ín ; Armando Ochpa, segundo su-
plente Taoamara; Juan Bertot, pr i -
mer suplente Alto Songo; Vicente 
Botta, sfgmido suplente Alto Songo; 
Alberto Alvarez, primer suplente Ba-
ñ e s ; Avelino Pérez, segundo suplente 
Bañes. 
SIN EFECTO 
^e han dejado sin- efecto los si-
guientes nombramientos: Teodoro 
Fuentes, segundo suplente La Mula-
ta ; Cirilo Herrera, segundo suplente 
P. del R í o ; Pedro Alfaro, primer su-
plente Bahía Honda; Julio Roque, se-
gundo suplente Bahía Honda; José 
T. Hernández , segundo suplente Quie-
bra Hacha; José E. Corrín, priúier su-
plente Guahafea6oav.' 
NOMBRAMIENTOS ' 
Han sido nombradqs Jaeces Muni-
cipales de 'Calicito y Vieana. respec-
tivamente, los señores Armando G-ar-
cía y Pedro Fonseca.-
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha negado a los señores San-
dalio Mallas, Modesto Ruiz, Román A l -
varez, José Herrera, José Cruz. Ma-
nuel Zulviaurria. José de la Luz Gar-
cía. José Gregorio Muñoz, Marcelino 
Rodríguez, Teóñlo Segura, Agapito 
Aramillo, Ramón Galbán, Agustín Te-
jón, Felipe Aguila. Leoncio Domín-
guez, Manuel Espinosa, José Ignacio 
Echemendía. Edelmiro del Valle y 
Juan Cuisado, las inscrtpeiones de las 
marcas que para señalar ganado so-
licitaron registrar, y se les han remi-
tí(to diseños propuestos por el señor 
Rensador por si desean adoptarlos. 
RECAUDADOR 
E l « e ñ o r . P a b l o Riveróu . ha sido 
nombwid'o Recaudador de los alqui-
leres de las casas construidas por oí 
Estado para los. obreros de Pogolotti 
en Mariamao. ' 
S A N 1 G N A C I 0 J E L O Y O L A 
F u n d a d o r d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
Con t u licencia, lector menos pío o 
tu beneplácito, lector piadoso, voy a 
comenzar la presente Compasiva, con 
una cuestión, sencilla de suyo; pero 
que, en pocos oidos, pudiera hacer 
HUn. 
¿Quién fué San Ignacio de Loyaia, 
Fimdad&r de la Compañía de Jesús f 
He ahí la cuestión. 
Trabajo le mando yo a quien quisie-
ra catalogar no más las contestaciones 
dadas a tan liana pregunta. 
Tantas sentencias, como cabezas. 
Yo voy a dar la m í a ; pero no saca-
da de mi cabeza. Voy a tomarla, aun-
que sea trillada, del mejor libro <de 
texto y consulta, que se ha escrito de 
su vida, obra de un varón, que, como 
él mismo dice, " f u é engendrado en 
Cristo por Ignacio, le crió y le sus-
tentó, y por cuyas lágrimas piadosas 
y abrasadas oraciones, confiesa haber 
sido lo poco o mucho que fué" . 
Así que, lector mío, quienquiera 
que seas, el que me estás leyendo, 
¿quieres seguir adelante? Pues enton-
ces ya estamos cogiendo, si quieres, tú 
el lápiz y yo la pluma-, porque te ase-
guro que, de lo que te diga, podrás 
•hacer una estampa para tu devoción. 
Fné San Ignacio de estatura media-
na, que tiraba a pequeño, al revés de 
sus hermanos, altos y muy bien dis-
puestos. • 
Tenía el rostro autorizado, la frente 
anéhá y despejada, loa ojos 'hundidos, 
encogidos los párpados, por las mu-
chas lágrimas que derramaba: las ore-
jas medianas, la nariz alta y comba-
da, el color vivo y templado, con una 
calva de aspecto muy venerable. 
E l semblante del rostro era alegre-
mente grave y gravemente alegre, de 
manera que alegraba y componía, a 
la vez, a cuantos le miraban. 
Cojeaba un poco de una pierna; pe-
ro sin fealdad, que disimulaba, con su 
andar moderado. 
Tenía los pies llenos de callos y 
muy ásperos, de haberlos traído tanto 
tiempo descalzos, y hecho tantos ca-
minos. 
La una pierna le quedó sien^pre tan 
/esentida de la herida, que recibió en 
Pamplona, que lo sentía por ligera^ 
mente que le tocasen. 
¡Y a pesar de ello, hizo tantas y 
tan difíciles jomadas I 
Fué , al principio, hombre dft gran-
des fuerzas y de entera salud; pero se 
gastó,, con los ayunos y excesivas pe-
nitencias, de que se le originaron mu-
chas y graves enfermedades. 
Sufría tanto el hambre y la sed, 
que, a veces, por tres días, y algunas 
por una semana entera, no gustó bo-
cado de alimento ni gota de agua. 
Esta es la descripción del vaso de 
tierra/' • c 
La . del ser espiritual, o de aquella 
grande alma que 1° animaba, se esca-
pa a los colores de todas las paletas y 
al artificio de todas las palabras. 
Por eso vamos a procurar que can-
ten los hechos. • 
Con que "pon el oido atento", y 
escucha, difícil lector. 
Siendo Ignacio tan enfermo, como 
era, y padeciendo tan graves dolores, 
nunca se le oyó un gemido, n i aun 
palabra la más leve, que indicara áni-
mo descaecido, aunque, como sucedió 
una vez, al hacerle una costura, le ta-
ladraron, con la aguja, una oreja. 
Le anunciaron en cierta ocasión, 
con grande urgencia, que ciertos 
acreedores, impacientes por cobrar 
una obligación, cuando no se podía 
pagarla, estaban en casa, con poderes 
.yudiciales, para apoderarse, en el acto, 
de cuantas prendas y alhajas se en-
contraran. 
—"Bien e s t á " , contestó Ignacio, en 
alta voz, al mensajero, que le hablaba 
M u n i c i p i o 
E L SUMEsISTPO DE P A X 
E l Alcaide ha solicitado autoriza^ 
ción del Ayuntamiento para contratar 
directamente el suministro del pan 
para los asilos y dependencias muni-
cipales, por no haber concurrido nin-
g ú n licitador a la subasta reciente-
mente celebrada. 
L A F R A N J A AGRICOLA 
El Director de la Oranja Agrícola 
de esta provincia ha remitido un es-
crito al Ayuntamiento, comunicándo-
le que ya puede enviar alumnos <a di-
cha granja. 
A ese efecto ha remitido también 
un reglamento de la escuela, 
LOS CARRUAJES D E L 
PRESIDENTE 
E l Jefe de la policía Nacional ha 
pedido por escrito al Presideoite del 
Ayuntamiento que mande retirar los 
dos carruajes oficiales y cuatro caba-
llos que guarda en la cuarta estación 
de policía y ocupan casi todo el patio 
y las cuadras, por necesitarse todo el 
(dificio para el servicio de ese cuer-
po de seguridad. 
LIMOSNAS A I t O S 
TUBERCULOSOS 
Ayer terminó el plazo concedido 
para la presentación de las solicitu-
des en opción de las limosnas etn me-
tálico que acordó repartir el Ayun-
tamiento entre los obreros tuberculo-
sos. 
Esas solicitudes serán estudiadas en 
lo que resta de la «actual semana y én-
t r e l a s que' resulten aprobadas se ha-
rá el cálculo de la cantidad que co-
r responderá a cada uno. 
E l reparto se ha rá la semana en-
trante. • ' • 
al oído, y prosiguijó su negocio, hasta 
el fin con las pertionas, que trataba, 
como 'si nada le hubieran anunciado. 
Pero al despedirse les d i jo : —¿A 
que no sabéis la nueva que me t ra ían ? 
^Qué nueva?—Que nos están eje-
crutando, en casa, y, para estas fechas, 
ya habrán hecho inventario de cuanto 
hay. Pero no hay cuidado, que, si nos 
llevan las camas, ya nos dejarán la 
tierra, por lecho, que para pobres bas-
ta. ' 
Hallábase' por entonces la ciudad 
de Roma, en grande aprieto, a causa 
de las guerras, que todo lo asolaban, 
en Italia. Y como alguien de la Com-
pañía, menos alentado, fuera de opi-
nión que se dispersaran algunos suje-
tos de ella, por Europa, donde más 
fácilmente se pedr ían sostener; en el 
mismo tiempo, San Ignacio hacía lla-
mar a su presencia a uno de los mejo-
res arquitectos de Roma, Antonio La-
baco, que tenía un hijo en la Compa-
ñía, para tratar con él. sobre el sitio 
y traza que pensaba dar a dos nuevos 
colegios: uno para residencia de la 
Compañía, y otro para la instrucción 
de la juventud germánica, que aun 
dura hoy en Roma. 
Y no llevaba a bien que alguno ca-
lificara de müa.gro estas paternales 
provindencias de Dios; sino que los 
corregía en el acto, diciendo: —¿Qué 
milagro? Milagro fuera, si haciendo 
nosotros, como ¿siervos fieles, nuestro 
oficio, el Señor, como Padre piadoso, 
no nos socorriera, con lo que nos hac? 
falta. 
A propósito dá su confianza filial en 
el Señor, se podría estar hablando y 
escribiendo libros en folio, sin que 
fuera, posible agotar materia tan re-
galada. 
Pero para este articulejo, con lo di-
cho basta y sobra. 
A lo más, voy a resumir, imitando a 
un texto de consulta, para esta Com-
pasiva, aunque sea en estilo un poco 
árcáico. 
Fué Ignacio, en los altos pensa-
mientos, excelente; en acometer cosas 
grandes, extremado; en resistir a las 
contradicciones y dificultades, fuerte 
y constante y que nunca se dejó ven-
cer, n i se desvió u n punto, de lo que 
una vez entendía ser de mm/or gloria 
de Dios, aunque se le opusiera la po-
tencia y autoridad de todos los hom-
bres del mnudo juntos. 
Ese fué San Ignacio de Loyola, 
Fundador de la Compama de Jesús, 
aquel insigne varón, ornamento de su 
tiempo, cuj-as obras todas están reple-
tas de la gloria del Señor : ése, aquel 
Glonficador divino glorificado, cuyas 
hazañas se celebran en este día, en to-
das las lenguas de la tierra, con aplau-
so de todos los buenos. 
¡Olória pues al hombre verdadera-
mente extraordinario ! 
¡ Loor por siempre al héroe de la 
divina gloria! 
COMPASIVO. 
L A V E R D A D E R A PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
PMo hay una prueba para Juzgar de la 
eficacia de un artículo, y consiste en do-
mostrar que cumple lo que de él se espera. 
Muchos vigorlzadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; po-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é impi-
den la calda del cabello? 
No, no lo hacen; pero el Herpicide sí, 
porque llega & la raíz del mal y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
de posición declarando que el Herpidde 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado.' 
Es una locldn soberana, pura y exenta de 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
L I I B I M G i M B E J O Y A S 
E L D O S D K M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N MIL; PESOS 
en relojes j jo re r ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajtdo un sesenta 
por ciento de sus precios, pora liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do ga r an t í t . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1. 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suidos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante j brillantes, 
sniros, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadoreí!, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joys-
rfa. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 0 
2227 Ji.-l 
A G R E S I O N A L A 
G U A R D I A R U R A L 
U n g u a r d i a r u r a l h e r i d o . E l 
a g r e s o r se s u i c i d a 
Ciego de Avila , Julio 30. 
Ayer, a las 6 y 30 de la tarde, en-
contrándose una paxeja de la Guar-
dia Rural de recorrido en la finca 
"San Clemente," distante tres kiló-
metros de este pueblo, se presentó en 
la casa de vivienda un individuo 
nombrado Ramón Rodríguez Salga-
do, quien portaba una escopeta. 
A l pedirle la pareja la licencia 
para usar arma, disparó dicha esco-
peta contra los rurales, hiriendo en 
el vientre al guardia Luis Cuge. 
Rodríguez Salgado se dió en se-
guida a la fuga, siendo perseguido 
por el otro guardia rural , sin resul-
tado. 
A l conocerse el suceso en ésta sa-
lieron fuerzas, a las órdenes del te-
niente Ortega, a continuar la perse-
cución durante teda la noche hasta 
esta m a ñ a n a en que Rodríguez Sal-
gado al verse acosado se suicidó, dis-
parándose un t iro. 
E l guardia rura l falleció a las tres 
de la tarde de hoy. 
Elógiase la actividad del teniente 
Ortega y de las fuerzas a sus órde-
nes. 
E l Corresponsal. 
T E L E G B f l M A S J E LA ISU| 
San Luis, Oriente, Julio 3o 
E l gnitaiTista español 
llegó hcy de Guantánamo ^ V 
dose a Holguín. E l público i ^ -
mó delirantemente. E l d isc^0,1^ 
Tá r r ega d a r á aquí un concie í r ^ 
viernes. no el 
¿ P A R A E L J A P O N ? 
No se habla de otra cosa en 1 
entera más que de la vuelta d % * 
Miguel etsasuit. Unos dicen que/0^ 
rá su familia en Nueva York y -i Ja" 
Miguel Mariano i rán vía San Pr 11 
co al J a p ó n • otros que su faniiliaan.Cls" 
drá a la Habana, y él quedará en V^" 
va York terminando la compra á 
quinaria para un gran ingenio y****' 
un gran periódico que se creará nt!í-
para defender el miguelismo, a ffl 
frente se pond rá el propio'JoafS? 
guel. 
Est.is noticias se saben por ^ - . 
mo que dias antes de embarcar se 
veyó por recomendación suya de uS^ 
loj a b _c y caballo de batalla, <ie y 
que recibe en su almacén de ;¡oya %. 
veintisiete, altos. muralla 
/ í T A l 
de lo* BomfcvcM. 
Farmacia tei Dr. fifana»» 
iohnsm. Baansraík) & 
o toe, k> aomrík 6 tutau 
Bftgalftproeba. Itaoli-
ê r» p*4Kdospar eorrttg 
P U E D E C U R A R S E 
N oes posítile tener gusto para nart 
cruar.do ee han perdido las fuerzas que 
ra eterizan al sexo maícmlmo. 
FOT eso vemos todos los días tantr* 
homibres que llervan retratada en el 
blante la desgracia de que son victima-15 
Pero no hay que afligirse, porque el v' 
gor perdido se recobra; ej hombre débil 
pued'e curarse, y curarse pronto, toman 
do las pildoras Vitailinas, qne se' v&o^ 
en todas las farmacias y en su 
el crisol, Neptuno esquina a Manrique.' ito, 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - V I N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas S 0.48 ., oí u Y FARMADÍAS 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en teda <a Isla desde hace m¿e da tremí» 
años. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To< 
des los frtédicos la recomiendan. 
1851 i.jn. 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e l l á l y d e 4 á 5 
Especial isswa los pobrae de 6^ » 6 
2867 Jl.»i 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - P I L D O R A S D E C H A G R E S 
EXIJASE AS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTEU 
C e n t r a l M A N A T I 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E 
T O D A S C L A S E S . P a r a t u m b a s d e m o n t e , 
a s i s t e n c i a d e c a m p o s , n u e v o s t r a b a j o s d e 
f e r r o c a r r i l , z á n j e o s , e s c a v a c i o n e s , t r a b a j o s 
d e m a q u i n a r i a , M e c á n i c o s y a y u d a n t e s . 
E l v a p o r " S I R E N A " 
s a l d r á d e N u e v i t a s t o d o s l o s m i é r c o l e s 
s á b a d o s a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a 
p u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o e l v i a j e e n t r e s 
h o r a s . 
, S a l d r á d e P u e r t o P a d r e t o d o s l o s l u n e s , 
m a r t e s , j u e v e s y v i e r n e s a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a , p a r a e l P u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o 
e l v i a j e e n d o s h o r a s y m e d i a 
D i c h o v a p o r " S I R E N A " r e ú n e t o d a s 
l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d y c o m o d i d a d 




N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A y L U P U L O S A R R Á 
DOCENA 81-80 CERVEZA AQRADABLK NO ALCOHOLICA Droguaríi 3 ^ 
Farniso*' 
N O E X P E R I M E N T E . ' • ' ¿TZ^rxtO* 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBAnn pad* o v / o r e c ^ 
OUMPROBADO PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
s / f . DupasquW 
Un Frasco, á $0-80 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
fcN TODAS LAS FARMACIAS 
tXUADt SARRA Oroarucrfa S 
D I A E I O D f i L A MARINA.—Scáeión de la mañana.—Jul io 31 de 1913. 
CABLEGRAMAS 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
^ 0 ! * * ™ * * B o l » l a . U-
^ F i e s t a s 
Tolosa, 30-
han celebrada con extraordma. 
^ bSlantez las tradicionales fies-
^ C o T o S ^ primera piedra para la 
nueva Oasa de Beneficencm. 
5 o l i c l t a n 6 o 
u n e m p r é s t i t o 
SeSm declaración hecha por el M i -
,«tro de Hadenda, el gobierno de 
^ L u a y se ha dirigido a l de Francia 
S a n d o la emición en Pans de un 
Empréstito al 5 p<*r ciento base oro 
vertidos millones de francos. E l 
¿Unto será estudiado por el gobierrc. 
( T i n c o 5 t a 5 
6 e a r m i s t i c i o 
Buoharest, 30. 
Los delegados de Servia, Grecia, 
Montenegro y Bulgaria conferencia-
ron hoy y acordaron un armisticio de 
cinco días. 
© r a n t o r m e n t a e n ^ a s ^ i n ^ t o n 
^ a ^ o s , t i n i e b l a s , m u e r t e ^ d e s t r u c c i ó n 
d u r a n t e m e ó l a ! ) o r a l a l l u v i a , e l v i e n t o , l o s g r a n i i e o s y l o s r a ^ o s 
s e m b r a r o n e l p á n i c o e n l a c i u 6 a 6 c a p i t o l i n a , c a u s a n d o t r e m e n d o s e s t r a -
g o s . T L a c a p i t a l s u m i d a e n t i n i e b l a s . " E l S e n a d o s u s p e n d e s u s s e s i o n e s . 
Washington, 30. 
La capital de los Estado» Unidos 
ha estado hoy durante media hora en 
las garras de tremenda tempestad de 
viento, granizos, l luvia y rayos. 
Toda la ciudad capitolina fué ba-| 
r r ida por los elementes desencadena-
dos, que al caer sobre ella, por modo 
inesperado y violento, puso espanto» 
en todos los corazones, conmovió to-
dos lo& hogares, sembró la muerte y 
la destrucción en todas direcciones, 
e interrumpiendo la sesión del Sena-1 
do, que a la sazón se celebraba, hizo 
que los miembros de ese Al to Cuerpo 
legislador se olvidasen por el mó-
rcente de los graves problemas mun-
danos para pensar sólo en nuestra 
mísera condición de mortales y los | 
inescrutables designios de Dios. i 
Indescriptible es el pánico que se | 
apoderó de los habitantes de la ciu- \ 
dad capitolina al sentir la súbita con-, 
moción producida por los furiosos | 
elementos. Rugió el viento con ímpe-1 
t u extraordinario, a razón de setenta i 
y cinco millas por hora; la abundan-, 
te lluvia, arrastrada por las violen-
f.ns ráfagas, azotaba los edificios e 
inandaba las calles, mientras las t i -
nieblas, iluminadas a trechos por sú-
hitos y pavorosos relámpagos, se oer- i 
nía nsobre la ciudad, diseminando el: 
espanto y la consternación entre to- ' 
dos los habitantes. 
Detallar las escenas que ocurrie-
ron en los hogares, en las oficinas, en 
las calles y hasta en la misma Casa i 
Blanca ¿ería larga y difícil tarea. E l 
pánico fué tremendo, y sólo por un 
milagro de Dios pudo evitarse que 
ocurriesen mayores desastres, como 
consecuencia de la confusión, la obs-
curidad y el horror que inspiraba el 
inesperado azote. 
Tres personas sucumbieron a la 
violencia de la tempestad, un núme-
ro inconta.ble recibió lesiones leves- o 
graves, y las consecuencias descono-
cidas en estos momentos del tremen-
do susto serán probablemente mucho 
más importantes de lo que se puede 
determinar a la hora de trasmitir es-
ta noticia. 
La tormenta ha arrasado gran nú-
mero de casas, entre ellas un edificio 
de ladrillos, de tres pisos, destinado 
a oficinas. 
En las calles, los vehículos eran 
arrastrados y volcados por la fuerza 
irresistible del viento. 
Una l luvia de pajaritos muertos 
caía junto con el agua y el granizo 
que incesantemente azotaba a la ciu-
dad. 
Los hermosos parques de esta ca-
pi ta l han quedado convertidos en 
ruinas lastimosas. 
Cayó un rayo en el edificio del Co-
rreo y otro en el del Departamento 
de Pensiones. 
Puede decirse que durante media 
hora la vida de Washington fué una 
tremenda y angustiosa convulsión, 
sin igual en los anales de la ciudad 
cauitolina. 
A V a l e n c i a 
Madrid, 30. 
E l ministro de Fomento saldrá, en 
estos días para Valencia, donde se 
preparan grandes fiestas en su ho-
nor. 
^ o l s a d e ^ t l a d r i d 
Madrid, 30. 
E l Presidente del Congreso, don 
Miguel Villanueva, marcha rá el 
viernes a Oauterets (Pirineos fran-
ceses) donde pasa rá el resto del ve» 
rano. 
I C n s e c r e t o 
d e W l s o n 
Washington, 30. 
Hoy se ha sabido que el Presidente 
Wilson guarda en secreto su opinión 
sobre los sindicatos, pero que hasta 
que el Congreso no se r eúna en D i -
ciembre, no d a r á a conocer lo que se 
llama aquí de Wilson anti-trustpolicy. 
E l Presidente tiene en estudio un 
programa legislativo que aunque no 
envuelve necesariamente una enmien-
da a la Ley Sherman contra los trusts, 
es una especie de agregado definien-
do los monopolios. Mr . Wilson, sin 
embargo, no quiere soltar prenda has-
ta que el Congreso no termine con la 
revisión arancelaria y la monetaria. 
T K a b l a 3 \ o m a n o n e s 
S a n S e b a s t i á n 
Madrid, 30. 
El jefe del Gobierno, Conde de 
Bomanones, nos ha dicho hoy que 
hasta el viernes no se volverá a reu 
minado aquél, en aquella misma no-
che marcha rá a San Sebast ián, desde 
donde ha de dirigirse a I rún , en es-
pera de los Reyes, que regresa rán de 
uir el Consejo de Ministros, y que, ter-1 Londres el domingo. 
( T o n t r a e l J u e g o 
3 t i e n S a n S e b a s t i á n 
Madrid, 30. 
Por el Ministerio de la Gobema-
cdón se han dictado severísimas ór-
denes a todos los gobernadores civi-
les, prohibiendo en absoluto los jue-
gos ilegales. 
X a fyuelga 6 e B a r c e l o n a 
^ D i e ^ m i l h o m b r e s a b a n d o n a n s u s 
t r a b a j o s . C o a c c i o n e s . K n a c a r g a . 
X ^ e ^ l e r e n a c c i ó n 
Esta disposición incluye, como es 
lógico, a San Sebast ián, cuyo Gran 
Casino, como es sabido, vive del jue-1 
go, siendo éste uno de los principa- i 
les alicientes para, la atracción de 
forasteros. 
4 í o r e l p u e b l o 
T E l c o n f l i c t o d e l o s p a n a d e r o s 
Madrid, 30. 
Interrogado el Presidente del Con-
sejo acerca del conflicto planteado 
Wr los panaderos, ha contestado que 
él resolverá la competencia de que-
jas en favor de los intereses del pue-
blo madri leño. 
Elógiase esta actitud del Conde de 
Eomanones. 
b ú l g a r o s ? © r i e g o s 
•û  ——————— 
b a t a l l a d e s e s p e r a d a 
Londres, 30. 
Continúan las fuerzas griegas opc-
rando por tierra y por mar, a pesar 
ae las conferencias y de los esfuerzos 
íue se realizan para calmar la tem-
pestad balkánica. 
Los búlgaros, recientemente de-
notados en el Paso de Kresna, se 
Solvieron después, con furia irresis-1 
«ble, contra los griegos que los per-
seguían, dándoles batalla ceroa de 
^J^Jna. Trabóse un feroz combate, 
Vis duró todo el d ía del domingo. 
Más tarde los búlgaros desalojaron 
tres veces, cargando a la bayoneta, a 
los griegos de la fuerte posición que 
ocupaban. 
Repusiéronse luego los helenos y 
recuperaron la ventaja perdida, obli-
gando a los búlgaros a retirarse a fa-
vor de la obscuridad. 
No l o hicieron, sin embargo, los 
feroces búlgaros sin aplicar antes la 
tea a varios barrios de Djuma, 
Considerables fueron las bajas su-
frida* durante estas excitantes peri-
pecias por uno y otro bando. 
( T u a t r o c o n c l u s i o n e s 
^ í e s l i ^ e n c i a c r i m i n a l 
BiBghamton, N . York, 30. 
^mi s ión investigadora que tie-
^ a- su cargo indagar todo lo relativo 
TOT^ J le ^ ^ d i o de la fábr ica de 
l a ^ ? 6 ^ F e r n á n , catás t rofe en 
perecieron setenta y cinco 
ha descubierto estos hechos, 
cia l^n*11 de evidencia una negligen-
^ c n n u M j bien ¡por parte de los duc-
tíadJ*01" el ^ P ^ o r de fábricas del 
Plet^^*2, ^ ^ a funcionaba en oom-
desacuerdo con la Ley. Solo te-
^0 la T en el cuarto piso, cuan-




2o.—Las escaleras de escape de fue-
go no tenían peldaños sólidos. En su 
lugar hab ía unas cabillas de hierro de 
6/8 de pulgadas de grueso, colocadas 
a distancia de tres a cuatro pulgadas. 
3o. Los inspectores que examina-
ron el edificio y dieror como buenas 
las escaleras de escape, cometieron 
una acción criminal. 
4o.—«El proceso, según lo están con-
duciendo las autoridades locales, es 
poce menos que ridículo. N i se trata 
de sacar a luz las condiciones en ^ue 
estaba el edificio, n i de f i jar las res-
ponsabilidades del desastre. 
Barcelona, 30. 
E l movimiento huelguista va ex-
tendiéndose, amenazante. 
Ya son más de diez m i l los indiv i -
duos que abandonaron sus trabajos. 
Las exageradas pretensiones de 
los huelguistas dificultan la solución 
del conflicto. 
Se han cometido innumerables 
coacciones. 
Varias fábr icas han sido apedrea-
das. 
La guardia c iv i l tuvo hoy que si-
mular una carga contra los revolto-
sos que intentaban asaltar una de 
aquéllas, disolviéndolos a viva fuer-
za al f in . 
Mañana se p lan tea rá la huelga ge-
neral en Igualada. 
Weyler ha conferenciado esta tar-
de con e l Presidente de la Audien-
cia, conviniendo ambos en que hay 
que reprimir enérgicamente cual-
quier a l teración del orden que pue-
da producirse. 
Se han reconcentrado numerosas 
fuerzas en previsión. 
De todas las poblaciones fabriles 
de Ca ta luña recíbense adhesiones a 
la huelga. 
Témese que ésta abarque todo el 
antiguo principado. 
W i l s o n e n e l S e n a 6 o 
R e c o m i e n d a e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
H f u e r t a , b a j o c i e r t a s c o n d i c i o n e s . 
Washington, 30. 
E l Embajador Wilson ha conferen-! 
ciado con la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado. 
E l Embajador ha recomendado a | 
la citada Comisión el reconocimiento i 
del Gobierno provisional de Huerta, 
bajo ciertas condiciones. 
Este reconocimiento restringido es-
t ipulará , entre otras condiciones, un 
convenio en v i r t ud del cual se cele-, 
b r a r á n elecciones en Octubre para 
constituir un Gobierno constitucio- j 
nal permanente. 
Otra de las condiciones del recono-
cimiento es que se garantice conve-1 
nientemente la protección de los ciu-1 
dadanos americanos y se tomen dis- j 
posiciones conducentes al pago de 
todas las reolamaciones y a la solu-
ción de varias cuestiones pendientes, 
principalmente la cuestión de- lími-
tes. 
Se deberá también nombrar para 
d i r ig i r las elecciones un miembro del 
gabinete que sea aceptable a los cons-
ti tucionali¿tas y que les merezca buen 
concepto como hombre imparcial. 
E l Embajador manifestó que la in-
tervención no era conveniente y no 
debía pensarse en ella. 
Muchos miembros de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado 
son partidarios del plan propuesto 
por el Embajador Wilson. 
Mr . Bryan, sin embargo, se man-
tiene firme en su actitud opuesta al 
reconocimiento de Huerta. 
( T o n t r a b a n ó o e n O á n g e t 
T E l ( G o b i e r n o p r e o c ú p a s e 
Madrid, 30. 1 La prensa francesa insiste en qu« 
E l Gobierno muéstrase preocupa- se reformen los Estatutos acordados 
do por las medidas necesarias y ur-1 para la internacionalización de aque-
gentes para impedir el contrabando: l ia plaza. 
de armas en Tánger . | Inglaterra y España se oponen. 
T E n f a v o r ó e l a v i 6 a 
( T o n t r a l o s a u t o m ó v i l e s 
Madrid, 30. 
E l Ministro de Fomento, señor 
Gasset, de acuerdo con el de la Go-
bernación, señor Alba, ha dispuesto 
que se ponga en vigor una enérgica 
disposición regulando y limitando la 
| velocidad de los automóviles por las 
carreteras. 
Tómase esta medida en vista de 
que aumenta de modo alarmante el 
número de víct imas de los aíüBW^e-
llos de los autos. 
H a s m i n a s m a r r o q u í e s 
T E l a c u e r ó o 
Madrid, 30. 
E l Ministro de Estado, Sr. López 
Mimoz, nos ha manifestado hoy que 
esta m a ñ a n a recibió un telegrama de 
Berlín, en el que le participan ha-
berse ultimado el acuerdo internacio-
nal sobre las minas existentes en el 
terr i torio de Marrueco:.'. 
Dicho acuerdo es en grado sumo 
satisfactorio para España . 
Seffún el Ministro. 
H a g r a n c o n v u l s i ó n c l ) i n a 
S e p t e n t r i o n a l e s ^ m e r i ó i o n a l e s 
O a n g e r e n a l a r m a 
( T r í t i c a s i t u a c i ó n 
Tánger, 30. 
La si tuación de esta plaza es en ex-
tremo grave. 
Van escaseando cada vez más las 
provisiones. 
Los soldados españoles se mues-
tran muy descontentos. 
Ya han ocurrido tres deserciones. 
La censura mili tar impide la tras-
misión de más explícitos detalles. 
S u f r a g i s t a 
c o n d e n a d a 
Liverpool, 30. 
La señora Editk Rigby; conocida 
sufragista de Presten, ha sido conde-
nada a nueve meses de trabajos for-
zados por haber aplicado la tea a la 
masión rura l de Sü Wil l iam Levers, 
en Rivingfton. 
C a c o n f e r e n c i a 
d e ^ E m b a l a d o r e s 
Londres, 30. 
La conferencia de Embajadores 
celebrada en esta capital ha fijado el 
"status" de Albania que será gober-
nada por un Pr íncipe que se nombra-
rá de aquí a seis meses. 
E l apunto de la presión que debe 
ejercerse sobre Turquía, no ha sido 
resuelto aún por la Conferencia. 
Hankor, 30. I 
La¿ tropas del Norte tomaron los ; 
fuertes de Hukof el viernes, después 
de un terrible bombardeo. 
Las tropas del Norte esperan aho- ¡ 
ra avanzar contra Nanchang. 
Han llegado al río Yangtse refuer-
zos en número de 40,000 hombres, 
para el ejército del Norte. 
Ayer empezaron a desembarcar 
veinte millas más abajo de Wusung, 
con el propósi to aparente de mar-
char contra el arsenal allí estable-
cido. 
Casi todo» los no combatientes 
han abandonado a Wusung, dirigién-
dose a Shanghai, temerosos de un 
bombardeo general. 
Los cónsules extranjeros han pro-
testado enérgicamente ante los almi-
rantes del Norte contra el tiroteo por 
encima de Shanghai 
Dos chinos y dos policías anamitas 
ya han sido muertos por el bombar-
deo de la noche del lunes. 
Muchos más han escapado mila-
grosamente. 
Gran número de edificios extran-
jeros han sido dañados por el bom-
bardeo. 
X a s i t u a c i ó n 6 e ^ U e j i c o 
O p i n i ó n d e u n a d a m a 
Nueva York, 30. 
A su paso para Europa y a ruegos 
de un redactor del "New York Ame-' 
r ican," la señora Sanders, esposa de 
un funcionario mejicano, ha hecho 
las siguientes interesantes declara-
ciones respecto a la crisis que con-
fronta actualmente dicha repúbl ica : 
"Todos los americanos residentes 
en Méjico—dijo Mr. Sanders—de-
nuncian con frases vigorosas la poca 
habilidad del Presidente Wilson y su 
Secretario Bryan para solucionar la 
crisis mejicana. En vez de anunciar 
una pol í t ica específica o asumir una 
actitud definida con la Administra, 
ción Huerta, el Departamento de Es-
tado de Washington ha demostrado 
que teme hacer frente a la situación. 
"Como que los Estados Unidos 
han tardado tanto en reconocer o re-
chazar el Gobierno de Huerta, las re-
¡aciones entre ambos países serán 
muy tirantes durante un largo perío-
do de tiempo. 
"No hay que decir que si Wilson y 
Bryan hubiesen cumplido con su de-
ber los americanos residentes en Mé-
jico no t end r í an que lamentar hoj 
las pé rd idas de sus parientes y pro 
piedades." ' r 
FACÍINA O d r e 
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X a s f l o r e s s e n c i l l a s 
Aquellos de mis lectores que han te-
nido la paciencia de seguir mi trabajo 
en esta sección del D I A R I O saben mi 
pasión por las flores: es un tema al que 
vuelvo constantemente. 
Y ¿eómo no? si las flores suminis-
tran al espíri tu uno de sus grandes 
gozos; si Dios ha querido que las amá-
semos cubriendo los campos de mara-
villas cuya variedad y belleza son in-
finitas y cuya sorprendente lozanía, 
color y perfume son para nosotros una 
fuente de inagotable placer. 
En cuanto llega a mi noticia la exis-
tencia do un ja rd ín notable o de una 
exposición horticultura], allá voy yo, 
aunque se halle a diez leguas de dis-
tancia. 
E l otro día, pues, v i por este pue-
blo, unos cartelones (muy artísticos 
por cierto), anunciando que los tem-
poradistas propietarios del vecindario 
proyectaban su certamen anual de ño-
res. 
A l llegar el día fijado no podía fal-
tar y pasé en el Casino, donde tuvo lu-
gar la función, un rato inolvidable. 
Sería injusto usar aquí superlativos 
para describir las flores presentadas: 
después de las magnas exposiciones 
que he visitado en los invernaderos 
municipales de Par ís , en los Flower 
8hws de \ e w York, y de otras ca-
pitales, donde el arte y la ciencia al-
canzan resultados increíbles, produ-
ciendo plantas fenomenales y especies 
rarísimas, llegando a lo "fantástico des-
pués de haber traspasado los límites 
do la naturaleza, esta fiesta campes-
tre tenía, que parecerme muy sencilla. 
En efecto, no tenía pretensiones de 
competir ni en cantidad ni en calidad 
dé flores con los concursos profesiona-
los. puesto que los expositores, en su 
mayoría oran aficionarlos. 
Pero si faltaban en el conjunto nue-
vas variedades de rosas y de orquídeas 
que son, por lo general las notas sa-
lientes de las exposiciones oficiales, 
abundaban, en cambio, las flores hu-
mildes desdeñadas hasta ayer por los 
decoradores foshionables; y si se echa-
ban de menos allí claveles azules, cri-
santemos gigantescos y otras joyas de 
intensa cultura, regocijaban la vista 
alegres amapolas, candidos lirios, tier-
nos pensamientos y todas las rústicas 
galas de los antiguos jardines. 
Habéis de saber que este Stockbríd-
ge es un rincón no sólo favorecido en 
verano por los magnates de la alta 
banca y por los descendientes de ios 
americanas pre-revolucionarios, con 
sangre más o menos azul, sino que 
cuenta con una colonia considerable de 
artistas; hay por lo bajo, una docena 
*!o estudios de pintores en la comarca, 
y el buen gusto de la gente del lugar 
tiene fama. 
La manera exquisito en que estaban 
dispuestos los elementos enviados al 
certamen acredi tar ía la habilidad de 
sus directores, si no fuese de antema-
no reconocida, 
A l penetrar en el salón del Casino 
tuve la sensación de estar en el país 
de las hadas. 
Nunca mis ojos vieron ta l festival 
de suaves colores. 
"Esto está clamando, pensé, por el 
princel de Gastón Latoucho. ¡Quién 
supiera p in tar ! ' ' 
V fué pasando -de sorp-peaa «n sor-
presa, maravillado por la belleza del 
conjunto y sacando de la exhibición 
muy provechosas lecciones. 
"De modo que, me dije, gastamos 
sumas fabulosas en adornar nuestras 
mesas y nuestras salas de fiestas con 
rosas y más rosas cuando efectos se-
mejantes a estos se logran con las flo-
reeillas del campo? 
En verdad, somos ciegos y dcspil. 
f arrados V* 
¿ H a b r á nada más delicado que el 
chícharo dnlce (stceet pea) f i Sabéis 
cuántas clases v i en este certamen ? 
Más de ochenta. 
Estaban puestas, cada clase separa-
damente en vasos de cristal de unifbr-
me tamaüo y clasificados por colores. 
Los rosados recorrían toda la escala 
desde el matiz más tenue al más subi-
do, sin desviación de tono; lo mismo 
sucedía con los amarillos y los lilas, 
que variaban entre el color de malva 
casta el violeta oscuro. Entre blancos 
y cremas había media docena de t in -
tos: los rojos iban en la gama de log 
color de llama, de menor a mavor, v 
en los carmesíes desde el tono más v i -
vo hasta llegar al negro con reflejos 
de granate. 
E l flox, que va h&néañose. popular 
en Cuba, tiene posibilidades magniñ-
cas que allá no sospechamos aún. 
La familia de las margaritas, bien 
representada en este congreso floral, 
demostró que merece más considera-
ciones de las que le solemos rendir, 7 
es muy agradecida a la cultura. 
Las flores azules constituyen una le-
gión, sus.,tonos son exquisitos; la esca-
biosa, el desphinium y la espuela de 
caballero, formaban a un lado del sa-
lón un fondo sólido celeste, subiendo 
las azúitp* wyiga£t en arradoa. hasta 
E n el costado opuesto se había co-
locado con mucho tino, toda la colec-
ción de las malvas hortenses. 
Acostumbrado a mirar esta humilde 
flor como cosa baladí, dándole poci1. 
importancia, no volvía de mi asombro 
al comprender su extraordinaria be-
lleza cuando está debidamente^ culti-
vada. Sus variedades no parecían +e-
ner l ímites: las había sencillas, dobles, 
triples, pequeñas, enormes, blancas, 
amarillas, rosadas, rojas, violáceas, chi-
cas y tupidas, altas y airosas. A dis-
tancia, aquella mesa parecía un fantás 
tico pueblo herizado de torrecillas y de 
campanarios. Pero lo que más me de-
leitó no fué ni el brillo n i la variedad 
de sus múltiples colores, sino los ex-
quisitos matices de estos. 
Parecía que algún artista con mano 
maestra había idealizado esta flores-
cencia ideal,- suavizando su harmonía, 
cromática de tal manera que había un 
perfecto maridaje entre cada espiga, 
y la que tenía precisamente a su lado. 
Yo sé que en este delicioso efecto 
entraba por mucho la habilidad del 
arreglo, pero más notables aún e ra» 
los tonos individuales de las flores. 
Ninguno era chillón n i áspero; casi 
todos tenían una calidad velada, como 
si los cubriese el polvillo caído de las 
alas de las mariposas o la patina arru-
lladora de una antigua tapicería. 
Había rosas, por supuesto; algunas 
de ellas regiamente bellas; pero estM 
se encuentran en todas las f lorer íai 
bien surtidas. Ellas y todas las aris-
tocráticas flores de invernadero tenían 
poco que enseñarme de nuevo. 
Lo que me admiró fué el renaci-
miento del j a rd ín propiamente dicho; 
del carnaval rico y magnífico que bro-
ta tan fácilmente de la tierra sembra-
da con humildes semillas. 
La exposición de Stocbridge con ser 
pequeña, ha sido para mí una revela-
ción. 
Esta gente exclusivista, hasta de la 
monotonía de las flores de uso conven-
cional, se dedica a buscar lo que se 
sale de la corriente. 
Bien sabido es que "no hay nada 
nuevo bajo el sol' ' , pero se consiguen 
novedades sacando del olvido lo viejo. 
La dueña de una de las más suntuo-
sas quintas de los alrededores me in-
vitó a visitar sus jardines, cuyo orgu-
llo era una colección de petunias que 
cuenta unas ciento cincuenta varieda-
des; otra dama tiene en sus posesiones 
un pequeño bosque de gladiolas; esta 
especializa en violetas, pensamientos y 
heliotropos. aquella se dedica a flores 
acuáticas y hace venir de lejanas tie-
rras lotos egipcios y lirios del lago. 
Muchas cultivan con preferencia los 
heléchos que se hallan por millares en 
estos bosques septentrionales, y tejen 
sus delicados encajes verdes con pro-
digalidad magnífica. 
Así se evita la monotonía de los 
mismos productos y se da un interés 
particular a cada jard ín . 
Varios premios fueron adjudicados 
por arreglos florales que pusieron en 
evidencia el arte de muchas manos 
diestras. 
La nota característica de las piezas 
presentadas, era la ligereza y la natu-
ralidad, algunas de las cuales se con-
formaban con las ideas de los japoneses 
«n el arreglo de las flores. 
Siento que los límites de este ar-
tículo me impidan extenderme en des-
cribir estas obras de artistas. 
Una cosa me hizo sonre í r : habían 
traído como primores de invernadero, 
entre palmas, arecas y plantas de cau-
chu, unas matas de croto, de quiscuala 
y ¡admiraos! de maravilla. 
Nunca se vieron estos huéspedes 
plebeyos de nuestros jardines tropica-
les gozando de mayores homenajes. 
;Nadie es profeta en su tierra! 
B L A K O H E Z. D E BAR A L T . 
¿ T E A C U E R D A S ? 
;Qué tristeza, la tristeza de la vldía 
ouaiudo se ha quenitío maicüiD... 
5' se divida! 
¿Te acuertíais? 
¡Oantaibam los rulsíeñorís 
ervtre la vierde enaiaimiatía 
can esa inimiansa druJzura 
•que halMa en sdPjenjeio a las almas! 
A las allanas que hiafn vivado, 
y viren, 
en la Ignorada 
iquüeitaid 
de ese vago eníaueño 
que es Ikis'ión, que es «3 al(ba 
de un aunor que nunica latega... 
Que es nwEiterio iirapeiietirajble... 
que es luz, que a veces fulgura, 
que es luz que sdemipr» se apaga... 
¡Qué tristeza, la tristeza de la vida 
ouamdo se ha querido rauc/ho... 
•y se oDvida! 
¿Te amerdas? 
¡ Carntabam les ruiseñores 
entre la verde enrairoiatía 
con esa inmensa dulzura 
que haibla en sWen'cio a las almas! 
¡Qué misteriosa quietud 
adiviné en tu mirada 
aqoierea bendita noiche 
ouamrio posé, enamorada» 
má vista en tus negros ojcsI-.-jr 
¡Cuándo all besamos, el allma 
quedaba entre nuestros lalbios 
hedha airaor, ritmo, cajdemeia, 
suspiro, múBíiica, lágrima!. . . 
¡Qué tristeza, la tristeza de la vida 
cuando se ha querido mucíio... 
y se oítvida: 
¿Te aicuerdas? 
¡Sotos TU y YO, 
bajo la verde enraimada! 
Más pupilas en tus ojos, 
tus ojos' en mi miradla, 
mi corazón junto all tuycC 
•ni corazón en mi alma, 
laJt.iendo los dos al par 
tajo la verde enramada. 
¡Qué noche aqueüila!, ¿verdad? 
¡Con qué placer eisicudhabas 
m is pebres versos:... 
¡Cantaiban los ruiseñores... 
cantaban 
con esa inmensa, dulzura 
que habla en siñencio a las almas! 
¿Te acuerdas? 
¡Qué tristeza 
la tristeza de la vida 
cuando se ha querido mucho.., 
y s© olvida! 
Valentín BARAS. 
I p t t t s a m u n t o s de V í c t o r ^ u g o 
E l hombre es la más elevada de las 
criaturas, la mujer el más sublime de 
los ideales. 
Dios hizo para el hombre un trono, 
para la nrajeír un altar. E l trono exal-
ta ; el altar santifica. E l hombre es el 
«erebro. La mujer es el corazón. E l co-
razón fabrica el amor. La luz fecun-
da, el amor resucita. E l hombre es ge-
nio. La mujer es ángel. E l genio es in-
comensurable. E l ángel es indefinible, 
se contempla lo infinito, se admira lo 
inefable. 
SÁIO en un año ha comprado Fran-
cia aL J a p ó n 62,000 kilos de pelo hu-
mano para hacer postizos. 
Este cabello, según noticias, provie-
ne de las greñas que les quedan en el 
peine a los japoneses cuando hacen su 
tocado. 
La última moda entre las damas de 
la aristocraeia berlinesa, es hacerse 
pintar RUS retrato» mieoitra^ está^ dur-
jmendet 
ULTIMO MODELO DE LA C A S A PAQUIN DE PARIS 
L A L E G I O N D E H O N O R 
M U J E R E S C O N D E C O R A D A S 
Con motivo del 75.° aniversario de la 
Société des Gens de Lettres, el minis-
tro francés de Instrucción pública ha 
concedido algunas cruces de la Legión 
de Honor, entre ellas, dos a dos se-
ñoras. 
Una de las agraciadas es 3íme. Da-
niel Lesueur, que ha sido nombrada 
oficial de. la Legión de Honor. 
Son tres las mujeres que disfrutan 
este grado en la actualidad: Mme. 
Riekebusch. Mme. Kergomard y la re-
ferida Mme. Lesueur. 
Desde que se croó la Orden, sólo cin-
co mujeres han logrado el grado de 
oficial, siendo la primera que lo ob-
tuvo la célebre Rose Bonheur. 
La cruz de caballero de Ja prestigio-
sa Orden la han obtenido desde su fun-
dación lóO mujeres, de las cuales vi-
ven actualmente 1111 centenar, siendo 
el núcleo más importante de ellas, di-
rectoras e inspectoras de establecimien-
tos de enseñanza, profesoras de los 
mismos, algunas escritoras y muchas 
señoras dedicadas al comercio y a la 
industria. 
C O N T R A E L P I R O P O 
Hacía algún tiempo que en Los 
Angeles. California, las mujeres ho-
nestas no podían salir solas a la calle. 
Turbas de desocupados las asedia-
ban cuando eran guapas y elegantes, 
requebrándolas deshonrosamente. 
Y la policía no podía hacer nada, 
porque los soeces ciudadanos que se 
dedicaban al deporte de abochornar 
señoras no realizaban sus hazañas 
en presencia de ella. 
Sin embargo, hace algunos días 
que se presentó al alcalde de Los 
Angeles una linda joven, miss Fay 
Evans, ofreciéndose a él como " f i r t 
catcher" (atrapa galanteadores.) 
E l alcalde aceptó sus servicios y 
prometiéndola cinco dollares por ca-
da ciudadano que, a causa de ePa, 
ingresara en la cárcel. 
Inmediatamente, miss Fay Evans 
salió á la campaña. 
Vestida elegantís imamente, dedicó-
se a pascar por las calles y paseos 
más concurridos. 
Seguíanla a alguna distancia dos 
policías disfrazados de pacíficos Lur- \ 
guesos. 
Como es muy guapa, muchos c iu- ' 
"dadanos se dedicaron a perseguirla. 
Ella apretaba el paso, y bien pron-
to la mayoría de los perseguidores se 
quedaban a t rás . 
Pero casi siempre había algún obs-
tinado que la ' seguía , piropeándola y 
diciéndola horrores. 
Cuando ella juzgaba que la farsa 
había durado bastante, aplicaba un 
vigoroso bofetón al importuno y to-
caba un silbato. 
E inmediatamente se acercaban los 
dos agentes, que cogían del cuello al 
ardoroso ciudadano y se lo llevaban 
a la Comisaría más inmediata. 
L a primera tarde, miss Evans hizo 
detener a diez ciudadanos. 
Todos ellos fueron condenados a 
30 dollars de multa o 30 días de cáj-
cel. 
E l segundo día, habiendo cundido 
la alarma, sólo cazó a siete. 
E l tercero a cinco. 
Y el cuarto, únicamente cayeron 
dos en sus redes. 
EL remedio ha sido maravilloso, y 
gracias a miss Evans, las mujeres 
honradas pueden i r solas, sin peligro, 
por4as calles do Los Angd^g. 
a t i e s a d e v u e l t a 
^ ' f E L TENORIO 
Se estaba representando el Tenorio, 
y después del primer aeto tuvieron 
unas palabras los actores que hacían 
los papeles de Don Juan y de Avella-
neda, respectivamente. . < 
Como el don Juan era muy amigo 
del empresario, éste se enteró de la 
cuestión y subió a su cuarto a pregun-
tarle qué era lo que había ocurrido. 
Don Juan se lo refirió, y, le dijo que, 
como le habían faltado de palabra y 
obra, que o el otro se marchaba de la 
compañía o se marchar ía él. 
Según un antiguo refrán, siempre 
se rompe la soga por lo más delgado, 
y el empresario decidió echar a la ca-
lle a Avellaneda, dando orden al re-
presentante de que sin pérdida dé* 
tiempo comunicase la fausta nueva al 
aludido actor. 
Terminó el segundo acto, y el re-
presentante fué al cuarto de Avella-
neda y le dijo que desde el día siguien-
te no'contara con cobrar, pues aque-
lla misma noche había terminado para 
él la temporada. 
El efecto que estas palabras le pro-
dujeron fué de lo más terrible, y ya 
desde aquel momento, Avellaneda no 
pensaba más que en el medio de ven-
garse de Don Juan. 
Llegó el acto de la cena, y cuando el 
Avellaneda tiene que decir a Tenorio 
' 'Esa palabra, don Juan", en vez de 
decirle esto le dijo "Esa palabra, don 
Pedro". 
Tenorio oyó la frase y se quedó sin 
saber qué decir; pero reponiéndose de 
la sorpresa que le produjo en el primer 
momento, le contestó: " H a b r é i s que-
rido decir Don Juan", y Avellaneda 
volvió a repetirle: "Esa palabra, Don 
Pedro", "don Juan, querréis decir", 
le repitió el Tenorio, y entonces el 
Avellaneda, cogiéndole de una manga 
de la trusa le d i jo : " Y o le digo a usted 
Don Pedro aquí y en la calle"''. 
AOTCDOTA', 
•lia princesa Natalia, de Servia, du-
rante su estancia en Frauzenband, to-
mó doce baños. Terminados éstos, le 
fué presentada la cuenta, que ascen-
día a la respetable suma de tres mi l 
francos. E l príncipe creyó, con razón, 
no estar obligado a dejarse explotar 
tan escandalosamente, y después de 
constituir en la Caja de depósitos la 
cantidad reclamada, se dirigió a los 
tribunales. 
Momentos antes de abandonar la re-
sidencia balnearia, el director del es-
tablecimiento preguntó si Frauzens-
band tendría el honor de ver a sus al-
tezas en la temporada próxima: 
—Volveremos—contestó el príncipe 
sonriendo—si aumentan mi lista civil 
CONSEJOS DE ECONOMIA DO-
MESTICA. 
Lápiz indeleble.— Redúzcase cierta 
cantidad de nitrato de plata á un pol-
vo impalpable, y añádase el negro de 
humo exclusivamente necesario para 
dar color negro, y un poco de goma 
arábiga muy espesa, en cantidad sufi-
ciente para dar coherencia al pilvo. 
Méxdense bien estos ingredientes y 
después de formar con la mezcla ba-
rritas del tamaño que se desse, déjen-
se secar. 
Desinfectante casero.— Disuélvase 
200 gramos de sulfato de hierro en 
poco más de medio l i t ro de agua, v 
tres gramos de sublimado corrosivo 
en 120 de alcohol. Mézclense luego 
ambas soluciones y ar;áda«e á la mez-
cla 3 0 gramos de cloruro de amonia-
co y agua suficiente para que en total 
resulten poco más de tres cuartos de 
l i t ro . Esta composición constituye un 
desinfectante muy enérgico; para 
usarla, debe mezclarse con agua, en 
partes iguales. 
Cuando se cuece leche, calsa ó cual 
quier substancia comestible, una bola 
de porcelana, de esas que empleaan 
los chicos para jugar, metida en la va-
sija, remueve automát icamente »1 
contenido de la misma é impide qae 
se queme. 
Los cacharros de hojalata nuevos 
deben frotarse con manteca de cerdo 
y meterse en un horno antes de usad-
los, porque de este modo duran más 
y no se oxidan aunque se pongan o» 
contacto con el agua. 
Para quitar atezamiento producido 
por el sol, se hace una pasta muy cla-
ra de tierra de ba tán y agua fría, y se 
aplica a la piel afectada, dejándola 
hasta que empiece á secarse; luego se 
quita lavándose con agua. Es sorpren-
dente la rapidez con que desaparece 
el ennegrecimiento. 
Para quitar las manchas de grasa de 
as al íombras, se mezclan partes igua-
les de t ierra de ba tán y magnesia bi-n 
pulverizada, y con agua caliente se 
hace una pasta que se echa sobre las 
manchas. A l día siguiente se cepillan 
y si es necesario se repite el procedi-
miento. 
E L P E R F U M E Y LOS NlSog 
" T h i s b é " es una esencia muv 
trante, y tan original, que no w . 
cordar ninguna otra. " L a ros* p1*" 
ce" es buenamente ideal. "¡2i0l ^ 
du Bospfore" es una deliciosa ^ 
ción de aromas orientales, y J , 
produce la sensación del ensueño 
petuo en que vive la mujer turca ^AI 
aspirarlo, parece que una nube diáf 
na, primero, y muy densa desnu*" 
oculta las tristes realidades de lafc 
rra, mientras que una hu ar?entin 
descubre las bellezas de un mundo 
el cual solamente ha penetrado la injT 
ginación del poeta favorito. 
"Rose fance" es la esencia del mun 
do elegante, y la flor del heno, la 01»! 
dilecta de las esclavas de la mod 
También los perfumistas tienen 
fantasías. Ultimamente han puesto a 
la venta unos frascos, cuyo tapón r©. 
presenta el cuerpo de una muñequita 
monísima, con su peluca rubia y vesti. 
do de seda. Los perfumadores, 
siempre son de gran utilidad, se han 
perfeccionado notablemente. En vez 
de funcionar por medio de la conocida 
pelota de goma, exhalan el aroma del 
líquido que contienen por un nuevo 
sistema, debido a la electricidad. El 
frasquito octogonal es muy a propósito 
para llevarlo en el bolsillo y utili¡rarlo 
en los t ranvías o en cualquier otro lu-
gar donde se reúna mucha gente. 
CURIOSIDADES 
Las actrices y artistas de "musie. 
h a l l " inglesas, no regalan jamás sus 
retratos. Desde que se constituyó en la 
Gran Bre taña la institución filantró-
pica " Actor's Orphanage Pund", des-
tinada a recoger los huérfanos de ar-
tistas, todo retrato que se solicita de 
ellas tiene que i r acompañado de una 
cantidad en metálico, la cual es entre-
gada religiosamente a dicha funda-
ción. Algunos actrices ingresan por ese 
concepto en las cajas del "Actors Or-
phanage P u n d " hasta mi l quinientas 7 
dos mil pesetas al año. 
En Par ís más de mi l industríalel 
fabrican peines de celuloide, emplean-
do unos veinte m i l operarios. Estas 
fábricas producen más de las dos ter-
ceras partes de los peines que se ven-
den en el mundo. 
Por sorprendente que parezca, eü 
Rusia no existe la pena de muerte en 
el procedimiento c iv i l . Los asesinos y 
traidores son deportados a Sibcria: y 
sólo se ejecuta a los juzgados militar-
mente. 
Sin duda alguna tienen razón los 
griegos al esegurar que poseen el re-
loj de sol más grande del mundo, re-
loj que ofrece además la particulari-
dad de haberlo la misma Naturaleza 
Hay en el mar EgQO un promonto-
rio de grandes dimensiones, cuya 
pide se alza a 915 metros sobre el n1' 
vel del mar, y que los helenos han bau-
tizado con el nombre de Hayan Ho-
rou, el cual, al darle el sol, proyectí 
una larga sombra que va tocando su-
cesivamente, y a intervalos repula^-
a unas islas que le rodean fnrmanco 
círculo. Dichas islas hacen las veceí 
de horario. 
pasta se deja en reposo por 
de unos cinco días en un recip1 
b a c e t a s 
Queso de patatas.—Se cuecen } * 
patatas en agua hirviente escogw* 
do las mejores y de mayor taniauo» 
y cuando bayan alcanzado el ?ra(,J 
de cocción suficiente, se mondan 7 
se reducen a pulpa, en un mortero 
en otro utensilio adecuado. 
Obtenida una pasta homogénea, _ 
le añade leche cuajada en 
ción de un quinto, esto es, 200 Éra-
mos por kilogramo de patatas. ^ 
pues de haber uniformado bien 
-pací» 
,ient« 
tapado. Pasado este tiempo se r m 
cía de nuevo y luego se deja i » 8 ^ 
rar el queso durante quince chas 
niéndolo en un molde de barro ^ 
driado. De este modo el queso sc^ 
ea y queda en su punto. f,f>nsor|reS. 
luego en una atmósfera seca y 
ea, mejora. 1 ^ 
Antes de llenar los saleros se p< | 
la sal al homo un rato para ^ se 
seque bien, y después de i1 ^ 
echa en los saleros. De este 
se conserva suelta en polvo f"1 '^ ^ 
Para mondar con facilidad l a s ^ 
tatas nuevas se ponen en reiii0-1 ^ 
agua con un poco de sosa. ( o,lUCli0 
procedimiento se mondan 
mejor y no manchan los dedos. 
R E F L E X I O N I N F A N T I L . . 
—Dime, abuelita, ¿por ^ ^ Í J O 
mos a Dios el pan de cada día, 
lo pedimos para una semana • ^ 
—Porque Dios es muy bueno j ^ j 
be que a nadie 1c gusta el pan 
D I A R I O D E ¡iA MARINA.—fldie ion de la mañana.—Jul io 31 de 191% P A G I N A N U E V E 
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DO 
" D I A R I O D E L ñ M A R I N A " 
Sr. D. Gabriel R. España. 
3Ii querido amigo y compañero: 
. rómo no ha de pareoerme bien su em-
presa si hasta creo que, aainqne me 
¿ t é mal el decirlo, lie sido yo algo así 
como un precursor en eso del Turismo 
Despuós de veintitrés años en Cuba, 
batallando constantemente en la pren-
sa periódica, pude por fin retomar a 
j;spaña en compañía del mayor de mis 
hijos, Y vi entonces las incomparables 
rias de Galicia y las riquezas arquitec-
tónicas de Santiago; y después de co-
rrer por las inmensas llanuras de Cas-
tilla, admiré en León su hermosa y re-
cién restaurada catedral, j en Vallado-
lid la Universidad y la portada de San 
Pablo; y en Ríoseco la iglesia de San-
U María y la custodia de Antonio Ar -
ce; v en Medina las ruinas del Castillo 
de fa Mota donde murió Isabel la Ca-
tólica ; j en Madrid el Museo del Pra-
do y el Palacio Real y el Retiro y la 
Puerta del So]; y en el Escorial la 
sombra de Felipe T I ; y en Toledo el 
Alcázar y la Catedral y las riberas 
del Tajo; y en la Mancha las llanuras 
recorridas por Don Quijote y los mo-
linos de viento tomados por é í como gi-
gantes retadores j y en Córdoba su 
gran mezquita y sus poéticas ermitas ¡ 
y en Sevilla su Giralda y su Alcázar-
y en Granada su Alhambra y su S i ¿ 
rra Xevnda: y on Jerez sus vinos y en 
Cádiz sus pescadillas y en el Monaste-
rio de Piedra sus cascadas rugidoras v 
cristalinos; y en Zaraeoza 
su Virgen del Pilar, su Coso heroico y 
su Ebro famoso; y en Asturias sus 
verdes montañas, sus frondosos valles, 
sus playas risueñas y sus costas abrup-
tas; y en Santander su gran paseo de 
los muelles y su alegre Sardinero; y 
en San Sebastián su hermosa Concha y 
su poético Monte Ul ía ; y . . . pero bas-
ta, que esto se ha r í a inacabable si fué-
semos a Navarra y a Cata luña y a 
Valencia y a Extremadura, todas tan 
llenas de riquezas artísticas y de belle-
zas naturales y de industriales progre-
sos. 
Pues bien, si no estoy equivocado, 
todo eso que yo aquí apunto y que he 
intentado describir en un libro que por 
entonces publiqué, es lo que trata us-
ted de poner al alcance de la mano de 
todos los españoles residentes en Amé-
rica, y de todos los hispano-america^ 
nos, grandes y pequeños, pobres y r i -
cos. 
Y como hablando se entiende la 
gente y como viendo a una madre tan 
hermosa y tan noble y tan buena no es 
posible que haya hijos tan descastados 
que no se sientan orgullosos, por eso 
creo yo que aquella obrá de que yo fu i 
modesto iniciador, con mis viajes y con 
mis libros, y que usted va a llevar a 
cabo con su fe, su inteligencia y su 
energía, merece bien de la patria y 
debe ser apoyada por todos los que se 
interesan por sus futuros destinos. 
Reciba, pues mis felicitaciones más 
entusiastas y el cariño y un abrazo de 
su afectísimo, 
NICOLÁS RIVERO. sus lagos cristalinos; y en 
N U E S T R O S P R E M I O S 
V I R J E S D E R E C R E O A E S P A Ñ A 
C O M P L E T A M E N T E G R A T U I T O S . 
Nuestros PREMIOS de Viajes Gratui-
üi son únicamente de pnniera clase. 
Estos viajes pueden hacerse colectiva 
o individualmente, en cualquier época. 
Kl derecho a realizarlos no prescribe 
hsta hs cnafro años. 
Turismo Hispano-Amaricmo facili-
ta: les billetes de ida v vuelta rara 
cámara de primera chs0 cu uno do los 
•Voivs de !a Compañía Trasatlántica 
Española o .¡e Pinillos, Izquierdo y 
Compañía; n i billete kilométrico pa-
ra recorrer on deparíamenfes de pr i -
merd clase 2.000 kilómetros por los fc-
rro.;;iiTiles i^pañrles (Compañía . i i l 
Norte; Ma Irid ¡ Zarag07a y Alicante, 
Andaluces; Madrid a Cíceres y Por-
tuga] y Oeste de E s p a ñ a : Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo; 
Central Aragón; Puebla de Hi ja r a 
Alcauizj Central Catalán, Olot a Ge-
rona ; Cantábrico, y Económicos de As-
turias) ; diez bonos de servicios para 
reeorrer 200 kilómetros en automóvil; 
diez bonos de sen-icios para otros tan-
tos paseos en coche; diez bonos d<e ser-
vicios para acoitpaliarse de nuestros 
Guías; cincuenta bonos de servicios 
para el pago de líeteles de primera cla-
se durante cincuenta días completos, y 
gran profusión de invitaciones para 
visitar Museos, .Monumentos, Palacios, 
Edificios y Posesiones Reales, Cuerpos 
Colegisladores, Dependencias del Es-
tado, de las Provincias y de los Muni-
cipios, fMudios de Pintores y Esculto-
res. Grandes Comercios e Industrias, 
etcétera, etc. 
Mi 
T ü R f S j M H j S P f l W O - f l M £ K / C / l W Q 
C O N S Á C R p O ^ E L M A S 
G R A N D I O S O E X I T O . 
El ilustre Conde de Ar ta l , Presiden-
te ele 'Turismo Hispano-Americano" 
y también Presidente de la " C á m a r a 
Oficial ivspañola de Comercio, Indus-
tria y Navegación" en la República 
Argentina, dirigió desde Buenos A i -
a las oficinas centrales de Madrid 
p! elocuente cablegrama que sigue: 
Sr. Gabriel R. E s p a ñ a : Mis parabie-
ttfei por e) éxito de su iniciativa. Moyi-
uiar masas españolas para conducir-
las en viaje rápido, económico, educa-
dor a la Patria, constituye verdadero, 
transcendental acontecimiento que di-
P̂a nostalgias, entona energías, acre-
^ftnta ideales y a r ra igará el conven-
cÍDuento de que el Océano no separa. 
W une. y ha depuesto los peligros de 
inmensidad para acortar distancias, 
«strechar brazos, fundir ideales y ar-
monizar intereses. Cruzada de tregua, 
]Wará la paz en el alma, conquistada 
^ el trabajo en tierra americana, 
^paña vestirá sus galas para recibir-
],a y agasajarla, y al contemplarla, el 
«xodo de sus hijos le parecerá menos 
lloroso, la América menos lejana, la 
Esencia menos prolongada. A l retor-
J0. sentiríanse los pechos más viriles, 
J^rtes los brazos, altos los pensamien-
^ iondo el patrio amor. Vivo el re-
CUepdo de la grandeza admirada, reem-
P^nderáse el trabajo con mayor afán, 
^tiendo el contagio del grande y su-
"'ne objetivo de volver pronto a re-
p i r el viaje. Dios y la patria bendi-
.e,| su iniciativa. / Que el éxito la coro-
e- Es el grito de aliento que CDTÍB 
n un fuerte abrazo su amigo, 
E L COXDE DE A R T A L . 
nahiU^el ^xitc) "era •v es ya ín<ril€sti0' 
text ' 86 Pruel:)a con 103 siguientes 
los. soi0 constituyen una pe-
i enísima e insignificante parto de 
"H",6 ^ r a n en nuestro poder: 
11*/}1 sistema de "cooperación y mu-
iidad" qlle u&te¿ implanta en la or-
lo de los viajes, a fin de que 
* excursionistas " por los precios mas 
w • s, Puedan obtener las mayores 
<lont ^ Ulia manifestación evi-
10 de progreso en el turismo." 
«DUABDO DATO. 
"Su idea tomando cuerpo en una 
organización tan potente como la que 
tiene ya "Turismo Hispano-America-
no."' la encuentro tan inmensa y tan 
importante, que be .pensado, en mu-
chos mementos, si ella es acaso la en-
cargada de traernos la política y la 
economía nueras, por las que yo tanto 
lio trabajado. Es la suya una de las 
obras de más trascendencia para nues-
tra Patria. En los momentos actuales, 
acaso la más transcendental." 
EÜGPNIO MONTERO RIOS. 
"Los fines del "Turismo Hispano-
Americano" acortando distancias y 
facilitando comunicaciones espiritua-
les y materiales entre hermanos, no 
pueden ser más elevados, n i más bene-
ficiosos. 
¡ Ah. si esto se hubiera hecho hace 
a ñ o s ! " 
Eii COXDE OE COL/LANTES. . 
"Como he examinado atentamente 
los fines de esa Empresa, el mecanis-
mo de su función y los altos ideales 
patrióticos que persigue, lo hallo no 
tan solo provechosa, sino transcenden-
tal y renovadora. 
Cuente con mi adhesión entusiasta y 
calurosa." 
SANTIAGO RAMÓN CAJAL, 
"Siempre creí que el alma hispana, 
difundida entre el viejo y el nuevo 
mundo, no recobraría su fuerza y cul-
+ Mra civilizadora si, no se estableciera 
| ,ia corriente retroactiva desde las 
fueron colonias conquistadas a la 
que todavía es Metrópoli, más no con-
quistadora. 
¡Bendito sea el "Turismo Hispano-
Americano," que realizará lo que an-
tes nos parecía milagro y pronto será 
indiscutible verdad ! ' ' 
BENITO PEREZ GALDOS. 
" De la importancia de su obra pue-
de hacerse cualquier cargo, con tan só-
lo considerar que " m á s de un quinto 
de los hijos dp E s p a ñ a " se hallan hoy 
diseminados por las repúblicas ameri-
canas." 
JOAQUIX SANCHEZ D E TOCA. 
A d h e s i ó n d e l s e ñ o r 
M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
e n C u b a . 
L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
Habana 22 de Julio de 1913. 
Sr, D. Gabriel R. España . 
M i distinguido amigo: 
Veinticinco años de carrera, de ellos 
diez y ocho residiendo en el extranje-
ro, tres viajes a Europa y cuatro a 
América, me han enseñado práctica-
mente lo que es y representa en la vida 
el turismo, medio el más rápido y el 
más completo de conocer a fondo las 
civilizaciones y las costumbres de los 
pueblos dispersos por el mundo. 
E l turismo particular ofrece, sobre 
este que podríamos llamar oficial, la 
ventaja de permitir visitar y estudiar 
cada país en el momento más propicio, 
de ta l suerte que el turista, combinan-
do su afición con latitudes y altitu-
des, puede pasar una parte de su vida 
en constante primavera y aprender en 
un corto lapso de tiempo, lo que ence-
rrado en su concha, no podría enseñar-
le toda una existencia por dilatada 
que fuese. Es por consiguiente, a mi 
entender, el más rápido, el más agra-
dable y el más práctico medio de ense-
ñanza y de ilustración, y por eso debe 
merecer el apoyo de todo Gobierno de-
seoso de educar a su pueblo y de dar 
a conocer al ertranjero, todo aquello 
que tenga dentro de casa digno de ser 
admirado. 
España reúne condiciones para 
atraer al turista, tal vez como ninguna 
otra Nación del Globo: la inmensa va-
riedad de sus climas; las riquezas ar-
tísticas que encierra, legado de las di-
versas razas y civilizaciones que en 
ella han dominado, son otros tantos 
motivos, que deben enorgullecemos, 
para que el extraujero la visite, en to-
das sus regiones y detenidamente. 
Por todas estas razones, la empresa 
de que usted es tan digno propagador 
en América, la considero digna de to-
do apoyo y de toda simpatía. 
Ahí va para el Turismo Híspono-
Amerioano toda m i s impat ía y oon ella 
un apretón de manos para usted de su 
afectísimo amigo, 
A. DE MARIATEGTJI . 
A d h e s i ó n d e l s e ñ o r 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
vecino de 
se suscribe con la cuota de UN PESO ai mes para obtener 
un VIAJE DE RECREO A ESPAÑA, GRATUITAMENTE o a 
PRECIOS REBAJADOS, como socio de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO." 
Envíese este B O L E T I N con la primera cuota al Sr. G A B R I E L 
R. ESPAÑA, "TURISMO HISPANO-AMERICANO" Hotel Inglaterra 
Habana. 
B A S E S G E N E R A L E S 
Entregamos el diploma de socio, la 
insignia y el carnet de idmtidad como 
Turista, (que con la firma y sello del 
Ministro de la Gobernación de Espa-
ña, garantiza facilidades y evita todo 
género de entorpecimientos dentro del 
territorio de la Península) a los que 
paguen puntualmente I-as tres prime-
ras cito tas. 
Desde este momento, se puede em-
prender cualquier viaje a España con 
la rebaja inicial del uno par ciento 
en todos los precios. 
Continuando como socio de Turismo 
Hispano-A mericano se obtendrá cada 
mes una mayor rebaja de otro uno por 
ciento. ' 
Es decir, después de obtenida la re-
baja inicial del uno por ciento, se ob-
tendrá al siguiente mes el dos par 
ciento, al otro mes el iros por oi-ento, 
a los diez meses el diez por ciento, 
a los veinte meses el veinte por ciento 
y así sucesivamente. 
Esta rebaja progresiva de precios, 
bien clara y bien concreta, se hace efec-
tiva por el Banco Español de la Isla 
de. Cuba (o pof cualquiera ríe sus cua-
renta sucursales) en el momento de 
comprar Cupones "Viajes a España" 
que debenán usar los turistas en vez de 
dinero, a fin de disfrutar personalmen-
te de otras muchas e importantes re-
bajas convenidas con las grandes em-
presas de vapores y ferrocarriles, y 
principales hoteles, fondas, transpor-
tes de equipajes, etc., etc. 
Aunque no son indispensables hasta 
el instante de emprender el viaje, con-
viene muchísimo proveerse de Cupo-
nes de Turismo con anticipación y 
paulatinamfnte 
una cantidad cualquiera de Cupones 
con la rebaja inicial «n sus precios del 
uno por ciento, podrá seguir comprán-
dolos en la misma cantidad (gracias a 
las rebajas progresivas) al mes si-
guiente con la rebaja del dos par cien-
to, al otro mes con la del tres por cien-
to, a los diez meses con la del diez por 
ciento, a los veinte meses con la del 
veinte por ciento y así continuadamen-
te. 
Sn advierte para tranquilidad de los 
compradores de Ciopones en el Banco 
Español, que en caso de no utilizarlos, 
esta, institución bancaria les reintegra-
rá siempre lo que hubieran pagado, 
por ellos, deducido un pequeño que-
branto. 
Como el Banco Español, además, 
presta su garant ía al canjp de los Cu-
pones de Twümo que él expende por 
b&nos de servicios y RETRIBUYE a 
los portadores de dichos Cupones con 
un interés fijo de tres por oi-ento al 
año sobre su valor nominal (liquidán-
dose los intereses cada dos meses) 
bu oiga decir que este sistema aventaja 
AL DE TODAS LAS C A J A S DE AHORRO. 
DEMOSTRACIÓN PRACTICA.—'Ciopones 
de Turismo por valor nominal de diez 
pesos, por ejemplo, se pueden comprar 
(con las rebajas progresivas) por nue-
ve pesos, por ocho pesos, por siete pe-
sos, por seis pesos, por cinco pesos, por 
cuatro pesos, por tres pesos, por dos 
pesos y por un pesr>; produciendo ca-
da una de estas sumas un interés 
anual de tres por ciento, siempre sobr6 
el valor nominal fijo de los diez pe-
sos. 
Y es que el valor nominal de los 
Cupones, resulta constantemente un 
El que compra en el Banco Es-panot j real £ efectivo 
D i s t r i b u c i ó n l e g a l d e P r e m i o s . 
Turismo Ilispano-Americctiw pre-
mia la CONSTANCIA y la PROPAGANDA 
(las dos fuerzas morales más podero-
sas) entre sus socios y partidarios. 
PREMIOS DE CONSTANCIA.—Turismo 
invitará a sus socios con Viajes G-ra-
tuit-os, por orden rigoroso de inscrip-
I ción. Ganarán PREMIOS DE CONSTANCIA 
los que ocupen ol primer puesto en las 
series correlativas formadas trimes-
• tralmcnte por escrupulosa antigüe-
| dad. con cada cien socios que sigan pa-
gando su cuota de un peso. Se distri-
buirán tantos Viajes Crratuitos como 
series de cien socios se formen. 
Con muy poco esfuerzo puede usted 
ganar uno de los PREMIOS DE CONSTAN-
CIA teniendo en cuenta que hacen co-
rrer rápidamente su puesto en las se-
ries: 
Primero: Los que van obteniendo 
Premios antes que usted por haberse 
dado más prisa para inscribirse. 
Segundo: Los que se marchan a Es-
paña por haber adquirido Cupancs 
en el Banco Español , aprovechándose 
de las rebajas progresivas a que tie-
nen derecho. 
Tercero: Los que desgraciadamente 
mueren. 
Cuarto: Los inconstantes que no si-
guen pagando la cuota y dejan de ser 
socios. 
PREMIOS DE PROPAGANDA.—Todos loe 
meses Turismo invitará, también con 
Viajes Gratuitos, a sus partidarios y 
propagandistas, eligiéndose a los que 
consigan inscribir mayor número d-e 
socios durante el mes. Se distr ibuirán 
tantos Via.jes Gratuitos, para PREMIOS 
de estos concursos, como series de cien 
socios aumenten en la lista total. 
Oon el trabajo ue algunas horas du-
rante un solo mes, puede usted ganar-
se uno de los PREMIOS DE PROPAGAN-
DA, siendo invitado a un viaje por Es-
paña completamente gratuito, que si 
fuera a pagarlo, no lo har ía con tan-
tos honores, n i con menos de dos mil 
-pesetas. 
Gran diafanidad y gran mtblicidad. 
dá los resultados. 
C ó n s u l d e E s p a ñ a e n l a H a b a n a . 
CONSULADO D E E S P A Ñ A 
Habana 22 de Julio de 1913. 
Sr. D. Gabriel R. España. 
M i distinguido amigo: 
Los que por razón de nuestra carre-
ra estamos obligados a v iv i r de conti-
nuo en el extranjero, atentos princi-
palmente al desenvolvimiento económi-
co de las naciones, reconocemos, por 
constante experiencia, lo que para ellas 
equivale o supone el turismo; y por 
ello hemos sentido más de una vez el 
dolor de verlo encaminado a todas par-
tes prescindiendo a menudo d© Espa-
ña, como si en nuestra Patria, la Na-
turaleza se hubiese dejado de presen-
tar admirable y hermosa, y el espíritu 
hispano no hubiese dejado también 
grandiosas huellas de sus inspiraciones 
artísticas o de sus adelantos en todos 
los órdenes de la vida. 
Por esta causa, y apreciando en toda 
su valía la magnitud de su esfuerzo he-
mos de acoger con entusiasmo su her-
mosa idea, sobre todo, porque usted no 
ignora que en el V Congreso Interna-
cional de Turismo celebrado en Ma-
d r i d el año últ imo, se acordó: 1' Que se 
establezca en los Consulados Españo-
les de capitales de Naciones extranje-
ras y principalmente en América, una 
Sección encargada de facilitar cuan-
tos antecedentes y noticias se pidan 
sobre España. " 
Aquí me tiene usted, pues, como ad-
mirador y como soldado de fila dis-
puesto a ayudarle en su patr iót ica em-
presa; y créame que me ofrezco con 
verdadero amor y entusiasmo, porque 
si no desconozco la importancia que en 
general encierra el turismo, tampoco 
ignoro que al especializarse en el His-
pono-Americano, al par que realiza-
mos una obra buena y úti l , se ha de 
conseguir llevar a la práct ica una sa-
bia y conveniente atracción de indivi-
duos de una misma familia, que aun-
que están separados por el espacio 
se hallan unidos por comunidad de 
sentimientos y de historia, 
¡Ojalá que el otro turismo, aquel 
que no es voluntario n i agradable, que 
es triste y forzoso, y que no se dirige a 
contemplar lo bello de la vida sino a 
luchar por ella en tierras extrañas, en-
contrase también hombres de inteli-
gencia y voluntad sanas y vigorosas 
como las de usted, que acertasen a re-
solver el magno problema de la repa-
triación de nuestros emigrantes, la 
cual, a pesar de los sacrificios que el 
Estado y las Compañías Navieras se 
imponen, aun adolece en la práctica 
de bastantes defectos! 
\ Qué hermoso sería que al abando-
nar el emigrante nuestro País , pudiera 
ser portador de uno de esos bonos, que 
unidos a otros que después adquiérese 
con el producto de sus ahorros, consti-
tu i r ía en sus manos la esperanza viva 
de su regreso a la Patria! 
De usted afectísimo amigo y admi^ 
rador, 
i i . LOPEZ FERRER. 
"Laudable y patriótico el pensa-
miento, grande y hermosa la idea, fe-
cundos y provechosos sus resultados 
para la raza española y aun para la 
humanidad toda, ha sabido usted oon 
su perspicacia y su clara mentalidad, 
aprovechar para organizarlo el mo-
mento preciso en que el Océano Pacífi-
co abrirá sus costas y sus puertos al co-
mercio universal del planeta.'" 
J U A N N A V A R R O REYENTER. 
" E l facilitar el viaje anual, de 4 ,000 
americanos a España en condiciones 
de gran comodidad y con medios sufi-
cientes para la estimación de lo que 
vale, representa y promete la Penín-
sula española, tendr ía siempre una po-
sitiva importancia internacional y so-
cial : ahora es de "una oportunidad casi 
insuperable." 
E A F A E L M. DE L A B R A . 
" S i se registrase lo que vengo escri-
biendo dcsd^ hace algunos años se en-
contrar ía en mis crónicas constante 
excitación al fomento del turismo, no 
sólo hispano-americano, sino hispano-
europeo; porque nuestra patria es la 
más rica y var ía en arte, recuerdos, 
monumentos y hasta paisajes, de cuan-
tas naciones existen en el mundo. Y 
no lo digo por patriotería, sino por 
convicción adquirida y f i rme ." 
LA CONDESA DE PARDO BAZAN. 
"Por mucho que se lea, vale más lo 
que entra por los ojos. Ya lo dice el 
adagio: "de cuerpo presente seis mi-
sas menos." Nada mejor (por tanto 
que el "Turismo Hispano-America-
no." Estoy de ello convencido. 
E l "Turismo Hispan»-Americano" 
no es solo para nosotros un elemento 
de ingreso considerable, sino que con-
tribuye de un modo poderoso a la an-
siada unión espiritual entre las anti-
guas colonias y la Madre Patria." 
R A F A E L G A S S E T . 
" L a presencia entre nosotros de los 
cuatro rail adheridos, no tan sólo afir-
mará el sentimiento patrio que los trae 
en peregrinación cívica a la "casa so-
lariega," sino que determinará la con-
veniencia dA que conozcan el sacrificio 
heroico que representa el progreso al-
canzado en el movimiento industrial 
que se viene operando en el p a í s . " 
BASILIO PARAISO. 
"Ent re la América latina y nos-
otros, los españoles no pueden menos 
de haber grandes deseos de conocernos 
y, por tanto "de ponemos al habla," 
como suele decirse. 
Me adhiero, pues, a tan patriótica 
idea, felicito a su iniciador y ofrezca 
cuanto de mí dependa." 
GENERAL AGUSTIN LUQTJE. 
"Turismo Hispano-Americano" tie-
ne para mí, además de las ventajas 
que nos produce el intercambio her-
mano seleccionado, la más superior de 
facilitar el regreso a la patria de aque-
llos españoles emigrados, por tantos tí-
tulos insignes, los más excelsos patrio-
tas, que llevaron al suelo americano el 
genio de la raza, dormido, pero no 
muerto, y que al despertar en el otro 
hemisferio supieron adaptar el espíri-
t u vigoroso de los descubridores y con-
quistadores a los nuevos asipectos del. 
ambiente y la civilización modernos." 
ALEJANDRO L E R R O U X . 
"Todo cuanto se haga para aproxi-
mar a los dos pueblos, manteniendo 
la raza en el deseo de la gran familia 
española esparcida por ambos mun-
dos, merece mis más ardientes simpa» 
t í a s . " 
ALEJANDRO P I D A L Y MON. 
"Juzgo de gran transcendencia sv 
pensamiento—traducido ya es una orv 
ganización activa e inteligente—de fo^ 
mentar y promover corrientes de " T u -
rismo Hispano-Americano" hacia es-
ta nuestra tierra española. 
No ya solo desde el punto de vista 
económico, más importante de lo que 
parece sino también desde el punto de 
vista político y del porvenir de nues-
tra raza, reviste su obra alta impüflv 
taneia." 
EDDARDO SANZ Y ESCARTIN. 
"Es interesante 3̂  de. notoria im-
portancia la empresa de atraer H nues-i 
tro suelo a los turistas americanos, 
ofreciéndoles, con las ventajas y como-
didades hoy exigidas paira desarrollar! 
la afición a los viajes, el estudio y con-
templación de nuestra E s p a ñ a , " 
E L CONDE DE P E Ñ A L V E R . 
La gran diafanidad y la gran publi-
cidad, de. todos sus resultados, consti-* 
tuyen el crédito de Turism.o Éispano-
Americano. 
Pronto quedará instalada en la Ha~ 
hana nuestra O F I C I N A P E R M A N E N T E DB 
INFORMACIONES GRATUITAS ROBRE VIA-1 
J E S A E S P A Ñ A Y POR E S P A Ñ A , 
E s c r i b a h o y m i s m o 
No pierda esta oportunidad UNICA. 
Cuantos se suscriban LOS PRIMEROS, tendrán breve-
mente un VIAJE GRATUITO. Imposible fallar. Pida su núme-
ro de orden NOY MISMO, sin demora.* 
ADJUDICAREMOS "VIAJES GRATUITOS" A LOS QUE 
CONSIGAN MAYOR NUMERO DE SOCIOS DURANTE EL 
MES DE AGOSTO. 
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San Ignacio. 
Es la festividad del día. 
Empezaré por saludar a j * s s tóorM 
H a r í a Ignacia de Cárdenas de Herrera 
Ignacia Quesada de Ecay e Ignacita 
Pérez Viuda de Chaumont. 
María Ignacia Lancís, la espiritual 
señorita, tan delicada y tan graciosa. 
Una encantadora amiguita 
Me refiero a Aida Muñoz, la hija de 
un compañero tan consecuente como 
querido, Víctor Muñoz, el popular re-
dactor de E l UimdOi , ^ , 
Y están igualmente de días la joven 
e interesante dama Sarah Gutiérrez 
Leé de Landa y su hermana, la gracio-
sa Rebeca, hijas ambas del reputado 
Y hien querido doctor Ricardo Gutié-
rrez Leé, Encargado de Negocios de 
Colombia, ausente en estos momentos 
en la eapital de aquella república. 
Caballeros. 
E l Conde de Casa Barreto. 
E i Marqués de Larrinaga. 
E l doctor Ignacio Remírez, ex-Se-
cretario de Justicia, y su hijo, el sim-
pático joven Ignacio Remírez y An-
dré. 
Los doctores José Ignacio Travieso, 
Ignacio Weber e Ignacio Cardona. 
E l coronel Ignacio Lamas, director 
del Monte de Piedad. 
E l doctor Ignacio Benito Plasencia. 
Dos caballeros tan conocidos en nues-
tros círculos sociales como José Igna-
cio Almagro e Ignncillo Morales. 
Ignacio 'Tetina, Ignacio Rodríguez 
Alegre, Ignacio Plá, Ignacito Cervan-
tes, Ignacio Vega, Ignacio Pizarro, Ig-
nacio Zayas, Ignacio O 'Far r i l l y Chap-
potin, Ignacio Ituarte, Ignacio Vilar, 
Ignacio Ta mayo, Ignacio Aldereguía, 
Jprnacio Ruz, Ignacio Echevarría, Ig-
nacio de la Puente, Ignacio Montiel 
y el simpático joven Ignacio Andino. 
Ignacio Nazábal, tan conocido, como 
•acreditado, en el alto comercio de la 
Habana. 
Los de ca^a. 
Uno de os, Ignacio Rivero y Alon-
ico e inteligente hijo del 
DIARIO DE LA MARINA. 
rard. 
.íituible secretario de este 
Ignacio Escarpanter, para 
quien tengo en sus días un saludo es-
pecial. 
Intencionalmente he diejado, para 
hacer de él mención singularísima, a 
un amigo muy simpático. 
Me refiero a Ignacio Irure, uno de 
mis predilectos, siempre tan querido. 
¡Sea para todos este día de grande 
y completa felicidad! 
* 
Un nombre fa l ta . . . 
Falta Loy por vez primera. 
Un nombre que mi pluma evoca ca-
so, el si,v 
director > 
Ignacio 
Y el m 
cronista, 
riñosamente en este día que fué siem-
pre de legítimas satisfacciones e inten-
sas alegrías. 
¿Qué otro puede ser que el del doc-
tor Ignacio Plasencia? 
No podría olvidarlo. 
Hasta aquella casa, enlutada para 
I siempre, llegue m i saludo. 
| Y un recuerdo. 
, • 
Sobre una boda. 
Anunciada está ya en las crónicas 
! elegantes la de la bella y muy graciosa 
i señorita Enmia Angulo y el correcto y 
i distinguido joven Ovidio Giberga. 
Solo un error que paso a reparar. 
. Se ha dicho que la nupcial ceremonia 
j ha sido dispuesta para el veintitrés de 
i Agosto en la iglesia del Vedado. 
No es así, 
! Puedo anunciar, perfectamente in-
j formado, que t endrá celebración el 
I tercer sábado del mes entrante. 
Y en la iglesia de Be'lén. 
Padrinos de la boda serán la dis-
tinguida dama Carolina Silva de Gi-
berga, madre del novio, y el padre de 
la linda desposada, el reputado juris-
consulto y caballero excelente y cum-
plidísimo Manuel Rafael Angulo. 
Testigos. 
Serán por parte de la señorita An-
gulo el doctor Elíseo Giberga, el licen-
ciado Oscar Fonts y Sterling y el se-
ñor Teodoro de Zaldo. 
Y como testigos del novio el Mar-
qués de Prado Ameno y los señores 
Andrés Angulo y EmiHo Iglesias. 
E l troussoau de la novia, encargado 
a París , llegará en la semana próxi-
ma. 
Y un detalle final. 
Xo es otro que la hora señalada para 
la boda. 
Las nueve de la noche. 
En la Legación de Méjico. 
Anoche, en gratid, diner, fueron ob-
sequiados por los señores de Godoy el 
Secretario de Estado y su bella y ele-
gante esposa, Estela Broch de Tó-
rnente. 
Parmt les invites: el Ministro de Es-
! paña y el de 'la Argentina con sus res-
pectivas esposas, señoras de Marjáte-
j gui y de Fonseca; el Ministro de Ale-
i inania, Mr. Paul i ; el Encargado de Ne-
| gocios de los Estados Unidos, Mr. Gib-
I son; y el Encargado de Negocios de 
' Francia, Vizconde de Salignac. 
. Secundando a los distinguidos espo-
; sos Godoy en hacer los honores de la 
casa veíase a su hija. Ja señorita Mer-
cedes Godoy, tan espiritual y tan dis-
j tinguida. 
Un banquete que se tradujo en un 
acto de exquisita cortesía. 
F u é todo selectísimo. 
Retour. 
De su viaje a Nueva York, relacio-
nado con asuntos comerciales, regresó 
ayer a bordo del Scvratoga el conocido 
y simpático joven Miguel Arellano. 
Reciba mi bienvenida. 
• 
Traslado. 
Deja su casa de Jesús del Monte, 
que tan tristes recuerdos le guarda ya, 
el querido amigo Constante Diego. 
Acompañado de su hijo único, del 
hijo de su adoración, se instalará desde 
el día de hoy en la que fué antigua re-
sidencia de los Marqueses de Larrina-
ga en la calle de Compostela, inmedia-
ta y on comunicación con los grandes 
almacenes de Borbolla, de los que es 
gerente el señor Diego. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para que llegue a conocimien-
to de sus muchos amigos. 
* « 
De vuelta. 
Después de una temporada en nues-
tra ciudad han regresado a Oriente los 
jóvenes y simpáticos esposos Cnsa Gar-
zón y Angel Garrí . 
Llevan de su estancia en la Habana 
las mejores y más gratas impresiones. • 
Esta noche. W T ^ 
Una boda elegante. 
Boda de la señorita María Carlota 
Pérez Piquero y el joven Julio de Cár-
denas y Calvo que se celebrará en el 
templo'del Angel. 
Se abr i rán los salones del Círculo 
Católico para una fiesta musical. 
Retreta en el Malecón. 
Y noche de moda en Mirmnar con 
los múltiples atractivos de los favoritos 
jueves del j a rd ín del Malecón. 
No fal tarán los acertijos. 
De r i g o r . . . 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
PERFUME SU BOCA con CACHOU LA-
jAUNIE, y mantendrá, señorita, una bo-
ca fresca y desinfectada. En París y otras 
grandes capitaJles no hay una sola dama 
de fcaen tono que no lo use. A 20 y 40 cen-
tavos la cajlta en todas las farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarios: Dro-
guerías Sarrá, y Johnson. 
T R I B U N A L E S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
De lo que el lector deduzca por el 
cartel de espectáculos dependerá que 
sé encamine a donde más de su gusto 
sea el espectáculo que le ofrezcau. Pa-
ra todos hay. 
Y para nosotros merece especial 
atención Albisu, en cuyo local se ren-
dirá homenaje al maestro Lima, po-
niéndose en escena ^ Molinos de Vien-
to" , la bella opereta que recorre trian-
falmente el mundo, y "Los cadetes de 
la reina", otra opereta bellísima e ins-
pirada, del mismo celebrado autor. Es-
te, que tan unánimemente ha sido elo-
giado por su úl t ima producción, que 
en Madrid estrenaron Sagi Barba y la 
Vela, recibirá esta noche un homenaje 
espontáneo organizado por la compa» 
ñía Severini^Cid, que el domingo 
abandona la Habana. 
Y a propósi to: habíamos visto anun-
ciada la función de gracia de María 
Severini para mañana ; y los carteles 
que acabamos de recibir, nada dicen 
de ello. Tanto si se da, como si no se da 
dicha función, la bella y elegante Ma-
ría puede estar segura de que en la 
Habana se la quiere bien, y que hasta 
la Habana llegará y sefá recibido con 
gusto el eco de los triunfos que alcan-
zará en la tournee que emprenderá la 
compañía el lunes. 
Lo mismo " L a revolución Sayista" 
en Payret, que la delicada película 
"Los Xovios" en el Politeama, siguen 
llevando público a ambos teatros. 
Y no les falta a Heredia, Casino y 
Martí, en donde el género chico impera 
con gran aceptación. 
Como se ve, no abundan las nove-
dades, y dentro de poco entraremos 
de lleno en la época de marasmo tea-
tral esperando mejores días. 
Octubre, con Miguel Muñoz y su 
compañía de verso, y con dos compa-
ñías de opereta, la de Valdés-Gutiérrez 
y la de Esperanza Ir is iniciará el pe-
ríodo de actividad durante el cual es-
peramos alguna grata sorpresa, si se 
cierran ciertos contratos con eminentes 
artistas. 
Una vista al Cartel, y nada más por 
hoy. 
JJTÍO de lü, platea. 
C A R T E L 
-Tandas: " L a revolución 




Albisu.—A las ocho y cuarto: "Mo-
linos de Viento" , ^Los cadetes de la 
reina". 
Politeanta.— Cinematógrafo. "Los 
Xovios". 
Casino.—Tandas: " L a victoria del 
general." "Toros en Aran juez," " L a 
fiesta de San A n t ó n " . 
Martí.—Tandas: "Cambios natura-
les", " L a casa de la juerga", "Los 
tres gorriones". 
Heredia.—Xo se recibió el progra-
ma. 
Molino.—Xo se recibió el programa. 
EN EL S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Vistas criminales 
Infracción de ley—Miguel Jaquet 
v Suárez, por falsedad en documen-
to privado y estafa.—Ponente: señor 
Cabarrocas. Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrado: Sr. Carreras. 
Infracción de ley.-^José Braojos 
Alvarez, por homicidio. — Ponente: 
Sr. Avellanal. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
EN L A A U D I E N C I A 
Suspensión del juicio de la pena de 
muérte . 
A causa de haberse indispues-
to el letrado defensor, se sus-
pendió ayer ante la Sección Se-
gunda de la Sala de vacaciones el 
importante juicio oral que estaba se-
ñalado en causa procedente del Juz-
gado de Güines, seguida contra José 
Mantecón y Domitila Lima, por ase-
sinato, para quienes interesa la acu-
sación pena de muerte.^ 
Próx imamente se ha rá el nuevo se-
ñalamiento. 
Infracción postal y atentado 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de vacaciones se celebraron ayer 
los juicios de las causas contra Ra-
món Ledón, por infracción del Códi-
go Postal, y contra Cristóbal Cotán, 
por atentado. 
Para el primero interesó el Fiscal 
un año de prisión y para el segundo 
la misma pena. 
Las defensas solicitaron la abso-
lución con las-costas de oficio. 
Falso ingeniero c iv i l 
E l procesado Remigio J iménez, za-
patero, sin ser ingeniero c iv i l hizo 
como tal, en 1910, en esta ciudad, 
unos planos que fueron presentados 
a la Compañía de Ferrocarriles para 
la construcción de una estación in-
terferroviaria en Atarés, y a más co-
mo tal profesor dirigió en Diciembre 
último trabajos de una escavación de 
dicha Empresa, en las inmediaciones 
de las calles de Fábr ica y Reparto, 
barrio de Concha, en esta capital. 
Por estos hechos ha formulado 
ayer conclusiones el Ministerio Fis-
cal, calificándolos de un delito de 
usar pación de calidad e interesando 
para el J iménez la pena de un año y 
un día de prisión correccional. 
Más de la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado otras 
conclusiones interesando para Julio 
Miranda Tejedo, por hurto, seis me-
ses y un día de prisión correccional. 
Sentencias 
Se han dictado en mater" 
nal las siguientes: ^ ^ 
Absolviendo a 
Sandoval en causa por 
Antonio All 
fun IMH y^condenando?3"^ 
días de estafa, a 180 
miento. 
—Absolviendo a Joaquín « 
dez Sánchez, en causa nnr + 
de robo. POr te,1S 
—Condenando a Jesús Fall' 
esíafa, a 4 meses y 11 días*?' Po? 
sión. 06 Pii 
—Condenando a Rafael Ve]' 
y Rodríguez, por disparo de am^" 
fuego, a un año, 8 meses y 21 
prisión correccional. laH 
-Abso lv iendo a Pedro ^ . 
causa por asesinato y conden'n^ ^ 
por lesiones, a 120 días de endr I0' 
miento. 
E l Ledo. Antonio A. G a n ^ 
Para notificarle de un asunt • 
teresante y urgente, se interesa ^ 
la Secre tar ía de la Sala Segund'^ 
Ledo. Antonio A. Garrido. 0 ^ 
SEÑALAMIBXTOS PARA HOY 
Sección Primera de vacaciones 
Causa contra Vicente ?allar¿. 
por rapto.—Defensor: Sr. Mármol 51 
Vistas civiles 
Audiencia.—Avelino González M 
rabia contra una resolución del s«. 
ñor Presidente de la República 
•Contencioso-administrativo. — 
dos: Sres. Aguirre y Aenlle. Sr. pj,. 
ral . Procuradores: Sres. Piedra 
Barreal. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tie. 
nen notificaciones en la Audiencia, 
hoy: ? 
Letrados. —' Alberto Barrena, Ú 
vador Acosta, Alfredo Casullera, 
Agust ín Deleville, Félix Muñiz, lg. 
nació de la Torre, Femando G. Ve. 
ranea, ( rermán A. G-arcía. 
Procuradores .—José A. Rodríguez 
Llama,: Sterling, Ohiner, Zalba, Apa-
ricio, Miguel Ibáñez, Tejera, Pascifal 
P1errer, Zayas, Reguera, Nicolás d» 
Cárdenas, Barrio, Mejías, Pereíra, 
Toscano, Barreal y Francisco Díaz. 
Partes y Mandatarios.—Francisco 
Díaz, Restituto Alvarez, Isaac Eega-
lado, Francisco Díaz, Francisco Ma-
r ía Duarte, Rafael Santaellaj R. Ma» 
r u n , Juan Vázquez, Néstor Miyares, 
Margarita Molins, Narciso Ruiz. 
LIQUIDACION 
p r i m e r a q u i n c e n a d e A g o s t o 
C O N M O T I V O d e ! e x c e s o d e m e r c a n c í a s e n e x i s t e n c i a , s e h a a c o r d a d o h a c e r u n a g r a n 
r e b a j a d e p r e c i o s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a s t e l a s b l a n c a s p o r p i e z a s 
y e n l a s t e l a s y a d o r n o s p a r a t r a j e s d e v e r a n o . — E s e s t e u n m o m e n t o d e g r a n 
o p o r t u n i d a d p a r a l a s d a m a s , p o r q u e p o d r á n a d q u i r i r m u y b a r a t o t o d o , a c u d i e n d o a l 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s d e " E L E N C A N T O " 
— S A N R A F A E L 3 6 ^ J U N T O A " E L F M T \ M T O " 
C U A N T O A N T E S d e b e h a c e r s e e s t a v i s i t a . — D a d o s l o s p r e c i o s t a n n o t a b l e m e n t e r e b a j a d o s 
l a s v e n t a s d e e s t e D E P A R T A M E N T O s o n s o l o a l C O N T A D O . 
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D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N E S D E 
EL ENCANTO 
S a n R a f a e l S ó H , j u n t o a " E l E N C A N T O " 
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E S T U D I O P A T O L O G I C O V E G E T A L P O R 
C E L E S T I N O B E N C O M O E S P I N O S A 
Anotar don Francisco de 
El illistre S s h n o agricultor, ba 
^ ^ ^ « c r r un respetuoao admirador 
T() qu« ^ conforme con de-
de l0S^r . ^ a ^ e observador tena. 
s**V*n*ílo y-^tudioso, no quiero de-
oo^en^t in réplica esa afirmación en-
& F * ^ S r un mal entendido exclu-
¿.ndrada I * * 8Í imtan te y 
dañina r e ^ ^nsura merece la aa-
1,0 ea? ^ los sabios cuando se enca-
bid^ía de i ^potesis o una 
nfcf ^ / S n d o l a infalible tratan 
tcorí8 rJrla sin discusión a cuantos 
de S Svestigan un mal o una cau-
' « m o se equivocan los sabios 
n saben, es decir, que no están 
de la verdad, como los que no 
^ b k * v tratan de buscaría vahen-
T T los conocimientos y elementos 
Hue dS>onen. Así saltan a la vista 
. A tiempo los errores de unos y 
r / s i e n d o más disculpables os de 
d o s ignorantes que sin pretensio-
n . T s a b i d u r í a sp esfuerzan en con-
irThuir con sus estudios y sus observa-
o s al logro de la verdad por los mi l 
v un oaminos que la invesügacion nos 
kpifi expeditos. 
En 1870 comenzó a notarse en la 
Isla de Cuba por primera vez la enfer-
medad de los cocoteros. Las guerras 
de los diez años y la chica impidieron 
a todos los habitantes ocuparse de esta 
calamidad. 
Ya en 1880 comenzó a preocupar la 
atención pública dando lugar a que la 
Academia de Ciencias médicas, físicas 
v naturales de la Habana nombrase 
una comisión compuesta de los docto-
res D. Felipe Poey, don José E. Ra-
mos, don Juan Vilaro, para que proce-
diesen al estudio correspondiente. _ 
Bien discutido el punto, la comisión 
de los señores Académicos presentó su 
informe aceptando la teoría del doc-
Uir José "E. Ramos. 
Dijeron los Naturalistas; " L a en-
jcrmedad y muerte de los cocoteros se 
(kbe a, la, presencia de un hongo (fun-
gís) microscópico que viene a situar-
N jobfe las partes hlandas del vegHal 
y mi paHictdaridad soibre las hojas 
• ^ñnponen su yerno, termvnal'-. 
A este hongo se le reconoció con el 
nombre de Uredo cococivoro. y al pie 
de este informe aparece la firma de 
dc-n Felipe Poey, Decano entonces de 
los sabios de AmóricíL, que mas ade-
laute varió su opinión aceptando co-
mo valedera la de su discípulo predi-
lecto el doctor D. Carlos de la Torre 
ffién, ratificando la teoría del uo me-
nos.ilustre doctor don Federico Gál-
vez. aseguró en aquellá época y des-
ptí*5 recientemente—"que la muerte 
ios cocoteros era producida por las 
mgnas o coccídos". 
Despertóse entonces, año 1885 y 
96, entusiasmo extraordinario pOr 
Menguar la verdadera causa de la en-
•ermedad, publicándose en eí DIARIO 
hí i A MARINA artículos muj- sugesti-
vos e interesantes, que firmaron el doc-
tof D. Benito J. Riera, doctor Anto-
jo Caro. D . Antonio Baobiller Mo-
ldes. D. Sebastián Alfredo de Mora-
les. doctor Enrique Poey, doctor An-
'onio Ramos, doctor Federico Gálvez, 
?on Jules Lacbaume, D . Alvaro 
tinoso y D. Francisco Javier de Bal-
'naseda. qu« tuvo la piadosa idea de 
^pilarlos en SÍU magnífica obra de 
•Jgncultura práctica " E l Tesoro del 
•^icultor Cubano". 
nablaron los sabios exponiendo su» 
piones. Cada cual se creía en pose-
^n de la verdad estando a cien le-
j j ^ de ella y como nadie cedía se 
m ^ 0 ' COn ^ var:^ados criterios, la 
^ pxtraord¡maria de las confusio-
' embargo, prevalecieron las 
T^as fondadas en el parasitismo ve-
ai o uredismo y en el parasitismo 
, J ^ 4 ) 0 de lo« coccídos, la primera 
/JJ^da por nn botánico, la segunda 
^ un naturalista. 
pía "Verdaderos perjudicados, los 
eart , es' ^ lcs publicaron algunas 
de ^ . ^ajninando los ejemplares 
{jer!oleóPteros y larvas que remi-
^ J 1 - pero todo quedó en el mismo 
^ 0 o peor que antes, preconizan-
1̂  x ?. po^a' Ia quema de la copa, en 
ôs ] S dañados .v €ntre los reme-
Wvo4 Sâ , Ia «al viva y el azufre en 
de*] ^ ^ ^ n del doctor D. Carlos 
Torre, que en 1892 pronunció 
fer 0 a ^teresarse por los cocoteros en 
después de la guerra de 
Hog u ! • ncia' Pero no fueron cuba-
«ioo flriV€Stigadores en esta ocasión 
de ^ ^ ^ o e r o s también muy pagados 
Pi^- 8abiduría, annque algo más 
«obiJT08 en 8116 trabajos v estudios 
^ la enfermedad. 
euviâ 011 B » * en 1901, 
cata 'for el Departamento de Agr i -
diaj ^ los Estados Unidos a estu-
c h e ennedad, a petición de los 
^ 8eí-lr.rof de baracoa, atribuyendo os 
,. . "Dr 3 _1 1 A la causa al hongo Peztalmzia 
^ ^ t o "V el Profe80r F. S. Earle, 
^ c a ^ n Estaci<5n Central Agro-
ae Cuba, estudió la enferme-. 
dad en 1902 en Puerto Eieo, Jainaica 
y Baracoa, manifestando la opinión 
de que era de origen bacteriana; el 
doctor Erwin P. Sraitíi, miembro del 
Departamento de Agricultura do los 
Estados Unidos y una de las a-utorida-
des más competentes en las enferme-
dades baotoriales de las plantas, estu-
vo en 1904 en Baracoa, volviendo en 
1907 y 1908 acompañado del doctor 
John 11. Jolinston, califlcando aaioiis-
mo la enfermedad do bactérica sin es-
tar seguro aún del organismo especial 
que le dá origen; el señor 'Wilian 
Fawcett, que ya en .189.1 se había ocu-
pado do esa enfermedad, volvió a sos-
tener en 1906 la opinión de que era 
debida a un fermento organizado y 
por último, en 1907, 1908, el doctor 
Wil l iam Titus Horne, profesor de Pa-
tología Vegetal do la Estación Cen-
tral Agronómica de Cuba, sin decidir-
se por ninguna teoría, dice '^quo la 
causa de la enfermedad es aún desee" 
•nocida, más existen muchas pruebas 
de que se trata de una infección que 
se lleva de árboles enfermos a otros 
sanos. Su magnífico trabajo, uno de 
los más completos y minuciosos que he 
leído, se publicó en el Boletín número 
15 de la Estación, correspondiente al 
15 de Julio de 1908. 
_ Los dos grandes períodos de entu-
siasmo terminaron en medio del ma-
yor desencanto. 
E l período de 1880 a 1S8S lo cerró 
el ilustrado agrónomo cubano don 
Francisco Javier de Baknaseda, di-
ciendo—"Ciertamente es sensible qvx> 
ninguna de las doctas personas qu» 
han emitido su parecer haya salido del 
circulo de la hipótesis". E l período 
de 1901 a 1908 lo cerró el doctor ame-
ricano W. T. Horne, con la declara-
ción de "que la causa de la enferme-
dad- era aun descoiwcida''. 
l Y todo porqué? Dejemos la con-
testación al doctor Zayas: "Porque la 
polarización cerebral en que se han en-
contrado los observadores de tan gra-
ve y compleja función patológica, los 
ha influido y detenido en los aspectos 
superficiales y secundarios del proce-
so. Todos han visto y han hablado co-
mo entomólogos, naturalistas; y así 
parece como si cada uno no hubiera te-
nido otra misión que la de reconocer 
y clasificar el supuesto insecto o mi-
crobio agresor. 
Actualmente despiertan nuestra 
atención los supuestos descubrimien-
tos del dector Francisco de Zayas y 
del señor Gabriel de Zequeira y Ribe-
ra, quienes aseguran haber encontrado 
un prooedimiento infalible para la 
cura del árbol y extinción de la epi-
demia, presentando ojemplos y testi-
monios do curaciones al parecer ma-
ravillosas. 
Pasando revista a todas las teorías 
imaginables sin determinar ninguna 
como causa eficiente y única que origi-
ne la pudrición del cogollo del cocote-
ro, los respetables señores aludidos 
•se discuten la primacía de un descu-
brimiento que puede valer la -no des-
preciable suma de- treinta mil dollars, 
viéndose ya dueños del secreto que ha 
de proporcionarles tan hermoso rega-
lo y experimentando la satisfacción de 
devolver la salud perdida a los pobres 
árboles enfermos, sinó en sus períodos 
más adelantados, por lo menos, en los 
comienzos de la enfermedad. 
Con harto dolor y sentimiento veo-, 
me precisado a sostener un criterio 
completamente epuesto al que susten-
tan ambos señores, aún cuando sus en-
sayos les ilusionen con éxitos de de-
coración, muy efímeros, sin mayor du-
ración que el tiempo de tres a cuatro 
años que tarden en ser nuevamente 
atacados y enfermados de la podre-
dumbre los árboles restablecidos, si es 
que en realidad de verdad esos reme-
dios y procedimientos han sido ensa-
yados con árboles atacados de la po-
dredumbre. 
Esos remedios, generalmente anti-
sépticos, desinfectantes o fertilizan-
tes podrán contribuir al reverdeci-
cimiento de las plantas anémicas que 
vegetan en terreno pobre c impropio 
para el cultivo, podrán detener, si se 
quiere admitir un hecho ya demasiado 
probado, el proceso de la fermentación 
en sus comienzos, pero ni inmunizau 
el árbol para nuevos y sucesivos ata-
ques, ni le curan cuando ya la podre-
dumbre ha desorganizado los tejidos 
3' células esenciales a la vida de la 
planta, desarrollándose en la base y 
centro de la yema terminal de los co-
coteros. 
Por otra parte, no siendo Ja causa 
determinante del mal lo que se trata 
de combatir con esos remedios, SIDO la 
manifestación morbosa que produce 
la muerte del árbol, subsistiendo la-
tente y desconocida la causa, tendre-
mos periódicos recrudecimientos de la 
enfermedad con carácter epidémico 
cada tres v cuatro anos, y de consi-
guiente o habrá necesidad de aplicar, 
como medida preventiva, esos reme-
dios a todos Jos árboles sanos, lo cual 
constituiría el absurdo de curarlos en 
salud o habrá que convertirse en pe-
rennes vigilantes de los cocoteros para 
aplicarles los remedios cada vez que 
comiencen a enfermar, lo cual será 
cuestión de nunca acabar. 
Cocoteros existen en muchos terre-
no» pobres que por no tener al alcan-
ce do sos raíces la necesaria alimcnto-
ción i^ara nutrirse convenientemente, 
languidecen, no producen frutos o ios 
producen muy raquíticos, amarillean 
una hojas y así viven una vida de en-
fermoe hasta morir, poro no de la en-
fermedad conocida por podredumbre 
de la y©ma. Para estas .plantas sin v i -
gor, anémicas, sí que estarán bien los 
remedios fertilizantes, generalmente 
las sales do cobre y hierro, ya se les 
proporcione en abonos o en soluciones 
inyectadas, pero yo aseguro y sostengo 
que la enfermedad o esUido morboso 
conocida por "podA-edumhre del cogo-
llo del cocotero" es incurable, cuando 
la fermentación p ú t r i d a alcanza los 
1 ejidos esenciales a la vida de la yema 
central y única del cocotero, con y sin 
la aplicación de todos los remedios co-
nocidos o por descubrir. 
Precisamente se ha repetido, y con-
firmado y reconocido por todos, que 
cuando los cocos pequeños se despren-
den del árbol y las hojas amarillean el 
árbol está herido y amenazado de 
muerte por la p u d r i c i ó n " 
Resulta pues inúti l buscar y aplicar 
remedios para los cocoteros que pade-
cen la pudrición del cogollo, porque 
no hay poder humano capaz de resti-
tu i r a su estado anterior o hacer salir 
una yema nueva donde existe la desor-
ganización más completa e irremedia-
ble, precursora de la muerte. 
Pero como pudiera suceder que me 
salga al encuentro algún señor de los 
impugnados preguntándome cuáles 
son los textos y autoridades en que mi 
fundo para hacer tan atrevida' afir-
mación, bueno será les diga de paso, 
que siguiendo los consejos del ilustre 
profesor señor F. S. Earle, con una 
paciencia de benedictino, he recopila-
do y hecho un cuidadoso estudio de 
todo cuanto se ha escrito y publicado 
en francés y en español sobre el coco-
tero y sus enfermedades, examinando 
los hechos conocidos ya y las teorías 
expuestas por los investigadores sobre 
tan importantísimo asunto. 
Y ya que de textos de autoridades 
en la materia tratamos, estimo de in-
terés capitalísimo para el más acerta-
do desenvolvimiento de mi trabajo, 
reproducir, con permiso de su autor, 
finalizando esta primera parte, el 
magnífico estudio morfológico, obra 
del profesor W i l l i a m Titus Horne, que 
comprende la descripción completa de 
todos los síntomas patológicos de esta 
enfermedad. 
Describe el profesor sus observacio-
nes en los términos siguientes: 
' ' E n el árbol que está en estado de 
producción el primer síntoma que se 
nota de la enfermedad es generalnien: 
te el desprendimiento de Jas pequefius 
nueces, 
'"Las que están medio desarrolladas 
se caen más tarde y resulta a menudo 
que algunos cocos hechos cuelgan del 
árbol hasta que esté totalmente muer-
to. Después de la caida de las prime-
ras y más pequeñas nueces, se obser-
vará que las flores se ennegrecen y 
a medida que la enfermedad progresa, 
las flores y los racimos estarán negros 
cuando la vaina se reviente y les per-
mita exhibirse al aire. 
" A l adelantar más aun Ja enferme 
dad, Jas vainas más jóvenes (o tetas 
como se llaman en el campo) se afec-
tan también y su desarrollo queda pa-
ralizado. A l examinarse estas tetas en-
fermas se hallará en la superficie de 
la vaina exterior una podredumbre 
que tiende evidentemente a extender-
se hacia abajo. En las más jóvenes Ja 
podredumbre penetra en el palmito 
del tronco, pero las que están a punto 
de abrirse antes de estar afectadas, ja-
más se han haJIado con la podredum-
bre que sigue bajando hasta llegar al 
tronco. Evidentemente es demasiado 
duro el tejido de la par^e inferior del 
tallo del racimo de la flor abierta. La 
infección de la vaina interior sigue 
siempre a la de la exterior y la del ra-
quis ocurre más tarde. Se encuentran 
botones aislados y ennegrecidos don-
tro de las vainas todavía sin abrir, en 
Jas que no existe, aparontemeníe, po-
sibilidad aJguna de que penetren en 
cJla insectes o Ja infección. 
*'En el curso de estos estudios no se 
Jui hallado caso aJguno en el cual la 
enfermedad hubiera atacado y destrui-
do parte del racimo de flores y hubiera 
desaparecido dejando el resto del ár-
bol sano: por más que se haya risto en 
los cocales más castigados de Baracoa 
un hermoso racimo de f Jores abriéndo-
se por uno de los costados del árbol 
con un gran número de pequeñas nue-
ces adheridas del mismo lado, mien-
tras que en la parte del tronco frente 
a los vientos que prevalecen y en fren-
te de ia parte más enfermiza del cocal 
habían caido todas las nueces y los ra-
cimos de florecitas estaban seriamente 
afectados. 
"Las nueces caídas tienen general-
mente manchas negras en las partes 
en que están adheridas al tallo, lo que 
indica que la enfermedad se trasmi-
te a t ravés de dicho tallo. 
" 'Un cocotero nuevo generalmente 
produce más nuecesitas de las que 
puede nut r i r para que maduren y al-
gunas de estas tienen necesariamente 
que caer; a&í. que las nueces peque-
ñas que ae hallan debajo del árbol no 
prueban necesariamente que la mata 
esté enferma,. Esto generalmente su-
cede en tiempo do excesiva sequía 
cuando muchas de las nuecesitas pue-
den desprenderse sin que esto sea una 
señal do enfermedad en el árbol . Por 
esta razón se dificulta mucho diagnos-
ticar la pudrición del cogollo del co-
cotero en los principios de la enfer-
medad, 
"Los primeros racimas de flores 
que da un joven cocotero raramente 
llegan a producir frutos, por lo que 
un árbol joven que tiene racimos sin 
frutos puede no estar necesariamente 
enfermo. 
" L a decoloración de las hojas o sea 
el ponerse amarillentas es un s ín toma 
por el cual es generalmente factible 
reconocer la existencia de la enferme-
dad de los árboles de todas edades. 
Esta decoloración se nota general-
mente primero en las hojas más vie-
jas; en los primeros períodos no hay 
indicios por los cuales se pueda cono-
cer que este cambio de color no sea 
debido a cualquier otra causa como 
la sequía o los subsuelos calcáreos. 
Sin embargo, muy pronto se hace evi-
dente que algo está mal porque las 
hojas no se decoloran de una manera 
igual : algunas, que pueden ser las me-
nos •viejas, amarillean más rápidamen-
te y pronto se evidencia que toda la 
cima y no solamente las hojas mas 
viejas, se ponen más pálidas. La de-
coloración es generalmente más visi-
ble cerca de la extremidad de las ho-
jas; estas gradualmente toman un co-
lor amarillo daro y. las hojillas se se-
can desde las puntas y los costados. 
A medida que la enfermedad progre-
sa las hojas se debilitan y se rompen 
al viento de varios modos y las infe-
riores por lo general se doblan y cuel-
gan del á rbol . 
" S i se examina una hoja madura 
que esté a punto de fenecer, no hay 
nada en las hojillas o peciolos exte-
riores que indique al enfermedad; pe-
ro en la superficie superior y en la 
base existe más o menos podredum-
bre. E l tejido de la base de la hoja 
madura y del tronco en el punto de 
donde esta arranca se halla algo pa-
sado y comienza a ponerse leñoso, aun 
que verde todavía . Aparentemente es-
ta podredumbre jamás penetra pro-
fundamente en tejidos tan duros co-
mo este. En las partes más jóvenes 
que se hallan afectadas se encuentra 
que las superficies húmedas y sobre-
puestas de las hojas y vainas son 
atacadas por la podredumbre. En to-
dos los casos esta podredumbre se ex-
tiende de fuera a dentro o de arriba 
abajo, l imitándose por una línea bien 
marcada con el tejido inferior, al pa-
recer bien sano. 
" L a coloración amarilla de las ho-
jas puede ser producida por varias 
causas desfavorables, como son la se-
ca, el exceso de agua, etc. Así pues, 
nunca es decisivo el primer indicio de 
la pudric ión del cogollo del cocotero 
sinó se toman en cuenta las condicio-
nes locales. Más adelante no habrá 
lugar a incertidumbre pero entonces 
tampoco exist i rá mucha esperanza de 
salvar el mismo árbo l atacado. 
" E n un árbol en estado de -produc-
ción empiezan a menudo a caerse las 
nueces antes que se note el amarillear 
de las hojas, pero un examen más cui-
dadoso demost ra rá generalmente que 
•las hojas presentan los síntomas de la 
enfermedad tan pronto como empie-
zan a caerse los coquitos y cuando se 
han desprendido todos estos, el color 
amarillo es tará bien visible. 
" E l s ín toma más característico de 
la enfermedad es la pudrición de las 
hojas tiernas no desarrolladas todavía 
en la parte central de la copa del ár-
bol. Este s ín toma aparece general-
mente después que los demás están 
desarrollados, pero puede resultar 
que sea el primero en ser notado. La 
primera señal es Ja aparición de man-
chas oscuras y podridas en la super-
ficie de las hojas no abiertas aún. Es-
tas manchas han de extenderse rápi-
damente, pero si el crecimiento de las 
hojas las expone al aire, con maj'or 
rapidez que la que emplean en exten-
derse, se secan y no se extienden más. 
"Etn este caso solamente se ve que 
han muerto algunas hojuelas latera-
les, al estirar la hoja para examinar-
la mejor. Si la hoja adlierente es al-
go más nueva o si la pudrición obra 
con más vigor, la vena central de la 
misma está podrida y el viento la par-
te de suerte que su extremidad cae y 
cuelga del centro de la parte superior. 
" S i una hoja muy joven está sola-
mente afectada en la extremidad ex-
puesta a la acción del aire, se pudri-
rá ráp idamente y desde Ja base del 
árbol nada anormal se descubre mien-
tras no se examine el cogollo. 
" U n a vez que esté bien desarrolla-
da la pudrición se extiende hacia aba-
jo, a lo largo de la superficie de las 
hojas -aún sin desarrollar, penetrando 
ráp idamente en los tejidos blandos y 
destruyéndolos completamente. 
" L a malignidad y probablemente 
la rapidez de la pudrición aumentan 
a medida que desciende, tardando po-
co la columna central en convertirse 
en una masa blanda y hedionda. Guan-
do la infección alcanza a la yema ter-
minal esta se pudre asi como la parte 
superior y tierna del tronco. A unos 
tres decímetros (12 pulgadas) deba-
jo del extremo superior del tronco los 
tejidos empiezan a endurecerse de 
una manera perceptible y tan pronto 
como la pudr ic ión se pone en con-
tacto con los tejidos más firmes, que-
da detenida. Ouando se pudre el bo-
tón terminal el árbol está evidente-
mente enfermo y denota usualmente 
un período muy adelaaitado de la en-
fermedad. Un árbol en estas condi-
ciones dejará ver cuando se corta lon-
gitudinalmente un hueco central par-
ciailmente lleno con los vestigios blan-
dos de las hojas más tiernas -podridas 
y una cavidad redonda cerca de la par-
te más ancha del tronco en donde se 
hallaba la yema terminal, no quedan-
do nada de esta, que es substituida por 
una masa podrida blanda y sumamen-
te hedionda. 
"Debajo de esta cavidad se extien-
de la pudric ión convirtiendo la parte 
superior del tronco en una cáscara 
llena de fibras podridas en un espa-
cio de cuatro decímetros pulga-
das) o más, mientras tanto las hojas 
inferiores se van cayendo y la parte 
central de la cima que está ligada por 
materiales de coladores se desprende 
del tronco y cae. 
"Desde la fecha en que aparecen 
los primeros s ín tomas del mal, bastan 
generalmente uno o dos meses para 
que el árbol esté ya en un período 
avanzado de la enfermedad; general-
mente transcurren tres o cuatro me-
ses más antes que el tronco quede to-
talmente pelado. Después que se cae 
la cima, la parte superior del trouco 
se pudre completamente en una ex-
tensión de un metro más o menos, de-
jando solamente fibras podridas den-
tro de IcL. cáscara en la parte inte-
rior, después de lo cual el tronco se va 
pudriendo gradualmente, pudiendo 
permainecer de pie durante varios 
años. 
" L a enfermedad hasta donde pue-
den guiarnos nuestras observaciones, 
consiste en el pudrimiento que se de-
sarrolla en las superficies húmedas y 
cubiertas de las partes más tiernas, 
y que penetra y destruye completa-
mente los tejidos tiernos y que es 
siempre contenida al llegar a los que 
se han endurecido o madurado. E l se-
carse la parte afectada parece que 
también impide inmediatamente la 
pudrición. 
"Hasta donde llegan nuestras ob-
servaciones, no hay recuperación na-
tural, es decir, sin tratamiento. Apa-
rentemente todos los casos de verda-
dera pudrición del cogollo resultan 
fatales". 
Esto dice el doctor "William Titus 
Horne, profesor de Patología Vege-
tal, y no solamente esta docta per ;o-
nalidad norte americana, sino cuantos 
se han ocupado seriamente de estu-
diar los destrozos del gran coleópte-
ro. Stategus Anachoreta u Oiyetes Rhi 
noceros por lo cual estimo muy acerta-
do el deseo expresado manifiestamente 
por los perjudicados de solicitar se in-
fluya para obtener la adopción de leyes 
que compelan a la destrucción de todo 
árbol afectado que presente Jos sig-
nos característ icos de la enfermedad. 
Mucho ganar íamos con esta medi-
da impuesta como una obligación ine-
ludible a todos los habitantes de la 
Isla. Sería el primer paso y el más 
importante para contrarrestar la epi-
demia. Y bien mirado bajo su aspecto 
ut i l i tar io, ¿qué ganamos con mante-
ner en pie árboles que ya no volverán 
a -producir frutos, o que si los llegan 
a producir serán escasos, pequeños y 
de poco valor? ¿qué podemos esperar 
de unos árboles condenados indefec-
tiblemente a morir más o menos tar-
de, a ser focos de infección perenne 
donde habiten y se oculten a la vista 
del hombre los depredadores de tan 
importante riqueza agrícola? 
Destruirlos es lo más acertado, pe-
ro no como aconsejaron los cubanos 
y americanos, quemando la cima o 
tumbando el árbol , sino desarraigán-
dolo y quemándolo todo después a fin 
de qne no queden vestigios ni despo-
jos del mismo. 
Entre mis anotaciones se encuen-
tran muchos testimonios de la existen-
cia del Ilhinoceros en Cuba y en to-
das las partes del mundo donde se 
produce el cocotero, de los cuales nos 
ocuparemos detenidamente en la se-
gunda parte de este trabajo. 
Sabida es la frase del célebre na-
turalista: " E l mundo lleva un cintu-
rón de cocoteros en la zona tropical. 
Estudiemos, observemos y compa-
remos al RJiinoceros Asiático, Africa-
no y Americano donde quiera que Je 
veamos aparecer en los distintos pun-
tos del metafórico cinturón, aprenda-
mos a combatirle evitando sus ata-
ques, destrozos y procreación, aunan-
do los esfuerzos y voluntades de todos 
para lanzarle definitivamente de Cu-
ba y habremos dado otro paso impor-
tante hacia la liberación de la epide-
mia mortífera conocida con el nom-
bre de "podredumbre del cogollo del 
cocotero". 
Cuando se está en posesión de la 
verdad no hay vacilaciones posibles, 
todas las incógnitas desaparecen, las 
evxplicaciones racionales de los fem»-
menos, antes inexplicables, surgen 
con claridad meridiana y el concepto 
preciso, único, de la causa engendra-
dora, objeto de interesadisimas inves-
tigaciones, se muestra a la vista de 
todos para que nadie discuta su exis-
tencia, n i dude ya de aceptarla como 
un hecho ^probado ante la considera-
ción general de los más exigentes im-
pugnadores. 
Por mis estudios y propias obser-
vaciones, por los estudios y observa-
ciones de los demás, he llegado en eí 
convencimiento, hasta la evidencia de 
que el gran coleóptero Strategus Ana-
choreta, Oryctcs nasicornis. Oryctea 
Rhinoceros, Elephant Beetle o Black 
Beetle, con todos estos nombres se co-
noce, es un insecto dañosísimo que 
existe en todos los lugares del mundo 
donde se cult iva el cocotero; de que 
es el primero en atacarle para ali-
mentarse, destrozando y desorgani-
zando los tiernos tejidos del órgano 
más esencial a la vida de esta útilísi-
ma palmera, desequilibrando sus fun-
ciones fisiológicas y abriendo las 
puertas al oxígeno del aire para que 
altere la savia estancada en el cogo-
llo del árbol y con sucesivas oxidacio-
nes llegue ráp idamente a la fermen-
tación pú t r ida extendiéndola a todas 
las partes blandas e internas que han 
de servir de habitación y alimento a 
la prole del insecto; de que es la cau-
sa determinante de la enfermedad quo 
hace cuarenta y tres años viene h i -
riendo de muerte a los cocoteros cu-
banos, conocida, con los nombres de 
pudrición del corazón, pudrición del 
palmito, pudrición bacterial, calentu-
ra o pudrición del cogollo del cocote-
ro. 
Para dejarlo bien probado dedicaré 
la segunda parte de mi trabajo a 
exponer por orden cronológico los tes-
timonios contradictorios de cuantas 
personas, sabios y prácticos, cubanos 
y extranjeros, se han ocupado del 
Strategus Anachoreta o Rhinoceros. 
Tan interesantes opiniones merecen 
un lugar preferente, puesto que todas 
ellas han contribuido a formar la mía, 
proporcionándome la inmensa satis-
facción de prestar un nuevo servicio 
a mi patria. 
Veamos lo que dicen: 
" ü n individuo del campo que no de-
jó su nombre, y a quien enviamos en 
estas líneas el testimonio de lo mu-
cho que hemos estimado su patr iót i -
co y generoso proceder, ha traído a 
la redacción del D IARIO DE LA MARIX.V 
un cocotero pequeño, como de tres 
cuartas de altura, que apenas había 
empezado a extender sus raíces. Se 
halla su tierno tallo -perforado de un 
^xtremo a otro y a lo largo de la mé-
dula. E l hueco de la perforación tiene 
pulgada y cuarto de diámetro y dis-
minuye hacia arriba; se bailaba su 
boca poco menos de cuatro pulgadas 
debajo de la t ierra y principió el ta-
ladro por esta, a la distancia de tres 
pulgadas del tallo, conforme lo just i -
fican las huellas muy marcadas en el 
coco, el cual ocupaba una posición ho-
rizontal. 
Las raíces que corresponden al hue-
co debieron ser devoradas, sin esta 
circunstancia el taladro de la t ierra 
hubiera comenzado siguiendo la su-
perficie del tallo, pues el instinto es 
una luz opaca, pero hasta donde al-
canza enseña a los irracionales a no 
desperdiciar el trabajo. Hubiera ca-
recido de objeto el eseavar tres pul-
gadas distante del buscado alimento, 
destruyendo con mayor dificultad, en 
lucha por la vida, como diría Dar-
win, aquel ser vegetal que apenas ha-
bía eritrado en el concierto de la r t -
novación de su especie. 
La persona mencionada sorprendió 
dos insectos que habían emprendido 
esa labor, los encerró en un frasco y 
arrancando el cocotero, que no hubie-
ra podido vivir , lo trajo con los reos. 
ü n o de estos insectos murió a poco 
de llegar, el otro se ecapó en la mis-
ma imprenta. Pareciónos el ejemplar 
de la familia de los Lamellicormius, y 
lo remitimos al doctor Riera, Catedrá-
tico de Agricultura para que nos ayu-
dase en tan importante investigación. 
Diciembre 1SS5. 
Francisco Javier de Balmased-a. 
Soy la persona que dejó en la Redac-
ción del DIARIO DE LA MARENTA la mati-
ca áe coco y dos cucarachones de Jos 
que las hacen sucumbir, aunque de los 
dos se me extravió allí mismo el que 
iba vivo. 
Habiendo observado que se secaban 
las más tiernas matas de mi finca in-
mediata al paradero del ferro-carril 
del Oeste, en Paso Real de San Diego, 
me puse en observación a ver cual era 
Ja causa y notando que al pie de la 
mata había un hueco pequeño en la 
tierra mandé ^ a un criado que escavaso 
con un azadón y como a las cinco o 
seis pulgadas se hallaron los bichos da 
referencia, y la causa de morirse uno 
de ellos creo sería que lo lastimó el aza-
dón, pues son de vida dura. 
^ínero Ib^.—Jidián Díaz. 
- E m p e c é a registrar en «*tos ^ s 
varios cocoteros, ya de los ^ s 
des. ya de los más chicos, 
por el cuearaehón: encon raba sus ene 
vas con vestigios o ^ \ á ' J ^ Z 
v subir amenudo; pero no -
„no solo me puse a pensar e dom e s 
albergarían estos insectos > < ^ e 
rando que ^ J Z . 
formarse en los arb0;es , ' peft| 
mandé rajar un trozo de P f 1 ^ ^ 
oue estaba en tal estado en el corazón. 
T o n f r a n d o la larva viva que le remi-
to en "nP01^0 dos easCarones que 
También encontré aos c<t i 
isrualmente le remito: uno de ellos tie 
T n n ruerno grande V dos cuernos pe-
% u L , como dos puniieas; el o ro ie-
né dos cvernos que son movibles s 
abren v cierran como tenazas; son 
exactamente eomo boca de cangrejo y 
<v la tóva que le mando aparecen ya 
desarrollad-os. t i " 
Paso Real de San Diego . - .7u^n 
j)(nz_—Enero 19 ¡86. 
"Habiendo notado que a dos de los 
más frondosos cocoteros se le iban ama-
rinando las hojas t ra té de averiguar el 
motivo v con desconsuelo v i que am-
bos tenían los cogollos podridos y que 
se le podían arrancar con la mano. 
Cmnprendi que para ellos tw hahm re-
medio. A l poco tiempo empezó otro 
de la misma hilera y más nuevo a echar 
Uu pencas con las hojas trozadas a 
trechos, como cuando se les pican las 
barbas a una pluma. Me puse en ob-
servación y noté, pasados algunos días, 
que el cogollo que le seguía venía algo 
más picado y que las pencas iban to-
mando un tinte amarillento. 
Silverío Sánchez. Consolación del 
Norte.—Enero 25j86. 
"Don Silverio Sánchez y Cifuentes, 
propietario en " L a Palma," Consola-
ción del Norte, habiéndose dedicado a 
investigar la causa del daño que de al-
gunos años a esta parte se viene notan-
do en esta Isla en los plantíos de cocos, 
t i no como seguro que la causa de su 
mal es un animal que agujereándoles 
la tierra al lado de la raiz, formando 
una cueva redonda como de una pul-
gada y profundizándola hasta el centro 
de la raíz, comiéndola allí, de cuya pi-
Céda resulta la muerte de la planta. 
También ha notado que algunos de 
estos animales como vuelan, suelen pi-
car el cogollo por el corazón, de cuya 
herida resulta a la mata el mismo daño. 
' ' S e g ú n mis observaciones, continúa 
diciendo en otra carta el señor Silverio 
Sánchez, durante más de seis años he 
notado que el cocotero mientras no pa-
sa de dos varas de altura está expuesto 
a ser atacado por el gran escarabajo 
roedor, el cual tiene tres cuernos, el 
del medio más ;largo. Tiene las patas 
dentadas, como sierra, lo que le faci-
lita enterrarse en menos de cinco se-
gundos. Goza además de la facilidad 
de transportarse a grandes distancias, 
pues está provisto de unas alas finas y 
transparentes debajo de las gruesas 
que le sirven de caparazón. La épo-
ca en que más abunda es la de las 
aguas, así es que por ahora me veo l i -
bre de vigilar mis planteles. En los 
meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, 
tengo que ejercer suma vigilancia, ob-
servando si al pie de las plantas hay 
algún montoncito de tierra en forma 
de aserrín, pues en este caso es segu-
ro de que la planta tiene insecto, el 
cual se extrae escavando la tierra con 
una coa o machete, volviendo a lleñar 
el hoyo con la misma tierra y apiso 
nándola. E l bicho se encuentra a l o -
nas veces, aunque pocas, dentro del ta-
ladro que hace, comiéndose el corazón 
de la planta, pero lo más común es ha-
llarlo a más profundidad, habiendo ca-
so do tenerlos cada planta y aún en 
cierta ocasión he descubierto ocho in-
sectos en una ya trasplantada. 
/>IARIO DE LA MARINA .—Febrero 
10 86. 
" H e perdido más de cien matas en es-
ta Hacienda y he encontrado que la 
causa ha sido el mismo insecto puesto 
en la fotografía del señor Maceo y que 
allí he visto; solo que unos tienen d/)s 
cuernos, otros tres y otro uno. . 
Estas cien matas de coco eran to-
das pequeñas de un año a año y medio 
las que más edad tenían; pues debo 
advertir que estos animales atacan la 
raíz a las matas pequeñas y a las gran-
des les atacan en el cogollo. 
En estas cien matas, solo había una 
grande con las hojas muy amarillas la 
cual mandé derribar y tenía todo el 
cogollo carcomido, putrefacto y lleno 
como de un escremento negro y acuoso; 
allí había, de esos cucarachones de di-
ferentes tamaños y entre ellos algunos 
con. dos cuernos que se movían. 
" L a Heradura.—Rafael del Pina — 
Enero 28186. * 
" L a destrucción de los cocales puede 
provenir del Uredo oocivoro, del cococi-
voro vandáUcuSf del cinérea cocos nu-
cífera, del Lucan us Cennis o de la. oxi-
dación del licor vitícola, según inducen 
a creer algunas observaciones prácti-
eas y aceptables teorías científicas; pe-
ro nada hay probado de esto conclu-
yen teniente, mientras que el Scarabeu* 
/fasteormg que usted me ha remitido 
no puede dudarse que es uno de los des-
tructores del cocos nucífera; el enemi-
go fue pillado infraganti y nó queda 
tagar a dudas. A usted se debe este 
importante descubrimiento, porque a 
consecuencia de sus escritos publicados 
en e DIARIO DE LA MARINA sobre esa 
planta pudo un cultivador agrícola 
comprender que hacía un sen-icio re-
mitiendo a usted un ejemplar que 
acusa directamente a uno de los ene-
migos de los cocales. 
He examinado detenidamente el in-
secto y afirmo que es una variedad del 
Scarabcus Natidorma, conocido en Eu-
ropa (Oyctes nasicornis de Mr. Gi-
rard.) Coleóptero Pentamero, de la 
familia jAimellicornias, t r ibu Scara-
beidos, según Mr. LatreiUe o de la ía-
ai i lU Scarabcidos, género Scarabeus, 
,egún el señor Pérez Arca. 
Ej] ejemplar mida 48 milímetros de 
largo por 25 de ancho; su cabeza pro-
piamente dicha es muy pequeña, mide 
9 milímetros de largo por 8 de ancho 
en la parte superior que se articula 
con el protorax, que es triangular, 
enorme de 20 milímetros de largo por 
26 de ancho en la parte superior, con 
tres cuernos, uno en la parte inferior 
eepca do la . cabeza, encorvada hacia 
arriba y 14 milímetros de largo y 
otros dos en los extremos superiores, 
lisos, resistentes, dirigidos primero ha-
cia los lados y luego adelante y arriba 
en la forma y posición de las astas de 
ios rumiantes bóvidos. E l mesotorax y 
metotorax son cortos, estrechamente 
unidos y el abdomen con cinco anillos 
angostos. E l cuerpo es ovoideo y con-
vexo, color pardo obscuro brillantes, 
con ligeras estrías en los élitros que 
cubren perfectamente todo el abdomen. 
Antenas pequeñas insertadas en las fo-
sitas que tiene delante de los ojos de-
bajo del borde lateral de la cabeza. 
Las patas con muslos cortos y robustos 
y las tibias del par superior, cerca de 
la cabeza muy resistentes, comprimi-
das y dentadas, a propósito para esca-
var; aún están estos robustos brazos, 
como el hocico, impregnados de la tie-
rra bermeja en que nació el cocotero 
atacado por él. 
Esta descripción del Coleóptero alu-
dido permite conocer su diferencia del 
Lucanm Ceii'us que examinamos días 
pasados y que fué encontrado en un 
cocotero, aunque no destruyendo par-
te alguna como ha sucedido con el 
Scarabem descrito. Los dos tienen 
mucha analogía en cuanto a llevar 
cuernos y también en sus larvas y nin-
fas, según Mr. Girard al hablar de esos 
insectos; pero presentan algunas dife-
rencias en el estado perfecto. Ambos 
son Pentanteros de la familia Ijamelli' 
comes, pero de distinta tribu. El cier-
vo volante lleva corselete cuadrado, ca-
si plano, sin estrías, la cabeza grande 
y notablemente separada del protorax 
y éste del mesotorax; las antenas lar-
gas y acordadas, con laminillas abier-
tas a¡ extremo: las patas largas y del-
gadas; mandíbulas enormes, bifurca-
das y almenadas que se parecen a las 
astas de un ciervo. Estos apéndices 
en el Scarabeus son prolongaciones del 
protorax y no de las mandíbulas. 
Mr. Cuvier dice que en Europa solo 
se conoce una especié de Scarabeus con 
un cuerno encima de la cabeza y sobre 
el tórax, tres tubérculos, pero que en 
la zona tórrida hay muchísimos. 
Mr. Girard dice que el Nasicornio o 
Licornio se hizo muy común en los cul-
tivos de hortalizas, y jardines en los 
alrededores de París, por el empleo en 
ellos de la cascara del roble pulveriza-
da, residuo de los curtidos o sea casca, 
llamada tan por los franceses. Las 
hembras del Scarabeus no tienen apén-
dices. 
Renilo J. Rirrn a don Francisco Ja-
vier de tínlmasedaí—14, íkiero.lSSe. 
Entre los numerosos insectos que 
acuden al olor de la fermentación que 
despiden los cocos enfermos, uno de los 
más ¡nocentes es el Escarabajo o Ana-
coreta que el Conde Dejean ha puesto 
en una división del gran género Scara-
beus de Linné y LatreiUe con el nom-
bre de Sttaiégm Anacoreta. Este ani-
mal dd orden de los Coleópteros tiene 
35 milímetros de largo por veinte de 
ancho ¡ es prieto ; el tórax del macho ar-
mado de tres puntas notables; el de la 
hembra totalmente liso. La larva es 
conocida del vulgo con la denominación 
de gusano de palo blanco, la cabeza es 
prieta; las mandíbulas fuertes; el cuer-
po blanco; vive largo ti&mpo en los 
troncos caídos cuando entran en pu-
irefacción. El insecto perfecto ape-
nas nacido provee a la propagación de 
la especie y muere inmediatamente 
después; la hembra cesa también d£ vi-
vir después de haber depositado ¡rus 
huei'Os en los troncos indicados. 
Esta simple relación basta para com-
prender que no es el destructor del ve-
getal vivo, qus no es la causa primi-
tiva de su enfermedad y muerte, sino 
que acude al olor del enfermo, como 
acuden otros muchos insectos, princi-
palmente ciertas moscas mencionada.'! 
por el doctor Vilaró. 
Felipe Poey, 25, Enero, 1886. 
Hace diez años que me ocupo de la 
íisiología vegetal, y no he encontrado 
insectos dañinos en esa planta ; desea-
ría verlos. Cuando los cocoteros mue-
ren hay larvas que se alimentan de la 
madera podrida, como sucede con to-
dos los árboles. 
Jules lAiclmnntñ. 
Enero 31 de 1886. 
Xada de insecto, nada de hongo; el 
mal es climatérico o sea raeteórico; es 
una oxidación, es una epidemia acen-
tuada en la atmósfera y por la atmós-
fera. 
Sebastián Alfredo de Morales. 
para vivi r en su estado completo; lo 
hace para vivi r como gusano de palo, 
y según dice uno de los colaboradores 
del "Diccionario" penetra por entre 
la corteza y la; albura, lo que aleja la 
posibilidad de que puedan hacer daño 
al cocotero para elegirlo por morada. 
Por todo lo expuesto absuelvo Ubre-
mude al acusado de- ser el destructor 
de los cocales. 
AnUmia Bachiller. 
Enero 26 de 1886. 
La enfermedad que viene destruyen-
do de un modo tan rápido, constante y 
uniforme nuestros cocoteros tiene ca-
rácter epidémicr y su naturaleza debe 
buscarse en una causa más general, 
más extensa que la presencia de una 
larva o de un coleóptero que solo se ha 
encontrado en alguno que otro indivi-
duo aislado. 
Dr. Federico Gálvez. 
Ks de nuestro deber decir que nos 
asaltan dudas acerca de que este lame-
llicome sea el único destructor de los 
cocales. Parécenos sí que es un terri-
ble -enemigo de los cocoteros de corta 
edad; y si futuras observaciones y ex-
perimentos con filman esta opinión ya 
apoyada por el dicho muy atendible 
de varios prácticos no será, inútil el es-
tudio que hemos emprendido. Creemos, 
al mismo tiempo, muy prudente que 
los dueños de cocales no pierdan de vis-
ta este insecto: hace sus salidas de no-
che y está provisto de poderosos ele-
mentos para chupar y taladrar. 
Francisco Javier Balmaseda. 
Enero. 1886. 
"Como se vé todos los que han pre-
cedido al señor de la Torre en sus in-
vestigaciones y él también, convienen 
en un punto esencial y esta general 
aquiescencia parece dar autoridad a 
esa opinión, y es que el mal consiste 
en un ataque o agresión del exterior 
contra la planta por unos seres más o 
menos grandes, insectos, microbios, 
bacterias o coccidos, obligando este pa-
recer a pensar lógicamente que si estos 
entes perniciosos no existieran el ár-
bol no se enfermaría o que si existien-
do se pudieran, por algún artificio, 
espantar para que no llegaran a la 
planta esta tampoco llegaría a estar 
enferma. En resúmen para esos seres 
la mata está buena hasta que llegan 
esas legiones y la sorprenden en plena 
salud y la enferman. 
Dr. Francisco de Zayas y Alfonso. 
"Se ha señalado igualmente, sobre 
todo en Iss Antillas una larva que ata-
ca la yema terminal nutriéndose del 
corazón del árbol, así destinado a una 
pérdida segura. 
Yo no he tenido ocasión de observar 
estp hecho en Ojeanía pero bueno pa-
rece que los plantadores sean preveni-
dos, porque llegado el caso tendrían 
que aportar todos sus cuidados hasta 
extirpar la larva causante de los per-
juicios y después untar toda la yema 
terminal con cal ai agada y n ta'ta de 
cal una solución concentrada de sal 
maruia. 
Dr. Ernesto Davillé. 
De su libro " E l Cultivo del Coco-
tero. "—Par í s , 1899: 
Considero que el coleóptero descu-
bierto, sea o no Lucano, pudo ser atraí-
do por el olor corrompido de la co-
rrupción de la cubierta de la nuez y 
depositar su larva. Como esto puede 
verificarse en todo semillero de cocales 
tal vez perjudicaría en estado de plan-
tón o postura y no después que no 
exista la corrupción de las fibras de la 
envoltura de la semilla. 
Por lo que a raí hace, nada rae sa-
tisface en cuanto al Coleóptero si no 
veo la larva, el gusano a la huella o ga-
lería en el árbol. El que se llama por 
algunos xilófago forma sus galerías en 
árboles blandcs, y aun así, y eon lla-
márselas comedores de madera ao et* 
Xueitros cocoteros tienen un terri-
ble enemigo en un coleóptero que no 
ha sido todavía bien estudiado de una 
manera seria, pero que parece perte-
necer como el Haneton a la familia de 
los lamallieornes. E l insecto adulto se 
introduce en la tierra a una cierta éjio-
ca del año y deposita allí sus huevos. 
Los huevos rompen y las larvas que 
iienen una predilección particular ;>or 
el cocotero no permanecen en el suelo 
sino atacan la palmera en su base, 
abren un agujero y por él se introdu-
cen y suben al tallo. 
El enemigo del cocotero encuentra a 
su vez un adversario en el carpintero, 
insectívoro y trepador, el cual coa su 
pico duro como el acero, agujerea el ta-
llo donde la larva hace su obra des-
tructora y se apodera de ella. 
Dr. Jcan Louis. 
Boletín de tnstruedán Pública — 
Hai t í—1902. 
Busca del Oryctes Rhinoceros. 
"Los cocoteros jóvenes tienen en el 
Noroeste de Madagasear un enemigo 
contra el cual es indispensable luchar 
con conocimiento de causa.- es el Oryc-
tes Rhinoceros, grueso coleóptero ne-
gro que acomete indiferentemente 
todas las palmeras. Este insecto no 
encuentra nunca en el estado perfec 
sino en la estación de las grandes 11 
vias, limitándose por consiguiente 
dos o tres meses el período durante „ 
cual ejerce sus estragos. Como precisa-
mente es esta la época de trasplante a 
lugar definitivo de las plantas jóvenes 
es sumamente necesario que aquellas, 
todavía muy jóvenes y sufriendo la 
crisis de la transplantación sean vigi-
ladas severamente, porque son menos 
capaces de resistir a todo ataque exte-
rior. 
A partir de fines de Diciembre, en la 
región Xoroeste de Madagascar se po-
drá, inspeccionando las lineas, ver al 
^ic de algunos jóvenes cocoteros la en-
trada de una galería subterránea que 
se presenta bajo forma de una aber-
tura circular de 5 a 6 centímetros de 
diámetro, en la tierra que rodea ordi-
nariamente la base de la planta y des-
ciende hacia la nuez de manera a con-
ducir el Oryctes al punto donde el ta-
llo toma'su nacimiento o arranque, 
fuera de la nuez. Llegado allí, el in-
secto arranca la borra y abre un -agu-
jero hasta la envoltura leñosa, des-
pués se pone en condiciones ventajo-
sas para destruir el tallo exactamente 
a su salida de esta cubierta dura \ l l í 
horada un ^ U J Q T O y devora las jóve-
nes formaciones blancas y tiernas que 
constituven el corazón de la planta, 
esforzándose en destruirlas hasta aba-
io de la envoltura terrosa. E l joven co-
cotero, intacto en apariem-ia, está 
muerto. 
E l Orvctes hace entonces otra gale-
ría vertical para i r a depositar sus hue-
vos bajo la nuez, destinada en estas 
condiciones a podrirse eii un breve 
plazo; las larvas encontrarán en la bo-
rra eii descomposición su alimento 
preferido, permaneciendo allí hasta el 
año siguiente en que sube a continuar 
manteniéndose y desenvolviéndose 
dentro del arbolito podrido. 
El insecto perfecto o adulto, perju-
dicial por su gusto predilecto hacia la 
''Chou palmiste," o sea el corazón de 
,1a venia terminal, se convierte en un 
verdadero azote para todos los cocote-
ros en el momento de la postura de 
huevos, puesto que su fin no es absoho-
tamenie proporcionarse el alimento par-
ra él sino el de asegurar por la musyrte 
dt la planta la alimentación de su pro-
le. 
Por suerte la serie de operaciones 
que necesita llevar a cabo el insecto pa-
ra la destrucción de una planta desde 
que esta cuenta un año de existencia 
solamente, es bastante laboriosa. Es ne-
cesario que ê pasen varios días antes 
que sea horadada, la galería subterrá-
nea, antes que sea agujereada la bo-
rra, antes, en ñn. que la herida hecha 
a la planta sea mortal 
Una visita a cada planta cada cua-
tro o cinco días permite luchar contra 
este enemigo tan dañoso. , 
Además, observando una limpieza 
minuciosa en un área regular al rede-
dor de cada árbol, trabajo muy conve-
niente al mismo, el agujero del Oryc-
tes resulta inmediatamente visible a 
simple vista y su captura se simplifica-
rá. Para atacar el insecto es convenien-
te habituarse a agrandar la galería con 
las manos sin perjudicar las raíces, n i 
lastimarlas y rebuscar el insecto bien 
en la parte superior de la nuez o por 
abajo de la misma. Como sucede fre-
cuentemente que nn pie es atacado a 
la vez por varios Rhinoceros conven-
drá asegurarse que se han capturado 
todos los que existían. 
Además, si por una visita demasia-
do tardía o a causa de un ataque de-
masiado virulento del insecto no se hu-
biei-p podido impedir de ser destruido 
el corazón, lo cual puede observarse fá-
cilmente, será indispensable, después 
de haber arrancado la nuez y de rebus-
cadas todas las larvas, quemarlo todo. 
Con estas precauciones se debe lle-
gar a no tener sino raramente pérdidas 
definitivas. 
Paul Desloy, Ingeniero Agrónomo 
y plantador de Madagascar. 
De su libro " E l cultivo práctico del 
cocotero sobre la costa Xoroeste de Ma-
dagascar." 1905. 
Entre los enemigos del cocotero ci-
taremos los Oryctes Rhinoceros que ho-
radan la base de los pecMos y ponen 
sus huevos en la yema. 
Oryctes Xasicornis, conocido vulgar-
mente bajo el nombre de Rhinoceros o 
escarabajo scarabeus nasicornis, sub-
clase de los coleópteros pentameros, fa-
milia de los Lamellicornes, tercera t r i -
bu de los Xilophiiles. 
Nunca se le encuentra en estado 
perfecto o adulto sino en la estación 
de las lluvias, durante tres o cuatro 
meses qtce es cuando causa sus destro-
zos. 
Come el corazón y los tiernos bro-
tes. 
Si fuere necesario capturar o matar 
el insecto perfecto se puede hacer in-
troduciendo en su escondite o aloja-
miento una varilla de hierro puntia-
guda o barbelada como.se practica en 
el Golfo de Bengala. 
La operación difiere si se debe des-
t ru i r el Oryctes cuando ataca a las 
jóvenes plantas en el semillero o lugar 
de trasplante. Desde el principio, en 
ías regiones en que estos coleópteros 
son numerosos, es indispensable visi-
tar las plantaciones cada cinco o seis 
días, sobretodo durante la estación de 
Icis lluvias. Si las limpiezas son sufi-
cientes y esmeradas se percibe enton-
ces fácilmente al pie de los jóvenes co-
coteros atacados la entrada de una ga-
lería subterránea cuya abertura puede 
alcanzar seis centímetros de diámetro. 
Esta galería sigue el tallo de la planta 
y termina directamente en el ojo por 
donde la planta ha germinado. La 
borra es arrancada por el inserto, la en-
voltura leñosa horadada, el tallo y el 
corazón destruidos por él para su' ali-
mentación. E l Oryctes deposita sus 
huevos en la borra, bajo la nuez ger-
minada. De estos huevos saldrán lar-
vas de siete a diez centímetros. 
En este caso especial los indígenas 
para destruir el Oryctes se contentan 
con agrandar a mano las galerías re-
tirando los individuos y aplastándolos 
enseguida. 
Paul Huhert. 
Del libro " E l Cocotero."—1906. 
"Ent re los insectos nosotros habre-
mos de insistir sobre los destrozos co-
metidos por el más grande enemigo de 
esta palmera, es decir, sobre el Black 
Beetle (Oryctes Rhinoceros y especies 
vecinas). ^ 
Oryctes Rhinoceros o BJack-Beeile. 
hWryctcs Rhinoceros es un grueso 
coleop ero perteneciente al grupo de los 
Lamellicornes y que causa importan-
tes perjuicios en las cocoterías del Es 
tremo Oriente. 
Parece que este insecto no existe en 
Madagascar. pero desgraciadamente se 
encuentran muy amenudo sobre Oa cos-
a Xorte y sobre la vertiente Xoroe . 
te especies muy vecinas Orvctes An 
glias, Oryctes Colonicus, Orvctes in" 
sulans, Oryctes P y r r ^ Ovcfes ¿a", 
navajo, Oryctes simiar, teniendo sensi-
blemente las mismas costumbres y to-
dos tan perjudiciales, designados por 
los indígenas bajo el nombre de Toan, 
tandroka. Estos insectos existen igual-
mente en el Archipiélago de las Como-
Yo "he observado su presencia en 
Anorontsangana, en Xosi-Be y en el 
Sambirano donde ellos cometen gran-
des destrozos amenazando convertirse 
en importantes y cada vez más inquie-
tantes si la Admisistración no toma 
enérgicas medidas destinadas a opo-
nerse a su marcha invasora. 
^obre Ja costa Oriental los cocoteros 
de^la Estación de Ensayos de Ivobina 
v las jóvenes plantaciones establecidas 
nara el servicio de la Agricultura a 
los alrededores de Tamatave tienen 
amenudo que sufrir sus ataques. 
El Oryctes Rhinoceros mas comun-
mente Mamado Rhinoceros en las Colo-
nias irancesas, es designado por los in-
clíses con los nombres de Elephant 
Beetle y Black Beetle. Los plantadores 
de Ceylan le llaman también Knnm-
nviya, nombre originario del cingalés. 
Apesar de que el verdadero Orijctes 
Rhinoceros no existe en Madagascar, 
nosotros nos ocuparemos de el en este 
estudio de conjunto, haciendo sobre-
salir una vez más la idea de que las 
especies existentes en la Gran Isla tie-
nen sensiblemente las mismas costum-
bres y que para desembarazarse de 
ellos o disminuir sus daños se puede 
recurrir a los mismos medios que se 
usan en el Extremo Oriente. 
L-os insectos perfectos son de nn ta-
maño bastante variable; los más groe-
sos alcanzan hasta seis centímetros de 
largo sobre tres de ancho, pero la ge-
neralidad no pasan de cuarenta mi-
límetros de la cabeza a la extremidad 
del abdomen. 
E l cuerpo cubierto de una capa co-
reacea extremadamente-dura es de color 
moreno obscuro muy pronunciado, a 
veces casi negro sobre la cara superior, 
mientras que debajo del tórax, de Ja 
cabeza y del abdomen presenta un be-
llo rojo obscuro brillante. La parte 
superior del animal es lisa; la cara in-
ferior es guarnecida por placas de di-
minutos peilos rojos, muy abundantes 
hacia las mandíbulas y las antenas, en 
la parte anterior del corselete y en la 
extremidad posterior del abdomen. E l 
resto del insecto es a poco más despro-
visto completamente de pelos, salvo so-
bre las patas. 
La cabeza es pequeña y guarnecida o 
adornada en el macho de un cuerno re-
curvado hacia atrás, midiendo amenu-
do más de un centímetro de largo. E n 
la hembra este apéndice, al cual el Or-
yctes Rhinoceros debe su nombre, es 
mucho más corto, no pasa generalmen-
te de dos milímetros de desenvolvi-
miento y alcanza generalmente o muy 
raramente un medio centímetro. 
E l tórax o corselete, es decir, la por-
ción del cuerpo comprendido entre lia 
cabeza y el abdomen se desenvuelve 
más duro, más sólido y presenta ante-
riormente hasta encima de la cabeza 
una depresión más o menos acentuada, 
pero siempre muv sensible, cuyo borde 
posterior es fuertemente levantado. 
En el macho esta depresión principal 
está acompañada de dos pequeñas ca-
vidades mucho menos desenvueltas, si-
tuadas hacia atrás a derecha e izquier-
da de la depresión principal. 
Los élitros son largos, oblongos, l i -
sos y cubiertos en parte de puntuacio-
nes muy finas pareciendo pequeños 
puntazos de agujas. Cubriendo com-
pletamente el abdomen dejan aperci-
bir hacia a t rás el phygidium guarneci-
do parcialmente de pelos raídos de co-
lor rojo ferruginoso. 
Las patas son fuertes, adornadas de 
pelos rojo de fuego y cubiertas de den-
ticulaciones tranchantes o cortantes 
que permiten al insecto abrirse más 
fácilmente un camino en el interior de 
las palmeras. 
La larva del Oryctes Rhinoceros es 
gruesa como el índice y a veces tan an-
cha como el pulgar. Es carnosa y mi-
de de 60 a 75 milímetros de largo 
cuando alcanza su completo desenvol-
vimiento. La cabeza es redonda, an-
cha,, dura y de color moreno rojizo 
obscuro muy pronunciado hacia el ne-
gro. E l cuerpo está cubierto de pelos 
cortos muy numerosos sobre los lados, 
en f in, lo mismo que el gusano blanco, 
el último anillo del abdomen es más 
grueso que los otros. 
Las patas alcanzan cerca de doce mi-
límetros de 'largo, débiles aunque guar-
necidas de materia coreacea y cubiertas 
de pelos. Las antenas son cortas. Las 
mandíbulas son negras, espesas y muy 
fuertes. 
La crisálida es de gran tamaño, 
blanca, lisa y de consistencia carnosa! 
Tiene la misma forma que el insecto 
perfecto. 
E l doctor Riddley, distinguido D i -
rector del J a rd ín Botánico de Siuga-
pore piensa que el Oryctes Rhinoce-
ros no queda sino un tiempo demasiado 
corto bajo esta forma, porque es raro, 
dice él, encontrar crisálidas, míen 
tras que por el contrario, nada más fá-
cil en ciertas cocoterías que recoger 
numerosos ejemplares de insectos per-
fectos o de larvas. 
Yo debo agregar, para ser exacto, 
que en 1904 en Xosi-bé .yo he encon-
trado un gran número de crisálidas en 
los troncos de cocoteros medio podri-
dos. Xo he tenido, pues, ocasión de 
observar y convencerme como el doc-
tor Riddley de que esta forma era mu-
cho menos frecuente para las especies 
de Oryctes existentes en Madagascar. 
E l Black-Beetlo es dañoso solamen-
te en el estado adulto. Su larva vive 
en medio de las materias orgánicas en 
descomposición sobre las cuales las 
hembras han depositado sus huevos. 
Mirada bajo cierto punto de vista de-
hería ser clasificada como un insecto 
útil porque activa en una cierta medi-
da la transformación de las maderas 
viejas y de las materias orgánicas, di-
fícilmente desorganizableg 
asimilables para los x tXi^\i 
huevos son depositados 
te sobre los troncos de cr* 
tos en plena vía de desc % 
sobre los fragmentos de 
podridos. Las 1 
también sobre los 
dio podridos. Las hembra, TÍ0M 
tan ta bién s re l s Mj," 
mantillo u otros restos 
fu tales cualesquiera x erte 
ganizados. e,1te | 
Las larvas pasan allí tod 
ra parte de su existencia a* la 
prolongada por las condicJ^ 
vorables para su desarron ^ 
mándese a su debido tiem0* ^ 
lidas; poco después apare^ 
" 8e?nida trozos. 
Se ha señalado también 1 
de estas larvas en los fan 
crecen los manglares, Vtx* 
Riddley piensa que esta M 
es execta y que ai contrario ^ 
les resulta de todo punto des? 
manifestando en su infonn 
al Gobernador de los '-'StraV 
ments" *que los cocoteroa cultí 
las cercanías y proximidadj^j 
manglares no están menos s u V ' 
los otros a los ataques del Bl 
y hace notar que ha visitado 
número de coooterías no ataĉ T5 
este insecto aunque situadas eni ! 
ximidades de importantes ae 
nes de manglares. 
Todas las averiguaciones a 
me he librado en 1904 en el K 
de Madagascar confirman esta V 
En revancha parece cierto q 0 
coteros situados en las villas ^ 
ximidades son más amenudoVta 
Esto debe ser atribuido a la ^ 
de numerosos detritus orgfaSl 
tales que produce el consumo en I 
los centros populosos. 
Yo creo por la misma razón L 
aconsejar, como ya lo ha hecho 1 
Bensch, Administrador de las Col \ 
que se eviten en medio de las nls 
cienes de cocoteros los cultivos de 
nillas porque constituyen, a causa' 
mantillo, nn lugar muy favorable u 
el desenvolvimiento del RhyDoCer¡1 
Sobre la costa Xoroeste ías 
las crisálidas se encuentran sobrê  
en los viejos troncos y en las cepast 
jas de los cocoteros de Satrá y de 
maky, palmeras que crecen eneU 
tado salvaje entre Majunga y DiJ 
Suárez donde forman agrupaíioJ 
muy extendidas. Todo fr<iQm¡m 
cocotero cuando está fuertmenie \ 
organizado por la pudrimn « 
predilecto para estos insectos, pm\ 
se encuentran aUí en gran cmtiié] 
no cuando la descomposición estól 
tante avanzada para permitir 
demolir o despedazar los tremor fí] 
pes de palo o simplemente ahm 
Los ejemplos de este género som 
numerosos en Qas viejas cocoterías] 
Nosi-Bé, qne constituyen casi i 
centros de infección a causa 
absoluta de cuidado y medidas se 
para hacer desaparecer dichos focoi| 
. Todo cocotero muerto termina] 
convertirse en un peligro, bien tí\ 
que sea derribado sobre el suelo, 
que se encuentran amenudo troa 
muy elevados, todavía de pie, cuyad 
composición es tan avanzada qníi 
suficiente un simple empujón 
arrojarlos a tierra y que se les ta 
fácilmente, de parte a parte, a i 
de bastón. 
Los troncos derribados y uc 
para hacer construcciones no 
excentos de ser el abrigo de las I 
del Blak-Beetle y deben ser cnid 
sámente eliminados de toda pl 
bien atendida. 
Las cepas son todavía más de ta 
que las estipes enteras, po1*^ 
los casos de una negligencia imp̂  
nable, se piensa en desembaraza^ 
los troncos muertos, pero este r 
es amenudo abandonado para 
pas cuya eliminación es bastón «1 
nosa. Los indígenas y muchos 
dores abandonan amenudo demrj 
las plantaciones de « o 0 0 ^ 0 8 ^ 
derriban algunos, fragmentos ^ 1 
alcanzado hasta un metro de au • i 
E n Xosi-Bé estos restos 
abundantes en todas las vlllas. 
tienen innumerables ^vvss' ^ 
e insectos perfectos de Or>'ctê t0 y 
temente llegados al estado adui .. 
frecuencia me ha sucedido e J( 
más de una cuarentena de fJ 
en diversas fases de su 
miento, en pedazos de tallo q 
gabán a un metro de largo. 
El Elephant-Beetle ^ne ^ 
rápido y elevado y no «f ^ 1 
'dinariamenAe sino después ^ 
ta del sol. Va de un 
posándose después sobre » ^ ^ 
gido y comienza a P€r!o''ar-.fr0d/ 
en la base de un peciolo' ^ 
dose en el interior en dircc 
tro que forma la base de W J ^ 
minal. Durante este 
fuera del W ' ' r d \ f r o S ( J s ^ 
cantidad de materias }wru e« 
das o cortadas del ^ " f ! ' 7 pcq*í 
me jan a la estopa. 
motas de fibras son Mm. ^ 
presencia debe ser c f f vresc* 
una pnteha infalible de M V ^ ^ 
existencia del Rhinoceros ei 
El Black-Bcetle acm** 
4eros por la noche y $ ^ U\ 
ñañamente en el a9llÍCT0• ...{¿nie-
to durante todo el día siy ^ 
tan profundamente que ^ • t(s 
canzan algunas vec€S, ln aglA 
sensibles y delicadas de i" joS 
este caso los cocoteros a i 
ren al poco tiempo dei a i i . ^ f / 
veces, al contrario. <* u < ! l ^ 
las porciones esenciales " ^ f ] 
son alcanzadas en el ataq' ^ 
resisten largo tiempo. PJ ' 
tan y consumen r a ^ ^ 
ciéndose a un estado a 
tan grande que vale W 
¡M1 
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B U I O G R A F I A 
ALAIN Y VANNA 
,1a histórica por nc>v̂ ia un 
C ^ , l a vida ^ ^ ¿ r la S 
p a policroma > (|8Í arte gótíco 
^ - ^ ^ e ^ a n en * * * * * * l s cateára-es enrojecido con 
¿ 5 v £! S f ^ ^ S S S * S cruzadas I ^ ^ S S a . - contra la ra-
V ^ » « a - a finísiiníos reftMtM de 
I K ^ d * ote son los q«e de nn mo-
in v Varna, que ww ^ ¿ g j ^ a ía 
^ l a l d a n n 0 S S V ^ S r a de San 
^ ^ ^ n S s ¿Snde y mejor caba-
T. -El B«y S L f f y la de/1 Atoad R4r 
Erd. t*0 í l Liv «i esta nov'eila. co-
Knx ca i f oSc ón dS Rey en la Aba. 
f e l d^!af^(í !hrl que no vax^ajmos en 
h d? ^ r l á ó de' los más artísticos y 
b^ar 3' 2 ̂ eden haWarse e«tre ios me-
--0S ^ n o ^ oontempor^ea. ¿Y uqé 
^ 48 1 ^in+ura de Francia en tlem-
Ad%fnaiPiS de esa ^ooat í jn viro 
F de de la Corte, del pueb^ y de 
I ^ T V * las Oruzadas? ¿Y qué de 
I r3C; L / ^ e esas amores cristianos en-
^dea^dad de ^ pUrIs,inios en me 'o 
f A': \ ; f a de las costoirntores de a<iuel 
' :a fÍT a -o bárbaro todaría. duro de 
&0 • f'n v ñoco refinado aún, * » más 
altas esferas y én ciertas al-
Fe Jaitas s'e diesen las floree más 
P f ^ ni e han existido Jamas ? Es. en 
E^au q«e na^^ j j^ j j j de encanto, de 
P * " ^ » evocadora, de intensa poesía, 
r S f en la " B ^ o c ^ i o66íkl23*5n 
L ?o en la "Biblioteca Emporium" po-
^ hallar digna cabida. 
OBSERVACIONES 
T&9oondientes aJl día 30 de Julio de 
"JíTeohas al aire ll^re en "El Aimen-
t " Obi&po núm. o4. expresamente 







Temp«ratur« ¡Centf0r»do| Fahrenheit 
trímetro: A las 4 p. m. 766. 
J r o n i c a R e l i g i o s a 
DIA 31 DE JUiUO 
Bte nxi-i tciiá cccccgiaito a la Pneoiosí-
¡j (Tpnirr-C' ttá ta l'xs Rci?;:cadorc3. 
San)"ce renació da Lcyo'la, coníesor y 
j ^ j • iia C. d'3 J.: Dennifloplito, Fa-
\o y C3IVITJ:TIO. máicireG; tucltaa EHena, 
láÁ' >' CciTrr.a, Vi.ijsn y mártir. 
Ua ísnx'o. crrA ' -T, fTinid'ador de la 
xipañ'a c's Jtivós. Frite gran santo na-
jó en 14&1. en Gu r ú z ^ a , da palores iVus-
ke! Ea tas prárntcirca añes . f'̂ ü.'.ó el ée-
pitu y r-2'» 'irjáJf.-'-nüiG dcil nccoii», pero el 
eñor ;>3 d'^nó €ibT:!r les ejes a aqu'g1. va.-
¿3 eJ€'Ci3Í6n y «i- itoitre joven que-.ió 
rrtryío. Loa pninreTcc pacrca que d'IÓ 
c! cr niño de la p'3aiiitcri-;,]a. .ŝ ci.TJbraron 
mfla ferverr"o. T'rriTi'nado niueci'.ro 
en la'' r Gcr iv-inoitúpaOsé y tpe-
•rada de la'S grsnide^ wr^nde^ die la 
.'•jifa, r rni::?o tP adünlraltí'e libro de 
éjín'i'̂ ios c'-ir>><û f-:.> siprdbádo por 
Ifitn r-\T'i pcnitíficc- y tan cipreolado 
Hcdf'? Ce"? tivi-ino», en e'1 cual este hom-
Í¡pr<'>Tzdx> Dic^, reid ĵjo ccimo a ar-
i&cccirorF-ión tíi?'l pcc'jd^r y da prácti-
l \ per'eciy^ij cri^iMana. 
ISeríaTi menester miuchcs crecidos voCú-
1 -ra ¡'f'pr>r la viida con 8i*3-mara-
j ente hci.ribr9 exiuracin.ii'.nianlo. No 
|bq Sanio más Ictericir, más lleno de 
BSt ni más iniuexito a las criait.ur.-s y a sí 
pino. Dctrdo do un suMímie den de con-
flación, tbi ís rus oraiclones eran éxta-
• y ce puei3e dlecOr que toda su vida fué 
t'aiua oración. Su dl.vina era: "Ad 
Mcren Eel Gloriaim; A mayor gloria de 
Pw;'' ?ero no se conteintafca con florifi-
aC-cs como quiera: aspiraba a hacer-
i de! medr» más exceilente y más psrfec-
f-u ternura y su devoción con la San-
MM Virgen corespondían a su grande 
nor dial Señor. 
Bli proíaraidia huirailidad n'égd a naieFttra 
pran número de iprcdiiiglos y de ac-
> :¡-c her̂ 'ra.s que por confesión de los 
^cnitífices y de tedes los srrand'e,? 
( qoio le conocieron, constituyeron 
É ;r-nai:'o en uno de les mayores san-
J la tortea, 
t** pn-inicaa miuerte de San Lsnaicío fué 
n JuPiio d's'l año J'iS'B, a lar, 
™ 21 de JvP.io d-rl año 155S, a los se-
y cinco añes de su edad, treinta y 
"̂ €3 de su cenveopión y diez y 
• !L r'u'''? de fumdad'a la Compa.ñía de 
l-l- •̂ •cl,cdi'La el cielo con notorios pro-
/•r ¡a inpiTp..c,!.r!,3 gloria del gran padre 
fenéclo de Loyola. 
FIESTAS EL VIERNES 
M A L D E G A R G A N T A . 
La» afeccione» de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo g á r g a r a » del poderoso 
a n t U é p t i c o P R E V E N T I N A (de 
Scott & Bowne). En la» me-
jore» boticas. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA OE SAN FELIPE 
EJl 0&b«jdo práffdjmo. 2 d« AgxDeito, a las 
8 y m<tdaa, M oeflebraj* ama aalamne Mía a 
de Amímas a la daban aariatlr todos los 
hoprnamoB del Canmian. 
P A D R E S P A S I O N I S T A S 
Jesús del Monte 560 
INDULGENCIA DE LA PORCILNCLLA E \ 
LA CAPILLA DE LOS PADRES PASIO-
NISTAS DE JESUS DEL MONTE. 
FOT es-podla;! gnaola de S .S. Pío X, poie-
diMi sramar todoa loe fle:l«a qtbe vl̂ itaen las 
ligileBilaa y oapUlaa de (loo Refldgiiwos Paado-
nlwtais, dietíde UU víspeí^as del df'a prlnjaro 
y duraiute todo «i día 2 de Agroa>to, oonfe-
samido y rogtando en cada visita por las 
initoncrtoníeo del Sumo Pontlfijoc, tarntaa In-
duil<g«niciiias plonair!>ajs cvfamtaa vjaüitas ha-
lEl día pninnaro. a las 5 y mwrila. Exposi-
cii6n y paáitlca. O. 2-31 
I g l e s i a S a n t o D o m i n g o 
¿DI i d© Ag-o-sto, a las 9 d« la maftana, ce-
li&brar&n los Padre* Domlniicos de la Ha-
bana soíletrune funclán en honoir de su San-
to FumdaJdor. Sauito Do mita gx) de G-uzmAn. 
AnMttr» ail Excmo. y Rdmo. Sr. Obiispo de 
la Didoeelis. El altar y al púlplto catarán. 
eiogrUn tnaiji otoñal oo«"tiiinib<re .ocuip^dos par 
los MM. RR. PP. Franiaiisicano's. A las 7 y 
media habrá. ml«a d» coimUinióTi giemaral pa-
ra las Andenes teiticara?. asoclaidos del Ro-
sario PerpieitiK) y demájs fleíies. La parntie 
•mtuBlcal esitairt, a cargo del Maeeitro Go-
gorza. 9337 5-31 
O F I C I A L 
taicipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y Navegación 
y Embarcaciones de Recreo, corres-
pondiente al Ejercicio de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que el 
anuncio que apareció insertado en dis-
tintos periódicos, para satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo, en el 
plazo de 30 días desde el 20 de Julio 
el 18 de Agosto, debe entenderse desde 
el 21 de los mismos meses respectiva-
mente.. 
Habflna, Julio 18 de 1913. 
Fernando Freure Andrade, ' 
Alcalde Municipal. 
C 2549 5-28 
Solemnes, en la Oaitedmal y demás 
MÍI as de coctamibre. 
" • Se María.—Día 31.—Corresponde 
a ¡a Reina de todos los Santos y 
ne del Amor Hermosc, en San Felipe. 
S U B A S T A p a r a e l a r r i e n d o 
de u n c a f é . 
| C A S I N O E S P A Ñ í l L 
Centro de la Colonia Espcmola de Ouanajay 
Debiendo tener efecto a las (12) doc0 
i del día (lój quince de Agosto próximo ve-
I nidero, la subasta para eil arrieíiido dial 
, café sito en los bajos de esta Cofloaiia, 
' ee hace público por este med-io, piaira que 
' loa señores Limitadores puedan soliicitor en 
' estta Secretaría los pliego de condiciones, 
i que sálo se admitlrá/n hasxa las ( l i ) once 
¡ y (5ó) cincuenta y cínico mánutos d^l ci-
I tado día J' !e Agesto defl corr'rnte año. 
Guav :.v 25 die JuilLo de 1913. 
Joaquín Menéndez, 
Seoretairio GeneraJ. 
C 2559 8-30 
r r i s B r o s C o . 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TEDIENTE REY 
= (SU ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l e f o n o A = 8 9 L * . 
s Ji. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o B e n t t e z y L e a l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves a las 4 de la tarde; 
los que suscriben: viuda, hijos, hijo político y amigos, ruegan 
a ŝ s amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a 
Castañedo 1, para acompañar el cadáver al Cementerio de esta V i -
favor que agradecerán eternamente. 
Guanabacoa, Julio 31 de 1913. 
Josefa Mendoza viuda de Benitez, Angela y Antonio Benítez 
y Mendoza, José R. de Vega, Fernando Blanco y Prado, Vicen-
t€ Fernández Riaño, Jmn Cahricano Sánchez, Dr. Rafael Pérez 
Vento. 
C 2574 1-31 
A b r i g a d e c o r o n a s f ú n e b r e s 
D E R O S y C a . 
s o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
P E R M A S & c A . 
Importadores de Sedería, Perfumería y 
Novadadet. han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
COMPOSIELA BO. 92 Y 94 
E n t r e So l y M u r a l l a 
Deposito general de los legítimos Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 30-8 Jl-
H E I D E L B E R 8 
U N I V E R S 1 T Y 
Y 
H e i t t e r g C o m m e r c í a l Co l i epe 
FaouVtad de 36 profesores. Carreras de 
Comercio, Ingeniería, Medicina, Cursos, Mú-
sica, Pintura, Preparatorio e Idiomas. Nues-
tro Departamento Comercial es el mejor 
equipado dei! Xorte de los Estados Unidos. 
Curso Preparatorio para estudiantes Latimo-
Amerloanos. Hay departamento especian 
para memores. Especial esmero en la en-
eefiamza correcta y rápida del inglés. Con-
tamos con 9 magníficos moderno» edificios, 
exíoetlentes dormitorios, gimnasio y campo 
atlé-tlico. Precios módicos. Para "informes 
y catálogo Ilustrado diríjanse en español a 
Mr. F. J. MiUer. c|o. 613. Y. M. C. A, To-
ledo, Ohio, U. S. A. 
8618 20-17 Jl. 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases de lüelés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
—SPAMSH LESSON8— 
Corrales número 141, antiguo. 
8571 26-16 Jl. 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 9 P. M.. Teneduría de 
libros. Cálculos mercantiles, Prácticas co-
merciales .Igual que en un e^-ritorlo Re-
dacción del Diario, Mayor y Auxiliares), In-
glés, Mecanograila. etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan prospectos. Dirección: A. Orflla. 
7980 25-4 Jl. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R S E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E 5 D E 
A S T 0 N I 0 L O P E Z Y C? 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Oompafíía Trasa t lán t ica Española 
"AlfoEso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Crist ina," el 20 le 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santan jler. 
"Alfonso X I I I " ^1 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cris t ina" fextraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijo"n y Santander. 
" Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso XTET' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Corulla; Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
E L V A P O K 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el ¿0 de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la corre«pondencia pflblica, que sólo se 
admife en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
MncaSf 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bromen. Amsterdan, Rotter-
dan, A.mberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las póilras de cargs se Armarán per el 
consignatario antes de sorrerlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
EL VAPOK 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia publica. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Agosto, fl las cuatro de U tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
ae Correol. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a flete corrido y con oouocimlonto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
Brjea. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito será^ nulaa. 
La carga se recibe hasta el día 10. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ñ \- ü m áesde SH3 S &a aáslaií j 
« 3- i r eferente « 3 3 < 
« 3- orniiari3 « 3 7 r « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Po- acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Paclúuo, y par;. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las p'T ¡zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuy requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hast i el día I 9 y la carga a bordo has-
el día 2. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A X A 
caldrá uara 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Agosto, llevanao la corres-
pondencia pública. 
Admita carga y pasajero» para d-cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
tia*ta las D I E Z del día de ID. salida. 
Las pólizas de cargra se firmarán oor el 
Conslfrnatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día lo y la carga a bordo, hasta el 
día 2. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liz» flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loe señorea 
pasajoron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasaje-os y del orden y régi-
men interior de los vapore» de cata Com-
pi ñía, el cual dice asi: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
todos los 'JUI^OS de su equipaj?. su nom 
bre y el puerto de destino, coa toda» sus 
letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición. la Cô n-
pañía .no admitirá bulto alguno de ecunl-
paje que no lleve claramente ««tampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el dal puerto de destino. 
El equipaje lo recibe sratuitamente la 
ia c^a "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac die? de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d? 
España, fpeha 22 de Agosto último, no ss 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por «»I pasajero eu el momento 
de sacar sn billete en la casa Consigna-
tari a. 
T'yJoe los bultos de «qplpajo nevarse l 
etlom-Lí» adherida, en la cual constará 61 1 
número de hllletp de pasaje v el punto 
donde é;«te fué expedido y no serán lepi-
bidos a bordo los bultos "D ios cuales 'al-
tare esr etiqueta. 
Para informes dirigirse '<» su consigna 
ta^io, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
r 2374 78-1 Jl, 
Salidas mensuales pai^t 
N E W o r l e a n ; 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto el 13 
de agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rroos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
ge venden pasajes directos hasta Paría 
vía New York, por lo? acreditados vapore? 
de la WARD L I X E en combinación con 
les afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ee, La Provence, La Savoie. La Lorral, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus conalg' 
naturios en ei=ta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 468 
HABANA 
232» Jl.-. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
t l L 
n M I mm MM,t ,ra;o4'i" 
( C o p a i í i i l a i ^ i i o s a A i i i e r i c a f l a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 





Sepbre. 6..̂  
19.... 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r . 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Julio 14 i S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d ^ T e n e r í t e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A i !?be res , 
^ H a m b u r g o . 
PCtBClU!* 1>E l»A?iA.J« Es OifiO A M K R I C A N o 
F . B i smark y K . Cecilie. l a $148 ¿a $126 3a | 3 5 á E s p a ñ a 
3a $35 á l^spaüa 
3a $32 á E s p a ñ a 
l a $ 85 — 3a $32 á Cananaa 
P A ^ A J B D E iUA. Y V U K I ^ Í A 
F R A X K E N W A L D 
IPIRANGA _ _ 
DANIA 
C O R C O V A D O 
G R U X E W A L D . . . . _ 
F . BlSMARCk _._ 
W E S T E K W A L D . 
A N T O X I N A 
,- P U E E W A L D 
W A S G E N W A L D 
S T K I O E R W A L D 
L N E A 
W A R 
A E U R O P A 
por la rutJ "Linea Ward," .« más cómo-
da y más barata entre, la HABANA 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl - .ticos de 
todas ías líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Paiís en 1ra. desde 144-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 v $45-00 
Agosto 14 
Setbre 
Ip i ranga y 'Jorcovado l a $148 3^ Pr8í. $ 60 
Otros vapores. | $128 
Salidas para puertos mejicauos todo?, 
los lunes. 
Pasaje en 1.-a. Progreso $22- y Vfracruz $32 
Tara informes, reserva d» caí larotes, etc. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co 
Departamento de Pasr-es.—PnADO 118. 
Wm. HARRV LMiTtt, Asente Cicera-
O/ICitKS NM3. t i j K 
1277 1.̂ 6 Ab. 10 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
R E B A J A S D i 
Boleto* directos iui»ui Hlo a« Jaa«tf• y 
le esta impresa, con tr-aaorde en üajxarias, 
^lemaojui,; . piecios módicos. 
Bueno» JUres. por hom valores cúrreos 
Vi£0. Coruna iJ&y&iia; o Hamburgo 
Lujoso* deparUtrnecto* y o&ro&rotes *B los valoree rápidos, a precio* con vencí o-
as.i¿e.—Úrao número de esmaxotes ex ten oree para una sois verso na—Numeroeos 
baños.—Gimnasio.—Lus eléctrica y abanicos eléctricos.—Concierto* diario*.—Hlgleo* 
y ilnip^eza eamerada.—Servicio 00 superado y excelente trato de los pasajeros de 
toda* oíase*.—COCINEROS Y CAMARERO % ESPAÑOLES.—£a*barau* é» los rtsaja 
roa i del eauipaje GRATIS de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A PAHA M E X I C O : Junio 4,19, 20 y 27. 
de toAJN I -UÍU-O JJÜÍ U U Ü A paxa .Mrw York, todos lo* viernes, 
üe SANTIAGO DE CUBA para K I N G S T O N Y COLON, toaos los jueves. 
P A S A J Ü S DIRECTOS EN C A M A R A V I A P A N A M A A L EOUADOE» 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con ol precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Ooast £ . W. 
H A B A N A - H A M B U R G . desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132.50 
H A B ANA-PARIS 133.75 
H A B A N A - GIBR ALTAR, „ 125.00 
E A B ANA-GENOVA, NAPOL 125.00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Harobnrgf-American Line. 
Próximas salidas de N E W YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Julio 19, Agosto 9 y Agosto 30. 
K e i l l i u t & R a s c l M a n l y n a c i o n ú m e r o 5 4 - - T e l é f o i i o i l - 4 ? 8 8 i U n e a d e Ñ ¡ w O r i e a n S 
232» ¿a .1 
n n m c ó b r e o s m u m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Si idrá, el día 15 de Agosio a las 1» da 
la mañana, direrto para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde _ } 148-00 M. A. 
En 2^ clase 126-00 
En 8̂ 1 preferente 83-00 
En 3a clase... 86-00 " [ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de faraUias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia ^ y 17 de cada mes 
mm o e v u p o ñ E S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D É - L A H A B A N A 
DORANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r G I B A R A 
Martes 5, a las 5 die La tainde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí («6-
10 a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (MayarI, Antllla. Ca-
gimaya, Saetia, Felton) Sagua de Tánamo, 
(CanaiLOím) Baracoa, Guantánamo y Sa^ 
taago die Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Damtogo 10, a lias 12 díél día. 
Pai'a Nuevitas (Camagvey), Puerto Pa« 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
FeJton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
die Cuíba. •• 
V a p o r C H A P A R R A 
Viiiennies 15, a las 5 die la tandia z 
Para Nuevitas f Oamagüey,, Manatí, 
Puerto Padre (Chamarra), Gibara (Hol-
guín) Vtia, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guancá.'iamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miércolies 20, a Ims 6 die la taiíde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro da 
Maoorís, San Juan Puerto Rico, Mayagüez 
y Ponce, retornando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Liueeis íó, a las 5 die lia tajndie. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba, 
Y a p o r G I B A R A 
Sáibatíio 30, a lais 5 de la tondie. 
Para Nueviitais (Camaigüey), Mamaití (só-
lo a la ida) Puiento Paidne (Chaipairra), GL-
bara (HcUguín), Niipe (Msiyarí, Amitiillilia, Ca-
giiimaya., Sajetia, PeíJiton), Saigua de Tána-
mo (Cananwa > Bamcsoa, Guamánamo y 
Sanitiaigo de Cuha, 
V a p o r A L A V A I I 
Tcdcs los miiénoolles a las 5 die la tard'e. 
Pam Isaibeila de Sagua y Caibaniéai, 
NOTA» 
Carga de -abotaja 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del iía de salida. 
El ie Sagua y Caibarlén, Uasta las 4 
p m. del día de salida. 
Carga de traveaía 
Solarr cnuc se recibirá nasta las 5 da i» 
tarde del día anterior al de la salida do) 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días ü, 15 y 26, atra-
carán al muelle del Desao-Caimanora; J 
los de los 10. 20 y 30 al de Boaucrón. -
A! retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVlttOS 
L.os vapores que Lacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y C'jlguín. 
uoc conocimientos para los embarques 
serla dados en la Caaa Armadora y Coa-
aign -tarta r los embarcadores que lo IO-
liciten, u aouiitiendose ningún embarq jo 
con otros conocimientos que no sean pie-
cipamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ei embar-
iaaor expresar con toda exaridad y ezao 
UtuU ías marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
üe producción, residencia dei recepcor, ps> 
so bruto en kiloc y valor Je .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le taite cualquiera de estos requi-
sitos, io mismo guo aquellos que en la o 
silla correspondiente al contenido, sólo «o 
escrioan las palabras "efectos," "mercan-
cas" o bebidas," toda vez que po/ ÚLI 
Aduanas se exigtt se haga constar ia -̂ v 
se dt contenido de cada bulto. 
Loe señorvie eínbarcadurt:* de bebidas 
stieti.: al impuesto, deberán Qeu.ll.ar 
los conocimientos la clase y contenido da 
Lt-Uft UlíiO. 
Et la casilla corresp-r.dientr A nais do 
producción se escribirá cualq'aera d* laa 
palabras "País" o "Extranje.-o," o Ua dea 
si el contenido del ra.'.io o bultos reun> 
&en ambas cualidades. 
Hacemos público, para general eoaoeV 
miento, que no será admitido ningún buV 
to que, a Juicio ds ios señores Sobrecar 
goe, no pueda ir en laa bodegas del Luqui 
con la demáa carga. 
NOTA.—Estas salidas 7 escalas podrán 
eer modificadas en la forma que crea con 
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a ios sefioros Coa sr-
ciantes. que can pronto estén loa bu^uej 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en lof 
últimos días, con perjuicio de loa condue 
tores de carros, y también de loe rapores, 
que tienen que efectuar la salida a deeho 
ra de le noche, con loa rieagoa conai 
guentes. 
Habana, lo. de Jallo do 1313. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C.M 
«75 Tl- l JL 
AGINA CATOBOB 
DIABIO m LA MABINA.~Mtóá« de la mafiana.—Juno 31 de 1313. 
C I R I ' J A X O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o 1IO P R O F E S I O N E S 
ABOGADOS , , . 
QUINES1TERAPIA. 
Masaje, fiimnasia médica. Mecanoterapla 
Clínica moderna a la altura 
de sus similares de 
Europa y América. 
J e m ^ a ' d e s : Mociones « J ^ i ™ ^ 
- i ^ Atrofia m)us.pula,r, ( ;o.3trjc?es>. y. vi . 
¿ d á m F!«-biüe. Fracturas. Gota, Hein. 
S T Jaquecas. L t o & l t í i t o J ^ n ^ g -
rirad ParáriiBds. Pará.l:ia'^ mfantni, P̂ -a 
' 1>V /ambo, Ra.cyu-d.~wo, Reuma^mo 
iljlliefl'oirrág'i'co, R e u m a i s n i J u 
Rupíwm HWfiloriSair «Después ae la sutura) 
Tortiica;ls y Varices. -¿«««ÜI 
.pfi-r'-is v caíbalUieros, ntolizando el méto-
do d* o él dea d.aotor Zander. 
Consultas de 2 a 4. 
GALIANjO NUM. 50.—TEL. A-4611. 
6262 
Polvos dcntrfflooí», elt^lr, rcplllo». 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
}f\ 2 6 - 2 5 J ' 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial Sífilis y fnfer-
medadcs venéreas . CurarlOn rápida. 
CONSULTAS D K 12 A 3 
Luz nflm. 40. Te lé fono A..1S4©. 
2291 J t - l 
DR. J O S E A P R E S N O 
Catedrático por cpos!cj6n de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Araictnd núm. 34. TeI€foHO A-4544. 
6. Hov.l 
DR. RICARDO ÜLBJIUIDEJO 
MKDICI2VA Y C I R U G I A 
«Jocaulta» de 12 a 4. Pobre» erravU. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farádl-
cas. Masaje elbratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. TelCfono A-S344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
Knfrc Campanario y Lealtad. 
2285 J I . - l 
D R . L A G E 
VIAS URINÁfUÁS, S I F I L I S . V E N E R L O . 
LUPUS. HEIUPKS, T l i A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2500 26-22 Jl. 
D O C T O R B E H O O U E S 
OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5 . - A g u i l a núm. 94. 
T E L E F O N O A-394-0 
««92 26-1S J1-
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a .Tovellar 
núm 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p.. m. 
2468 25-6 JI-
R A U U M G A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79. bajos. Teléfono 
A-3890. L*Í S a 5 p. m. 
2469 26-G J l . 
D R . J . O I A G O 
Vías Urinarias, Síüii^ i Eurenuetladcs 
fie Señoras. Cirugía. Do 11 a 2. Empe-
drado Qüm. 19. 
2301 J l . - i 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
VenírüO. Hiclrocele. Sífilis tratada por 1» 
inyección ~e'. 606. Teléfoto A-5443. D« 
12 a 3. Jesúe María número 33. 
2282 J l . - l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
G a r c a n t a Nariz y Oídos —Especialista del 
Centro Actiiriano.—Consultas, de 3 a «. 
Cuinpostclu 23, turxifrno. Te lé fono A-448S. 
2299 J l . - l 
D r . ¡ m n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
CcUMiiltna y operr.oloaen de 9 a 11 7 de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
2-92 J l . - l 
asencia 
b m m U U N U M . 6 9 
Teléfono A-SISO 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CÜHICUUOR. NOTARIO *;OMlÍKCi Ai . 
C I E N F U E G O S 
•Te hace cargo ae todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
A P A R T A D O intUI 
2310 J l . - l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
-ico ClroMuo ó» la h'meuitad de i'url» 
E s ciallatí» en enfermedades del esto-
mago e intestinos, segú: . e' procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wle-
t«r, de París, por el aná l i s i s del Jugo ff*a-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2306 J l . - l 
D r . I g n a c i o R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
E S T U D I O V HÍOTARIA, CITBA 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y v e n í a de in-
muebles. 
"028 52-14 Jn. 
J U A N P A S E S 
C 2229 
V A L S E S 
A b o g a d o 
Empedrado número 10 
24-4 Jl. 
D r . G . C a s a r i e f o 
MSalco de viiüifn Bftperinjialn de la Cas» 
de Salud "Covadonsa," del Centro 
A.vturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del'Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afoc-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo . Con-
sulta? y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-Sl7fi.—Habana. 
2290 Jl . - l 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocopios más modernos. 
ConsuitiiN en A'cptnno núm. 01. bajos, 
de 4'/a a 5 «4 T-»Iéíono F - I S M . 
O 238 9 26-9 J l . 
C 2160 26-1 Jl. I 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
Acosas núm. 29 altos 
22SS J l . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en s'fllís. hernias, impoton-
cia y esterilidad.—Habana nür.iero 49. 
Consnltas: de : 1 a 1 y de 4 :, ^ 
Eípeciai para IOÍ; pobres de 5y2 a f> 
23f.a JI. . i 
01^. A S O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteft-nos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
' 2354 J l . - l 
DOCTOR H. m m ñRTIZ 
Enferniod.ndei: de !a GarKanfa, >arlj! y Otdo» 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 J l . - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
^iédico de la Casa «le Rec^ficencla 
y Maternidad. 
Especialista en las enifrmenadsa d« ios 
niños, médicas y ku irúrg icas . * 
Consultas de 12 a 2. 
Agniar núm. IO614. ' Te lé fono A «ln94 
C - ^ Jl ' 
Dr. Francisco J. de Veiasco 
E r f--^rm^darles del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venérco-s i f i l f t icss . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
I^eoltad nüni. 111. Te lé fono A-S419. 
. 230O J l . - l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirajaau del Uwitp'.tal ttusaetu Cno 
EapeclsliKt* ra Enfermedades de Muje-
res, P&rtos y Cirugía «n general Consal-
taa de 1 & 2. Enjo^dr^ul» 60. Tel*f«nrv i9%< 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
DenMata •'•el Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prenda 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a c Agu"-
la núm. 96, bajos. C 2227 '6-4 JL 
ABOGADO 
R E I N A N ú m , 5 7 
B B . A . P S i ^ T O G A R R E R e 
O C U L I S T \ 
Consul-tas diarias de 12 n 3. Pobres, lu-
nea, miépcolps y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San N k o l á s núm. 52, 
Habana. 
8635 7?-17 J l . 
ÍIEOICO DK M '. os 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O QUIMICO 
D E L DR. l U C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A > l M E R O 7-'. 
K n l r c ( ninpnnario y Lealtad. 
¿ e practican anál i s i s ae orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AUAIÍSIM de orines (oomp((.-To), espatos, 
fcanjír» o íeobe, do» pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-33 4 4. 
2284 J L - I 
Sanator io del Dr. Maiberti 
Establecimiento dedicado a', tratamiento 
y curación de lau enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Te lé fono A-2S2R 
= 297 J I . - I 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Pnru enfermedades nerviuses y mcntale*i. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barrete —<••;.•».aaba.-oa Te lé fono 5111, 
Beruf.ia — ü a b a n a . — D o 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
2312 J l . - l 
O P 
Vías urinarins, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl-
coc. 
Ihyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domlcl'io: Tulipán número 20. 
156-2 Jn. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E i L L Y 6 6 
O U E ^ E S P I R Í R " ^ c T n ' í n 8 ^ 0 ^ " ! 6 de Profe80ros l » « que Publico NO TENGA 
Q U E t S P E R A R . y con los aparatos necesarios para realizar lab o n e r i r i ™ . . , ^ i 
noche . -EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE ^ N DOLOR 
= P R E C I O S v . 
Extracclonee, desd*, . . 
Limpiezas, dead-e. . . . , 
Empastes, desde 
Orficaci^ies, desde. . . . 
P U E N T E S 
. $ 1-00 
. • 2-00 
2- 00 
3- 00 
D E O R O . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Dientes de espiga, desde. 
Coronae de oro, desde. . 
Incrustaciones, desdo. 
Dentadura:», desde. . . 





Ce-.i.•••lias de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos, do 2 • 3 n m. 
C 2159 26-1 JL 
DR. H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O DE L A UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 9 S 
Neptuno 103. ae 13 a 2, lodos lo? días «z-
| cftpto los» domingos. Consultas y operacio-
nes en el Ho?vpital Mercedes, lur.es, mlér» 
celes y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
2280 J l . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
f .r .fermedadís de niños, señoras y ClruglE 
en flenrr-il. COWSUIÍTA»! de 13 a 2. 
O r r e n ú i . . 511». TeIéf«Ba A-STIS. 
2293 J l . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífllifl. entermdúa-
des del aprrato génite urinario. Sol 66, 
a)tos. ContíuítaB de 2 2 4. teléíono A-8373, 
C 2477 . 20-18 J l . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
IBSriSCIAI.IDAD TIAS URCMASIAl 
C«MaltM: Lus atkm. 16, 4* IX A t. 
2289 J l . - l 
Peloyo García y Santiago 
«OTARIO r u ^ L : c o 
Pelayo García y Orestes ferrara 
ABOCADOS 
Obispo núm. 53, alto*.—Teléfono A-5153 
D B I A 11 A M T DJ£ 1 A S P. ÍJL 
2238 J1.-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrfitlco de la Escuela de Medicina 
MAS A G E V I B r i A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno nüm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y nilércolea 
. 2298 J l . - l 
Br. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de las 'acu'.tades do París y Berlín. Con-
sultas de 1 a S. 
O ' R E I L L Y NÜM. t8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2209 J l . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E SALUD D E 
L A ASOCIACION CAJVARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConsuHns diarias de 1 a S. 
lealtad núm. 34. Te lé fono A-4AS&. 
2295 J l . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modcriiísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S J I A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1332. 
2287 J l . - l 
. O . E . F I M L A Y 
PHOl 'ESOU DK OKTAL.MOLOG1A 
Especialista en daferraedades de los Ojo» 
y de los Oídos. Gallaao 50. 
De 11 « 13 y de 2 a 4—Telé fono A-4611 
Domicilio: F adm. 10. Vedado. 
T E U E F O K O F-117S. 
2294 J l . - l 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N , en imótíii'.oo precio, /los ba-
jw», Inidisipenldiiiemteis, d:e So.l núim. 7'9, pro-
pios pana um una.tr innonio, comisiianistia o 
pequeña industria. lnforma.n en .la imisma. 
9C19 <-31 
E S T R A D A PAliMA WUM. ««. Se alquila 
eisité cómodo y bond.to OHaHeit. Informan en 
el .mlsimo, donde tamibién se viende un pia-
no, 'uima vaca y vari oís nruiebllies'. 
9*17 *-31 
SE A L Q U I L A N 
LOS ALTOS 1>E I N D U S T R I A 148. A N T I -
GUO. E N T R E SAN J O S E Y BA ROBLONA. 
T I E N E N PISOS D E MARMOL T MOSAICOS, 
SALA. R E C I B I DOK. GALBRI'A. COMEDOR. 
COCINA. BASOS Y D I E Z C U A R T O S . I N -
l "i 11; M'A.RAN ¡EN I N D U S T R I A NUM. 1T<5, 
ANTIGUO. 9312 4-31 
SÉ A L Q l 1 LAN lia.l>¡ía^Monies eoin balcón 
a la calle, juntan o 'separadas, y una Inte-
ntoir para iio.mhre» solos. Lampaníl la nú-
nuc-ro 3, ©nitrada por Me^rcaderos. 
0309 6-31 
S E 
los alto» de 'kt casa BinpeKlraJdo 22, propios 
paira esorltonio, de co-nislruociOn modenna. 
oĉ n Ivaño. luz eHéictrlca y demíls aceeso/ios, 
eoin sala y. cln.co 4iabitaclone«. L a llave en 
lovs ba.iO'S. Infortna/rán en Perseverancia nú-
micnx) 3S A, de S a 1, te lé fono A-4«49. 
9308 8-31 
E \ CONSULADO NUM. 101, nioiJemü, se 
aAq'ullta una lvenmo'?a liabitacMím alta, oon 
ball'cón a .'la oalle, para horn.bres solos. Su 
precio eis de tres centaniee. Informan en la 
testrerta . 9307 4-31 
( AS A D E PAMULIA9 liah: taMnires a.nrue-
blaiáas y con toda asístemela. iBn la planta 
baja un Departajmento de saila y 'habila-
olón. Bmpeidrado núm. 75. 
9333 4-31 
SK A L f t l ' l L W kn bonditos bajo-s de Man-
ritfue 63. al la.'.'o de San Rafael, con sala, 
recibidor. 3|4. saleta de comer a l fondo. 9 
oereCetneiis. Kn la bodega la llave. Tra/tar en 
Je^ús María núm. lOtf. 
9306 S-31 
»F. A L Q I i LAN los bon.iito? y grtunáea al-
tos acabados de pintan-, con saila, ¿saJleita, 5|4, 
satl'eita de coimicr al fondo, doble ..sorvioio y 
culairlo de. orlada, en Virtudeis núm. 93 A. 
lia Ilav» en In Agre nH.-i a. oe Mudada*.. Pa-
la tratar em Jesús María núm. 100. 
9305 8-31 
VEDADO.—-Sr alquila la espaolosa ca<sa 
caille 1-ínea 0 Ona. núm. 79. E n la m'iscna ln-
forrr.an y en esta ciuidad. en CorraHat» nú-
mero 36. 9301 R-31 
MANRIQI E NI M. 143. ca^i csriu na a 
Riel na, *e ¿Iqu.ila, con sala, ccmiedor. 4|4, 
bajos y 3 altos, coiciina y servidlo sanitario. 
Infonman e.n San Nico lás núm. 7 4, a'Wot». 
9296 «-S1 
S E A L Q I I L A . em niúilicii precdo. la ber-
mbeta y fresás •••*>«<«. Za.ragoza n&m. 8, a dos 
pueintas d<» oa.lzada. Fórtafl, s::'-*. zAgudn, 
eonráoter, 8 srranides cir*irio<, pa.Uo. jardín, 
t.-as.pat o. Llav« e informas, en la ferrete-
rta de la esquina . 9292 S-Sl 
Para persona de gusto 
1 Se ailqutlan lOB altos y Mjos <le la osas 
Reina n ú m í r o 96. f.^quina * E-cobar. bien 
juin¡to? o separado?. Loa altos son propio* 
para persona de de-a.bog'ada poislción. lifl 
llave e informa?. Mantua, (^iiba núm. 76 
v 78. 9330 15-31 J l . 
S E A L Q U I L A N los eil?cran.t.es bajos de la 
casa MaüeicOn núm. 75, entre Sa.n NlcolAs y 
Manrique. Precio, 12 cieft(Lea»y< l i forman 
en los altos. 9322 4-31 
MAGNIFICO NEGLXJO. SE A R R I E N D A 
una coci'.na y -̂OT.'edor o jn todos USB tiihé-
rcé y manchanterla fija díl camctrclo. Luz 
núm. 7 .pregunten por ol encarg-aido. 
9314 6-31 
L o c a l e s p a r a o f i c i n a s 
Frente á la Lonja de Comer-
cio y el Puerto, Oficios, núme-
ros 20 y 22. En estos esplen-
didos altos hay siempre mag-
níficos locales para oficinas. 
Informan en la misma casa y 
Casteleiro y Vizoso, (S. en C.) 
Lamparilla número 4 
257.1 26-31 J i . 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Ácpsta üü. ÜII-
tigu-o. Tienen sala, comedor y tres tia-
bitvicioncs, 
O. JJ. 31. 
i;\ L E A L T A D NUM, 15S, qaee libada 
do faibrlcar y rom piisois d*» rmMalco, se a l -
quíían esipléndldae habiilaciones aitns y ba-
jas, deeidjc $5' a $10. 
9270 1-30 
•SE A L t l l l L A N los altos y emtrevs.uelos d^ 
la ctus'a Oficio-s 28. que wuipaba la Com-
rniMa Traisa tlftinitlca Españoda. Referenr ia í : 
MlHfl.n. Alonso y Ca.. en loa balo^ 
» « « • 15-30 J l . ! 
H A B I T A C I O N CON V I S T A a la ai'lo y 
oitira iniberjoT .s* alqudnnn, Virtudes 12, mo-
derno. E n Indaisitriu núm. 72 A, otra con 
ballcOn en 3 oenitieneis y unu inteirlor e.n 2; 
j ; e.ii Vállegras núm. 68, oitra en un oenitén. 
9289 • 4-30 
S E A L Q U I L A N Los eisipa)cioso« altos, ca-
parteis pana d'os fanniiilúajs, do San Lázaro 
340, con seis cuantos en e.l bajo y tnes en 
el aJío, gran comedor y terraza, agua fría 
y cafláenite, dando frente al Malle^úm. E n 
los bajos dan razón. 
9271 8-30 
V I B O R A . Callle de Beaiito Ijagruinruieila en-
tro Tenoeira y Cuairta, R.eiparto Itivero, sie 
a.lquiill'an los a í tos , inideipiendáieinites, con te-
rraza, saila, oomie'dor, tres cuartos, cocina, 
meo-vteio sanitario. IJItaves e informes on l a 
bodega, etsquma a Cuarta. 
9288 6-30 
A M A R G U R A "NL'.M. 72. S.e ailquiilan los 
bonillos y freiscois allitois ciompuieetos do sa-
la, comiedor, 4 cua.rtois, coioina y baño. I n -
firman en ObiafK) 106. L a llav* en los ba-
jo». PuiCdíen verse a todas horas. 
9268 4-30 
INDUSTRIA NUMERO 113, entre N-eip-
timo y San RiafaieQ. Se aHqniillain los mo-
idiemoB ailítos campuestioB die salla, antes a-
.la, Biafleta die comier, aiiete cuaubois, cuatro 
ta 'la dteTeelia, uno a la izquieirdia y dos 
;a)lltos para criados; gran baño con agsua 
icaílieote, agua en todas las habitaciones, 
Jinsitaíaición de luz eTéctrica y gas. L a lia-
ye en la misima. Infcnmeis en "KA Encan-
'to," GaOlano y San Rafaiel. 
C 2562 8-30 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
eléctrico. Precio sin comida desde un pe-
po por persona, y con comida, desd^ dos 
nesos Para íaml l ía y por meses, precio» 
c^vencfonales. Te lé fono A-2998. 
821B *1' 
~V\ i U N O N L M. 75, telMono A-5004. Cam-
hlando' refwrenrlaa se ceden, juntas o sepa-
raidae trv.s liabHao-i.oncw. alitas. fretwaH. bal-
cón dtoctrftsW** marmoQ, intLebl*^ de sus-
to y aervlclo co^rcoto. baño y ducha gratis. 
9328 4'29 
— S K A L Q U I L A N , en Mont-e núni. 2, letra 
A e-squrina a ZuUuieta, bennwJsos dopan-ta-
mendos y habitaclónew a hombrea solos y 
n^atrimonioá sin n iños ; lleno vteta a la ca-
9227 15-29 J l . 
—jij,; í mi I L AN, en 13 centenes, los al los 
de liannparllla núm. 57. Informan en los 
bajos. 9223 
— j " ^ ^ i ^ u i L A N habitaciones para hom-
h/res QQIOS de buen orden, con bailcón a la 
Hini esquina a San Rafael. Consulado 
921*5 4-29 r.ail.le, núim. l l l -
C A R N E A D O 
alqulda o v»nde 2 casaos acabadas de fabri-
car a la moderna ,ag-ua en lodos los cuar-
tos sala, comedor, un cuanto doirmátonio con 
todo e'l seirvioio para eQ que paga la rn«« 
v demAs sieryiclos aparte, gajrage o coche-
ra con todo el servicio lndependiein<te. Jar-
dín, miuy baratas, pero hay que veríais; una 
da 'frenie a la calzada y la otra frernte al 
Club l lábana, en el Vedado, entre H y G. 
9239 15-29 
S E A L Q U I L A , en 4 centenes, un depar-
tamento de 3 habitaxMoneis, con aJumbrado 
y todo servicio, en Compostela i:5, entre 
Sol y Mura-Wa. 9234 4-29 
c alquilan los altos , • Se a lí 
pez Ofta, O'Reiliy núi 
media a 5 P, M. 
9129 
S E 
quinta ^ ^ ^ " ^ 
Habana, acabada d» 
aparte para garage 
criados, una y media ^íl^0 ^i» 
y muehos frutales, con ^ ' ^ a > 
Informan 'Sin agua abunda uto. 
9116 
i n g 0 ^ ^ ' ^ 
en los altos de la c a ^ ^ n 
ro 60, buenas y frescas bahu ernaZl 
bres solos o matrimonios , í aclone, S 
bajos Informaran. n liños, " 
2359* 
S E A L Q Ü n X 
rale n 
los bajos de Monser.,, 
moderna, con Inmejorabi. 
nltaria, situada entre Pe«a'nst»lW£l 
na. informan: T^te le i ro y l S >• 
rilla número 4. Fe pueden ver 0">' 
9009 de i 
A L Q U I L O los altos de Onu^^ 
mas y Virtudes, sala, saleta 0 
a una cuadra del tranvía £ tres O 
forman cnfre.nte. fabrica' do S " ^ O 
do moderno, acabado de t^^P^t'} 
S E A L Q T ' I L A N los esp léndidos altos de 
" L a Filosofía." recién conisitru.idos. Infor-
mian en la misima. 
9230 s-29 
E S Q U I N A P A R A R O D F r T ^ ^ - v ? 
; carbonería, frutería u otra , Cara ĵ 
blecimlento, se alquila, con a d« 3 
pendiente, la casa Quinta núm !0ri»y 
a C , Vedado. Admite propís,?; 60- ^ 
tor Puig. en Cuba 17 de i lones «¡3 
897C 
* .111NTO A SAN R A F A E L 
se alqwillan dos hablitaiciones muy venitila-
das, urna, con muebléis, en dos oentenes, y 
otra sin ollios en 8 paso»; ambas con luz 
edéctriioa. AgniJa 115, altos de la peluque-
ría "DI Modelo." 
C 2547 4-29 
JBSUS D E L M O V T E NUM. 124. Inmedia-
ta al Puernte de Agua DulSce, se alquila esta 
fnesioa y linda casa, que tiene toda^ las co-
modidades, AI lado e s t á la llave e infor-
man. 9206 8-29 
S E ALQUILA un piiso de la casa calle de 
Obvrapta núm. 113, casi esquina a Mor^e-
nraite. 9269 4-30 
S E A L Q U I L A N los alto^ do San Lázaro 
229, «n*re Gea-vasiio y Beflascoaín, sala, an-
teeaJla, comedor, 4 cuartos granicleis y 3 chi-
cos, baños, installa/clón e léc tr ica y de gas, 
lavaibos, étte. L a llave en los bajos. Infor-
man en 5ta. 43, entre E y D, Vedado, te-
léfono F-10-fl. 9258 8-30 
j n t r e P a r q u e y P r a d o 
se aílqulíla un pi^o alto de la casa 'Vir tu-
des 2 A, saila, .jiallieta, ooimedor, 4 cuartos, co-
cina ba.ño y demás deipendiencias. Instola-
oi6n «léotricr, el portero del 2 informa. $80. 
9265 8-30 
CONCORDIA l«a , entre Oquendo y Sole-
dad, bajos, en Cinco centenes, « a l a cotóe-
dor, dos coiaintos, baño y cocina, instalacio-
Tieis de gas y eOéatrlca. In forman en l a 
rntome. 9263 4-30 
V E D A D * . S E A L Q U I L A 
y se vendie la casa calle K e.-nina a 11, 
com.puiesiti de sei« liabitaciones, sala, co-
medor, cocina y baño, portal- a lodo el 
frente y costado de la ca?a, .¡ardín y terre-
no sobrante para garage. Informarán en 
LINEIA 80, esquiina a A. L a llave en la 
bodega de la esquiima. 
92,5ó 8-30 
C U A R T E L E S NI >I. 14.—-Se aiquiílnn los 
bonitos y ventilados altos de esta casa. L a 
llave en loe bajos, para i n f o m i í s , Constan-
tino Suárez. Lonja del Comercio, Iiopar-
tannento 204, teHéfono A-74S5. 
9251 8-30 
V e d a d o . — G A N G A 
Por lo que resta de temporada, Agos-
to y Septiembre, en 10 centenes (cin-
co cada mes) se alquila una casa en 
los altos de los baños "Las Playas," 
con sala, comedor cinco cuartos, coci-
na, luz ' eléctrica. Punto ideal para 
temporada lo más fresco y cerca de la 
Habana. Informes en la misma y por 
teléfono A. 3265. 
9188 4-29 
DEPARTAMENTO 
En Monte núm. 34, aaubiguo, se aqmQa 
uno con vista a la caille y con mu&M'es 
o sin elllos, báien paira eetuddo y gabinete 
de raéddco o dentista. 
9146 8^7 
S E A L Q U I L A la casa Animas 31, altos, 
esquina a Crespo. Precio, 14 centenes. I n -
forman en Crespo 84, panader ía " L a T a -
hona." 9167 8-27 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los amplios 
y frésteos altos die San José 119 D, sala, co-
medor, tres cuartos. L a llave en la car-
nicería. Informan en F-1223. 
9165 8-27 
17 E S Q U I N A A F , en el Vedado, se alqui-
la una espaciosa casa de altos y bajos, con 
sala, saleta, comedor, doce cuartos y cin-
co de baños y garage. Informan en Cerro 
575, teiléfono A-6882. L a Qlave en la mis-
ma, pregnnten por el Jardinero. 
9069 8-26 
8IB A L Q U I L A N los bajos de la casa Man-
rique núm. 230, acabada de reformar, con 
todo el confort moderno. 
9144 8-27 
P A R A O F I C I N A S o aüuiacén de marcan-
cías limpias, .se alquilan los bajos do Lam-
pa riilla núm. 31. entre Habana y Aguiar. 
Informan en los altos. 
9250 4T30 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar e.l verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modenno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la. es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1158. 
9059 26-26 .11. 
S E A L Q U I L A N g f ^ j Q A S A «le Inquilinato 
C a s a p a r a F a n t 
H O T E L D E F R A I G l i l 
T E N I E N T E REY NUM i J ^ 1 
Precios módicos. Eléctricos al . 
sa. ^electa, sin horas fijas. KTlt̂ d1*'i,1 
horas. Duchas, te léfono 
•las comidas y música dn 901S 1  
S E A L Q U I L A 
en Principe de Atarén nOm j . 
con sala saleta. sel¿3 cuartos m l?a -
tío y traspatio y todo el serviem : 
rio a la moderna, está media cuJJ8115 
nueva plaza del mercado que se , 
minando. Informan en Reina núm 
Bon Marché." 904S ura- «. 
V E D A D O . E n 23 entre A y B l T * * 
de un chalet con 4 habitaciones'v 
confort de una casa moderna. lnform 
Baños esquina a Tercera, después 
siete de la tarde. 9003 . 
T R E S C U A D R A S del Prado. y]nü 
casa con seis habitaciones; alquiu- J 
y nueve centenes. Llave al lado inftjj 
en 21 esquina a 4. Vedado, teléfono F p j 
897 
E N GUANABACOA se alquila la~ 
sa Qninln de In» Figuran, con todas laj 
modidades modernas. Calle de Máximo01 
mez núm. 62. Informan en la misma. 
9001 28-24 Jll 
E N 0 C E N T E N A S se alquilan loTÜJ 
muy frescos y. ventilados de Virtudesll 
moderno, con sala, comedor, tres cuan 
Informes en la misma. 
8970 r 
C A R C E L NUM. 21 A. alto?, entro Prafc 
San Lázaro, ae alquilan dos habitacloH 
con balcón, luz e léctr ica y teléfono A-ia] 
en 25 pe^os americanos, con o sin m 
bles, y otra en 15. sin niños. 
8968 
CASA " I D E A L . " Consulado 124, En 
hermosa y bien situada casa, se alqü 
un espléndido departamento bajo, sin m. 
bles, compuesto de dos grandes habltici 
nes que forman esquina. 
8964 tM 
S E A L Q U I L A , en San Francisco y U' | 
<on, una esquina propia pari esta'j>:f 
miento. Le pasan los carros eléctricos] 
el frente. Informan en la misma. 
8985 15-21 11. 
A R A M B U R l 4S B. C y D. altos. - | 
lan, con sala, comedor y tres habilaciBi 
Agua abundante. Precio, |34. lnform»l( 
el r.fimero 36 y en Reina núm. 125. 
8983 -MU 
habltaiciioneis para hombres solos a $8-50 
oro español. Un espaeio^n departamento 
para oficina en $42-40. Obispo 36, alma-
cén de blcícleitas y juguetes. 
9248 <-30 
P R A D O N U M E R O 1 Y 3 
E n esta espléndida rasa sé alquilan muy 
buenas habitaciones amueblada.? con todo 
efl servicio, agua. corri'tMite, elevador, salo-
nes y baños en todos los p; sos. muy ejrme-
rado a.̂ eo. E n los bajos restaurant para 
el uso de los huéspedes, de la caá-a. Precios 
módicos y no se al terarán a las personas 
estábiles en la casa en la temporada de in-
vierno. 924 3 8-30 
S E A L Q U I L A N , en ocho centeneis, los ba-
jos de San Mignel nflm. 83, casi esquina a 
Campanario. Ija llave en el café. Informan 
en " L a Casa Grande," Gaíliano núm. 80. 
9242 í-r.o 
Se alquilan las casas de inquilinato. 
Amargura 96 y Lampari l la 63, que forman 
una sola casa, que tienen en conjunto 47 
Departamentos y que producen $490 oro ea-
1 pañol al mes. alquilan a un solo arren-
| datario que 16 buena garant ía , a precio 
l jo. dejando una buena utilidad mensual. 
Informan en el Bufete Sola y Pessino, 
Amargura núm. 21. 
9119 8.27 
S E A L Q U I L A N ~ 
los magníficos altos, situados en la calle 
de ¿an Joaquín núm. 33, entre Monte y 
Omoa, con toda clas.e de comodidades pa-
ra una familia de gusto y numerosa. Pre-
cio. $47-10. Informes, Jardín " L a Oamelia " 
te léfono A-4070. 
9139 
P r e c i o s o s A p a i l a m e i i 
Kn lo más elevado del Vedado, ca !'I 
y 19. se alquilan, elegantes aparUmeí'.«j 
fabricados a la moderna, con todos loss* 
vicios sanitarios, cada uno t'enebaño. t* 
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muj' 
nos y techos de cielo raso. Entrad» 
pendiente, ^n fin, lo más propin para!* 
familia corla y a satisfacción dé los» 
exigentes. • C 2518 2*jj 
A m a r g u r a 7 , altos 
SÜ alquila un segundo piso, indepen • 
te, sin vista a la calle, con sala, c • 
habitaciones, cuarto, cocina y depar.as-
lo con baño, inodoro y veI'teder0'„mll!1f1i 
co y muy fresco, en $42-40 O. E-
man en Amargura núm. 18. t 
13-1711 8623 
S E A L Q U I L A la .-asa Merced núm. 105. 
a media cuadra de la Estación Terminal, 
('/os pisos a.Uos e.n' cada uno, sala, come-
dor y 214. Los bajo> para e.sita.blec.iimi.ento; 
eis punto de mucho tránsi to . Informan en 
la misma. 9211 4-30 
E N CINCO C E N T E N E S ?e ailqnilan los al-
tos ('e Eisperanza núm. 29. con sala y dos 
cuartos, buen servicio sanitario. caei es-
quina a Florida, por donde cruzan los ca-
rros. 9279 4-30 
8-27 
GRAN SALON para bodega en reparto de 
mucho porvenir. También para cuaaquier 
industria, con un solar anexo. Encarnación 
y Serrano, a una cuadra de Correa. Víbora. 
Informan en Lacret y Bruno Zavas. 
9K?5 8-27 
VIBORA. Frescos y espaciosos altos aca-
bados de construir, con toda clase de co-
modidades. Precio módico. Encarnación y 
Serrano, a una cuadra de Correa. Informan 
en Lacret y Bruno Zayas. 
9134 8-27 
O ' R F . i L l . l NI M. 34. 'm. ITHO. se ahuiilan 
buenas habitaciones. Vlrtuides 96. antiguo, 
una habitación para hombrea en $6-50. pon 
casas de orden. 9278 4-30 
sr . M.QI I L A N los espactocaos bajos de 
la calle del Indio núm. 11, con sala, sale-
ta, trci-» liabita-dones .baño, pisos do mo-al-
coja y a media cuadra defl tranvía. E n los 
altos 'nfornran. 9275 4-30 
EN 10 C'KNTENP.S .«.° alquilan ln« altos 
de Industria 27. con salla, tres cuaiitos. j;o-
medo.r y un cuarto en la azotea. La. llave 
en IB bodega del lado. Informan en Cam-
panario núm. 164, antiguo. 
9274 i-.-jn 
N E P T U N O 3 4 
( A L T O S ) 
se alquilan estos alto?. Informa, J M Ló-
pez Oña, O llellly núm. 102. altos de 1 y 
9128 s.27 
A V I S O 
Se alquila un solar con 
todo cercado de manipostería a 
na, con revolcadero, lavadero y y , itt 
bitaciones, un techo para se§:iir jnc tcĴ  
rros, con. entrada y 230 ni. cuadrf-̂ -i 
de teja y alumbrado eléctrico. Iní'?r, 
la calle E n n a núm. 114. •'esús f -
P A R a O F I C l S S E S s l 
vista calle, con o sin servido, hay otrom ŝ 
• 3 0 ^ 8394 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila el espléndido piso vr 
tra B, con vista a la Alameda de ^ 
ra oficina o familia. Informan e m 
ÍO*, &L Muño/. SSS7 ,—f 
media a 5 P. M. 
N A V E 
alquila una cementada de 19" metros 
cuadrados, en Maloca y Arbol Seco' al fon 
do d"! Paradero de Concha Tamb'én ta 
alquila un local de esquina propio para 
un comercio, en $20 Cy. Francisco Peña! 
ver. Arbol Seco y Mallo ja. 
S E ALQUILA 
la , c««a núm. 41 de I'na.do. qoá) fi cuartos 
dormitorios. 1 do .criarlos, sa.lH. de baño, 
agua abundanto. con^t r.ii'-. ií'm Iujo.s«. por-
tad y azotea. L a llave ni lado, ^n la bo-
dega, e informan del precio por el t"'^-
fnno A-5153 . 91 96 t-"o 
S E A L Q U I L A N lr,s hettuomXi t>ai.-.s de 
Empedrado núm. 59. L a llave en la bode-
ga. Informan en la Dulcería "ífttóvfl In-
glaterra. San Rafael núm. 4. 
9213 4-29 
S E A L Q U I L A 
P R I N C I P E ALEONA. . X f H . 407 DM p-c 
TABICO PROPIO P A R A 7 U S C O C H E S T .V 
DO N U E V O Y E N LAJS M E J O R E S CONnt 
CJOma S A N I T A R I A S . EN L A FONDA V 
Fo l IMAN. SS34 10 22 
BN LA ÑUTO % <>RK. Amistad fii. se al-
udllmn lintiltaolomes eoo todo el s~r-,i d--* 
de 3 cenJiemes hasta 6 y se aiimlten abo-
trntúm a la mes*. Tolérono A-^621. 
A LOS BOOBOttiFIROS 
E l que quiera establecerse en Avenida de 
Aco»ta y Primera, a unu cuadra del Da,.a 
dero de la Víbora, se alquila una esquina 
Para estabWlml-nfo. Informan en Pra^o 
t i « J , 
91 23 10-27 
A L T O S 
Se a I n f l a n lino* MI Arbol Se<>o entre 
Sitios y Maloja. al fondo del Paradero d ¡ 
Concha, az-abados de construir. lnform« 
Francisco Peñalver, Mailoja y Arbol 
9122 ÍO:^ • Teiléfno A-2824. 
^ G V A C A T B NUM. BS, altos, se S á T U S T 
c o m p u e e t » de Mita, a n t e ó l o , comedor cu?.' 
tro cuanto* y servicio sanitario, en 15 n^n 
tenes. Informan. Xazábal , Sobrino y S 
Mura'la y Aguiar, t e l é fono A-3S60 . 
8-27 
. . E N E L VEDADO. Se a.lqulla. en la c a l i ; 
l¿ ^ 2 y *• « « casa m o d e l a , fabrioa-
> toda clase de comodidades nara nn, 
la f.imllia. La U.ve en 15 c s ^ n " ^ T í 
InfonmartUI e,n Virtudes 129, antiguo . 
«os y ventilados bajos d T X T j 
ave en 1... ytfla. p ¿ m . I n f p r m ^ i nstan4 
t̂ no .-uáre.. Lonja del C a m e l l o 1 . p ' ta" 
mwrto .unu, 204, te lé fono A-7185. 
BOIDO NUM. KT. se alqm'an 1 ,j6n T» 
modos1 y frescos, frente a la ^ 
mina!. Informan en la misma. 
8900 
SE ALQUILAN 0 ^ 
glandes departamentos P*™ . a y o'̂ '" 
sionistas en la esquina de Cu 
Informan en el Café de Carrio. 
8221 jJ-jH 
MONSI-;RR VTK N U . " ¡ ' ^ a l ^"^Ü 
habitaciones muy frescas, vis,,,t(,. con "1 
*a moderna y d'e«fftmllia l,r"'"' "aiu*fc* 
bies o sin ellos, baño ino " • 
e léctr ico y comida si se dcst». ^-ü 
8822 
H \nur\ t IONES. ahí ni'8" ,n ^r]0! balcón a la calle y bajas, con ""¿.jtaM 
Balcoa. Empedrado núm. I-» ^ !»•» 
si 11 ni nos. 8800 
M O N T E n u i M í : 
Se alquilan los altos de c* ]e{Jii.* 
sa casa, de conátruccioD vao ^ 
'- - enclia . « filarla en la parte mas anLlll'lCaSa ^ 
Calzarla, os propia V*™ 
Tiur-spedes", para Colegio * * 
pintarla Alquilando ,|,'',a . '; -
se da barata. Tara ™{oX?**Atm 
a Sabatéa y Bpada, fMl-''"-'1 , 
to lófono A 3173. Se da ^ 
DIABIO LA S f Á I d N A . — l a mañana.—Jniio 31 de 1913. PAGINA QUINCE 
D i n f r o e H i p o t e c a s 
^ ¡o 000 O M.E-
^ ^ T É N H ^ ^ f e c V o . informan en 
^ - S t í d ^ T,rat0,to6 ^ 5 a 6^ P. m. 
- n<aZ. J . Di»2 r^^AiL>K^aipco?«: 
26-10 J l ^ P a s a j e Y t f gíM 
da diner0 ! J l a tipos del merca Hda dinero « " J ^ tipog del €rcado; 
26-3 J l 
S E S O L I C I T A 
Un criado y una criadia finos, for-
males, sanos,* aseados, trabajadores y 
con buenas referencias en Estrada 
Palma número 47. 
9245 4-30 
M I T U D E S 
9 E OFRECE 
r^erclo: O00'̂r.ría v es pe<ns-orna solía. I n -
^ í A . ^ t e S f t de mamos o mawejadofra: 
a máfl-udna. Dlrljane* a Neptu-
¡ T - S S . 164. bajos. 
«15 
1 ^ . . AGUIAK . SI U S T E D I X E S E A 
LA i.ra. ̂  0 en Su esitabaeoimiento 
í ^ - l L ^ l l búisqiuieno en eat« casa. Com-
buen PW^Jr '̂ftj, te léfono A-3090, Mo.nso. 
patela nftm. 69, teieiu g_3i 
- - - - -^OT i r i T A EN A R A M B U R U NUM. 18, 
fiÜf de "ano. , es para Tr.uy corta fa-
23% se le dará b^en su^Wo. , ^ ^ 
93:!'' 
- ¿ 7 ^ 5 N A F O R M A L O I ' n . E C E A L CO-
nMo o warr.t-cuilafl- pa^ra amímtó* facturas. 
roe!Hr ilaair'.aiciorves, ooawiesfljomritenclia, auxl-
t r á * oanpfta. rtatuexitm Ae documentos 
SLIMN u ctro^ trabajos a/nájlog-os; ti<?n,e 
^ S . J O t O " *e IngÚés. Mente 127. talber 
^e'Hquiflar, informairá.n, 
9311 8-31 941 ' 
"rmaEA C O L O C A R S E UNA P E X I N ' S U L A R 
Jn-J'^ana edad d̂ e orla-la- de m.a.no.s: sabe 
Kfl í r ^ n s.u obl igac ión: ha servido en 
hu-ran e-asau y no se colora m^nos de 3 
rtOtoitM v ropa limip'-a- a las afueran 
la Habana. Sol núm. 72. 
9310 4-31 
ÍJUJ. SOLICITA ÜN A P R E N D I Z A D E L A N -
|L¿ rn cnpuadorneirt'ón. Prado núm; 1̂13, 
liM'Ciría. 9334 4-31 
"ÜjrJSSA COLOCARPlE UNA P E N I N S U L A R 
.de cor.inr.ra én g-em^rail: yana d'e 4 cjmt-enea 
m WisJ'íT'te y no sale de la Habana. I n -
f^r in fifi Consul-ado núm. 7, antiguo 
MM 
T Ñ ' r íPASOL. C O R R E S P O N S A L Y T E -
Pí,'ór de libros, ofrece sün servicios pa.ra 
Of-.'na. Hotel Con'tlnental, Rlcía y Oficios, 
9303 4-31 
4-31 
P E A D M I T E N A P R E N D I C E S P A R A HK-
iimic y Strr.rfa qno t'-ng-ím nooiion.eí' dr1 di-
hnjn v tnimbién panx .ímprlrnir en la foito-
pnf'-1 Ce A. Otero, O'RrTlly núim. 63. 
929S 8-31 
i '::-.-V C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
mif» mpot^eira. fopafi0''ia, en ca.«a »erta: 
iv,-" iriTifJ^ría!»]<•« infcirmeis de don;1ie lia 
Firv'.-'i v TO se rc'o-a •m-rmois de 4 oenite-
ri'i'. 0'R*r.'v nóm. 2 3. altee. 
' 9302 4-31 
' :TTA EMPÍ "o r>B CORIRESIPONSAL 
t*A<v;n orí" concL-e el lrc,'!6:. íñancés y 
a'-m'" . Diríjanse a Sol núm. 103. 
nioo 4-3i 
J O \ ' n \ E S p . r . x i o ; s r L A R E s D E ^ A N 
ff<>: ii-.-o. v.r.a de miañe,i adora. ca,rlñO'-a con 
!w -!•'".es ,v la otra pa.ra l.'inip!*z3 de habl-
tavn-'.i. Ir firmen- en Montar r.ft.m. • 19. 
.3539 1-31 
r - r ^ cOLor- \«; •'• UNA C R I A N U L . R A 
V .̂'̂ n'ax. a 1 fiche rrtc.ra, . de miew y niv-
«¡•f, Kuera y abundante, i en íendo qiil'-n la 
íAPa.'U'.pe: rwfde ven:* el Hño.. ^liiloja nú-
Wijo 92. ar.ti^UO. 9297 4.-31 
i iF:--F • c o L o c T i i • • " " - " P L . - V N C :-i A T .'nr. 
fn tintan rffl: sabe j>larr.lyi,r y IVwyar a 
5* francesa y coser. Ijj.fíM-i-na.rám en Eu-
I^ranza nú.-n. (17. 0237 4-31 
n l C W A 1) A D E MIANOS'SÍOLICITÁ CO-
Iftcai'e « r a jov?n penür.i.i-ufíur nuid tiene 
Qu'?n la ga.ramtiioe. galud nüim. 31. 
9293 4.31 
btí&TA C O L O C A R L E UNA CRIAD1 A D E 
e-raf!olu en r - r a d-.-i-t.e. ; t̂A a^cn-
*™^d,a H tral-Hj:- en t.l país y tiene 
buern • reff nsn^iaii i'e lau v.f lis donde ha 
f"tn1o. fefenman en Monto núm. -2. 
9329 4.3! 
Consulado Genera! de (Jrupay 
TOIÜBL «AXDE SI ARK7„ «iOl.DADO E S -
PA^OL F A L L E C I D O E N E S T A I S L A E X 
1881. 
, !•* P^wo.na que dé la no-tteia al Consol-
Genea-al de la Rcipúbliv-a Orienten del 
^U'?uay, sdito en la cail.le diel Ocosuliado nu-
^P0 32, ambiguo, bajoa. o en algnmo de 
viccecin.-fuaajaos, deil lu.giair donde exls-
la parntiida de defuncrián drd nombrado 
*amie.l 9a,r.de Suá.rez. hijo liagfttao de Luis 
—•u.iía, naituiral de Anteijo, Ds.pafta, será 
^^^nennado con la caiinfidad de C I N C U E \ -
t&L. 808 ORO» 8,1 ^ hliclere demtro del 
'anmlmo de se ira rtiñsta. 
9320 
Habana, JuMo de 1913. 
10-31 
no?t»SOLlClTA:sT I;XA O R I A D A IfE MA-
rj i2"'0,se,pia co-seT y um onIiai-3o jovíen pa-
wmípln?a die ca;Sa< necomendados. Oar-
E 111 núm. 5. 932,8 4-31 
J g U C l T O J O V E N P E N I N S U L A R P A R A 
, T<ue emtie.nida de cocina, para madn-
of1?- Sue,ldo $22. Santa Clara nú-
4-31 
*» « S í OAL0OARL9E UNA PENINSULiAR 
HB^jS'y ^ ouantots coi oasa fkxrmal: sabe 
'ae.Po v-oCOm su oMl!sraci6n. Caflile 19 n ú -
ÍSiR 2 y Pas*^. Vedado. 
4-31 
de Q t í ^ 00DOOAR'3E UNA P E N I N S U L A R 
sritanM ^ 'm'an;as: sabe ouimpllj- con su 
j s a c i i ó n y tiene quien l a pecamlende. I n -
4-31 
I a ^P4^1- de 18 a 30 añois. DJrigir-
. . . 3 y L, esquilma, Vedajdo. 
^ E SOLICITA UN C R I A D O D E MANOS 
4-31 
Li 
*>TU)darA LIM:PIEZA D E H A B I T A C I O N E S Y 
Caaa, d^ en oasturas, solilicdita cofloaarse en 
P * l attS^Ü19^̂  u/n'a Íoven r^ninaular que 
81 Vedaii nei3Jpon<ía Por «Ua; preflerre eai 
Í335 CompoBtela núm- 113, altos. 
8-31 ailÍÍ)Lí?ITA UN,A C R I A I ) A P-^RA A Y U -
»eo. oooina y sajear un niño a pa-
los. ^ familia. Tiemtonite Rey 87, al-
9295 4-30 
«*n¿A JOV:E^ ESPAÑOLA D E S D A CODO-
Wir c<)n Ciasa Pamtiauaiair u hoítel: sabe oum-
^•Uiní. So d a c i ó n . Calille 17 núm. 445, 
4-30 
W q u j ^ ? 1 0 1 ^ UNA C R I A D A P E N I N S U -
W a . I f Uenupo en en país y sea muy 
fh. j ^ . . ^ ^ ' 0 -tres centenes y ropa l im-
»29o 113 101 .bajoe. 
"^^Byp,« i 6 30 
^iias COLDGARSB D E C R I A D O D E 
Ociáis ¿ov&n Peninisullar con buenas re-
^•larín,» 1313 casas en que ha servido. 
S . ^ f ^ núm. 44. 
4-30 
D E C O L O C A C I O N E S " L a -Ajmé-
f̂tin. i6 ^6ator' Roque GaiUego, Dragones 
* can jLrf. ,léfono A-2'404. E n 16 mánutOB, 
^aidoy ^^reneiiiaa .facrilMo txjda clase de 
Ü! y » .̂íaim'a"ne'PO«. dependtiieinteis, criande-
IJSa ^ « ^ d o r e s . Z, 
ASO 
S E A L a v i i ^ 
el henmoiso piso alto de la casa esquina de 
fraile de Escoban- y Lagunas, una cuadra 
de San Lázaro, muy fnesca, ooonpuetsita de 
sala, sateta, coimeidion-, cocina, baño con ba-
ñaidera, d-uioha e inodoro, cruaitro hablta>cio-
neis, todae estas piezas con sus mamipanas 
divisorias; en la azotea hay dos cuartos 
gnandeis con sus servicios aparte; Instala-
ciones de timbres, luz eléieitrloa y gas. Con 
todo ewo cíl alquiler es bara/to, véala . Las 
Llaves em la bodega e Infomnan en 17 nú-
mero 16, Vedado, el señor Da ge. 
9281 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, con buena y abundante le-
che. Informan en Prado 45. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para comedor ,que sepa servir a la mesa y 
que traiga re comen daciones. Dlnigúrse a 
Pinado núm. 68. 9282 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
mlnsuilar para limpieza de habitacioneis: sa-
be ouimpllr con su obl igac ión. Prado nú-
meiro 70, altos. §267 4-30 
C R I A N D E R A ISUEÑA, R O B U S T A Y SA-
na, como lo revierta su niño, acldmaitada al 
país, se cofloca a letíhe entera, tenianldo 
uiem la gatTantice, va al campo. Arambu-
ro núm. 39. anitiguo. 9266 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON P R A C -
tica en e(l seirvicio, desea coloicarse para lim-
pieza de hablitaclones o matrlmondo solo; 
no rooLlie tarjetas a memos que paguen 
e(l viaje; si no es casa de moraflildad que 
no se presernten. Iníomman en G«enlos nú-
mero 4, esquina a Morro, a todas horas. 
9261 • 4-30 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
seipa su otíligaiciián y tenga referencias. San 
Franiciaico y San Anastasio, Vlbona. 
9260 4-30 
UN JOVE\N CUBANO, T A Q U I G R A F O , I N -
fTlés .deeisa coflocarse em casa de comercio. 
J . M., Nepituno núm. 5. 
9257 4-30 
UN B U E N C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A 
una ca)?a de comercio. Infonmam en E s -
peranza núm. 111. 
9256 4-30 
P A R A E N C A R D A D O D E CASA D E H U E S -
pedes o de vecindad, se ofrece una señora 
con un niño: tiene qut'.en la garamtice. Te-
miente Rey núm. 38, aactea. 
9254 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manoe o de maneja-
dora: es 'cumplida en sus deberé: y tiene 
quien responda por elila. Cárdenas núm. 24, 
bodega, esquina a. Apodaca. 
9253 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
pcmin.smlar con buena y abundante leche, 
de un mes de parida y puede verse su miño. 
Informan en Marina núm. 5. 
9249 4-30 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
ca.nse en cas particuQar: es muy Idmplo y 
honrado, teniendo buenas referncias; en 
la irósma se coloca un criado de manos. 
Informan en Aguacate núm. 82. 
9246 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos o manejadora 
rn casa de corta familia. Informan en V i -
llegas núm. 101. 9244 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nin.suilar de criandera a media o leche en-
tera, buena y abundante. Puede verse su 
niña. E n la miisma hay una cocinera. I n -
fonmian en Salud núm. 39. 
9240 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos de morailidad:. tiene que acompañar a 
una señora y ha de donmir en el acomood. 
Informan en Cerro núm. 775. Se pagan los 
^iajíis si no conviene. 
9280 4-30 
Gran Agencia de Colocaciones 
A Khrrprrtc y Cu;. O'Relltr 13. Tel . A - ^ S 
Cuáridó nfiíé.-ilté hn buen camarero o 
criado en su ca<fa que se ¡.a tra/oajar, con 
referencias, pfdaüo a esta anticua y acre-
ditada Ageaoda. A los hoteiled, fondas, ca-
fé^. pa nAi príaa, etc., se manda dependen-
ria en ttidos > giros a cualquier pu.nto de 
la Is la y cua/lnUas rde trabajadores para 
rí" campo. 9277. ' 4-30 
G a l i c i a G r a n e a 
* Precisan agentes en todas Las oi/udades 
y pueblos de la iisla. Se exigen referencias. 
PRADO, NUMERO 93, B. Habana 
918S 5-29 
])0;< P'-: X I X SU L A R E S ACOSTUMBRADAS 
a servir en buenas casa die-ean colocarse 
de criadas de mano o manejadoras y pre-
flt-.ren familia americana. Calle Jota y 9, 
bodega " L a Estrel la," en ios bajos; no se 
quiiercn tarjetas, 9276 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin hijoa, de mediana edad, los dos cocinan 
bien y ella es buena lavandera y van a 
cualquier parte del campo. Dirigirse a la 
Plaza defl Vapor, puesto de pan por Ga-
lano . 9197 5-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera peninsular en casa particular o en 
establecimiento: cocina a la orioaOa y a la 
cspañcKla, sabe de reposter ía y tiene bue-
nas reí éremelas. Monte número 146. 
9195 4-29 
DOS B U E N A S L A V A N D E R A S S E O F R E -
oen pa.ra lavar en su casa la ropa de un 
hotel, casa de comercio o particular: tie-
nen quien las garantice. Campanario nú-
mero 136 . 9194 4-29 
( XA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locame de orlada de manos y ooser: tien* 
quien la garantiice. Informan ai» Oficios nú-
mero 50, Ho>tel Oriente. 
9193 4-29 
D E S D A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: tiene quiien respoinda 
por ella. Informan en Monte núm. 367. 
9226 4-29 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S A C T I V O S 
paira vender en l a plaaa de la Habana, oo-
mxsedoreB en el raimo de nmebiería, ferre-
tería y construiccloinieis. No presentarse si 
no son oorrupéiténites. De 2 a 4, Obrapla n ú -
mero 23, altos, B. Tomes y Ca. 
9225 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa partlcuflflr o de comercio. GaWamo 
núm- 127, esquina a Zanja. 
9224 1 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de orlada de manos o de mane-
jadora: tiemp quiten la garamtloe. Infor-
man en Momserrate núm. 141. 
9322 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
entendida en cocina, desea eolooarse en ca-
sa particular: tiene referencias, menos de 
tres oen/temes no se coloca Me roed núm. SO 
9219 4 - J 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
nlnsular qu<i tenga referencias y entien-
da de niños . Tejadillo núm. 34. 
• 2:s »•«* 
~ S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E S O C I E D A -
des benéficas para la Hermamidad Cubana 
Humani tar ia Sevilla 14L Casa 31anoa 
9217 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
una criada de manos: tienen ^ ton las ga-
ramtloe y saben oumplir oon su obl igación, 
informan en 52. moderno. tUm 
5 
' D E C O C I N E R A E N C O R T A F A M I L I A O 
establiecimJüenrto desea oolocjar.se urna pe-
ninsular de mediana edad, dando buenas 
referencias. Angeles núm. 32, bajos 
9214 4'-9 
" S E S O L I C I T A UNA CRLADA D E MANOS, 
blanca, de meditan a edad, que sea limpia y 
sepa su obl igación, con recomendación de 
la casa dcxmde haya servido, es para un ma-
trimonio. Calle del Rayo núm. 39. planta 
aflta, de 9 de la mañana en adelante. 
8233 *"29 
Importantísimo para las Madres 
que por su estado de convalecencia o por 
causas ajenas a sus deesos; se hallen im-
posibilitadas de poder criar a sus tiernos 
hijos. 
Se les facilta la manera de haberlo, con 
toda clase de garant ías , respondiendo del 
cariño, esmero, a l imentac ión e higiene, que 
con estos se practica. 
Se admiten, desde el mismo día de su 
nacimiento, inclusive siete mesinos. *has-
ta el día que sus padres dispongan de 
ellos. Se trata de famlHia virtuosa y de 
honorabiliidad intachable. Para más deta-
lles, informarán en S U A R E Z núm. 104, a l -
tos. 9200 4-29 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANK-
jaldora solicita colocarse urna joven, pe-
ninsuflar con buenas referencias. Carmen 
número 46. 9212 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
mamejadara: es car iñosa para con los ni -
ños. SueMo. tres centenes o cuatro, según 
sea el niño. Informan en Aguacate núme-
ro 27, altos. 9237 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
ainera. peninsular, en establecimiento o ca-
sa parfclcuüar. sin pretensiones: sabe cum-
jMr con su obl igación y tiene reféremelas 
de las casas en donde ha servido. Amistad 
núm. 88. bodega 9235 4-29 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de orlada de manos en casa de mo-
ralidad; sueldo, tres oemtenes y ropa , l im-
pia. Diríjanse a Factor ía número 72̂  
9189 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
acostumbrada a servir en buenas cosas, en 
habitaaiones. comedor o camarera en hotel.-
sabe zurcir bien y coser en máquina y a 
mano, gana buen sueldo y tiene referen-
cias. Informan en la calle 10 esquina a Lí-
nea, c u a r t e r í a 9186 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con abundante Ileohe. de 
mes y medio de parida e s t á reconocida 
por médicos. Informan en Acosta núm. 6. 
9184 4-29 
S E O F R E C E UN' MATRIMONIO, E L L A 
para cocinera o orlada de manos y él para 
portero, sereno o cuidar ganado, sin hijos; 
no tiene inoonveniente en Ir al campo pa-
gándole el viaje, e s tá aclimatado al país. 
Villegas núm. 103. antiguo, altos. 
9183 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, montañesa, prefiriendo comedor y 
pailas: tiene referencias de la oasa en don-
de ha servido. Calle de Santa Clara n ú -
mero 16. Hotel "La Paloma." 
9181 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos o de habita-
ciones :tlene quien responda por e/lla Ma-
loja número 92, 9180 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora: tiene buenos informes de las 
oasas donde ha servido y sabe cumplir oon 
su obl igación; no asiste por tarjetas. I n -
forman en Dragones núm. 27. 
9179 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para los cuartos y la costura de 
obrta familia. Informarán en Santa Cla-
ra núm. 5. 9178 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse con una familia de moralidad pa-
ra servicio de comedor o habitaciones: sa-
be cumplir con su deber y tiene buienas re-
ferencias ,no asistiendo por postales. C a -
lle 8 número 23, Vedado. 
9177 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cumplir con su obliga-
ción y no duerme en la colocación. I n -
forman en Suspiro núm. 16, altos. 
9173 4-29 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o manejado-
ras, una no tiene Inconveniente en salir para 
fuera. Informan en Solidad número 183, 
bodega, a todas horas. 
9172 4-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocarjsie de Jardinero, portero o 
camarero, teniendo persona de respeto que 
lo garantice. Espada núm. 43, esuina a San 
José, bodega. 9171 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera y planioliaidiura: tiene buenas re-
fersincia-i. Neptuno 237 D. antiguo, sombre-
rería. 9210 4-29 
C H A U F E U R 
Con bastante práctica se ofrece pa-
ra casa particular. Dirigirse a Joaquín 
Pérez, Marina número 42. 
9190 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con .su obl igac ión. Santa Clara núm. 39. 
9205 4.29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
manos o manejadoras, car iñosas para con 
lot< niños, peninsuilares. San Lázaro 295. 
920? 4-29 
S E N E C E S I T A 
Un buen tenedor de libros y corres-
ponsal, que sea práctico en el manejo 
de papeles para la exportación y so-
bre todo que presente buenas referen-
cias. 
Informará M. Quesada, en Obrapía 
números 11 y 13. 
c. 2554 8-29 
D E M A N E J A D O R A O L I M P I E Z A D E H A -
bltaciones, desea oolocarse una Joven pe-
nineaifliar oon referemeias y que puede ir al 
Vedado. Villegas núm. 105. 
91«9 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuilar para criada de monos o maneja-
dora, tenliendo buienas nefenemolais. Apoda-
ca núm. 17. 9211 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de respetable familMa: es 
miuy honrada y sabe oumplir oon su obliga-
dito, teniendo buenas re fe rendas de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan en V i -
llegas núm. 75, altos. 9170 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
deseo codotoarse de criado de manos: sa-
be bien su obQigiajoión y e s tá acostumbra-
da afl servicio fino, tdenie qui«n responda 
por su conducta. Informan en Inquisidor 
núm. 29. 9209 4-29 
IXHSBA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninaular de criada de manos o manejadora: 
enitlende de cocina y tiene referencias. I n -
forman en Porvenir núm. 9. 
9208 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de mame Jadío ra o cr Laida de manos: 
sabe cumplir oon su obl igac ión y tiene re-
ferenidias. Informan en Curazao núm. 14. 
9198 4-29 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos aficlos para varias posicio-
nes looaJes, en la Amér ica Lat ina y E s t a -
dos Unidos. Pido informes al Pao-Amcrlcan 
Clearins Hoiwe, Tte. Rey 19. Depart. núm. 7. 
D150 8-27 
S E O F R E C E N DOS SEÑORITAS M E C A -
nógnafas con muy buenas referencias. I n -
forman en Dolores B. entre CoTrea y Santa 
Irene. Jesús del Monte. 
9089 6-26 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras de corsés y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
de»ee, por figurín o a capricho, se ofrece 
una eeftora que ha practicado esos ramos 
en Madrid. Beatriz Rodríguez , Cuba n ú -
mero 54. G 15-25 J l . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. Mquldiciones, etc. 
S*Q Rafael nflm. 149, alto i. 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se !o impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami 
gos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
míanos , o manejadora Oficios núm. 10, a l -
toe- 9207 4-29 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera que duerma en el acomodo. 
J 193. entre 19 y 21, Vedado. 
9147 i 8-27 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, diríjanse al 
señor Lebón, Muralla B. I r a . de la Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 J l . 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
8 E N T R E 17 Y 19. S E V E N D E UNA CA-
sa pequeña acabada de fabricar. Informa-
rán los señores Zoldó y E b r a .abogados. 
Eimipedrado núm. 34, de 2 a 5. 
9324 S-31 
SE V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en la calüe de L a w -
iton entre Concepción y Dolores. Informan 
en Jesús del Monte núm. 260, en " L a Nue-
vo Casa P í o " Toyo. En la misma se de-
sea saber d« Francisco Vázquez Armada 
na/tural de España, Estrada, para asuntos 
de familia. 9336 10-31 
¡SE V E N D E UN C A F E Y UNA V I D R I E R A 
de tabacos en buenas condiciones; también 
se admite um socio. Informan en el café 
" E l Casino." Plaza del Vapor, Balbino Ló-
pez, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
9321 4-31 
E N J E S U S D E L MONTE, C A L L E D E CO-
llna, se venden tres casitas de madera, a 
miedla cuadra de la calzado. Su dueño en 
el núm. 11 de la misma calle. 
9273 8-30 
L U I S E S T E V E Z . C E R C A D E L A C A L Z A -
da, 10 x 50,' $1,250; San Francisco, 12^ x 40, 
cenca de Buenaventura; Santa Catalina, 
cerco de lo ca lzada 10 x 47 a plazos o al, 
contado; Concepción, 6 o 12 x 20. Dueño 
en Eimpedrado núm. 31, Tel . A-2286. 
9247 8-30 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una esquina de gran porvenir, 
e s t á s'toada en Juana Alonso y Rodríguez , 
a una ouadra. de Concha, Duyanó ,puede 
verse a todas horas, mide el terreno 10-12 
de frente por 15-50 de fondo, o sean 156'86 
metros cuadrados; tiene fabricado dos casi-
tas de mampos ter ía mancadas A y B, con 
s a l a un cuanto ,cocina y patio de mampos-
ter ía .no reconocen gravamen alguno, se 
da a razón de once pesos el metro, inolu-
yendo la fa/brloaclón. Trato directo con su 
dueño en la vidriero del Hotel Gran Con-
tlmemtal. Oficios y Cuna, te lé fono A-2866. 
9285 4-30 
S E V E N D E E L K I O S C O D E L P A R Q U E 
de Jesús Miaría porque no lo puiéde aten-
der su dueño y lo da barato. Informan en 
el mismo Aguila y Vives. 
9191 4-29 
FINQUITA EN VENTA 
Bn el puieblo de Arroyo Arenas, en cal-
zada, y a medio k i l ó m e t r o del paradero del 
H A V A N A C E N T R A L , en carretera; ae ven-
de una finca preciosa como de ^ de ca-
b a l l e r í a tiene un bonito chalet estilo ame-
ricano, muchís imos árboles de naranja y 
m á s de 500 matas de toronja en produc-
ción, gran variedad de frutas del país ; tan-
que de natación, molino de viento, agua en 
toda la casa y la finca jardín, etc., pro-
pia pana una persona de gusto. P a r a tra-
tan- de 5 a 6 P. M., en Habana núm. 94. 
9221 5-29 
S E V E N D E . LOMA D E L V E D A D O . 8 NU-
mero 194-, entre las dos l íneas de 23 y 17, 
uno cuadra del nuevo parque Míenocal, fren-
te de brisa y sombra, oon amplio jardín de 
oememto, portail, sala, comedor, hall, seis 
cuartos, doble ins ta lac ión sanitaria gara-
ge y caballerizas, toda de cielo raso y mo-
saicos y mamparas finas en todos los hue-
cas. Renta 18 centenes. Precio $13,500, l i -
bre de todo gravamen. Pueden dejarse 
58,000 en hipoteca al 8 por 100. Informes 
en la misma te lé fono F-1860. Sin corre-
dores. 9232 4-29 
S E V E N D E N 20 C A B A L L E R I A S D E T E -
rrenos .colindan con los campos de caña 
del Ingenio "Pino," situado entre Ciego de 
AvIHa y Morón, a $500 Cy. c a b a l l e r í a I n -
fonrnará, Abel Pereyra, Obrapía n ú m 36. 
9231 4-29 
G A N G A P A R A R E E D I F I C A R , V I R T U -
des, una planta b r i s a próxima a Gallano. 
8% varas por 24. $8,500. L A K E , Prado 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2556 4-29 
KIOSCO D E B E B I D A S . T A B A C O S Y C i -
garros y dulces, situado en el mejor punto 
de la ciudad, s»e vende o admite un sooio. 
Informarán en el café "Puerta del Sol," 
vidriera de d^0®8. Bermaza y MuraJlla. 
9187 4-29 
ÜS V K X D E . E N $3,500, la casa Gloria nú-
mero 152. Informan en la misma. 
9175 4-29 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , B N $7.800 
oro español, la casa calle de San Rafael nú-
mero 43, libre de gravamen; renta $77. Pa-
ra más Informes: Ant6n Recio 20. José M. 
Rodr íguez . 9174 6-29 
UNA ORAN INDUSTRIA 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porvenir; única en un radio in-
menso de población. Grandes maquinarias 
de elaboración .buena ocasión para uno o 
dos Individuos que sean activos y quie-
ran oemtupl icar su capital, se cede por no 
pódenla atender debidamente su dueño. I n -
forma .aMuricio C a b r e r a Cuatro Caminos, 
hojalatería. 9176 8-29 
O C A S I O N 
Se cede un buen local con contrato 
largo, en la mejor cuadra de la calle 
de San Rafael. Informes: San Ignacio 
60, Rubiera Hermano. 
9204 4-29 
A T E M G I O M 
Vendo, en precio de ganga, la hermosa 
oasa de dos plantas. Picota 58, acabada 
de const.rulr. com frente de c a n t e r í a ciclo 
raso decorado, zócalo, sanidad, gran baño, 
cuatro cuartos y cinoo altos, libre de todo 
gravamen, con 163,50 v. m. Su dueño, Pau-
la 75, de 8 a 12 A. M. y de 5 a 7 P. M. Te-
léfono A-5433. Trato directo. 
9084 15-26 SL 
GANGA.—SE VENDE en lo me-
jor del barrio Tamarindo una casa de 
mamposterk, de esquina en donde hay 
instalado un gran establecimiento de 
víveres, ganando 14 centenes men-
suales, y un terreno anexo como ile 
500 metros cuadrados con arrimos pa-
gados por dos costados, muy propio 
para fabricar casitas con muy poco 
dinero, y muy alquilables, por haber 
cerca una gran industria. Informes 
501 número 97 de 12 a 8 o m 
W S-JL 2B 
S E V E N D E 
una espaciosa casa en la elle del Campnarlo 
barrio de lo Salud, propia para a lmacén de 
tabaco o cualquier otra Industria; tiene 
12'87c. frente por 34*15 fondo. Precio. 25 
mil. pesos. Informa. V. Barbazán, Olv-:)-) 
núm. 68. 9092 8-26 
S O L A R E S A CENSO Y A P L A Z O S E N L A 
ampliación del Vedado, con calles, aceras, 
agua, arboflado, buenas medidas y baratos. 
Pronto que se acaban. G. Maurlz. Aguiar 
núm. 101, altos. Notar ía de G. Tuñón. 
9159 8-27 
V I B O R A . 270 M E T R O S SUPERFICIALES», 
alltos y bajos, cantería, hierro y mármol. 
Negocio de porvenir, 10,000 pesos oro espa-
ñol. Informan en Monte y Angeles, far-
macia 9133 8-27 
V E N T A . B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una carbonería con buena marchantería , 
deja buenas utilidades. Su dueño la vende 
por tener quo marcharse de este país por 
asuntos de familia. Informan en la bodega 
de infanta y Cádiz. No se admiten corre-
dores. Ent i éndase con el propio dueño. 
9070 8-26 
S E V E N D E E L T A L L E R D E L A V A D O 
mejor situado en el ceritro de la población, 
por no poderlo atender su d u e ñ o - Tiene 
cuatro años de contrato. Informan'en R a -
yo núm. 19. 9005 8-25 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O POR 
enfermedad de su dueño y tener que mar-
charse a España. Informará. Ignacio P i -
ñeiro. Cienfuegos núm. 44. 
9042 8-25 
A T E N C I O N 
Se venden unos magníf icos armatostes, 
mostradores y vidrieras, propios para cual-
quier giro. También se cede un local de 
12 metros de frente por 9 de fondo y cin-
co grandes cuartos con entrada indepen-
diente. Todo muy barato. Informan en Je-
sús del Monte 539. 9019 8-25 
B U E N N E G O C I O 
Vendo la magníf ica oasa de moderna cons-
trucción, de alto y bajo, sita en la calle 
de Ir. Estre l la acera de la briso, entre las 
de Aguila y Amistad, libre de gravámenes . 
No admito corredores, sino directo con el 
comprador. Informa su dueño, de 1 a 5 p. m. 
Calle de la Maloja núm. 1, Agencia de Mu-
danzas, preguntad por Ramón. 
9064 8-25 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes de lotería, punto co-
mercial, mucho tráns i to y cruce de tran-
v ías ; es gran negocio; e] dueño la vende 
p^r quedarse con la casa Informan en 
Monte núm. 40, v idr i era 
8972 8-24 
CASAS E N V E N T A . E S C O B A R , $4,000; 
Apodaca, $6,000; Lealtad, $8.000; Chac6n. 
$14.500; Luz. $8,500; San Rafael. $8.500; Mi-
s ión, $2.800; Villegas, $22.000. Martínez. H a -
bana n ú m e r o 70, Notaría . 
8994 8-24 
POR $55.000 ORO ESPAÑOL, S E V E N -
de una hermosa casa en la Habana. E s -
tá alquilada con contrato y renta $6,000. 
Informan en Rayo 49. de una a 3. 
8929 • 10-23 
LOMA D E L MAZO. S E V E N D E UN SO-
lar en la calle de Patrocinio de 20 por 40, 
o la mitad. Informarán en Empedrado nú-
mero 24 . te léfono A-5829. de 2 a 4, Arango. 
87S0 15-20 Jl . 
T E R R E N O 
Se vende uno. esquina, de 443 metros, en 
Arbol Seco y Sitios, al fondo del Paradero 
de Concha. Mide 23'91 por Sitios y 18'S5 
por Arbol Seco. Informa, F . Peñalver , en 
Arbol Seco y Maloja, te léfono A-2S24. 
8831 10-22 
E N GUANABACOA S E V E N D E L A BO-
nita casa situada en la calle de Bárre-
lo 86. toda de mampotseria, con 3 cuar-
tos y una hermosa saleta. Libre de todo 
gravamen. E n la misma informa su dueño. 
8723 15-19 J l . 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marchante-
ría, propia para poner tienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amerita el punto; 
tiene contrato por cinco años; paga 4 cen-
tenes de alquiler. Su precio, mil quinien-
tos pesos, Informan en '"La Sociedad." Obis-
po núm. 65. preguntar por Gerardo, 
8685 26-18 Jl, 
E N LUYANO, P R O X I M A A LOS T R A N -
vías. se venden dos casas de mamposter ía 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11.000. Informa: Jorge 
J . Posse. Empedrado 30 de l a 5. 
8348 20-12 Jl. 
E N LUYANO S E V E N D E UNA CASA com-
puesta de portal, sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sanitario 
complato y demás comodidades. Precio, 
$6,00». Informa, Jorge J . Posse. Empedra-
do 30, de 1 a 5. 8349 . 20-12 J l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N C A B A L L O D E 7 C U A R -
tas de alzada, dorado, pura r a z a con sus 
arreos correspondientes. Informarán en 
Manila núm. 7%, Cerro. 
9156 8-27 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A U T O " R E N A U L T . " 14-20 
H . P.. 1910, seis asiemtos, acabado de pin-
tar, con un motor en perfeicto estado. Ma-
lecón núm. 25, bajos. 
9316 15-31 Jl . 
AL COSTO 
un arreo francés doble de platina, para l i-
monera. Informan en Amargura núm. 69. 
9130 • 8-27 
V E N D O . MUY B A R A T O , UN C O C H E D E 
paseo alto, muy elegante, llamado "Prín-
cipe Alberto,'' con zunchos de -goma Agua-
cate núm. 80. bajos. 
9236 4-29 
S E V E N D E U N C A R R U A J E "MILORD." 
muy lljero y en muy buen estado. Manri-
que núm. 138. 9152 5-27 
MUEBLESvPRENDAS 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E 
cuartos y un juego completo moderno y 
de mucho gusto; varios adornos y una lám-
para de tres iluipes. de cristal. Para ver-
los de 1 a 4 en Virtudes núm. 124. an-
tiguo. No se quiere trato con empeñ l s ta s . 
9513 5-31 
SB / E N D E UNA N E V E R A N U E V A PRO -
pia para a lmacén de v íveres finos. Se da 
a la mitad de su precio por necesitar el 
local para otros servicos. Se puede ver a 
todas .horas en Obispo núm. 4%-
9199 8-29 
" L A H A B A N E R A ' 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. 
B I L L A R E S 
Se venden billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase dü eefetos para ios mismos. Vda. • 
hijos de J . Forteza, Amargura 43. 
8056 
" S E ÜKÑPEN UXOS M U E B L E S NUEVOS 
en 17 núm. 27. entre J y K . Vedado. Pue-
den verse a cualquier hora. 
9089 8'26 
PIANO. UNO R E C I E N T E M E N T E COM-
prado en una respetable casa de esta ciu-
dad, se da sumamente barato por necf-
sitar el dinero. Peña Pobre núm. 34. anti-
guo. 913G 8-27 
M A Q U I N A R I A 
C 2215 
PIANO A L E M A N E N GANGA. E N T E -
nerlfe 5 se vende un magnífico piano ale-
mán de lo más moderno, hace un mes que 
se compró, y se da barato. También se 
venden todos los muebles de la caso 
ü*!3 8-29 
UN J U E G O D E COMEDOR. UN ESCAPA-" 
rate ropero, camas. lámp¿ras e léctr icas , un 
-scritorio de señora y otros muebla y 
adornos, se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño. Escobar "4 al-
tos, esaulna a Lagunas. 
4950 iO-24 * 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carp:nceria al contado ,y 
a plazos. B E R L I N . ORel l ly número «7# 
teléfono A-32C8. 
2334 J l . - l 
L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqul* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc©. 
sorios. 
BA« T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9 . . Teléfono A-2950. Apar-
tadlo 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."--Habana. 
C 2442 i t - i s 155d-16 JL 
S E V E M D E M 
DOS C A L D E R A S D E B A B G O C K & WTLCOX. 
D E 320 C A B A L L O S D E F U E R Z A C A D A 
UNA. T I E N E N 18 TUBOS D E F R E N T E 
POR N U E V E D E A L T O , CON T R E S DO-
MOS D E 36" D E D I A M E T R O C A D A UNA. 
H A N T R A B A J A D O H A S T A L A Z A F R A U L -
T I M A A P L I C A D A S A UN HORNO D E B A -
GAZO V E R D E Y S E E N C U E N T R A . N E N 
MUY B U E N E S T A D O . P U E D E N V E R S E 
E N E L I N G E N I O "SANTA ' G E R T R U D I S 
B A N A G ü I S E S Y D A R A I N F O R M E S V G 
MENDOZA. A M A R G U R A 23. T E L . A-3146.* 
8973 10-24 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, os vende gara«< 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo, O'ReU 
1 número 67. Habana. 
2332 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábrl-
cas como también muebiee. Maquinarit 
construida por la FRANK MACHINE 
COM PAN Y, de Buífalo, Isi. Y. 
Se rociben órdenet por Francisco P . 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los BOIICI-
te a ¡os Agentes en la calle de Cuba nü-
mero 60, Habana. 
6AS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 2487 18-19 J l , 
U N T A C H O 
al vac ío húmedo, serpentines, fabricante 
"Mourgue," París , de 13 bocoyes, con su 
máquina, bombas y su plataforma con co-
lumnas de hierro, etc. 
Dos aparatos abiertos de enfriar la masa 
cocida de azúcar de 20 bocoyes c|u. con su 
mezclador .bomba, etc. 
Seis c e n t r í f u g a s de Hepworth, con su 
mezclador, máquina de 32 caballos d€ 
"Mourgue." París . 
Una desmenuzad ora de caña con su má,.. 
quina, etcétera. 
Una máquina de moler caña horlzontaí 
"Roger," con su trapiche d? 5', coronas do 
acero y de repuesto, etc. 
Un taladro Mourgue, París , de 1-65 x 80 
y 40 diámetro. 
Un torno 7' largo por 37" diámetro. 
E s t á montado iodo. Se vende barato y se 
entrega en el acto. 
Informan en Muralla 98, Farmacia . 
C 2496 alt, 3-20 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e }4 a \0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
C 248C 
A G U I A R 7 4 
13-19 J l . 
S E V E N D E N 
MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. id. 
i id. averiado id. 












IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERI001G& 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60Ü galoneji por hora, 
J100-00. Bomba y Motor de Í00 galones por 
hora $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. BKRLI1V. O'Rellly Ct. t» -
lé íono A-3268. Vilaplana y Arredoudo a 
2331 J J . J 
ElECTRICOS 
I T A U M O S Y AMERICANOS 
AÍ ,^ : t tac !o y a P^zos los hav en la ca, 
s ' . n ^ A ^ ír v ^ P ^ a 7 Arredonda b. en C , O Reilly n ú m . Ü7. teléfono A-3268. 
2333 J I . . ! 
I S C E L A N E A 
MAQUINA !>!•; K S C U i m R UUMINGTON, 
moderna buen uso, se vende barata, en T a -
cón núm. 2, altos, de 2 » 4, señor Oa-
iahorra, «09^ 
PAGINA 
M A K I N A UÍAEIO mana 
t e t tGA 
[Barreras y Céspedes desisten de un recUf 
Las actuaciones de ayer. Oalí dice que / J 0 
caban á "Veneno" como autor de los dis. 
oaros. El vigilante 229 vio al fen/enfe 
Moleón con una pistola en la,mano. 
Los Gigantes perdieron hoy su ecuanimidad en el sexto inning de su desafio 
contra los Cubs y cometieron cuatro errores que costaron cuatro carreras. 
Cheney fué el bloque que contuvo el avance de las huestes de Me Graw. 
Los Rojos de Tinker arrollan á los Kuakeros. Los Cardenales se distin-
guen corriendo bases y operando un brillante squeeze play. Interesante 
duelo entre los lanzadores Fisher y Russell. Dos desafíos suspendidos 
por la lluvia. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsbürg 5-Brooklyn 3 
Ginci 5-Fiiadeilja 4 
Giiicago 5-N. York 0 
San Luis 9-Boston 1 
SITUACION DE LOS CLUBS 
? . A v e . 
























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N. York 3-Clilcago 0 
Filaüelíia 2-S. Luis 1 
Was l i ínpn-Oet ro i t (tmn) 
Gleveiand 3-Boston a M ) 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 


















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
C h t G s j i c S'ft iew Y o r k O 
Ciiica^o, 30. 
Bl New York encontró hay la hor-
tua de su zapato en forma del pitcher 
febenejr, quien puso un bloque en la 
•-airera t r iunfal de les Grig-antes, pit-
:heandc de una manera sensacional. 
tan soberbio estuvo Cheney en sus 
inr i /das . que el team de Me. Graw 
c-ccnceitado por completo, hizo ex-
plc-sión en el sexto inning-, cometieu-
fco cuatro errores terribles, que se con-
rirtieren en cuatro carreras. 
Cus.ntcs csíuerzoñ hisieron I03 Gi-
bantes para anotar, fueron inúti les: 
$ wMt&'W^h esí^b-a. decretado. 
Anotación: 
C. H. E . 
Chicago: 5 7 0 
New Y o r k ; . . 0 4 4 
C i n c á 5 - F í i a 4 
Cincinnati, 30. 
Los rojos de Tinker tuvieron hoy la 
satisfacción de derrotar a los Kuake-
ros en un juego de cinco por cuatro. 
: E l Piladelfia inició un atrevido 
batting ra l ly en el noveno, anotando 
tres carreras con un triple de Lobert, 
un sencillo de Cravath, otro triple de 
Luderous y un w i l d pitch de Ames, 
quien descontando este inning, pit-
cheó brillantemente. 
Anotación; 
C. H. E. 
C i n c i n n a t i 5 8 0 
Filadelfia: 4 8 2 
S a n L u i s S - B o s t o n 1 
Sr.n Luis, 30. 
Un ra.cimo de hits y otro de errores 
en el primero y en el quinto innings, 
dieron siete carreras al San Luis, que 
hizo otras dos en la segunda entrada 
sin saxar la bola del cuadro. 
L03 Cardenales sobresalieron esta 
tarde en sus corridas de bases y en Ja 
ejecución de des soberbios squeeze 
plays, que llevaron a cabo con el me-
jor éxito. 
Anotación: , 
C. H. E. 
P á t f s b u r g S - B r o o k l y n 3 
Pitteburg, 30. 
Los Piratas ganaron agrupando en E l San Luis anotó en el sexto in-
el segundo y séptimo innings los hits ning con un esncillo de Stowell y un 
que le dieron'a Ragon, que produje- i triple de Pratt. 
¿ 4 D E S I S T E D E L R E C U R S O 
Los representHitos a la Cámara, 
señores Alberto Barreras y .Miguel 
A. Céspedes, por escrito presentado 
ay.!r, ante e! Trihunal Supremo, han 
desistido del recurso de queja que es-
tablecieron con ira él derroto dictado 
recientegnente por el señor Presiden-
te de la República, que declaró no 
haber lugar a admitir el recurso de 
mconstitucionalidad establecido por 
Ins citados señores contra el decreto 
dictado por el Jefe del Estado con-
vocando al Congreso a sesión extra-
ordinaria para tratar de la reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal y del suplicatorio enviado para procesar al senador Vidal Morales y 
al representante Eugenio Arias. 
El Supremo ha tenido por desisti-
dos a dichos señores. 
L A S A C T U A C I O N E S 
Ayer, durante todo el día, estuvo 
actuando el Juzgado Especial que 
instruye la causa con motivo de los 
sanurientos sucesos ocurridos en el 
Paseo del Prado, el día 7 del co-
rriente mes de Julio. 
B U E N A V E N T U R A G A L I 
Citado por la Policía como testigo 
presencial de los hechos, acudió ayer 
a prestar declaración el señor Bue-
naventura Galí. 
Se encontraba aquella tarde .en el 
Paseo del Prado cuando, oyó unos 
bunt de Barry, agregados al sacrifi- disparos; pero al llegar al lugar dón-
elo de Sohang, produjo la decisiva en | de fueron heridos el general Riva y 
su cochero, se enteró de ello y de 
que habían sido llevados al Hospital 
ron un resultado de cinco carreras; 
tres de estas hechas con sacrifice flay. 
Los Superbas defendieron valien-
temente su terreno, atacando con 
brios y hasta lograron dar un hits más 
que el P i t t sbürg , pero solo pudieron 








San Luis: 9 12 
Boston.- 1 6 
Pittsbur: 5 
Brooklyn: 3 
F i l a d e l f i a 2 - S a n L u i s 1 
Filadelfia, 30. 
Atléticos y Carmelitas libraron hoy 
un reñido encuentro de pelota. 
Bush y Weilman estuvieron muy 
efectivos y con excelente control. 
1 Un tubey de Sehangs, el out de 
- Bash y un lineazo de Oldring, dió al 
2 Atlét ieo su primer carrera en el ter-
4 1 cer inning y el doble de Murphy, el 
Filadelfia: . . 2 6 3 
San Luis: 1 6 0 
N e w Y o r k 3 - C h i c a g o O 
New York, 30. 
E n el duelo celebrado entre los pit-
, chers Fisher y Russell, el primero sa-
! lió vencedor. Russell después de ha-
ber sostenido al New York en un solo 
hit durante cinco innings, se debilitó 
en el sexto y séptimo, permitiendo 
que los yankees hicieran dos carre-
i ras. E l New York anotó otra vez en el 
\ octavo con un doble de Midkiff, un 
i sacrifice de Sweeney y un error de 
Russell. 
1 Anotación: 
C. H. E . 
i New York: 3 5 0 
Chicago: 0 4 1 
de Emergencias 
Dirigióse luego a este Hospital, y 
allí oyó decir que el general Riva y 
su cochero habían sido heridos por 
un moreno conocido por "Yene-
no." 
E L V I G I L A N T E 533 
Se encontraba de servicio en la 
Acera del Louvre cuando oyó los dis-
paros, tomando entonces por Prado 
abajo hacia el lugar donde suponía 
que habían partido los tiros. 
A la mitad del camino se encon-
tró con un joven que estaba herido, 
y pensando que fuera uno de los que 
habían disparado, lo condujo al pr i -
mer Centro de Socorro. 
E l herido, que resultó ser el joven 
César Arjona, empleado del Senado, 
le relató lo que había pasado. 
E L V I G I L A N T E 1,078 
Momentos antes de ocurrir los he-
ces, origen de esta causa, se cruzó 
en el Prado con su Jefe, si 
cisco Rojo, que decía qu* , 
presenciado, al igual que^l ^ \ 
Méndez declaró que Se h . 
los portales del Centro dP y ? 
hablando con el limpiabotas ^ 
allí, cuando oyó los primer^6 ^ 
paros. 08 di*. 
A l sentir éstos dice Méndez * 
rrió a esconderse detrás de ^ " ' ^ 
lurana y que en la carrera ^ Cfk 
para eso tropezó con el señor R ^ 
Méndez declara no h&b • 
nada porque la columna se l o ' * ^ 
día y agrega que el señor 
taba a su lado. 0,0 % 
Terminado el tiroteo, Ménde, J 
veso el paseo y llegó «1 ^ m ^ 
casa Prado 86 en los momem 
que sacaban herido al general V" 
el teniente del Ejérci to señor V 
na y el capi tán de policía señor p^" 
¡pina. 
Lo que sabe acerca de la ior̂  
que se desabollaron los suceso/^ 
por referencia^ nada más. ' 61 
G A S P A R BETANCOüfcT 
Se presentó espontáaieamenU 
declarar, pero no pudo hacerlo av * 
Este joven, según informes, t / J 
declarar que la testigo de d'esoaJ 
Móuica Soler, que depuso el \ ^ 
por la tarde, no pudo haber p r ^ 
ciado los sucesos porque a la hora en 
que éstos se desarrollaban, salía ell 
de Miramar con dirección a su domí 
cilio. 
E L V I G I L A N T E 229 
E l vigilante 229, Juan 
guió el coche del general Riva, en el 
Per-al cochero Ramón 
LA W m 0 [ LA 
E DEL 17 DE 
£1 C o m i t é D i r e c t i v o d e l C u e r p o 
p i d e q u e so lo l a p u e d a n os-
t e n t a r los b o m b e r o s . 
,.£] Comité Directivo <l^l Cuerpo de 
Ilniuberos ha dirigido una coinimica-
ción al Ayuntamiento, pidiéndole ipie deje sin efecto su acuerdo rela-
jiiyp a. la medalla de oro alegóri-
10. conmemorativa de la catástrofe 
del 17 de Mayo de 1890. creada re-
éientemente, se otorgue a lodos los 
bomberos supervivientes de aquel si-
niestro, sean o no actualmente miem-
bros del Cuerpo. 
Dice diebo Opmité, que la idea de 
crear la referida medalla por la be-
nemérita insti tución, lo ha sido con 
el único propósito de que los indivi-
duos que en la actualidad se encuen-
tren de algón modo en el Cuerpo 
puedan usarla como distintivo a su 
heroico servicio en esa catástrofe. 
IJI razón que alega el Comité Di-
rectivo para solicitar la anulación 
del acuerdo referido, es la de que 
KM motivos de rigurosa disciplina 
que en toda corporación voluntaria 
debe existir cohiben el otorgar la 
medalla creada a individuos^que aun 
cuBlido pueden haber concurrido al 
servicio, por su conducta y hechos 
posteriorets. de acuerdo con el regla-
mento de la institución se ha tenido 
necesidad de erpulsarlos del Cuerpo. 
De prevalecer el acuerdo—agrega 
•el Comité—tal cual ha sido tomado, 
resul tar ía el Cuerpo otorgando dis-
tintivo a individuos que no lo pue-
den usar, porque su condición de ex-
'-fiilsados les prohibe vestir el unifor-
me de los bomberos. 
l>as personas que. han dejado de 
rTtenecer al Cuerpo, aunque no por 
pxpulsi/ln. tpndrán derecho a usar la 
?medaJla con volverse a inscribir en la 
linstitnción. bien en el cuerpo activo 
.0 *>n el pasivo. 
LA G R A N j T ESCUELA 
DE SANIA CLARA 
Humpliendo lo dispuesto en el Ee-
glamento, acaban de realizar los exa-
•menes de prueba de curso ocho de los 
-quince alumnos que, previo los requi-
•itos exigidos para su admisión, tu-
1 vieron ingreso en la Granja Escuela 
Agrícola "'Juan (Bautista J iménez" , 
de Santa, (Mará. 
Dichos alumnos obtuvieron las me-
! jores caJiñcaciones y son los siguicn-
¡ tes.-
Kduardo Torres. José Amargos,•Vi-
eente G'ar'cía, Xemesio Mena, José T. 
| Gutiérrez, Florencio Díaz y Santiago 
Rodríguez. 
Los alumnos antes (diados pertene-
cen a los ayuntamientos siguientes: 
Palmira, Camajuaní, Placetas, Ya-
guajay, Santa Clara. Esperanza, Re-
me ¡ios. Vueltas y Rodas, el de éste 
último no se presentó a examen por 
accidente sufrido. 
VA Trihunal de- examen, compuesto 
por los Catedrát icos señores Francis-
co Montero, Ramón Lorenzo y la .se-
ñorita Rosa Pérez, bajo la presiden-
cia del doctor Antonio Ponce de León, 
Director de la Granja, acordó, en vis-
ta del aprovechamiento de los señores 
Florencio Díaz. Eduardo Torres y Jo-
sé I . Gutiérrez, alumnos más aventa-
jados: el primero de la asignatura de 
Agricul tura; el segundo de las de Fí-
sica y Química e Hidráu l ica : y el ter-
cero dé las de Historia Natural. Ar i t -
mética y Dibujo y Práct icas Agríco-
las, acordó crear cinco Premios, dis-
cerniéndoles entre ellos. 
Los alumnos procedentes de los Mu-
nicipios de Sagua. Rancho Veloz, 
("ienfuegos. Trinidad, Santo Domin-
go y Sancti Spíritus, no fueron ad-
mitidos a examen por diversas cau-
sas. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Fiesta de San A g u s t í n 
La Junta Directiva le este Círculo, en sesión eelebraua ha'-e unos días, aprobó por unr.; ;inida<l ei programa que la, comisión encargádá «1 efecto, 
entiende dr lieyár a eaho ia fiesta so-
ci.il que en honor dó San Agustín ée> lebtarán este año ^n el 1 Salón Kn-
sueño" de l a Tropical, nuestros que-
rido¿ amig .s los avilesiuos ri día 31 úc 
Agosto próximo 
Cnmo -de cosrumhre ya t r a l i donal 
en uno de aquellos Mlís imos rincones 
agente Saborido, al negro Cástulo 
daca Ribó (a) "Cubi ta , " vecino de 
Estrella 150, y a Oscar López Mejía 
(a) " T o m e g u í n , ' ' vecino de Salud 
número 177. porque de las investiga-
ciones practicadas por los referidos 
agentes resulta que días antes del 
hecho tuvieron un disgusto por 
el juego de " s i l ó " los expresados 
individuos, los cuales quedaron desa-
fiados para que tan pronto como se 
encontraran • se en t ra r ían a tiros, lo 
que ocurrió el d ía expresado, resul-
tando también herido el "Cub i t a , " 
el cual se curó en el Centro de Soco-
rro del Primer Distri to con , el nom-
bre de Antonio Pérez, vecino de San 
José 101, de una herida en la mano 
derecha, (pie manifestó habérsela 
producido casualmente trabajando. 
Para comprobar esto, los referidos 
agentes han enviado al Juzgado una 
extensa y completa información en 
la que figuran varios testigos. 
D E N U N C I A MISTERIOSA 
El Juzgado de Guardia tuvo conoci-
miento anoche de una. denuncia por 
, adulterio, hecha por un señor cuyo 
1 nombre y apellidos corresponden a las 
¡iniciales A . F., contra su esposa y otro 
sujeto. 
Sobre esta denuncia se guardaba en 
el Juzgado gran reserva. 
ROBO 
A los blancos Alfredo Carana JPozo 
y Salvador P>uhiguas. vecinos de Jesús 
762.S;5: Isabela de Sagua,! Peregrino ó7, les robaron ayer de la 
azotea de su domicilio, ropas de hom-
bre y de mujer valuadas cu cincuenta 
3- ocho pesos. 
S," ignora quien o quienes fueron 
los autores. 
LESIONADO 
Viajando en un tranvía de la línea 
de Universidad, se produjo una heri-
da por avulsión y fractura del pie iz-
quierdo el blanco Hilario Pepa Mar-
quinero, vecino de la calle KVcreo, en 
Palatino. 
por 
villa de Pedro Menéndez, se servirá 
un espléndido y suculento almuerzo-
banquete servido por el acreditado 
restaurant de la Habana " E l Palacio 
Cr is ta l" y amenizado por una 
gran orquesta con aires populares. 
Por la tarde gran romería eon la 
misma orquesta que ejecutará los bai-
lables de más novedad y cuyo progra-
ma será compuesto de dos partes. 
l'na nota buena ofrece estp año el 
"Círculo Avilesino" a sns asociados y 
e.s que podrán disfrutar de la fiesta de 
San Agustín sin costo alguno, siendo 
de imprescindible necesidad la pre-
sentación del recibo dp la cuota social 
del mes de Agosto o la correspondien-
te invitación, sin cuyo requisito no se 
podrá tener derecho a entrar en el lu-
gar donde se celebre la íiesta. 
Prometemos tener al^ corriente a 
nuestros lectores de todo cuanto se re-
fiera a la fiesta de San Agustín que 
con tanto brillo y esplendor nos tiene 
ya acostumbrados a celebrar este sim-
pático Círculo. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
.'{0 Julio de 1013. 
Observaciones a las 8 a. ni. del 
meridiano 73 de Greemvich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar 
del Pío, 762:75; Habana. 762.80; Ma 
tanzas, 
763.11; Caniagncv. 76'{.47; Songo. 
762.00. 
Lluvia : Pinar del Río y Sont: 
viznas; Habana. 7.5 milímetros 
tanzas, 24.1 ; Camagüey, 12.8. 
11o-
Ma-
L O S S U C E S O S 
C.\ [ÑFORME 
El día 20 del 
iu"(li;i p. ni., en entre San Rafael y San José ocurrió 
un tiroteo en el que resultaron heri-
dos Oscar López Mejía («.) "Tojae-
guíu, ' • y Aurrusi,', Blanco. 
DE LA JI D l C I A L j 
adnal, a las doce y 
la calle de OqUendo 
1-uc asistido por e' doctor Pedroso 
en el Hospital de Emergencias. 
Su estado es grave. 
LI-SIONADO POR ÜN CARRETON 
Bptoa manifeslaron: que con mn- Encontrándose en c; palio de Villa-
que lâ  naturaleza y el ineomparablo ' ti vo de un tiroteo habido entre dos nueva car i&ftk un Carretón de tierra. 
Maenná ciotó para récreo espiritual, i grupos, ignorando las causas, reci-i ol blanco Magín Paba.n^nd .̂ •• vecino"" 
Cura Párrocc de Puentes: bieron las heridas sin que pudieran ^ del nuevo Palacio Presideackl, Be ie 
precisar quién o quiénes sean los au-1 espantaron Íá¿ ínula- íjue tiraban del 
tor^s- ; | eorri. pasándole las ruedas poi la pier-
El Jefp ríe la P dicia Judicial eo-j na derecha q;r' le cnusó la fractura 
misionó para la investigación d^ es-¡ de la tibia v peroné, 
te hecho a los Bgentefl Pedro ( iarro- ' Su estadr grave, 
te y Francisco Espino, los que en el Ingiesd 
día de ayer arrestaron, en unión del j Benéfica. 
él en el recorrido de su posta, con 
rumbo al Malecón. 
A l sentir los disparos volvió sobre 
sus pasos y cuando llegó al lugar 
del suceso ya todo había terminado. 
Entonces el vigilante Rizo le hizo 
entrega del detenido Zulueta y él lo 
llevó a la Tercera Estación. 
E L C A P I T A N DUQUE E S T R A D A 
En aquellos días desempeñaba la 
plaza de segundo Jefe de la Policía 
Nacional. 
Tuvo conocimiento de los hechos 
por los informes que le dieron en el 
acto sns subalternos. 
En el Hospital de Emergencias y 
en diversos lugares, el señor Duque 
Estrada recogió siempre el mismo 
rumor, público, que señalaba a los 
procesados como los autores del san-
griento suceso que costó la vida al 
general Riva. 
E M I L I O CAMINO 
Es el cochero del vehículo en que 
paseaban por el Prado, la tarde la 
ocurrencia, el director, de " E l Mun-
do," señor José Manuel Govín y su 
primo, don Serafín Sánchez Govín. 
E l coche bajaba con dirección al 
.Malecón por la acera de los nones y 
cuando llegaba frente al club " A t l é -
t ieo" comenzó el tiroteo. 
Camino dice que no pudo ver na-
da, porque a consecuencia de los dis-
paros el caballo se le encabritó y tu-
vo que seguir de largo, lo que'hizo 
después que se apearon los pasa-
jeros. 
F E R N A N D O C A L A E S Socio del "At lé t i eo Club," se en-
contraba encesta sociedad cuando 
ocurrieron los sucesos. Oyó los dis-
paros y se dirigió al lugar del hecho, 
pero llegó cuando sacaban al gene-
ral Riva. herido, de la casa Prado 
86. y lo montaban en un coche. 
ignora quién o quienes le causa-
ron al Genera) las heridas que le 
produjeron la muerte. 
FLORENTINO MENDEZ 
Este individuo fué citado en su 
declaración por e' testigo Sr. Kran-
cual llevó 
nández. 
Dice el vigilante que se en^ontr». 
ba de servicio en San Rafael y Prado 
donde se enteró, por un cochero, dei 
tiroteo habido frente a la casa nú-
mero 86 de la úl t ima de esas calles. 
Se dirigió en seguida Pradn aba-
jo, pero como ignoraba el lugar fijo 
de la ocurrencia, tomó por la acen 
del café Centro Alemán. 
A l llegar frente al nCluh Atléti-
eo ' ' cruzó el Prado, y cuando se en-
contraba en el otro lado del paseo 
vió al cochero Fernández que estab» 
herido. 
Le p regun tó por el Jefe y Fernán-
dez le informó que estaba en la caía 
número 86, pero sin decirle que s» 
encontraba herido. 
Después, montó a Fernández en PI 
coche del general Riva y lo llevó al 
Hospital de Emergencias. 
El general Asbert, dos señores m 
guiendo iC!lle n() con0(!e 7 l i n oficial del Ejér-
cito, estaban en el portal de Prado 
86 cuando él llegó. 
E l vigilante Acosta dice que d" 
tuás del coche que él guiaba iba un 
automóvil y que a l virar la cara TÍO 
que lo ocupaban e1 general Asbert I 
los señores que estaban con él en «1 
portal de Prado 86. 
Y agrega que todos ellos levabaii 
armas en las manos, incluso el ofi-
cial del Ejérc i to (éste es el teniente 
Moleón- que portaba un revólyeh o 
pistola—no pudo distinguirlo bien-
pavonado, por cuyo motivo snpuso 
que ese oficial llevara detenido » 
los autores de los disparos que ha-
bían herido a Fernández . 
GASINO F E R N A N D E Z LOMBILLO 
Este individuo es el "chauffeur" 
del doctor Aball í . «. 
Dice que vió cuando el general » 
va dió un empellón al procesado sf-
ñor Arias, tumbándole el sombrer8U 
qne Arias entonces t ra tó dê  sacar 
revólvéV, pero que le costó ^ 
trabajo; que el general Biva 
bién t r a tó de hacer lo mismo, P 
que un vigilante le sujetaba P » 
impedir que sacara su revoher, ^ 
qne el general Asbert tenía e ^ 
mano un arma, enfundada. qlic 
pareció que era una pistola ')*:*reT 
E l testigo agrega que no Pud0cpm. 
quiénes disparaban, porque lo« ^ 
batientes quedaban detrás de so 
quina. 
OTROS TESTIGOS 
los test if También deelaivron 
señores Ju l i án Sersiat y Die?0 
visto nao» ro . que dicen no haber I N F O R M E P E R I C I A L 
Los peritos señores Diana .v 
ticorena, después de examinar 
nidamente el proyectil que f 
ran al cochero del" general 







El Juzgado terminó sus 
nes a las siet* de la tarde. 
Hoy, a las nuévé de Ia . g 
cont inuará examinando testig ^ 
el señor 
Grandes habrá de celebrar una misa 
en honor de San Agustín. 
Después que. se haya celebrado la 
misa, a la que asistirán todos los avile-
sin:s como buenos cristianos en com-
pañía de las encantadoras ^ubanas-
avilesinas y las risueñaj? hijas de la La 
ESTAFA 
( erqu-ra Martíno,-. verino 
de Indio, 4$ so pn sentó anoche en las 
ofi.dnas d^ la Secrcft*, denuneiando 
que el din 3 lo entregó a José Fernán 
ma dj $200, a cuenta de un negbclo 
que iban a realwap. y m *\ ¡r * 
busca, fue informado de que dicho i , , -
i1"*10 sc ^ • •  -tado, 5iu )lue 
«c sopa su paradero. 1 
Maiiife! 
en 
SIFON QUE EXPLOTA 
Al explotar un sifón de agu» rĉ  
la fábri-a de gaseosa sita 01 
nal 12, .sufrió una herida i"1. OI»0 ,vii*";' 11"' izquierda, el blanco Juan P|ir',/-
juez, vecino del mismo ^ 
después de ser asistido p^^,r, 
Lain6 en el Hospital 
pasó a Ja casa de salud 
de'Fimerĝ  Covadoî  
